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C U A T R O V A P O R E S I N G L E S E S Y U N O G R I E G O 
R O N E C H A D O S A P I Q U E A Y E R . 
R e ñ i d o s c o m b a t e s e n t r e i n g l e s e s y 
m a n e s e n l a r e g i ó n d e l A n c r e . 
I» NUEVA CAMPAÑA 
^ SUBMARINA 
F U E -
a l e -
L GOBIERNO A3rEBICA>'0 RE-
fH VZA LAS PROPOSICIOJÍES 
DE ALE3IAMA 
Vashingrton. Febrero 12. 
Los Estados Unidos han rechazado 
h oferta que le hace Alemania para 
kcutlr las diferencias existentes en-
(rP jas dos naciones mientras conti-
lie la despiadada campaña subma-
rina. 
tn nna nota dirigida hoy al MÍ-
ilstro suizo, el cual presentó rerbal-
uitnte la proposición alemana el sá-
bado último, eV Secretario Lansing 
¿ice qne los Estados Unidos estiman 
que no pueden discutir con el go-
Werno alemán nada que se relacione 
con la política de la guerra submari-
na que contra los neutrales está Ue-
mio a cabo actualmente, a menos 
que el gobierno alemán reitere sus 
fcpridades del i de Mayo (la nota 
del «Sussex") y obre de acuerdo cou 
esas seguridades. 
El Departamento ha dado publici-
dad a la contestación del Secretario 
lanslng, junto con un memorándum, 
qne por indicación de Mr. Lansing, 
el doctor Ritter, el Ministro suizo, 
hobía redactado anoche, poniendo 
por escrito la proposición que yer-
balmente había trasmitido. 
El Departamento de Estado ha da-
do la siguiente nota para su publi-
cación : 
"Habiendo aparecido en los perió-
iloos del 11 de Febrero la noticia de 
que Alemania había iniciado nego-
ciaciones con los Estados Unidos 
accrra de la guerra submarina, el 
Departamento de Estado desea hacer 
fias siguientes manifestaciones: 
! 'En la tarde del sábado el Ministro 
de Salza le Indicó yerbalmente al 
Departamento de Estado que el go-
bierno aleñan estaba dispuesto a 
tratar con los Estados Unidos acerca 
la campaña submarina, siempre 
qne no Impida el bloqueo comercial 
establecido contra Inglaterra. A pe-
tición del Secretarlo de Estado, esa 
hdlcaclón la presentó por escrito en 
U noche del domingo el Ministro de 
La comunicación dice: 
Memorándum. 
El gobierno alemán ha pedido al 
foblcmo suizo que diga que Alema-
fia está dispuesta ahora, como lo ha 
«tadn siempre, a negociar, oficial o 
t̂rii'.fu.ioimente, con los Estados 
Toldos siempre qne con ello no se 
foinpa el bloqueo comercial estable-
ro contra Inglaterra.—(Firmado): 
r' Ritter." 
Este memorándum fué tomado en 
"nsirleración inmediatamente y se 
«In'0 en la forma siguiente: 
P 'juerido señor ministro: 
hi 1 ,>reŝ enip nie encarga diga a 
•nefl, al acusarle recibo del memo-
li!'ni (lue ustp(1 tuvo la bondad de 
Z ,rme oon feoha 11 del actual, 
"e pl gobierno americano tendría 
Terdadero placer en tratar con el go-
bierno alemán cualquiera asunto que 
pudiera proponer pjíra discutirlo, 
siempre que retire su proclama de 31 
de Enero, en el que repentinamente 
y sin preTio aylso de nluguna clase, 
dejó sin efecto las seguridades que, , 
había dado a este gobierno el cuatro Iondres' lebrero 18. 
y obre de acuerdo con esas segurl-
dades." 
"El gobierno no ha tratado este 
asunto con ningún otro gobierno ni 
persona." 
BARCOS HUNDIDOS 
M E J I C O P A -
de Mayo último; pero no cree que 
debe discutir de ninguna manera con 
el gobierno alemán la cuestión rela-
cionada con la política de la guerra 
submarina que está llerando a cabo 
actualmente contra los neutrales, 
hasta que el gobierno alemán reitere 
sus seguridades del cuatro de Mayo 
La Agencia Lloyd anunció hoy que 
los rapores Ingleses aVoltaIre,̂  de 
409 toneladas; el "Ljcla", de 2,715 
toneladas, y el "Ollrla", de 242, ha-
bían sido hundidos. 
La tripulación del "LycIa,, se sal-
. (PASA A LA PAGINA NUEVE.) . 
Washington, Febrero 12. 
El gobierno de facto de la Inquie-
ta y revolucionaria nación mejicana 
ha ingresado hoy en las filas de los 
pacificadores Internacionales con una 
nota idéntica dirigida a todos los nen 
trales proponiendo una acción con-
junta para poner fin a la guerra eu-
ropea, a la cual, en caso de qne fra-
case, deberá seguir el cese de toda 
exportación de municiones y proTl-
siones para los beligerantes. 
La comunicación fué entregada al 
Departamento de Estado por P. B, 
Denegrí, Encargado en esta capital 
de la Embajada de Carranza. Se re-
cibió con una mezcla de hilaridad y 
gravedad en los círculos oficiales. Es-
ta noche nada se había decidido res-
pecto a la contestación que debí̂  
darse a la nota mejicana, pero la opi-
nión general era que el Secretarlo 
Lanslng contestaría pronto en térmi-
nos breves, aludiendo a los vanos es-
fuerzos del Presidente Wllson para 
traer la paz, e Indicando que bajo las 
presentes circunstancias la prohibi-
ción de la exportación de municio-
nes sería una violación de la neu-
tralidad. 
Entre los diplomáticos de la En-
(Pasa a la página nueve) 
C O N F I A Q U E L A 
A L G U N O S E N C U E N T R O S C O N L O S A L Z A D O S - N U E -
V A V I S I T A D E L M I N I S T R O A M E R I C A N O A P A L A C I O . 
A c u e r d o d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s . - l m p o r t a n t e D e c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
NOTICIAS OFICIALES 
Informa Linares, Jefe de Telégra-
fos de Santa Clara, que todas las 
fuerzas del Tercio Táctico operan so-
bre Guaracabuya y Báez. 
El coronel Consuegra comunica que 
anoche llegó el Teniente Márquez, de 
Manlearagua, donde sostuvo fuego dos 
veces con los alzados en Mataguá y 
Jorobada, dispersando ambos grupos 
y ocupando caballos aparejados y mu-
niciones. 
El coronel Consuegra comunica que 
el capitán San Pedro le informa des-
do Guaracabuya que el escuadrón le 
su mando, vanguardia y la columna 
del comandante Iglesias, sostuvo fue-
go con los alzados en Zuazo, disper-
sándolos. 
t H AXCALDE Y UN JEFE DE POLI-
CIA MUERTOS 
El coronel Consuegra, en telegra-
ma dirigido ayer al General Meno-
cal, dice que en fuego sottenido con 
ENCUENTRO CON UNA PARTIDA.— 
ALGUNOS MUERTOS CABALLOS 
OCUPADOS 
El Secretario de Gobernación Coro-
nel Hevla, facilitó ayer a la prensa 
el telegrama siguiente: 
"Santa Clara 12.—A las 11 a. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
El teniente Alberto Rojas, de Palo 
Fi iéto, dice que hoy a las cinco de la 
mañana fuerzas a sus órdenes, sos-
Ios'alzados al mando del capitán La-¡ t1uvleron, fuê 0 con la partida manda 
madrid, resultaron muertos el Alcal-
de Municipal y el Jefe de la Policía 
de Rodas. 
L A N S I N G S E D I R I G E 
H U E L G A D E 
f 
DE FERROCARRILES. EL SERVI-
CIO DE TRENES. PERJUICIOS A 
LA ZAFRA 
Los fogoneros en huelga de los fe-
rrocarriles Unidos, y de la compañía 
del Oeste, han nombrado el comité 
de la huelga, el que está compuesto 
de los siguientes individuos: Fran-
cisco Huertas, Ceferino Zayas, Mau-
ricio Muñoz, Otilio Molinas, Pío Pal-
mero y Primitivo Mederos. 
Presidió la reunión Bernardo Ca-
brera, actuando de secretario Cefe-
rino Zayas. 
La junta se celebró en Puentes 
Grandes número 12, en cuyo domici-
lio funcionará dicho Comité. 
Fueron nombrados delegados del 
mismo. Jesús Ramos e Isidoro La-
rrepinagas. 
EL SERVICIO DE TRENES 
A consecuencia de la huelga han 
sufrido alguna demora los trenes de 
carga, y el servicio de patio es defi-
ciente. La compañía está supliendo 
el personal huelguista con otros em-
pleados, los que trabajan escoltados 
por guardias. 
PERJUICIOS A LA ZAFRA 
La huelga de los fogoneros causa-
rá grandes perjuicios a varios inge-
nios, que transportan sus cañas por 
las vías de los Unidos y Oeste, con 
locomotoras de las citadas compa-
ñías ferroviarias. 
Un alto empleado de la compañía 
de los Unidos, nos manifestó que en 
estos días precisamente se estaba me 
(PASA A LA NUEVE.) 
A L O S C U B A N O S 
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C O N T E S T A C I O N D E L G O B I E R N O D E L P R E S I D E N T E M E N O C A L 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E C L E V E L A N D 
^ro el hermoso yate de recreo "alcyone." tambien 
ĝo el presidente del club rotario internacional. 
Masaje del "mexico" y del "chalmette" dos contin-
ú e s DE ASIATICOS. EMBARCO LA ESPOSA DEL DOCTOR 
FERRARA. LAS SALIDAS DE AYER 
aJ^oso yate «alcyonew 
^ h tarde llegó de Key West en 
ref01̂ 8 (le viaie el hermoso yate 
bim?0 americano "Alcyone", de 
«QeLi ula de New Y o r k y de 420 
P̂ilante brUtaS 7 262 netaS, COn 33 
poAeiÛ ?.rdo ha llegado su propieta-
míllonario americano Mr. H. 
os in m' acompañado de sus ami-
«ra h e?ores c- E- Bentley y 8e-
efior Wehrbave, doctor Acken yi 
^ real- S- Toot y K- Tovan, los ^ aiizan una excursión de pla-
Sto ^ cyone" es la primera vez que 
ba y n 68 Una embarcación lujosísl-
Propia para recreo de su due-
Ln0níre del buque es tomado del 
n̂di n1"6 {il6sofo teosofista de 
% .a .llamado Alcyone, que ha es-
El ' tnas obras sobre Teosofía. 
iracjó:e tiene tres mástiles con pre-
hp0no âra navegar a la vela y 
.por h ademá8 de una máquina de 
Qe rápido andar, 
be t EL "OLIVETTE" 
^ cllatrrnpa y Key West lles6 ayer a 
f̂ ri. o!0 ^ la tarde el vapor correo 
n̂cano -oiivette" 
f pasaíero8. 
Guti¿ éstos llegaron los señores 
Hfior l2, B- 'Día-Z' H- M. Scraton 
•] '̂.foctor J. e. Rell y señora, 




Ktíiw Courado E . García, Frank 
^ y señora. C. E . Terrlll, 
U. B. Chapman y señora, J . H. Wol-
fe y señora, Ben Rich y señora, San 
Moscou, H. Stephens, señorita Rita 
Escoca, Alex Pacenis, señores H. A. 
Martínez, W. P. Bawers y S. C. Jo-
nes y señora. 
También llegó el Cónsul general 
de Cuba en Tampa señor Rafael Mar-
tínez Ibor. 
Los restantes son turistas. 
LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CLETELAND 
Como anunciamos, llegaron tam-
bién entre los turistas del "Olivette" 
64 miembros de la Cámara de Comer-
cio de Cleveland, Oblo, los cuales 
viene de paseo. 
En el muelle se les tributó un ca-
riñoso recibimiento por numerosas 
personas, entre ellas el ayudante del 
Alcalde y varios distinguidos miem-
bros del Club Rotarlo de la Habana. 
Dichos señores serán objeto de va-
rios festejos, entre ellos ún ban-
quete que les ofrecerá el Club Rota-
rlo . 
EL «MEXICO*. GRUPO DE ASIATI-
COS 
De New York vía Nassau llegó ayer 
al medio día el vapor americano 
"México" conduciendo carga y 98 pa-
sajeros . 
Entre estos llegaron: 
El Cónsul de Cuba en Genova se-
ñor Augusto Merchán, los señores 
Juan Durán, Eduardo Greñas. Aurea 
(PASA A LA CINCO) 
(Cable de la Prensa Asociada, re-
cibido por nuestro hilo 
directo.) 
Washington, Febrero 12, 
£1 Secretarlo de Estado, Mr. Eo-
ben Lanslng ha enviado a la Haba-
na un ferviente ruego, dirigido a los 
cubanos, exhortándolos para que no 
lancen al país a otra revolución. 
Dándose cuenta de que la reñida 
elección presidencial en Cuba ya ha 
llegado al extremo de una rebeUón 
Incipiente, el Departamento de Es-
tado ha decidido dirigir al pueblo nna 
urgente admonición, recomendándole 
que espere el resultado de la vota-
ción, y acate los fallos de sus' tribu-
nales. 
La comunicación fué enviada al 
Ministro Americano, con Instruccio-
nes de hacerla publicar en toda la 
Isla, 
En este mensaje se recuerda a los 
cubanos que las elecciones reñidas 
no dejan de êr frecuentes en todos 
los países, y que en los mismos Es-
tados Unidos sucede a menudo que 
la determinación del candidato vic-
torioso sólo puede efectuarse des-
pués de una controversia, citándose 
como caso notable la disputa electo-
ral entre Filden y Hajes. 
Se había dicho que el partido de la 
oposición había solicitado de los Es-
tados Unidos la Supervisión de las 
elecciones parciales convocadas para 
el 14 de Febrero; pero en el Depar-
tamento de Estado se negó que se hu-
biese recibido semejante súplica. 
Por conducto del Ministro ameri-
cano, se manifiesta claramente que 
el gobierno de los Estados Unidos 
lamentaría verse en la necesidad de 
Intervenir otra vez forzosamente en 
lo» asuntos cubanos; pero se Indica 
que no volverán a tolerar los Esta-
dos Unidos la recurrencia de la gue-
rra civil. 
TEXTO INTEGRO DEL MENSAJE 
DE MR. LANSING 
El DIARIO DE LA MARINA ha re-
cibido de Mr. Wllllam E. González, 
Ministro Americano en Cuba, la si-
guiente comunicación, en que se ha-
lla contenido el mensaje a que alude 
el anterior despacho: 
''A Instancias del Presidente Me-
pocal, doy al público el mensaje que 
le entregué ayer, trasmitido por el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, y también la contestación al 
mismo del Secretario de Estado de 
1?. República de Cuba. 
El mensaje que Mr. Lanslng dirige 
a Cuba, es el siguiente: 
"El Gobierno de los Estados Uni-
dos, en vista de sus relaciones con 
la República de Cuba y en cumpli-
miento de los deberes que le impone 
el convenio vigente entre ambos paí-
ses, no deja de estar bastante preo-
cupado con motivo de las nuevas elec 
clones en la provincia de Santa Cla-
ra, que, según tiene entendido, son 
un esfuerzo para dar cumplimiento 
a las leyes que prescriben los medios 
de resolver las controversias electo-
rales, leyes de las cuales tiene que 
depender un gobierno constitucional. 
Tenemos entendido que en este caso 
la ley prescribe que la controversia 
electoral sea dirimida por una Junta 
Central, de cuyo fallo puedo apelar-
se al Tribunal Supremo de Cuba, y, 
en último término, si todavía queda 
Indecisa la cuestión, se resolverá me-
diante nuevas elecciones en los dis-
tritos a que se refiera la controver-
sia. 
"El gobierno de los Estados Uni-
dos confía en que ambes partidos es-
tén esforzándose todo lo posible pa-
ra solucionar el conflicto por 10=» me-
dios que la ley prescribe, y sin re-
currir a métodos que causen una per-
turbación en toda la República, y 
vería con satisfacción que el pueblo 
de Cuba invocase los métodos judi-
ciales constituidos, máxime en los 
momentos actuales, en que una gran 
parte de la humanidad se halla en-
vuelta en un contlicto armado. Se-
mejante solución de la controversia 
pendiente se destacaría ante el mun-
do, a no dudarlo, como un hermoso 
ejemplo de un caso en que se resuel-
ven las cuestiones de esta índole por 
medio de la ley y no de las armas. 
"El gobierno de los Estados Uni-
dos, como amigo de la República de 
Cuba, desea indicarle que las con-
troversias electorales no son extra-
ñas a su propio territorio, en donde 
el encono partidarista ha llegado a 
crisis muy agudas, y desea recordar 
que estas contiendas siempre se han 
resuelto por medios pacíficos y lega-
les. El caso más notable que ha ocu-
rrido en los Estados Unidos es el de 
Hayes y Tilden, en el que el meca-
nismo electoral legalmente estableci-
do fué el que finalmente decidió la 
elección en favor del candidato que 
había obtenido el menor número de 
votos populares. Esta controversia 
probó claramente que el patriotismo 
resalta con más relieve recurriendo 
a la ley, antes que fiando el éxito 
de la contienda a las armas. 
"El Gobierno de los Estados Uni-
dos, mejor que ninguna otra nación, 
conoce el patriotismo del pueblo cu-
bano, y recordando las patrióticas 
hazañas de los héroes cubanos en sus 
luchas por la libertad, confía en que 
predomine el mismo espíritu patrió-
tico en la solución de la actual difi-
cultad, y espera que así quedará de-
mostrado, fiando el pueblo de Cuba 
el éxito de esta contienda a los me-
dios legales que se han establecido 
para dirimir estas controversias. 
"Interesándose este gobierno por 
el porvenir de Cuba como nación, 
muy adelantada en patriotismo y de-
senvolvimiento social, desea viva-
mente que todos los partidos sepan 
que los Estados Unidos observan su 
conducta con la más fija atención, y 
abrigan la confianza en que los me-
dios prescrlptos por la Constitución 
cubana y las leyes promulgada! co» 
este mismo objeto, traigan como ló-
gico resultado la pacífica y satisfac-
toria solución de las actuales dificul-
tades". 
LA CONTESTACION DEL DOCTOR 
DESVERNINE 
También a la bondad del señor Mi-
nistro de los Estados Unidos, debe 
el DIARIO DE LA MARINA una co-
pia de la contestación dada a la no-
ta anterior por el Secretarlo de Es-
tado, doctor Pablo Desvernlne. 
Dice así la contestación del gobier-
na cubano: 
"Me ha entregado el señor Presi-
dente el Memorándum que con fe-
cha de hoy recibió personalmente de 
Vuestra Excelencia, e inmediatamen-
te me ha dado Instrucciones para 
contestarlo, manifestando a Vuestra 
Excelencia que alguna información 
errónea debe haberse dado al Go-
bierno de los Estados Unidos, cuan-
do ha creído necesario expresar al 
señor Presidente, su ansiedad, res-
pecto a las elecciones que próxima-
mente habrán de celebrarse en la pro 
vlncia de Santa Clara y de recordar-
(PASA A LA NUEVE) 
M I [ I N T E R N A M A G I C A 
C a á p o r a , , 
(Por CONDE KOSTIA 
La palabra es rara y raja, como 
una quilla—me dijo al citármela Er-
nesto Plasencla, el introductor atti-
tré de novedades artísticas y litera-
rias que se suceden vertiginosamen-
te sobre el mundo. Yo lo busco siem-
pre, porque—no sé como se las arre-
gla, pero lo cierto es que lo sabe to-
do; qué buen diplomático haría (y 
hará)!—lo busco siempre, decía, por-
que la última nota mundial llega 
hasta él—y por filtro de amistad, 
hasta mi. El fué quien puso en mis 
manos loa dos bellos volúmenes del 
señor Gülraldes, volúmenes de que 
habló el DIARIO hace dos o tres días, 
y el es quien me ha enseñado los be-
llos cartones que ha pintado para una 
nueva obra del esclarecido literato 
argentino, el joven maestro decora-
dor—argentino también—señor D. Al-
fredo González Garaño, un continua-
dor, en América, de las glorias que 
en la escenografía hicieron popular 
ayer al Inolvidable Dieterle y hoy 
elevan hasta los cielos el nombre de 
Basch. 
Estos cartones, que forman un ál-
bum exquisito, y que se tomarían por 
páginas arancadas a la cartera polí-
croma de Georges Rochegrosse—de 
un Rochegrosse bizantino—son los 
da por el capitán retirado Ismael Ava-
los y el sargento Gonzalo Cdrdova, 
ocupándoles caballos y monturas y ha 
ciéndole varios muertos. Además, se le 
ocuparon varias armas. 
"El soldado Jesús Cardona, que es-
taba destacado en Matanzas, se pre-
sentó con sus armas. 
"Las fuerzas permanecen sin nove-
dad. La partida continuó rumbo a 
Mina Rica, y es perseguida tenazmen-
te.—Consuegra, Coronel". 
EL CAPITAN SAN PEDRO NO HA 
SIDO FUSILADO 
Es absolutamente inexacta la noti-
cia de haber sido fusilado el capitán 
San Pedro por el Teniente Coronel 
Emiliano Amiel. 
SIN COMUNICACION EN CAMAOUEY 
No ha sido posible obtener comu-
ricación telegráfica con todos los 
puestos militares y destacamentos do 
Camagüey, por hallarse interrumpi-
da la vía, probablemente a causa de 
la?, lluvias torrenciales-que han caído 
en algunos lugares de esa provincia, 
especialmente hacia la parte de Gua-
racabuya. Se han recibido, sin em-
bargo, noticias de algunos de los más 
Importantes destacamentos, como Nue 
vífas, Cascorro y otros, en todos los 
cuales la tranquilidad es absoluta. 
FL ARRESTO DEL PERSONAL DEL 
HERALDO 
El Gobierno se ha visto en la ne-
cesidad de ordenar el arresto del per-
sonal de redacción, dirección y parte 
del de administración del periódico 
Heraldo de Cuba. 
Esta orden ha sido cumplida en 
parte, y de un momento a otro serán 
detenidos los pocos que no lo han sido 
a la hora de redactarse esta nota. 
El gobierno no puede precisar en es-
tos momentos si los Individuos de na-
cionalidad extranjera que se encuen-
tran entre los detenidos, serán expul-
sados del territorio de la República, 
ptro no vacilará en adoptar esta me-
dida, si lo estima necesario para la 
tranquilidad del país. 
LA INTENTONA SKKA SOFOCAD V 
EN BREVE 
Tanto el Honorable señor Presiden-
te de la República como el señor Se-modelos en miniatura, las pruebas en 
f^0"?.^.^!^80^^^.!600^!1»0: 1 r̂etarlo de "Gobernación. m S T » ^ 
fechos del sesgo favorable que han 
tomado los acontecimientos después 
de haberse adoptado las medidas de 
represión que la situación exige, y 
nes que ornarán sobre una escena 
el delicioso ballet que con el título 
de "Caápora" ha escrito el autor de 
El Cencerro de Cristal. 
(PASA A LA PAGINA CINCO (PASA A LA OCHO) 
P A R A P R O M R A L A I N f A N C I A O B V A U D A 
SUBVENCIONES A LAS CRECHES Y AL ASILO HUERFANOS DE LA PATRIA. HERMOSA LABOR 
QUE REALIZAN DISTINGUIDAS RELIGIOSAS EN EL COLEGIO "JESUS MARIA" DONATIVOS 
A ESA ESCUELA PARA EFECTUAR OBRAS DE AMPLIACION DEL EDIFICIO DONDE SE 
INSTALARA UNA CRECHE. EL ALCALDE RECOMIENDA LA CONSTRUCCION DE 
NUEVOS PARQUES Y APLAUDE LA INICIATIVA DE CREAR UN CUERPO DE 
POLICIA ESPECIAL PARA QUE EJERZA FUNCIONES DE VIGILANCIA SO-
BRE LAS NODRIZAS A QUIENES SE CONFIA EL MANEJO Y CUIDA-
DO DE LOS NIÑOS 
A la Cámara Municipal ha dirigido 
el Alcalde el mensaje siguiente: 
"Al señor Presidente del Ayunta-
miento: 
La protección a la infancia es uno 
do los. más interesantes aspectos de 
la beneficencia pública. Acudir en 
suelto el importante problema de la 
protección infantil. Aumentada con-
siderablemente nuestra población en 
estos últimos años, han aumentado 
también sus necesidades, se ha he-
cho más difícil y más compleja la lu-
cha por la existencia, y, secuela ine-
cuxllio de la niñez indigente es cum- vitable de este proceso social, la mi-
pllr un elevado fin piadoao y reali-' 
zar, a la vez, una obra de extraordi-
naria importancia social porque sus-
trayendo al niño desvalido del am-
biente de miseria en que su Infortu-
nlc lo coloca y proveyendo a su ali-
mentación y a la más adecuada pre-
pnración de su espíritu y de sus fa-
cultades intelectuales, se logra com-
batir fatales leyes de herencia, desa-
rraigar hábitos viciosos adquiridos 
mediante una defectuosa educación y 
hacer, en una palabra, ciudadanos 
útiles y dignos a los que, acaso, si la | 
sociedad no les presta caluroso apo-
yo, podrían resultar los peores ene-
migos de la sociedad misma. 
Actualmente, el Municipio de la 
Habana pensiona a trescientos ochen 
ta y dos niños que reciben los bene-
ficios que en el párrafo anterior enu-
mero, unos en el Asilo "Menocal", 
otros en distintos establecimientos 
de enseñanza, y otros—los más— en 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad. Lo que por este servicio de be-
neficencia consume mensualmente el 
Municipio, asciende a la cantidad de 
fres mil setecientos ochenta y tres 
posos y cuarenta nueve centavos. 
Pero de esta manera no queda re-
seria se ha extendido haciendo de los 
niños sus víctimas más dignas de 
compasión y de eficaz auxilio. La ini-
ciativa privada ha hecho algo por 
mejorar la triste condición de nues-
tros niños pobres, y a su influjo se 
han fundado y mantenido en nuestra 
capital cuatro Crochés donde la cari-
dad realiza sus brillantes funciones: 
la denominada "El Niño Jesús" ane-
xa al Asilo "Menocal"; la que con el 
nombre de "Finlay" patrocinan los 
empleados de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia y las tituladas 
"La Habana Nueva" y "Vedado", que 
scstlenen algunas personas altruis-
tas. Pero los esfuerzos hechos por 
les mantenedores de esas institucio-
nes no son suficientes a impedir que 
su vida sea lánguida porque los re-
cursos de que disponen no bastan a 
satisfacer sus ineludibles exigencias. 
Esta consideración me lleva a solici-
tar de la Cámara Municipal que au-
terice los créditos necesarios para 
subvencionar a cada una de las men-
cionadas Crochés con la cantidad de 
seiscientos pesos anuales, pagaderos 
en dozavas partes. 
Existe en este Término él Asilo 
"Huérfanos de la Patria" encargado 
también de una filantrópica misión 
cerca de los niños pobres; alimentar-
los y atender a su educación y a su 
custodia. Esta Institución percibió 
durante algún tiempo una pensión de 
nuestro Municipio, y su actual situa-
ción económica, bastante crítica, me 
impulsa a dirigirme a esa Corpora-
ción en solicitud de que acuerde sub-
vencionar nuevamente a ese Asilo 
con la suma de seiscientos pesos 
anuales, a satisfacer en dozavas par-
tes también. 
Este Ejecutivo ha tenido ocasión 
de apreciar directa y personalmente 
la hermosa labor que un grupo de 
distinguidas religiosas realiza en el 
Colegio "Jesús María", de esta capi-
tal. En este plantel de enseñanza 
que es. al mismo tiempo, fuente Ina-
gotable de piedad, reciben educación 
más de trescientas niñas pobres v 
otro grupo considerable de pequeñas 
niñas son cuidadas y atendidas allí 
en determinadas horas del día, mien-
tras sus madres se dedican al traba-
jo que ha de producirles medios pa-
ra su sustento. ¿Con qué recursos 
cuentan esas religiosas para cumplir 
debidamente los fines de su noble 
aijostolado? Tan escasos son, que, 
más que plausible, resulta admirable 
que con ellos se haya emprendido 
obra tan magna. Esto me ha sugeri-
do la idea de demandar, como por 
ê te medio demando, de ese digno 
Consistorio, que acuerde conceder, 
(PASA A LA CINCO) 
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EHÍO ü í AZUCARES 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L, Mcjer. conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azucares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el 
día 12 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1016 A 1917 
RECIBIDO: Toneladas 
En los seis puertos princi-
En otros puertos á».**-
Total • • 121'494 
EXPORTACION: 
Tonelada/? 
'Por los seis puertos princi-
pales • • • • ' v 
Por otros puertos í̂s.-o» 
39.989 




En los seis puertos princl-
pale 153.746 
En otros puertos 98.302 
Total 252.048 
Centrales moliendo: 182. 
Exportado: para Europa. 16.632 to-
neladas, y para New Orleans 6.604 
toneladas. 
B E l M Í Í M R E R I ) 
m:\v YORK 
IjJn el mercado americano no se 
efectuaron operaciones ayer por ser 
día festivo en aquella plaza. 
CUBA 
Firme y con tendencia de alza ri-
r'A aver el mercado local, dándose a 
conocer las siguientes operaciones: 
xo'JO sacos cent. pol. 96 a 3.40 cen-
ta"̂ ? la libra en almacén, Matanzas. 
10̂ 000 sacos cent. pol. 96 a 3.36.2 
centavos la libra en almacén. Cárde-
nas. 
1.900 sacos cent. pol. 96 a 3.36.31 
centavos la libra en almacén. Cárde-
nas. 
1.000 sacos cen. pol. 95.5 a 3.42.9 
centavos la libra, trasbordo, Haba-
na. 
( OTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
K 36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2 64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
De] mes: 3.59 centavos libra. 
Miel polarización 8D 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segundr. quincena do Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mes: 2.8S centavos libra. 
Matanzas 
Gurapo pol. 9(1 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 




Del mes: 3.665 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Precios en ero oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal, 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
FLETES 
El mercado de fletes, firme, pero 
sin avanzar. 
Se ha fletado para fines de Febre-
ro, desde la costa norte para New 
York, a 47 centavos. 
De Cienfuegos para New York a 55 
centavos y a 33 para New Orleans. 
Para embarcar en Marzo, se ha fle-
tado, desde la costa norte para New 
York, a 50 y desde Cienfuegos para 
New York, a 57 centavos. 
Las tendencias del mercado son a 
declinar, habida cuenta de la relativa 
poca cantidad de azúcar en los puer-
tos y ante la evidencia de que mayor 
número de embarcaciones serán de-
dicadas a nuestro tráfico, como con-
secuencia de la nueva actuación de 
los submarinos teutones. 
Mientras subsistan las actuales cir 
cunstancias, muchas casas armado-
ras hn resuelto, paralizar el tráfico 
trasatlántico, y por el riesgo que su-
1 pone la campaña de los submarinos. 
Esos barcos que están Inactivos en 
los puertos de la Unión realizarán 
viajes con las repúblicas de Cuba y 
Centro América y por consiguiente a 
mayor oferta de embarcaciones los 
tipos han de bajar. 
m e r c a d F I e I a i o r e s 
La impresión general de la Bolsa 
ayer íué müy expectante a su aper-
tura, pero a medida que avanzaba 
la sesión de la mañana se veía cla-
ramente, que existían órdenes de Im-
portancia para comprar aprovechan-
do los bajos tipos de aquellos valo- | 
res más castigados por la baja con-
tinuada. 
En la sesión de la tarde se operó 
en más de 4.000 acciones de P. C. 
Unidos entre 79.314 y 80, papel este 
que no solo tiene siempre un inte-
rés de preferencia entre los es-
peculadores, sino el que más altena-
tlvas tiene. El papel vendido sigue 
siendo procedente de pignoraciones 
que alcanzaron poco margen y a ello 
les obliga la circunstancia dicha. 
Mucho dinero hay para Invertir, 
pero aunque algunos se deciden, 
otros más timoratos esperan mejor 
oportunidad. 
Los valores del Eléctrico, cuyo es-
tado publicamos ayer, demuestran 
su creciente prosperidad y es muy 
solicitado por ser una gran Inver-
SÍ<a'última hora el mercado cotiza-
ba. _ . . 
Banco Español, 87 a 94. 
F. C. Unidos «SO a 80.114. 
H. E. Ry. Preferidas 102 a 105. 
Comunes. 90.3 4 a 92. 
Teléfono Preferidas, 83 , 88. 
Comunes, 76 a 80. 
Naviera Preferidas 83 a 88. 
Comunes, 51 a 60. 
inactivo y sin operaciones rigió el 
mercado. 
El precio cotizado por letras so-
bre los Estados Unidos acusan floje-
dad y el cotizado por letras sobre 
España Indican flojedad. 
5 
m 
" I d e a l y E l e g a n t í s i m o " 
E s t o nos d e c í a u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r el 
L a n d a u l e t S t e r n ' s - K n i g h t 
de o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s en n u e s t r a s o f ic inas . 
I n v i t a m o s a las p e r s o n a s d e gusto a i n s p e c c i o n a r este m o d e l o , s in 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C . 
O ' R E I L L Y , 9 . O F C U B A . H A B A N A . 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E l c o m e r c i o e n t r e C u -
b a y e l B r a s i l 
El señor Gabriel de la Campa, Vi-
cecónsul de Cuba en Río de Janeiro, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
El intercambio comercial cubano-
brasilero desde hace algún tiempo 
viene sufriendo una original trans-
formación. No hay en esta aumento 
que asombren. 
Lo que Importa observar en el pre-
sente caso no son los totales en sí, 
sino la tendencia de la exportación 
brasilera a ser mayor y la disminu-
ción lenta pero progresiva de lo que 
anualmente vendemos al Brasil. 
En otras palabras, Cuba compra 
al Brasil cada año más; y en cambio 
le vende cada vez menos. 
Según datos de la Directoría de 
Estadística Comercial, la exportación 
brasilera para Cuba fué en los últi-









En los primeros seis meses de 1913 
esa exportación fué de 193:518 mil-
reis papel; y en los mismos seis me-
ses de 1916 subió a 660:651 milreis, 
o sea a una suma casi igual al total 
del año anterior. 
De acuerdo con datos del mismo 
origen, es decir de la oficina de esta-
dística comercial brasilera, desde 




En 1913 603 
En 1914 87.652 
En 1915 51.066 
En los seis meses primeros de 1915 
esa importación fué da 9.435 milreis; 
y en Igual período de 1915 subió a 
52.539 milreis, lo cual puede indicar 
un aumento de nuestra exportación 
para el Brasil, si en el segundo se-
mestre no hay una reducción. 
Comparando los totales de expor-
tación e importación, se verá que el 
balance es a favor del comercio bra-
silero. En lo referente al tabaco cu-
bano, elaborado, la estadística me-
rece estudio. En los últimos tiempos 
el Brasil ha Importado de Cuba pro-
ductos de nuestra Industria tabaca-














Esas partidas estaban valuadas, 
las de 1910 en un total de 96.451 mü-
reis papel; las de 1911 en 54.000; las 
de 1912 en 12.212 milreis papel; las 
do 1913 en 46.228 milreis papel; las 
de 1914, en 45.043 milreis papel. 
Las cifras de exportación e Impor-
tación anteriores difieren algo de las 
publicadas por la Sección de Esta-
dística de nuestra Secretarla de Ha-
cienda, pero las diferencias son ge-
neralmente de poca importancia y de 
fácü explicación. 
Para reducir los milreis a valores 
de nuestra moneda, calcúlanse las 
cifras correspondientes a 1913 y 
1914 a razón de 3 milreis el peso; y 
las de 1915 y 1916 a 4 milreis. 
La equivalencia ésta, no es más 
qui aproximada. 
producido Cuba en el año de 1916; 
Rama llegada al mercado; Exporta-
ción de tabaco; Los más importan-
tes exportadores de tabaco; Impor-
tantísimo trabajo de la Unión de Fa-
bricantes; De Vueltas; La cosecha 
de 1916; Cortes de las primeras siem 
bras; Notas y noticias; Receptores 
de tabaco en rama; y Revista del 
Mercado. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
FEBRERO 12 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
" E L T A B A C O " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al día 10 del actual, de la 
interesante revista tabacalera "El Ta 
baco", de la que es director propieta-
rio, nuestro querido compañero, el 
señor José de Franco y Orr, cuyo 
sumario Insertamos a continuación: 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros; De Santiago de Cuba; 
La verdad sobre la cosecha actual; 
Marcas industriales; El riego es no 
beneficioso, sino necesario; Mercado 
Azucarero; 390.126,959 tabacos ha 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
le1, id. Id. (Deuda in-





de la Habana. . . . 
Idem 2a. id id. . . 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. Id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibaríén 
Id. la. Ferrocarril GI-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F, C. 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serle A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000.000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 







das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H. E. Ry. Co. 
(en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. • • • • ; 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id Id. Id. Covadonga. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba 
Bonos la. Hipoteca 
Mataáero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co • 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
I!í>nco Nacional de Cu-
ba ' 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas. . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
íitus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana . 
Cuban Telephone Co . 
Id. id. Comunes . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 




Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) . 
Id. Id. Comunes. . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . . 
Id. Id. Comunes . . , 
Compañía Azucarera 













GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Cotización: Comer-
Banqueros clantei 
Londres, 3 dV. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 djv . 
E. Unidos, 3dlv . 
España, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . • 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D. 
30 '31 D 
iAP. V* D. 
6% 6 F. 
41% 41% 
8 10 D 
J A R C I A 
2007 28 í 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quln-
j taL 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
j $20.00 quintal. 
\ Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
i D g e n i e r o s y A r p i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
a 
M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Can la debilidad en general, es créfnl» * «- , . 
REMUDA CON MEDALLA DE ORO^ 1̂  EXPOsfoON I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l k C u b a . D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 6 . - l { a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l é f o n o s A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E d i Compañía ha atendí Jo, en el mes y medio de vigencia de la ley, a 194 lesiona-
dos y asemás han ocurrido 6 casos de muerte. 
Vean los obreros el beneficio qne les reporta esta Ley y los patronos las responsabilida-
des qn¿ se evitan con el seguro. 
PRESIDENTE: 
José López Rodrígnez. 
V1CE-PRESIDENTE: 
Agustín G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 






































de la Bolsa Privada^í!'^ ofu, 
dez y Antonio Fuerte Car r̂S*1 
Habana. Febrero 12 A 
Jacobo Patterson, sinH,! l9l7 
te.-M. C.6(1„.r,. • s ^ > 
V a p o r e s d e t r a v é s ! , 
SE ESPERA 
Febrero. Al1 
14 Saratoga. N. York. 
14 Tenadores, N Yorv 
15 Reina Marla C r ¿ ^ ^ 
SALDRAN 
Febrero. 
15 México, N. York. 
16 Pastores, N. York 
17 Chalmette, N. Orlean» 
17 Turrlalba, N. O r S 
17 Saratoga, N. York. ' 
20 Reina María Cristina. n̂K1r| 
M e r c ^ d T K c u a ^ 
Entradas del día 11: Pebrer« \\ 
A Ludgardo Morfi, d© Bahf, 
da, 60 machos. 
A José Carvajal, de Pinar 
32 machos 
a Ro». 
A Tomás Valencia, de Melena. I machos. ^ ü 
A Manuel R. Roca, de San JnaB J 
machos. JUan. 5 
A Santiago del Rio, de San 
106 machos 
Salidas del día Uj 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIA! 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . * 
Idem lanar . . . . . ' " ^ 
29  
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los 
piecios on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y* 
cas, a 36, 38 y 40 centavos. 
Cerda, a 40. 42. 44 y 48 centaT» 
Lanar, de 44 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUTAKO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno »• 
Idem de cerda ] « 
Idem lanar [ j 
-• . 10J 
Se detalló la carne a los slgnlein) 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 37 y 40 centavos., 
Cerda, a 40, 42, 44 y 48 centavoi 
Lanar de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganara vacuno j 
Idem de cerda „ 5 
Idem lanar . . . . . . . . . t 
Se detalló la carne a los sigulenta 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durantíj 
día de hoy a los siguientes prectoí; 
(PASA A LA PLANA ONCH) 
D i a r i o d e l a M a í 





Londres, 3 d|v. . . 4.77% 4.76 V 
Londres, 60 'd|v. . 4.7̂ % 4.73 V. 
París. 3 djv. . . . 14 15 D 
Alemania, 3 djv. . 30 31 D. 
E. Unidos . . . . % P % D. 
España, 3 djv. . . 6% P 6 P. 
Florín holandés . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.36 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.64 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que preTieia 
los Estatutos, y cumpliendo lo 
puesto por el señor Presidente, cto 
por este medio, a los señores Acclt 
nistas del DIARIO DE LA MAEINi 
(S. A.) para la Junta General regí» 
mentarla que, como continuación' 
la celebrada el dia 5 del actual, 
de tener lugar el viernes, 16 de Fe-
brero, del córlente año, a las cttatfl 
de la tarde. 
Habana, 6 de Febrero de líM 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PPA 
4 W o d e M a r t e 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor FrancW 
Penabad, se hizo cargo de la Agcn̂  
del DIARIO DE LA MARINA en 1* 
mito de Guayabal, el señor M»JJ 
Martínez, con quien tendrán la ^ 
dad de entenderse nuestros suscr P 
res de aquella loca'idad, desde ei 
primero de enco último. 
Habana, 8 de febrero de 191«-
El Administrad̂  
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F \ M m 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a d e I n g l é s , F r a n c é s y EspaOol 
C l a s e s de 7 a. m. a 10 p. m. C l a s e s particular6! 
en la E s c u e l a y a d o m i c i l i o C l a s e s , colectivas 
I n g l é s , de 6 a 8 a l u m n o s r. -
L a p r ó x i m a c l a s e c o l e c t i v a de i n g l é s , p a r a Prin 
p lantes , e m p e z a r á m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 al m e s . 
O ' R E I L L Y , 118 y 120, altos. T E L E F O N O A-872 
13 yi4f 3664 
0 
" T H E R O Y A L B M O F 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ ^¡¡¡¡-SoO 
CAPITAL PAGADO. $ i ^ K o S 
RESERVA $ ^ínoOOO 
ACTIVO TOTAL $270.000.000." 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Willlam & Cdear Sta.—LONDRES. 
dJnĝ , Prínces St , îtua 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CLBA^ 
Corresponsales España e Islas Canarias y Baleares 7 
las otras pJazas Bancables do] mu"do. jar̂ Ulto» * 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS se admiten depô  teres desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expW îi CARTAS DE CREDITO para ^ni^^ en n i s C r ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina priTicial, OBRA PIA, 33. 
AdmiiMstradores: R. DE AROZAMENA. F. J. 
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D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
.M APARTADO lOlO. Dnutcciow«tKORAncA, DIARIO HAC 
mATO' 1W TELEFONOS t 
»/vTOV A-6301 
de INFOBMAOXOK. A-«S01 -63  
AOMTNISTKADOR . . . A-080« DEPART. DE AJTONCIOS. A-S201 IMPRENTA A-5384 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA 
$ 14-O0 ' 7-00 
Z 3-75 
id " 1-25 
PROVINCIAS 
I 14 
12 mese»_-6 Id. „ 3 Id. ._ 1 Id. _ 
S 15-00 .„ 7-50 .„ 4-00 1-35 
UNION POSTAL, 
12 meses $21-
DOS EDICIONES DIARIAS 
ES BL PERIODICO DE MAYOR CIRCCXACIX DE LA RKPUIUJUICA 
E D I T O R I A L 
E X I T O S P O R C A B L E 
Estamos casi completamente aisla-
dos respecto a la guerra auropea. An-
además de los cables de Londres 
lyecibíamos las noticias que se trasmi-
tían a los Estados Unidos desde Ber-
lín P01" 'a v,a in3̂ 111̂ "0*' Ahora, co-
jn0 jesde el bloqueo de los submari-
nos alemanes, los Estados Unidos se 
renticnden más íntimamente con los m-
iglcscs, llegan a nosotros los informes 
ûc al gobierno británico y al de Was-
¡hington le parecen oportunos y con-
venientes. 
Ahora vienen las victorias alcanza-
das por los aliados en todos los fren-
tes, yarda por yarda. Ahora Alema-
nia está ya de nuevo boqueando y 
condenada a morir en la próxima cam-
paña de primavera que dará el triunfo 
completo y definitivo a las potencias 
¿e la "Entente." Ahora Alemania ha 
sufrido un espantoso fracaso en su 
bloqueo. Según lo anunció el gobierno 
irrlcs, va disminuyendo cada día el 
número de buques hundidos por los 
submarinos germanos. Uno, solamente 
uno fué echado a pique anteayer. To-
do eso pasa en el cable inglés y ame-
ricano. En los mares y en las trin-
cheras no sabemos lo que sucede. Lo 
que nadie duda es que desde el prin-
cipio de la guerra han sido asombro-
sas las hazañas que han realizado y 
los éxitos que han obtenido los alia-
dos cablegráficamente y que ahora, 
¿esde la ruptura diplomática de los 
Estados Unidos con Alemania y su 
! consiguiente acercamiento a Inglate-
irra serán más eficaces, más estupen-
das las victorias que consigan. 
Sin embargo de los informes cable-
, gráficos corregidos y enmendados en 
Londres y en Washington se trasluce 
algo muy positivo y muy trascenden-
ital. No hay ningún pueblo neutral ni 
en Europa ni en América que haya 
sentido impulsos bélicos contra Alema-
nia por causa de su nueva campaña 
submarina. No hay tampoco ninguno 
que haya imitado a los Estados Uni-
dos rompiendo sus relaciones diplomá-
ticas con Alemania. 
Vese además por el cable que el 
mismo Mr. Wilson confirma y ratifi-
ca sus deseos y propósitos de mantener 
su actitud pacífica en el conflicto eu-
ropeo. El Gobierno de Berlín proce-
diendo con la misma nobleza y since-
ridad con que ha procedido durante la 
guerra en todos sus conflictos con las 
naciones neutrales, ha manifestado a 
los Estados Unidos los anhelos de con-
servar su amistad y le ha ratificado 
sus promesas de respetas, a pesar de la 
dura campaña de los submarinos, los 
derechos que las prescripciones inter-
nacionales les conceden. Alemania ha 
alegado ante los Estados Unidos las 
razones con que el bloqueo inglés la ha 
forzado a acudir a aquella medida que 
no implica ninguna hostilidad, ningu-
na animadversión hacia los Estados 
Unidos, ni hacia ninguno de los pue-
blos neutrales y que es solo un recur-
so de defensa contra las potencias que 
quisieran extenuarla y aniquilarla. 
Fuera de esta actitud prudente y 
discreta de los Estados Unidos y de 
las demás naciones neutrales nada im-
portante sabemos de la guerra eu-
ropea, merced a las manipulaciones 
del cable inglés y norteamericano. No 
nos sorprendería que hubiese cesado 
ya por completo el hundimiento de 
buques aliados, que el secreto inglés 
pescase o déjese fuera de combate a 
los tres mil o cuatro mil submarinos 
con que Alemania acecha en los ma-
res y que los aliados alcanzasen por 
tierra victorias como la del Marne y 
la del Somme y por mar como la de 
Jutlandia. Tampoco extrañaríamos 
que Alemania comiese hierba como se 
la hicieron comer los cables ingle-
ses el primer año de la guerra. 
HABANA 
res 
N . G E L A T S & C o . 
* Q U I A H , IDO-IOS BANQUEROS 
v - d e , . o . G H E O U E S d e V I A J E R O S p a g « d o 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos esta Sección 
pasando intereses al 3 p% «noal. 
" operaciones pueden efectuarse también por coi 
.uimnrrsc 
V 
d e l n m m m i a l a b o t e l l 
p0R t50 £ 5 TAM PURA t i AGUA MINERAL 
AGENTE t h IA nABAnÁTTR. ALOM50 S.cwC. 
JA^PARILLA 29. T t L . A. 7(d42. 
La Leche Conde&sada Marca AGUILA de Borden está 
preparada como para satisfacer a la persona más exigen-
te de la familia 
E L N I Ñ O 
£1 pensamiento motor siempre fijo en la mente del per-
sonal directivo de la casa BORDEN es que la leche 
AGUILA constituye el alimento de miles de niños y de 
ahí su empeño en que éste sea puro, nutritivo y uni-
forme. 
En su preparación se emplea leche pura de vacas salu-
dables, obtenida y manipulada en las condiciones más 
higiénicas, libre de toda influencia perniciosa, hasta que-
dar debidamente envasada. 
B o r d e n ' s C o n l e n s e d i l k ( i o m p a n y 
" L o s P r i m e r o s e n C a l i d a d " 
materia de víveres? Dos factores arit-
iréticos entran en el cálculo, según 
?1 perito del Post; primero, que an-
tes de la guerra Importaba Inglate-
rra, probablemente, dos tercios de los 
alimentos que consumía, y segundo, 
que por habitante Importaba tres ve-
tea más que Alemania; esto es, las 
necesidades respectivas de importa-
ción de las dos naciones eran 66 por 
100 y 22 por 100. En Alemania, a con-
secuencia del bloqueo, son casi nulas 
lat importaciones; lo que viene de 
Holanda, de los países escandinavos y 
de Suiza representa un tanto por cien-
t( muy bajo de las importaciones an-
teriores. La población germánica ha 
estado privada por más de dos años 
de cerca del 20 por 100 de lo nece-
sario para su consumo normal; y, sin 
embargo, no se ha sometido por ham-
bre. 
Para que la población británica su-
fia ese mismo tanto por ciento de 
privación, deberá Inglaterra perder 
más de un tercio de sus importacio-
nes. Y como en los transportes los 
víveres tienen precedencia sobre las 
tropas y las municiones, deberá In-
glaterra perder, por lo menos, un ter-
c o del tonelaje hoy disponible para 
el tráfico. A fines del año 16 la ma-
rina mercante inglesa tenía, próxi-
mamente, el mismo tonelaje que al 
P1 Incipio de la guerra; un poco más 
de veinte millones; si ha habido bar-
cos echados a pique, también se ha 
construido. Descontando los que es-
tán requisados para usos militares, de 
los otros tienen que destruir los sub-
marinos alemanes por cinco millones 
de toneladas antes de que Inglaterra 
(PASA A L,A PAGINA CUATRO) 
^ a r a ^ ^ a O t T ^ e s f r í a d o 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajila. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
F R A Z A D A S 
D E L A N A 
M A N T A S 
P A R A 
A U T O M O V I L 
E S 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
J . P A S C U A L - B A I D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 
F E R R E O L 
Este famoso drama, que no es otra 
cosa que un sensacional conflicto de 
vn hombre de honor entre la deshon-
ra para nna mujer o la Ignominia pa-
ra un amigo ,se estrenará esta noche 
tn el cine de los llenos: ^0^08". 
En "Ferreol" trabajan artistas do 
tanto mérito como Mario Bonard j 
Olga Benetti. 
Ksta película, como tantas y tantas 
de gran éxito, pertenece al reper-
torio de Santos y Artigas. 
En el <:alón de >'eptnno y San Mi-
guel, se hará difícil conseguir locali-
dad. 
No se cabrá. 
C a j a M o r r o s d e l o s S o c i o s 
l e í C e n t r o A s t u r i a n o ' 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
C1261 3d.-13 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 6. 
Aquí se ha interpretado de dos ma-
neras la campaña submarina sin com 
pasión—ruthers—que va Alemania a 
emprender. Según una interpretación, 
lo que significa es que se ha hecho 
grandes preparativos, gracias a los 
cuales se cuenta con alguna probabi-
lidad de cortarles los víveres a Ingla-
terra y por lo tanto de ganar la par-
tida. Se ha hablado de quinientos sub-
marinos ya listos para operar, y la 
cifra no es exagerada, puesto que ha-
ce dos años largos que los alemanes 
están construyendo esos untersee-boo-
ten, que cuestan bastante menos tiem-
po y dinero que los barcos grandes 
y de superficie. 
Es la otra interpretación, que se 
busca el hacer salir de la neutrali-
dad a los Estados Unidos; con lo que 
se tendrá un pretexto para pedir la 
paz, salvando el orgullo nacional y 
evitando el enojo del pueblo alemán, 
al cual se diría: "Enemigos por to-
das partes—Feinde Rlgsnm!—No po-
demos pelear contra el mundu ente-
ro! 
Las dos Interpretaciones son com-
patibles, y do la unión de ellas re-
sulta una maniobra que no carece de 
habilidad; porque si después de una 
temporada no larga de torpedear to-
do lo que pueda ser habido, aliado o 
neutral, en las zonas de bloqueo, In-
glaterra no está quebrantada, se va 
a la paz pronto, sin perturbaciones in-
teriores en Alemania y antes de que 
ésta haya llegado al agotamiento; y 
precisamente este agotamiento es el 
principal fin que persiguen los Alia-
dos, sobre todo Inglaterra. 
¿Existen probabilidades de que és-
ta pase hambre dentro de tres o de 
seis semanas? Los peritos reconocen 
que el problema es complejo; y uno 
de ellos, el del Post, de Nueva York; 
que merece atención, porque tiene 
ciencia y no suele apasionarse, dice 
que sólo se puede plantear ese pro-
blema con un ancho márgen de apro-
ximación. Y añade, que no siendo da-
lle conocer el grado de privación 
que un pueblo es capaz de resistir, lo 
Indicado es preguntar: "¿Qué obra 
tienen los submarinos alemanes que 
realizar para reducir a Inglaterra a 
la condición en que Alemania está en 
Se avisa por este medio a los 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a Invertir que se les está 
abonando en sug cuentas el TRES 
Y MEDIO POR CIENTO de divi-
dendo acordado, correspondiente 
al SEGUNDO SEMESTRE DE 
1916; y que, a partir del 20 del* 
actual pueden pasar con sus libre-
tas para que sea abonado en las 
mismas o retirar su importe si asi 
lo desean. 
Habana, 5 de Febrero de 1916. 
£. González Bobes, 
Secretario. 
C 1078 8d-« 
L A R I Q U E Z A 
M I N E R A D E C U B A 
U n p ^ s e e r e v e l a d o r — l a m i n a ' f l e n a " 
E L A L M E N D A R E S 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
O b i s p o 5 4 E r t H Rabana y Compostela 
LO M Á S E L E G A N T E 
U L T I M A 
L E N T E S 
Est© es el mod«lo de lente 
más elegante. 
Propio para vestir de eti-
queta-
L O M A S C O M O D O 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
SI 
Los tenemos en oro blan-
co, oro amarilo, carey y en-
chapados. 
Las personas de ^usto, 
Usan lentes "President". 
U n i c o s R e c e p t o r e s : " E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
Un viaje a Santa Cruz del Norte, al 
que fuimos invitados para poder ad-
mirar uno de los más bellos paisajes 
imaginables nos permitió comprobar 
algo que habíamos oído referir y que, 
la verdad, nos costaba creer fuese 
cierto dada la corriente que hoy do-
mina el mercado acerca de las minas 
de diferentes metales unas en explo-
tación, otras por explotar, y muchas 
imaginarias como si dijéramos, cuyos 
minerales nadie ha visto ni probable-
mente verá... La palabra "mina pro-
duce hoy día un involuntario movimien-
to de desconfianza. ¡Se ha abusado 
tanto del capital abordándolo para con-
ducirlo hacia negocios que han sido 
fracasos! Así es que cuando, de re-
greso de la excursión, nos hallamos en 
las cercanías de Canasí (prov. de Ma-
tanzas) a no más de diez kilómetros 
de Jibacoa, doce de Aguacate y diez 
y seis de Santa Cruz del Norte la na-
turaleza del terreno nos sorprendió: 
la zona en que nos hallábamos era 
francamente ígnea, sionítica, sin de-
mostración alguna de la presencia de 
calizas: resultado del plegamiento de 
la irupción volcánica que se manifies-
ta con la roca serpentínica. El terreno, 
árido, sin vegetación acusaba la exis-
tencia allí de algo q-ic se nos dijo en-
seguida al notar nuestra curiosidad: 
"estamos en la mina "Elena." 
—¿Una mina? ¿Denunciada sim-
plemente? ¿Una fantasía más? 
—Nada de esto. Estamos en los te-
rrenos de la mina que se llamó "Com-
pañía Minera de Canasí y Portillo" y 
que desde hace poco se denomina 
"Compañía Minera La Elena." Y está 
en explotación, y embarca mineral y 
desde ahora recibe gran impulso pues 
cuenta la Sociedad que se ha consti-
tuido con los elementos de solvencia, 
inteligencia y actividad de que dan bue 
na ¡dea los nombres úe los caballeros 
que constituyen la Directiva. 
—¿Quiénes son ello»? 
—Los señores Alberto S. Levy, 
Presidente de la Matanzas üistilüng 
Co., Presidente; Rafael Menéndez 
Peláez, del comercio y propietario, Vi-
cepresidente; O. A. Homsby, vicepre-
sidente de "The Trust Company of 
Cuba," Tesorero; Luis Valladares, co-
misionista, Secretario; y vocales los 
señores B. L. Barquer y G. R. Andreu, 
i gerentes de la "Cuba Coal Co.," M. 
Briñas y L. R. Ortega, comisionistas. 
La Sociedad constituida ante Notario, 
está domiciliada en la Lonja del Co-
mercio, número treinta y uno, e in-
mediatamente ha dado gran impulso 
a los trabajos adquiriendo maquina-
ria, nombrando personal técnico de al-
tura; por ejemplo, el ingeniero de 
Minas y Metalurgia señor Eduardo J. 
Montolieu (miembro del Instituto Ame-
ricano de Ingenieros de Minas, com-
petente autoridad que ha emtido un 
informe concienzudo,) y demás per-
sonal idóneo. "La Elena" realiza em-
barques ya: no es una promesa: tie-
ne cómodas vías de comunicación y 
el mineral que en la actualidad se em-
barca se acarrea hasta la Playa de 
Canasí, es transportado en goletas a 
la Habana y trasbordado en carros 
d© ferrocarril que son embarcados en 
el Ferry boat para ser conducidos a 
los Talleres de Benificio de los Es-
tados Unidos. En cuanto a capital hay 
emitidos, y totalmente pagados, 25 mil 
pesos, y ahora se aumenta en la can-
tidad de 475.000 que, con los ante-
riores, hacen un total de $500.000, 
capital autorizado por la Compañía, 
representado por quinientas mil accio-
nes de valor un peso cada una, al por-
tador, de las cuales se emiten accio-
nes por valor de $125.000 recogién-
dose los $25.000 en acciones de a 
$250 cada una primitivamente emi-
tidas y cangeándolas por la misma 
cantidad de acciones de a un peso de 
manera que el total de capital emiti-
do será de $150.000. 
Un recorrido por los lugares que 
llamaron nuestra atención nos permi-
tió ver hasta tres pozos, cuatro gale-
rías, una extensa trinchera, y en unos y 
otras notamos la actividad y compro-
bamos la existencia de mineral de 
cromo, de hierro y de cobre, éste el 
más abundante y el que es la base del 
negocio: un negocio grande que será 
un emporio más de riqueza para el 
país. 
En posesión de datos completos vol-
veremos a ocupamos de la compañía 
minera "La Elena," con la detención 
que requiere empresa de tanta impor-
tanci? 
U. de M. 
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L A P R E N S A 
Con frecuencia se habla de patrio-
Uauiu y nos hemos acostumbrado a 
su poner que el patriotismo radica es-
pecialmente o precisamente en los 
que hacen muchas demostraciones 
platónicas de amor a la patria. 
También hay la propensión a creer 
que el patriotismo está encarnado en 
las simples intenciones do los que lo 
vocean a diario y que fuera do ellos 
no hay patriotismo posible. 
Y a propósito de ello, como una 
respuesta a estas opiniones erróneas, 
leemos en La Mañana estaslíneas: 
Del que pronuncio discurso altisonante en elogio do la patria necesario será (¡na oono/A-ais sus costumbres para saber si la srna realmente. 
El gup rompe la tierra ':on un arado, el que levanta una fábrica, un muro de ladri-llo, el que tiende un riel con dolor en su tintura, éstos, en su silend.., dicen gran Lien de la patria y en silencio la engran-decen cada minuto con su osfuerzo. 
Buscad siempre los hombres que tra-l>cjan callados en los talleres, en el ca-mino y en todo sitio de Mbor houesto. y encontraréla a los más glandes patrio-tes. 
Todo aquello que enorgullece n la re-pública, lo hicieron estos que trabajan »•!.liados. Tallados para la vanidad y la mentira del mando. 
Pero apartaos siempre de los que em-1 lean el tiempo en repetir constantemen-te que son patriotas y viven del patrio-tismo de los demás. 
En esa opinión hemos estado siem-
pre. Los más patriotas en realidad 
son los que fomentan la riqueza del 
país o la instrucción de los ciudada-
nos. Los que trabajan en alguna In-
dustria o en los campos y en los que 
difunden la enseñanza en Iai A»-' 
h'.s v en los libros y periódicos consa-
j iatlos a ese objeto. 
Leemos en El Comercio que la 
abundancia de oro es también una 
tuerte causa de la carestía de la vi-
da: 
Dice: 
La circulación excesiva de billetes de l̂ mco. la cantidad anormal e innecesaria (1(¿ oro que ha entrado en Kspafin en los i'Iwtnos dieciocho meses, son causas que < oT'tribnycn poderosamente a encarecer la •' A partir del límite razonablemen-
nmento del papel-moneda 
Independientemente de su garantía tieno 
I -
a despreciar su valor o lo que e» lo mis-mo a aumentar el precio de las cosas por las cuales se cambia. Este hecho mil veces probado por la economía política del mundo se repite hoy en Espafia, Francia, etc. Si el organis-mo industrial y ;omerclal espaflol estu-viera más afinado o mejor educado so-brarían por lo menos la mitad de los billetes que existen en circulación. Un Inglés o un americano con 10 pesetas de papel moneda hace más negocios que un espaflol con 100. Unos mil millones en oro o mucho más I que han entrado en Espaf» en los últl-| nirts doc años son, rl se lumovUizan, un peso muerto de la economía nacional, algo así como H madera y el hierro que | se agrega sin necesidad ni moderación a j un tren o a un bû ue y no contribuyera a su impulsión ni a su capacidad de trans-porte. 
Si este ero se lanza a la circulación en una época en que los negocios están res-tringidos cerno es la presente forzosa-monte la oferta anormal de moneda, pro-voca el alza del precio de las cosas. 
Indudablemente que la mayor y 
más rápida circulación del dinero in-
fluye en que sea más necesario y esto 
le da más valor que cuando el oro 
abundante está inactivo. Pero eso de-
pende de la abundancia de negocios 
de toda clase, como sucede en tiem-
pos normales. 
Pero ahora con la guerra los nego-
cios que ésta ocasiona suelen ser de 
precios caros. Resulta de ello que el 
oro ganado a poco costo baja de pre-
cio, y esta baja del oro se traduce 
en alza de precios en las mercan-
cías. 
Sobre los factores determinantes 
del alza de la plata, dice El Financie-
ro lo siguiente: 
l<a guerra ha traído como cousocuencta un mayor uso de la moneda de plata. Desde la ruptura do las hostilidades, el oro ha desaparecido rápidamente de la circulación. En todos los países belige-nntts, con excepción d̂  Inglaterra, ni y. Hete se ha vuelto Inconvertible y, por consiguiente, se ha sentido la necesidad de un medio circulante distinto del papel moneda. La Gran Bretaña, Francia y Rusia han lanzado a la circulación can-tidades tonslderables de moneda de pU1-ta y las grandes compras realizadas con ese objeto han sido el factor principal del alza en el precio de este metal. A ello hay que agregar, las enormes canti-dades absorvldas por la India. Un apre-
AAÍtJAiClO 
Asolar Ufe 
6 C i l i n d r o s 
7 P a s a j e r o s . 
Por su potencia y elegancia, el S I N G E R , 
complace a los que quieren I v j o , f u e r z a , 
Automóvil para Todo. 
Poseer un S I N G E R , produce completa 
satisfacción, dá tono a su propietario, 
es señal de distinción 
SINGER, es el auto mejor que se fabrica 
en los Estados Unidos, superior a cuantos 
hay en la Habana. El preferido de ios que. 
Cuando compran quieren comprar lo mejor 
G O M E Z & M A R T I N E Z 
G A L I A N O 49-53 telefonos 
A-3222, A-7455. 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
SAN RAFAEL 10. 
FEBRERO 1 3 D R i a , 7 
H a b a n e r a s 
N O C H E S D E L A P A V L O W A 
De éxito en éxito. 
Así va la temporada de Anua Pav-
lowa desde la primera noche, en el 
teatro Nacional. 
La gran bailarina rusa, soberana de 
su arte exquisito, viene ofreciendo en 
spas deliciosas veladas un espectáculo 
Uono de espiritualidad y de refina-
miento. 
Sus triunfos se cuentan por no-
ches . 
Para la función de hoy se nos 
anuncia el estreno de La flauta nui-
pica, arreglo del maestro Drlgo, en 
la primera parte del programa. 
Un ballet precioso. 
La acción de La flauta raárira, de-
sc-rrollándose en una aldea francesa 
durante el reinado de Luis XV, abun-
da en pasajes interesantísimos. 
Va después, cubriendo la segunda 
parte, Invltacíén a la danza, donde 
desplegará Vollnine su arte sorpren-
dente y su agilidad maravillosa. 
Siete números de las llamadas Di-
versiones completan el programa. 
Uno de ellos, el de La danza del 
dragón que vuela, es el de las más 
raras y más admirables crea î̂ . 
U Pavlowa. reaclo*e« ̂  
Hay una Mazar ka por 1* tttiv-
Y un País de Troi, como 
final de la noche, a cargo de la ^ 
sa bailarina acompañada de Vr̂ 0*1" 
y de Neimanoft ^oum^, 
La función de esta noche, teit» .̂ 
de abono, se verá seguramenu f̂̂  
favorecida. ^ 7 
Es extraordinaria la de mafia*. 
A precios populares. 
Y el Jueves, noche de moda, prín, 
ra de la temporada de la Pavlowa™6-
obsequio de nuestra culta Bodedai ^ 
Habrá; como novedad, el eatrwm, 
(i« Copos de nieve, seguido de La 
che de WalpurgI, el lindo ballet d 
Gounod que toé, hace dos aflos mT 
de los grandes éxitos de la temnors* 
da de Payret. " 
Prepárase el grandioso bailable W 
Siete Hijas del Eey Pantasaa. pajT 
más adelante. 
Y matinée el domingo, 
(PASA A LA PAGINA CUÍCO 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 





f a r a l a c E l e b r a c i ó n d E 
B f l ü T I Z O b , 
f a d a i l a B B d E . f i B s f a s , 
p í d a k V d s i g m p r i . v i n D 
A m D n W l a d n finD'fsBco) 
M o s c a t e l f i n Y ( d u l c e ) 
> t i * T? A *93T 
ciable número de rupias (moneda de pla-ta usada en Persia y el Indostán) se ha envlíido a Egipto y a l\Iesopotauia con destino a las tropas <iue se encuentran en esas reglones. La ludia absorbe cada día mayores cantidades de metal blanco, y en la actualidcd, reimesto su comercio de la depresifin que sufrió con motivo de la guerra, necesita crecientes sumas de plata para sus transacciones. 
Las úlMmas flaotu.icioues experimenta-das por la plata han sido verdaderamen-te sensacionales, y el precio de 37 118 por onza que ha llegado a alcanzar, es el mAs alto que se ha pagado desde 1893, o sea desde hace 24 años. Para apreciar la violencia de esta alza basta recordar que, en Noviembre de 1914, meses des-pués de la guerra, la unza bajó hasta 21.12 d. SI como resultado de aquella, M abandonara temporalmente el patrón de oro, como algunos oreen, y uno o más de los países beligerantes se viera en la i.ecesidai de ajelar al bl.netallsmo, el al-sa de este metal podría alcanzar propor-tlrres extraordinarias. 
En otras épocas de grandes gue-
rras se ha notado también por las 
mismas razones un movimiento de al-
za en la plata. 
El Pueblo, de Ciego de Avila, de-
dica al doctor Guiteras y en general 
r los altos funcionarios de Sanidad, 
estos párrafos: 
En el viaje que acaba de rendir el Ilus-tre director de Sanidad, doctor Juan Gui-teras; viaje que ha hecho formando par-te en representacií-n de Cuba, de una Co-misión científica compuesta de eminentes galenos de distintos países, ha podido 
comprobar nuestro sabi ocompatriota que el nombre do nuestra patria es general-mente enaltecido entre otras cosas, por su notable mejoramiento sanitario. 
Nuestra Isla no hace mucho era víc-tima periódicamente de epidemias terri-bles, tomo la viruela y las varias fiebres malignas, cuales son entre otras las ti-foideas, la malaria, la amarilla, etc. 
Pues bien, gracias a los rápidos y bienhechores progresos de ?a Sanidad Na-cional, hemos logrado evitar que esas epi-demias desastrosas se presenten en nues-tro territorio. 
Prueba do U Wen »1 frígida y iHil la-bor de la SanMad «ahiiua, la tenemos en lo que el insigne doctor Guiteras secun-dado por el Dr. López del Valle y otros han conseguido no hace mucho en la Ha-bana; esto es, ahogar rápidamente y por completo los focos de peste bubónica que se presentaron y que con el menor des-cuido o indiscreción por parte del Cuer-po de Sanidad, se hubiera propagado a toda la Capital y a toda la República. 
Es muy justo considerar que la 
gestión sanitaria de Cuba, llevada a 
cabo con buen tino y perfecto cono-
cimiento de la ciencia obtiene resul-
tado honroso para el país. 
O V O C A C A O 
E l m e j o r d e s a y u n o 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA TRES) 
se vea, cuanto a víveres, en el mismo 
estado que Alemania; esto es, tienen 
que destruir dos veecs más que lo 
destruido en los primeros 29 meses 
de guerra, y que según se ha publica-
do en Berlín, ha sido—añadiendo a 
la obra de los submarinos la fle los 
cruceros y la de las minas—2.794,000 
toneladas. 
"Alemania—agrega el articulista— 
time que echar a pique tres veces ese 
tonelaje, y aún más, para obligar a 
Inglaterra a someterse; y tiene que 
hacerlo, según ella misma lo ha di-
cho, en unos cuantos meses. Para con 
seguirlo en seis, ha de echar a pique 
cada més tres veces tantos buques 
como ha echado durante el reciente 
período de guerra submarina vigoro- ¡ 
sa. Y si ha de conseguirlo en un año, 
necesitará acrecentar en un 50 por 
100 su actividad submarina." 
Como se ve, el perito habla de lo 
que los alemanes tienen que hacer; 
pero no de lo que pueden hacer; por-
que nadie lo sabe, ni aún, por com-
pleto, los alemanes, los cuales cono-
cen los medios de que disponen, pero 
no tanto el grado de resistencia que 
encontrarán. Habrá la naval, que con-
Fiatlrá en "destructorefc" y cruceros li-
geros para dar convoy a los barcos 
mercantes, y en el armamento de és-
tos; y habrá la económica, que con-
sistirá en la acumulación de víveres, 
en poner al pueblo británico a ración 
y en otras medidas de precaución. La 
campaña germánica puede resolver̂  
se en un fracaso o en el quebranto 
grave de Inglaterra, hecho nuevo en 
la historia; y por esto es tan "espec-
tacular" y emocionante —very excl-
tlngr.—SI tiene éxito, el submarino ha-
brá triunfado donde se estrellaron 
Felipe Segundo con su Gran Armada 
y Napoleón con sn bloqueo continen-
tal. 
El perito del Post no cree en el 
éxito. "Hablar de un año—dice—es 
quitarle la base al plan alemán; has-
ta medio año sería fatal para el pro-
pósito de la campaña. Cuando vayan 
pasando los meses y el pueblo ale-
mán vea que el procedimiento para 
acortar la guerra, haciéndola en el 
mar sin contemplaciones—rathless— 
la alarga, como la ha alargado ese 
mismo procedimiento empleado en 
tierra ¿qué era do la indomable vo-
luntad de conquistar? Lo que verá se-
rá que, así como la ley de la necesi-
dad aplicada en Bélgica trajo la gue-
rra con Inglaterra, ahora esa ley 
traerá la guerra con los Estados Uni-
dos. 
Y aquí volvemos a la segunda Inter-
pretación. Se ha dicho que al gobier-
no de Berlín le conviene envolver en 
la guerra a los Estados Unidos, por-
que esta república ejercería una in-
fluencia generosa cuando se negocia-
se la paz. En lo que le atañe no po-
dría mostrarse generosa. No sólo exi-
giría indemnización por sus barcos 
mercantes destruidos y sus ciudada-
nos muertos, si que, también, por los 
gastos de guerra, que no serían flo-
jos, porque aquí los armamentos se 
pagan más caros que en nación algu-
na. Esto le quitaría autoridad para 
f recomendar a sus aliado» que mo». 
trasen moderación en materias de dj. 
ñero. Cuanto al arreglo del mapa dé 
Europa ¿qué podría y qué querría h». 
cer? ¿Oponerse a tale» o cuales des-
membraciones de territorio? Su wty 
no tendría valor más que en los 
pos de empate. El papel de los Esta-
dos Unidos en esas negociaciones se-
ría, o pasivo, o muy dttldl y enojo-
so. 
Por esto hay que desear que no b« 
vean obligados a tomar parte en el 
conflicto armado y que no se salgan 
de la política de América, en la <mo 
no les falta que hacer. 
X. Y. Z. 
£ Queréis tonar bnea cfmeelati t 
adquirir objetos de gran valor? Pefld 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA So vende en todas sarta. 
C u t i s d e R a s o 
Para que las muchachas este car. 
i.a>al luzcan bajo el antifaz bu ros. 
tro de raso, debe usar siempre la Cre. 
ma Hechicera, que refresca el cutis, 
lo libra de grasa, manchas y arrugas. 
F,s el afeite que más Juventud da al 
rostro femenino. Se vende en sedería? 
y boticas. 
Los hombres despnés de afeitarse 
lo usan y gozan con la suavidad f 
írescura de su cutis. 
C1101 alt. 4d.-l? 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 28. TeL A-G690 
G A R C I A Y A L O N S O 
M f t n T f O / H I I L J l 
B S T ü C i m 
T 
9 
V E L P C Z D E " . 
t l l K I D E L ü l . J I P l i n 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-2490. E M P E D R A D O , 19 
L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
M a t e r n i d a d 
Despué» de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J.H. Dyc pcrfcccioníT el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* £1 ha demostrado cicntiñea-
mente que ninguna mujer debe temer a 
loe dolores delPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CHELT.A, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Esta incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
fugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad de|guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pasíilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, 8E VENDEN en todas 
bu buenas boticas. 
I GRATIS 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplaí del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dicei 
«'Como dar • luz niños ••no« y 
robustos sin temor a dolore» 
y "Como llegar a sor msdps." 
Este libro contiene consejos muy ••li-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantei, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me entere d« 
su libro, mandé a la botica do los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. do Palacio. 
8/c Carolina, Puerto Rico* ^ 
H tro t Vi. presenta qne todoi m» me*»»"8** «ne let be rocetido a mli enferma», han bueno* retaltadot. etpero me mande mi* Ubrto» S»» darlet a muchai mat de mli diente*. . ..\ (Fda.) Sra. Leonidai Rnmlnot d* A (Mawena' i/e Aldúnate No. 457. Temuco, Chile. 8. Á. 
La Sra. Pe Uta L. de Borji. CaCe Wje» Ko. JW. *• la dudad de Stntlafo. Chile, dice qne hada ««e»̂  aftM no habla podido loicrai criar nlnr^ .̂̂ ^Vl detpnít de haber tomado 2 pomo» i» Cocas**™' tiltdwll»" lieac una robwta y _ 
Ce DceslonarlM para la República de Cubti Araroa ft Lazo, S. Cirios 163, Clenfnsgas 
" L A P A S T O R A " 
La mantequilla más popn1»'» »* 
mejor y ia más agradable. Reconocí' 
da químicamente rosolta un produc-
to do superior calidad y ello hace qo 
ei que la prueba no quiera otra 
PRUEBELA HOY MISMO 
Do vonta en las casas do víveres. 
Depósito principal: NICOLAS HEBINO 
Esperanza, 5. Teléfono A-2550 
ü i A K i O M La Makina O B R E R O 13 D E 1917 
i 
IAS Tabletas "Bayer ' de Aspirina se imponen ^ durante el Carnaval, pues son el con-
suelo de los parranderos, a los cuales sir- Í^ÜS 
ven de antidoto sin rival para quitarles 
el conocido y desagradable malestar que 
sigue a los excesos de la intemperancia. 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
( V I E N E DH L A PAGINA CUATRO) 
E L A D I O S D E P A D E R E w S K I 
paderewski. 
"Debemos estar orgullosos de que 
jsta estrella luminosa nos haya hon-
rdo con su presencia." 
Esto escribió ayer Emilio Agra-
monte, autoridad incuestionable en 
«untos musicales y admirador entu-
siasta del gran mago del piano, cuya 
¿pera Maura vió estrenar en Nueva 
York. 
pero la estrella se aleja. 
Va a brillar, con su fulgor único, 
Do igualado, en otro firmamento. 
A Nueva York regresa hoy, por la 
yfa de Key West, el magno, el incom-
parable pianista polaco. 
Se marcha enfermo. 
El reuma, atacándolo en un brazo, 
deja en un estado de inactividad de-
jesperante a quien por hábito, por 
amor y por vocación se pasa horas 
enteras ante el piano todos los días. 
Su mal, inhabilitándolo para su ar-
te, lo ha obligado a abandonar la Ha-
bana cuando la numerosa falange de 
admiradores que llegó a formar en-
tre nuestro público se disponía a 
H O Y 
concurrir al anunciadó recital 
despedida. 
Rehuyendo a la influencia del cli-
ma ha hecho los preparativos de su 
viaje precipitadamente. 
¿Se va decepcionado? 
No es de creer que así sea. 
E l mismo periódico que insinuó ayer 
la especie hace notar en honor del 
público habanero, que fue muy cortés 
con el artista; que lo ovacionó cuan-
do lo merecía y hasta cuando no lo 
merecía; y que, si no llenó al colmo 
ol teatro, asistió a las audiciones en 
número muy superior al que otros 
grandes pianistas han conseguido. 
Y si esto no ha sido bastante a sa-
tisfacer el orgullo del gran Pade-
rewski, no olvide, como compensa-
ción, la acogida de esta sociedad a 
los muñecos que trajo su ilustre es-
posa. 
Solo en una noche, la del primer 
concierto, produjo la vonta un total 
de ciento setenta pesos. 
¿Por qué la decepción? 
Es martes... y trece. 
Pero, a despecho de la vieja su-
perstición, el programa del día está 
lleno de fiestas y espectáculos diver-
sos. 
Hay carreras. 
Día de damas en Oriental Park quo 
ha de verse, a buen seguro, muy fa-
Torecido. 
El paseo de la tarde con la retre-
ta, en la; rotonda del Malecón, como 
alélente rijo de los martes. 
El te dance en el jardín de Mira-
S e ñ o r i t a : 
l i m p i e s o C a r o . 
No hay en ella suciedad, dirá usted 
y con razón; pero hay granos, hay 
ejpinillas y hay grasa. Eso no es su-
ciedad, pensará usted y está equivo-
cada. Es algo peor que suciedad. Por 
**<>> se le dice que limpie su cara. 
i)e$e masaje usando T O I L E T I N E ; e» 
W>a preparación americana de éxito 
"«nediato, que limpia los poros, higie-
niza todo el cutis y evita con toda 
•puridad, que haya en la cara f eme-
m&' grasa, espinillas y granos. 
1* damas que usan T O I L E T I N E , en 
J1 tocador, que la aplican apropia-
Jamente, después de pasarse por el 
rortro paños de agua caliente, tienen 
« cara fresca, en plena lozanía, co-
petalos de rosa. 
W i n e se vende en todas las bo-
ca» y sederías y el depósito princi-
!1 ten la drog"*n'a San José, Ha-
y Lamparilla. 
C 1219 alt 4d-ll 
nmr a la hora de costumbre y to-
mando parte Portalis con su pareja, 
la airosa, la elegante Suzy, además 
do Amparito Gulllot y los O'Brien. 
Y la tanda de Campoámor. 
Tanda de las cinco, en la que se 
representará la bonita comedia Te la 
ítebo, Santa Rita, para que de nuevo 
se luzca Amalia de Isaura. 
Cantará la gentil y graciosa artis-* 
ta nuevos couplets. 
Y hará imitaciones. 
Hasta aquí ,a modo de índice, todo 
lo que habrá durante la tarde. 
Por la noche. 
L a Pavlowa en el Nacional. 
E n Payret, E l soldado de chocolate, 
creación del barítono Palmer y una 
de las obras en que se muestra más 
sugestiva la celebradísima Esperan-
za Iris . 
Martes de gala en el Cine Prado. 
Después de la exhibición de los 
episodios 9 y 10 de Los Misterios dé 
Nueva York, en primera tanda, va en 
la segunda la soberbia cinta de la 
marca Nordisk titulada Los escollos 
de la vida, donde tanto se distingue 
el actor Psilander por su magistral 
labor. 
Complétanse los atractivos de esta 
tanda con la exhibición de la pelícu-
la del banquete ofrecido en Mlramar 
por el doctor Varona Suárez, Alcalde 
de la Habana, en honor de los conce-
jales electos. 
E l Fausto, el elegante y céntrico 
Fausto, anúnclase Mentira sangrien-
ta, conmovedor drama, para la terce-
ra tanda. 
Y el banquete del Club Rotarlo en 
el Tacht Club. 
Banquete de ochenta cubiertos. 
E l jardín E l Clavel, encargado del 
adorno de la mesa, hará gala nueva-
mente del exquisito gusto que todos 
reconocen en sus afortunados dueños, 
los hermanos Armand. 
Y el menú será magnífico 
Enrique FO^AIÍILLS. 
WERS 
No gaste su dinero en 
comprar un piano de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R . S. 
H O W A R D o J O H N L S T O -
. en pagos mensuales de $ 1 2 , $ 1 5 y $20 . Estos bien 
Conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
1114 troPÍcal con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
jartes Metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garant izá-
i s Por 20 años . 
te 1 ac^u^"r usted un piano de estas marcas no solamen-
• 0 "ace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo de m á s de seis mil familias en esta R e p ú b l i -
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
a ente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S , t l o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
' ̂ arca registrada 81,489) (Marca registrada 30,252) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N " R A F A E L » , 2 9 . HABANA. 
García, Peter Amostos, ingeniero Ja-
mes W. Car lisie, doctor George A . 
Lañe, Wllllam Mahoney y señora, se-
ñoritas Eloísa y Grace Masnata, Po-
dro Ichesta, señoras Nettie del Valle 
y Rita de Várela, señores Aníbal 
Blanco, Anselmo Forte, estudiante 
Francis Jacobi y otros turistas. 
También llegaron veintiún comer-
ciantes chinos que proceden de Can-
tan. 
E L «CHALMETTE". MAS CHIXOS 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Chalmette", con 
carga, ganado y 73 pasajeros, de los 
oue anotamos: 
Los señores Juan Rapada, Antonio 
Ruiz, C . W. Daré y familia, Rev. W. 
N. Thomas y otros. 
E n este buque llegó otro contin-
gf nte de asiáticos ascendente a 28; 
igualmente titulados comerciantes, 
que proceden de China. 
OTRA GOLETA CON PAPAS 
Tras treinta y siete días de nave-
gación, algunos con mal tiempo, pe-
ro sin novedad, llegó ayer tarde la 
goleta inglesa "Minas Qeen", de 492 
toneladas, procedente de Klnsport, 
Nueva Escocia y conduciendo un car-
gamento de barriles de papas. 
L A ESPOSA D E L DOCTOR F E R R A -
RA 
E n el vapor "Governor Cobb" em-
barcó ayer para los Estados Unidos 
la señora doña María Luisa Sánchez 
de Ferrara, esposa del Presidente de 
la Cámara doctor Orestes Ferrara, 
con objeto de reunirse a éste, que se 
encuentra hace días en el Norte. 
E L «MIAMF. E L P R E S I D E N T E 
D E L CLUB ROTARIO 
Anoche, a las ocho y medía, llegó 
también de Key West, como había-
mos anunciado, el vapor americano 
"Miami" en un viaje extraordinario, 
conduciendo unos ciento cincuenta 
turistas. 
Entre éstos llegaron el Presidente 
y el Secretarlo del Club Rotarlo In-
ternacional de los Estados Unidos, a 
los que fueron a recibir numerosos 
miembros y el Presidente de esta 
Institución en la Habana. 
También llegó en su compañía el 
agente de los vapores de la Florida, 
Mr. Elgin Curry, que fué expresa-
mente a Key West para acompañar-
los hasta la Habana. 
Aquí serán objeto de varios home-
najes y un banquete por el Club Ro-
tarlo habanero. 
LOS QUE SALIERON 
Ayer salieron de este puerto: 
Vapor americano "Abangarez", pa-
ra Puerto Limón, con los 67 turistas 
que conduce en excursión desde New 
Orleans. 
E l vapor americano "Olympic", 
después de proveerse de combustible, 
siguió viaje para New Orleans con 
carga de azúcar de tránsito. 
E l vapor inglés "Mutlah" salló pa-
ra Galveston, después de descargar 
el cargamento de arroz que trajo de 
la India. 
E l ferry boat "Parrott" y el vapor 
correo "Governor Cobb" salieron pa-
ra Key West, el primero en lastre y 
el segundo con ciento cincuenta tu-
ristas. 
E l vapor "Miami" se disponía a sa-
lir también para Key West anoche 
mismo, después del desembarco del 
pasaje que trajo a las ocho y media. 
E l vapor noruego "Thorgerd" ha 
sido despachado para Matanzas a to-
mar azúcar. 
DOS MULTAS 
L a Capitanía del Puerto Impuso 
12 pesos 50 centavos de multa al pa-
trón del vivero "Antonio Cerdido" 
por haber subido al Varadero para 
repararse sin pedir permiso a dicha 
j Capitanía y otra multa igual al en-
cargado del Varadero por haber au-
I torlzado la entrada del vivero. 
Lo más hermoso, selecto y diverso que puede haber en 
R O P A B L A N C A D E S E Ñ O R A 
CAMISAS día y noche, JUEGOS BORDADOS (cuatro piezas) CUBRE-
CORSES, SAYUELAS, COMBINACIONES - PANTALON y SAYA, 
PANTALONES de señora, de LINON y HOLAN, un surtido magno, 
asombroso, colosal. 
Igualmente grande, verdaderamente estupendo, es nuestro hermosí-
simo surtido de 
B a t a s y M a t i n é e s , 
en las que el CHIC, el refinamiento y la elegancia se asocian y se confun-
den en la más bella y armoniosa trilogía. 
Una variedad enorme, realmente excepcional. 
D e p a r í a m e p t o d e L e n c e r í a d e " [ [ E N C A N T O " 
Solís, íntríalgt y Cía., S. en C , Galiane y San Rafael -
D E B O M I S A L U D 
Al Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham 
Washington Park, 111. - "Tengo cuar-
tro niños y he sufrido de males femeni-
nos, dolor de espal-
da, ataques nervi-
osos y t r i s t e z a . 
Hasta la conversa-
ción en vos alta de 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablar 
con nadie. E l Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del 
Hígado me devolvieron la salud y por 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dichos 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun-
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo Ies contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de Lydia E . Pinkham"."— 
Sra. Robt. Stopiel, Moore Avenue, 
St. Clair Co., Washington Park, DL I 
Quisiéramos que cada mujer que sufre 
de males propios del sexo, nerviosidad, 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres que 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de Lydia E . Pinkham. 
. S i desea Ud* obtener i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a de a l g ú n s í n t o m a 
que tenga , e scr iba a f L y d i a E . 
P i n k h a m Medic ine Co. , de I j y n n , 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n consejo 
g r a t i s . 
C1246 2d.-13 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos segu^ 
ros e infalibles. E n Droguerías jr 
en Riela número 99, se venden. ^ 
PARA C U R A R UNA E N F E R -
MEDAD 
Debe Elbmnarse la Cmsb, le Mis-
mo que con la Caspa. 
Ertlopad «1 gérmen que produce 1* 
caspa, <iu« ooMion» la pérdida del ca-
boüo trayendo por lltttmo la calvicie, 
y «l cabello crecerá, con profusión. 
E n el "Hexplclde Newbro" üene ©1 
público rúa. destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deMoloea para «1 ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne nna base científica para la de»-
| txucolón de loe gérmenes de la caspa. 
I Calma la Irritación, mantiene fresco 
i el cuero cabelludo. Téngase presen-
! te que aquello que so dkoe "es tan 
bueno" no hace él efecto del legitimo 
"Herplcldo". Oum ta comezón, del 
1 cuero cabelludo. VSndeee en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tsunafios: 59 ota y |1 en mo-
I neda americana. 
"La Reunión", E . Sarráu—Manuel 
¡ Johnaon, Obispo. 68 y 68.—Agentas 
especiaVea 
I 11 
UN CONSUL ALEMAN 
E n el "Abangarez", que lleva cinco 
pasajeros de la Habana para Pana-
má, embarcaron el Cónsul alemán 
señor W. L , Miller y los señores 
Maximino Alvarez y José F . López. 
VIENE DE L A PRIMERA PAGINA 
por una sola vez, un donativo de tres 
mil pesos para efectuar obras de am-
pliación en el edfificio que ocupa el 
mencionado Colegio a fin de dejar 
creada en el mismo una Creche, au-
torizándose también un crédito de 
mil doscientos pesos anuales pagade-
ros por dozavas partes para que en 
la citada Creche pueda darse almuer-
zo, diariamente, a cincuenta niñas 
pobres de la extensa barriada en que 
dicho centro educativo está encla-
vado. 
Aprovecho la ocasión que este 
Mensaje me ofrece, para llamar la 
atención de esa Cámara sobre la ne-
cesidad de proceder a la construcción 
de nuevos Parques y a la pavimenta-
ción de algunos de los existentes en 
este Municipio, no sólo como medio 
de propender al embellecimiento de 
la capital de la República, sino tam-
bién como factor Indispensable para 
el esparcimiento, higiene y desarrollo 
físico de nuestra población Infantil. 
Cumple, finalmente, a este Ejecu-
tivo consignar su complacencia por 
1í. Iniciativa, surgida en esa Cámara, 
tendiente a crear un Cuerpo de Poli-
cía especial para que ejerza funclo-
r.es vigilantes en relación con las 
personas a quienes se confía el ma-
nejo y cuidado de los niños, lejos de 
la observación e influencia de • sus 
padres. Es esta una excelente medi-
da que responde a una verdadera ne-
cesidad, ya que es frecuente la re-
producción de casos de negligencia 
por parte de dichas personas, con 
grave riesgo de la seguridad de los 
niños encomendados a su celo y dili-
gencia. 
Dejo consignado el estudio que he 
hecho del problema infantil en sus 
diferentes aspectos, y no creo nece-
sario excitar el Interés con que esa 
Cámara ha acogido siempre las cues-
tiones de vital importancia pública, 
para que preste a la sociedad el va^ 
lioso servicio que se derivaría de l l 
adopción de los acuerdos en ¿Re 
Mensaje propuestos. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Doctor Manuel Tarona Suárez, Al-
calde Municipal." 
M i l i n t e r n a . . . : 
(Viene de la primera.) 
Yo no conozco una nota de la par-
titura que debe haber terminado ya 
en Buenos Aires el compositor—en 
cuyas manos (naturalmente) se ha-
lla el libreto, pero Plasencia me ha 
narrado el asunto, de leyenda y lle-
no de motivos que comentarán como 
un Inmenso comentario, exquisitos 
motivos. Es una historia semi míti-
ca y semi real; mezcla de ensueño 
L A C A S A C A P D t V I L l E , D t P A R I S 
I n s t a l a d a e n é l " H o t e l I n g l a t e r r a " , c o n l o s m o -
d e l o s d e l a s m á s r e c i e n t e s n o v e d a d e s d e L E N -
C E R I A , R O P A I N T E R I O R , e t c . , d e P a r í s , s i -
g u e t e n i e n d o u n g r a n é x i t o , y t o d o l o q u e h a y 
d e e l e g a n t e e n n u e s t r a a l t a s o c i e d a d , e l o g i a l o s 
g u s t o s d e e s t a g r a n C a s a , q u e s e c u e n t a c o m o 
u n a d e l a s p r i m e r a s d e l a C i u d a d L u z , 
3543 i i y. i ? í 
indio y de postulación germana, pro-
pia para ser narrada en un Walhalla 
de primitivos. Obra extraña en su 
sencillez peregrina, donde las fuer-
zas brillantes de la Naturaleza co-
laboran; donde se entrelaza a la 
sombra del "ibirapayó", espectral-
mente fúnebre, el reflejo multicolor 
que raya como un relámpago en la 
sombra el vuelo del "yupakani", al 
cual parece haber prestado su ren-
cor sediento de aire el cóndor andi-
no. Una leyenda de amor y muerte, 
la más característica acaso de todas 
las epopeyas íntimas que llenan los 
anales casi adámicos del Plata y que 
como un árbol frondoso de frutos 
siempre nuevos y raros ha extendi-
do sus hojas y ofrecido sus pomas 
al Brasil y a Montevideo, dando su 
última expresión altamente literaria 
en el Tabaré de San Martín. Ahora 
el señor Güiraldes viene a dar en 
otro género la misma nota defini-
tiva que dió el poeta uruguayo en 
la patria de Rodó. > 
Yo no puedo, por una sola conver-
sación rápida, dar una idea exacta 
de lo que el libreto contiene. Solo sí 
señalar por entre los episodios oí-
dos recientemente a Plasencia, la 
síntesis de lo que me ha parecido una 
bella creación. E s en amor, la lucha 
eterna del bien y del mal, y en la 
cual el mal—como casi siempre,— 
triunfa en la continua guerra que es 
acaso un tanteo de experiencia en la 
tierra. Pero ¡ah! si la tierra es una 
experiencia, es una experiencia fa-
llida, porque el mal y el dolor lle-
nan la tierra, vencedores del bien y 
de la vida. La imagen de la pobre pro-
tagonista en "Caápora", muerta vi-
va, es el más triste y convincente 
de los ejemplos. 
Para esta obra—qué Pavlowa Ideal 
nos la Hrésentará deslumbradora-
mente?—ha pintado, como he dicho, 
las decoraciones, el señor González 
Garaño. Las reducciones que he vis-
to y que completai'á fascinadoramen-
te el ancho marco de una escena, son, 
sencillamente, de primer orden. Yo 
seguía, sobre las láminas la marcha 
de la acción relatada con una preci-
sión algebraica por Ernesto Plasen-
cia. Y veía la obra. Esas palabras y 
aquellas pinturas realizaban para 
mí el "Spectacle dans un fauteull" 
de que nos habla Alfred de Musset 
E s que la decoración y la acción 
I se funden en una sola realización; y 
que es Imposible separar el marco 
del cuadro sin deteriorar aquél o des-
garrar éste: es que la compenetra-
ción ha sido total y que la tan de-
cantada fraternidad en la obra de ar-
te se ha realizado una vez más. Es 
el milagro de Boecklin encuadrando 
estrechamente las tragedias de Ben 
Jonson en sus arabescos decorativos 
1 y realizando el problema de la com-
penetración. 
E l señor González Garaño es un pro 
fundo miniador da Imágenes. Su es-
tilo—de una fiereza sin concesiones 
—corra rojamente amplio en las es-
cenas de horror y muerte, de lucha 
atlética y de contrapartidas recias, 
y se suaviza cada vez que la punta 
de su pincel besa la pudibunda gra-
cia de la dolorida heroina-mártir de 
"Caápora". E s que esos artistas del 
Plata son tigres fieros que se endul-
zan ante la mujer. 
Pero a quien felicitar preferente-
mente en esta colaboración de elegi-
dos? Al autor del libro, al colorista 
del ballet, al músico que lo ha bor-
dado de relieves y encajes lumino-
sos! 
—Trenza tres coronas,—me dice 
resolviendo mi dificultad el hijo del 
grande e inolvidable Ignacio. 
Trenzadas;—y con mi mejor oro; 
—el de la admiración. 
Conde KOSTIA. 
O V O C A C A . O 
E l m e j o r d e s a y u a o 
I N T E R E S A N T I S I M A 
Remita 2.% centaios en sellos, v re-
clbirá la EDIC ION CUBANA D E F I C -
TO R I AL R E V I E W de Febrero, coa 
bellisiroas lectura? y sugestivos mo-
delos de trajes propios para Carnaval. 
Diríjase a OFICINAS DE «PICTO-
Rl AL R E Y I E W " , NEFTUNO, 90, HA-
RANA. 
C1227 8d.-ll 
M A I S O N M A R I S 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los mese» 
O'RBllly, 83. Teléfono A-5582 
« 8 * 9 « I t In.-14m. 
A L a s M u j e r e s que t e m e n l 
M a t e r n i d a d . N i ñ o s R o b u s t o s 
s a n o s y f u e r t e s 
7 
Está probado que con el 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a j 
no hay para que temer más a los dolores d 
la maternidad. E l hace desaparecer los acha-
ques del embarazo, suprime los dolores di 
alumbramiento, procura un rápido restablecí 
miento, ejercita acción sobre los pechos 
glándulas secretorias de laleche dando lugar a| 
que la madre pueda alimentar al recién 
nacido, y alivia a las mujeres nerviosas, 
débiles o que sufren de períodos Irregulares 
o dolorosos. No contiene ninguna sut̂  
tancia nociva a la madre o criatura próxima 
a nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye qu^ 
le enviaremos gratis y el cual contienf 
todos los detalles que le interesa saber." 
E l Compuesto Mltchella y demif 
preparados del Dr. Dye, se venden « | 
h» buenas Boticas v Droguer ías* 
Habana: Droguerías Sarrá. Taque-
chel y Johnson. Santiago: Mestre y 
Espinosa y O. Morales y Ca. Cienfue-
gos: "La Cosmopolita". 
P A G I N A SEfó DIARIO DE U MARINA 
FEBRERO Upe 19l7 
C I N E é é F O R N O S ^ 
1 o P U d t T X S A L A . C A L L K 
H O Y , M A R T E S , 1 3 
F E R R E O L 
P o r M a r i o B o n a r d 
E l J u e v e s , O D E T T E , p o r l a B e r t i n i 
E A T R O S 
T e a t r o M A R T I , M a ñ a n a , M i é r c o l e s 
G R A T I S , G R A T I S , G R A T I S 
IA 75» REPRESENTACION DE LA REVISTA C O N F E T T I 
G R A T I S , G R A T I S 
V i e r n e s , 1 6 , E s t r e n o : " L A T E J A D E R A 
9 9 
DIRIGIDA POR SU AUTOR, SR. MANTELUCHE. 
C12á7 
0 | > T e a t r o C a m p 
M A R Z O 1. G R A N E S T R E N O 
C I V I L I Z A C I O N 
CUYA IMPRESION COSTO UN NILLON 
COMBATES CUERPO A CUERPO, — PODEROSO ARGü3l£> 
( 0 > T R A GUERRA Y R E T O L U C I O Jí EN E L MUNDO E j f l ^ S 
Id.-13 
>ACIOXAli 
Hoy, en torcera función de abono, se 
bailará la obra titulada La Flauta Md-
^ E l reparto"'^ el siguiente: El Marquís 
(viejo castellano que vive en las inmedia-
ciones de la aldea i, Sr. Zalewskl. 
La mujer del labrador, señorita Mcsk-
'Írí"ise (au bija), señorita Ana Pavlowa. 
Luc (un labrador joven), seflor A. vo-
11 E?ecriado del marqué. 9eñor Jacfv^"-
Oberrtn (disfrazado de ermitafio). seño-
rita Llndocvkaia. 
Un juez, seflor DomisiaKskl. 
T'n empleado, señor Stüwitz. 
En la sepunda parte. Invitación ñ la 
danza, tomando parte la Pavlowa. 
Además li;itirá - diversiones • por las 
principales partes de la compañía. 
El juevs. funel.-m de moda. Se ha es-
cogido un bello programa. »líl'1,f,ni10. f;0« 
estreoefl: Conos de Nieve, de Tohaikowky y 
La Noche de Valpurcio. de Gounod. 
PAYRET 
Continúa obteniendo triunfos en el ro-
jo coliseo la compañía de Esperama Ins. 
Para hov so anuncia la representación 
de El soldado de chocolate, tomando par-
te los señores Palmer, Galeno y Llauradó 
y Esperanza Iris y Josefina Peral. 
Mañana, segundo miércoles blanco, se 
volverá a representar Eva, la bella ope-
rern de Eranz Lehar. 
El jueves, reprise de I-as mujeres vie-
uesiis. en la que bailarán Esperanza Iris 
y Palmer un nuevo tango argentino. 
Para el viernes se anuncia el estreno 
de Amor enmascarado. Y muy pronto, La 
Duquesa de Bal Tabarín. 
CAMP O A MOR 
Hoy se continuará la exhibición de la 
cinta La Hija del Circo, con el episodio 
número siete, titulado Lds restos del 
circo. 
Se exhibirá este episodio en las tandas 
de las once de la mañana y de las cuatro 
de la tarde, y por la noche a las ocho 
y media. . , , 
Ln las tandas restantes se exhibirán 
diferentes películas de la Universal. 
El jueves, .-.Dónde están mis hijos?. Y 
pronto se estrenarán La caja negra y He-
f̂iencla fatal, en veinte episodios. 
El día primero del entrante mea, se 
estrenará la cinta Civilización. 
A las cinco de la tarde habrá una tan-
da vermouth. poniendo en escena la com-
pañía de Amalia Isaura la comedia en un 
acto titulada Te la debo, Santa Rita. 
AI final de la función, Amalla de Isau-
ra cantará diferentes canciones de su mo-
derno repertorio. 
Por la noche, a las nueve, Malvaloca. 
MARTI 
Sigue la revista Música, luz y alegría 
en el cartel del coliseo de las cien puer-
tas. Sa representará eu segunda tanda. 
En primera. Miss Australia. En tercera, 
Sevilla de mis amores. 
El viernes. La tajadera, estreno. 
COMEDIA 
La Invasión de los bárbaros, comedia 
en dos actos de L. Larra, se estrenará 
hoy en el teatro de la Comedia. 
Mañana se celebrará la función mensual 
que acostumbra a dar el cuadro dramá-
tico del Centro Catalán, 
MAXIM 
La película Flor del barro se exhibe en 
la primera tanda; en segunda. Los carre-
tes de oro; en tercera. Agnes o La marcha 
al suplicio. 
En breve, Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique. 
FACSTO 
Películas de Canillita, en prjmera tanda. 
En segunda, los episodios 25 y 26 de 
El brillante celestial. Y en tercera sec-
ción. Mentira sangrienta, en cuatro par-
tes. 
El jueves. Al morir el amor, estreno. 
Mañana. Un solo corazón, por Marta 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
El sábado. El estigma de Caín. 
PRADO 
Primera tanda, los episodios 9 y 10 de 
Los misterios de Nueva York. En segunda, 
Escollos de la Vida. 
FOBNOS 
En primera y tercera tandas, La muerte 
del rey de los diamantes. En segunda, Fe-
rreol. 
MKVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. E,l último 
vástnsro. En segunda habrá un estreno. 
Matinée a las tres y media. 
APOLO 
Para esta noche hay un escogido pro-
grama de películas do la Compañía Cine-
ma Films. 
Eu breve. Patria. 
El viernes, Fedorn. 
LAR A v 
En primera tanda. La otra mitad de la 
nota: en secunda, los episodios 21 y 23 
de Los misterios de New York: en ter-
cera. La actllógrafa. 
En breve, Deuda de sangre. 
LOS BAILKS DE CARNAVAL 
El próximo domingo, IS, dará comien-
zo en el Teatro Nacional la temporada 
de bailes de Carnaval. Valcnzuela y Cor-
ba-̂ iio han nido tontiufadas por Santos y 
Artigas. 
T R I B U N A L E S 
Un joven estudiante, representado por su señora madre, establece 
recurso contencioso-administrativo contra resoluciones del s e ñ o r Pre-
sidente de la Repúbl ica que declararon sin lugar la alzada que é l 
mismo es tab lec ió contra la d i s p o s i c i ó n del Secretario de Instruc-
c ión Públ ica que le d e n e g ó el derecho de matricularse en varias 
asignaturas de la Escuela de Comercio anexa al Instituto de la 
Habana. Un pleito en cobro de liras y francos. Otras noticias. 
Agencia MATAS 
E N E L S U P R E M O 
SenaJumlentos para hoy 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana.—Testamentaría de Francisco 
García y Gutiérrez. Antonio de la 
Concepción García y Zenovia Suárez 
de la Guardia. Ponente: señor T r a -
vieso. Letrados: señores Ledón y Ba-
rinaga. Procurador: señor Martínez 
Aparicio. Mandatario; N. Roca. 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana.—Mayor cuantía. Ni^olasa 
García contra Julio Garcerán del Va-
lle, sobre nulidad. Ponente: señor He-
•via. Letrados: señores Croza y Villa-
gcliú. Procurador: señor Llama. Man-
datario: N. Núñez. 
Queja.—Mayor cuantía. L a Sociedad 
de Balcell y Compañía, contra la de 
Vázquez y Compañía, sobre nulidad. 
Ponente: señor Tapia. Letrados: se-
ñores Mañas y González Lanuza. Pro-
curadores: señores Barreal y Llama. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l recurso de nn joven estndiairt* 
E n la Sala de lo Civil de lo Con-
tencioso Administrativo so ha radica-
do ayer el recurso contencioso esta-
blecido por doña Elisa Nodarse, como 
madre del. menor José A. Nodarse, 
contra las resoluciones de 18 de Oc-
tubre y 21 de Diciembre del pasado 
año, del señor Presidente de la Re-
pública, que declaró sin lugar la al-
zada establecida contra resolución 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública que le denegó el derecho de 
matricularse en varias asignaturas 
de la Escuela de Comercio anexa al 
Instituto de la Habana. 
LA CAUSA CONTRA > ETKA, E l , P E . 
R10DISTA E C C A T O R I A X ) 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
estuvo ayer señalado para cddbracióii 
ti juicio oral de la causa r.cnira el 
periodista ecuatoriano, don Miguel 
Nolra, por del''"- ce injürW?. 
Este juicio fué suspendido nueva-
im ate por enfermedad del acusado. 
OTROS JUICIOS ORALES DE A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cr l -
nrnal estuvieron ayer señalados para, 
celebración, los juicios orales de las 
causas contra Silvio de la Portilla 
Alonso, por falsedad, contra AdoKo 
Guerra, por Infracción de la Ley Elec-
toial; contra Avellno Rodríguez, por 
esafa y contra Miguel Neira, por m-
Jdiias. 
PLEITO ES COBKO P E L I R A S I 
FRANCOS Y OTROS 
E l movimiento de vistas, ayer, ante 
la Sala de lo Civil, fué el siguiente: 
Se celebró la de las diligencias pro-
cedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Güines, formadas para tra-
tar de la consignación de rentas de 
la finca L a Luisa, hechas por el 
arrendatario don Buenaventura Lima 
y Marrero, conocido por Ventura. 
Se celebró la del juicio de mayor 
cuantía, en cobro de 1.200 liras y 
9.275 francos, procedente del Juzgado 
del Oeste, establecido por Guido Goen 
Di Emilio, como único propietario de 
la firma " F . Henry Humber", contra 
Geo A. Alvazzi. 
Se suspendió la del incidente pro-
cedente del Juzgado del Este, forma-
do para sustanciar la impugnación, 
por indebidos, de los honorarios del 
Licenciado Adolfo B. Núñez, Inclui-
dos, en la tasación de costas de cargo 
d ^ don Vicente García Oliveros en un 
embargo preventivo. 
Se suspendió la del juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por doña Josefa Go-
Tcstizaga y Urquiza, contra don Ar-
turo Clemente Bertemati y contra don 
Francisco Casáis y HernAndez. 
Y se celebró la del juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Sur, establecido por don Nicanor Ló-
pez y Fuenteyilla contra don José 
Rueda y Sánchez. 
.11 ICIO DE DESAHUCIO D E S A I 
ANTONIO D E LOS BAJIOS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del juicio de desahu 
cío promovido en el Juzgado de Pri-
mera Instancia de San Antonio de los 
p i ñ o s por don Andrés Rodríguez Pé-
rez, propietario domiciliado en esa vi-
lla, contra don Francisco Martín Cá-
ceres, agricultor, domiciliado en el 
pueblo de Alquízar, los cuales auto» 
penden ante dicho Tribunal por ape-
lación oída libremente al demandado, 
contra la sentencia dictada en cuatro 
de Octubre del pasado año, que decla-
ró con lugar la presente demanda, y 
en su consecuencia, condenó a dicho 
demandado al desalojo de la porción 
que ocupa en arrendamiento de la fin-
ca La Reforma, dentro del término de 
veinte días, apercibido de lanzamiento 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera.—Contra Pedro Garri-
do Guerrero, por abusos. Defensor: 
doctor Romero. 
Sala Segunda.—Contra Pedro Val-
dés Menocal, por robo. Defensor: doc-
tor Lavedán. 
Sala Tercera.—Contra Consuelo Me 
néndez y otro, por malversación. De-
fensor: doctor F . Aguirre. 
Contra Esteban Maquedo, por es-
tafa. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Julia Per eirá, por hurto. De-
fensor: doctor Carreras. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, son las siguientes; 
Sur —Manuel Barreiro Calvo e I l -
defonso López Algarra, sobre reivin-
dicación. Mayor Cuantía. 
Ponente: Vlvanco. Letrados: Sar-
dlñas y Ñuño. Procuradores: Sardiñas 
y Ferrer. 
Norte.—José Manuel Díaz, contra Fe 
Ilcíano García Rivero. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Presidente. Letrado: Ar-
mas. Procuradores: Calderín. Parte. 
Norte—Charles F . Salomón, contra 
Carlos E . Garrido y Arango. Menor 
cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: He-
rrera Sotolongo y Viurrún. Procura-
dores: Soldevllla. Parte. 
Este.—La Sociedad de Llerandi y 
Villaverde. contra Manuel Alvarez Vé 
lez, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Trelles. Letrados: S. To-
más y Pagés. Procuradores: Yániz. 
Parte. 
Este.—Antonio Fernández Granda, 
contra el Ayuntamiento de la Habana 
y la Sociedad de Fernández Caneja y 
Compañía, S. en C , sobre propiedad 
di dos mulos y dos muías. Menor 
cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: 
Acosta y Carratalá. Procuradores: 
Sterling y Cardona. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciónts en la Au-
diencia, Sala de lo Civil y Contencio-
so Administrativo, las personas si-
guientes: 
Letrados: Carlos de Armas; Fer-
mín Aguirre: Gerardo R. de Armas; 
Miguel F . Vtondi; Waldo Gamates; 
José Genaro Sánchez; José Antonio 
Echevarría; Miguel Vlvanco; Gusta-
vo A. Castañeda; Manuel Sccades; 
Arturo Fernández Sánchez; Luis Llo-
rens; José B . Gorrín. 
Procuradores: Yanlz; Llama; L c a -
nés; Granados; N. Cárdenas; Chlner; 
Sterling; Francisco Valdés Hurtado; 
Lianusa; Juan l . Piedra; Toscano; 
Pedro Rubldo; José Il la; Daumy; Re-
guera; Barreal: Matamoros; Luis 
Hernández; Luis Castro; Zayas Ba-
C EW7 
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E L B A S E B A L L EN 
"ORIENTAL PARK" 
Buen rato pasaron ayer tarde loa 
fanáticos peloteros que acudieron a 
presenciar los juegos concertados 
por los Orientales con los "Red Sox" 
> "White Sox". 
Los chicos de Marsans le ganaron 
a los "Medias rojas", pero perdieron 
con loii "Medias blancas". En el pri-
mer juego hicieron los Orientales 
cinco carreras por una los rojos. 
En el segundo desafío la oración 
t-e volvió por pasiva, pues los "chi-
cos" do Molina pegaron fuerte y con 
oportunidad, llevando a su score 5 
carreras, mientras los de Marsans 
-solo anotaron una carrera, y esa gra-
cias a la ceguera del Umpire de ba-
ses. 
Esta carrera fué realizada de la si-
guiente manera: 
Rodes, por un error de la tercera 
base de loa "Medias blancas" al tirar 
a primera, pudo llegar a la antecá-
mara, pero sin pisar la intermedia. 
E l capitán de los "White Sox" hace 
v.na reclamación, pero el Umpire, se-
ñor Mesa, la desestima, por creer o 
sostener que Rodés pisó la interme-
dia; pero, como ya hemos dicho, no 
fué asi, pues cuantas personas esta-
ban allí, y esta fué voz unánime, vie-
ron que Rodés no pisó la almohadi-
lla, menos el señor Umpire. 
Rodés llegó al home poco después 
por un buen disparo del artillero 
Adolfo Luquo. 
Y nada más de extraordinaria Im-
portacncic^. 
He aquí los scores de ambos Jue-
gos: 
R E D SOX 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta. If . . . 4 0 2 1 1 0 
A. Aragón, ss. . , 4 0 0 3 0 2 
M. Cueto, cf. . . . 2 1 0 3 0 0 
M. A. González, c. 4 0 0 1 3 i 
R. Herrera, 2a. b. 4 0 1 4 2 0 
A. Cabrera, la . b. 4 0 0 8 0 <T 
L. Padrón, rf. . . 3 0 0 0 0 0 
A. Aragón. 3a. b. 4 0 0 3 3 0 
K Dibut. p. . . . 0 0 0 1 0 0 
P. Parera. p. . . . 3 0 1 0 3 0 
Totales . . . 3 2 1 4 24 12 3 
ORIEXTALS 
V C. H 
A. Marsans. cf. . 
T. Romañach, ss, 
K. González, 3a. b. 
J . Calvo, f̂, . . . 
J Rodríguez la . b. 
F. Hungo, 2a. b. . 
K Torres, c. . . . 
J . Rodés, rf. . . . 
Acosta, p. . . . 
1 ^ «• O. A. | 
zán; Bilbao; López Rincón; F . Radl-
11o; G. del Cristo. 
.Mandatarios y pártes:—Juan P. Sar 
diñas; Francisco G. Qulról; Narciso 
Hulz; Guillermo López; Eleuterio M. 
de España; Manuel G. Soto; Manuel 
Fernández; Ramón Caballero; Pedro 
Acosta Pérez. 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escribir por 
» obscuras ron igual seguridad que 
Hagan saber estas cosas a los e 
y los analfabetos escriben al dictado 
l:»tlvamente corto, podrán tocar plez 
pan música-
E s el progreso mús Importante 
d agogía. 
Se dan clases en las academias s 
do Tipógrafas, y en Tenerife 49 y ta 
cionales. Para referencias: JUAN B. 
Habana. 
este nuevo sistema, pneden escribir 
mirando, en una sola semana. 
?:tranJeros. Los ciegos, sordo randos 
en doce lecciones; y en un lapso re. 
as musicales en el piano, sin que se. 
que ha logrado la humanidad en pe-. 
iguientesi Comercio, Sol 109; en la 
mblén a domicilio a precio? conven-
MDAL, Apartado de Correos 970, 
S E SOLICITA UN SOCIO 
c. 1198 10d-10 
C U N O D E [ N F Ü R M Ü D A D E S C O N S U N Í I V A S 
APLICACION DEL SUERO DE ZEQUEIRA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS. 
Loma de San MlgneL-Calle Podio 18, Teléfono M484. Director: 
Tomá8 v- Coronado, Amistad 160, Teléfono A.8874. 
Aquiafi 116 
E l G r a n A b a n í c a z o ! 
S W A N Í I - C O N S Ü N Í I V O D E Z t Q U E í R A 
Unica ayuda eflca. para la cura de la tubereulosb. Su médico lo conoce. 
D E TE3ÍTA E N TODAS U L S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
AT ENIDA DE L A REPUBLICA N» á5. (SAy LAZARO) T E L E F . A.67ia 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
í 0 » 
1 1 » 
? 2 • 
5 o i 
10 o 
2 l i 0 í 
0 
3 C 
Totales . , . 3 1 5 11 271 
ANOTACION POR ENTRAD^ 
0rientals 010 000 '2t 
SUMARIO a S 
Two base hits: Torres. 
Stolen bases: Marsans, J 
Kuez y Calvo. " QI1-
Sacrifico hits: J . Rodríguez y Hnj. 
Double plays: Herrera a 
B. Acosta a Herrera. 
Struck outs: por Acosta 3. por pj. 
Bases por bolas: por Acosta 2 n«, 
Parera 2. 'w 
Dead ball: por Acosta a PadrA. 
por Parera a J . Rodríguez. 
Passed ball: por Torres. 
Umpires: Mendleta y Mesa. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Scorer: H, Franqulz. 
Observaciones. — Hits a los ij 
chers a Dibut 4, en 11|3 innlng y j 
veces al bat. 
W H I T E SOX 
V. C H. 0. A, l 
B. JIménej, 2a. b. 4 0 0 0 2 } 
B. Portuondo, 3a. 5 0 0 1 2 | 
O. González, la . b 4 0 1 10 l | 
J . M. Fernández c. 4 1 1 4 0 0 
P. Chacón, ss. . . 5 2 2 4 5 1 
M. Villa, rf 4 2 2 4 2 t 
U. Campos, If. . . 4 0 1 3 0 1 
R, Ramírez, cf. . . 1 0 0 1 0 I 
J . Junco, p 3 0 1 0 1 ( 
Totales. . . . 34 5 8 27 13 J 
ORIENTALS 
3 V. C. B. O A ? 
A. Marsans, cf. . . 4 0 1 0 0 ) 
T. Romañach, ss. 3 0 1 2 2 1 
R. González, 3a. b. 4 0 1 2 2 0 
J . Calvo, If 4 0 1 8 0 
J . Rodríguez la . b. 2 0 0 4 1 í 
F . Hungo, 2a. b. . 4 0 0 2 2 0 
R. Torres, c. . . . 4 0 0 3 1 
J . Rodés, rf. . . . 3 1 2 2 0 0. 
A. Luque, p. . . . 3 0 2 0 3 í 
D. Hernández, la. 2 0 1 4 0 » 
Totales. . . . 33 1 9 4 11 « 
ANOTACION POR ENTRADAS 
White Sox 00 0 23 0 000-5 
Orientáis OIOOOOOOM 
SUMARIO 
Two base hits: Marsans, Luque 7 
Campos, 
Stolen bases: Calvo y Villa. 
Sacrifica bits: Romañach. 
Sacrifico files: Junco. 
Double plays: Rodríguez a Rodi 
«fiach a Rodríguez. 
Struck outs: por Junco 1, por W' 
que S. 
Bases por bolas: por Luque 7. 
Wlld pitchers: por Junco. 
Umplres: Mendleta y Mesa. 
Tiempo: 1 hora y 37 minutos. 
Scorer: H. Franquía. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
J. G. P Art 
Red Sox. . v . . . . 6 4 2 «J 
Orientáis. . . . . . 8 4 t iii 
White Sox « s 4 ' 
EL JUEGmToÉ M A ^ A 
Según el orden de los juegos acw 
dado? por la "Liga Cubana Arae 
ra", mañana, miércoles, jugaran ^ 
teams "White Sox" y "Red Sox 
decir, medias rojas y blancas. 
A la una p. m. se lanzará la 
P a r a d o r m i r 
S a b r o s o . 
Quien qnlern tener la «imn ̂ % 
limpia y sabrosa. u« 4ebe ynel «r pn flbd 
orar «na Colchonetu HiífWnlcu- u , iés-
de madera. Son la* co^honetM^ i 
ths por ex.^lenHa. ías mus ^ ^ o i i 
que mojor hacen 
dormir por J" * f,.f| 
y las que mejor dejan reparar J» ^ 
za*, porque en ellas se dfseausa 
Lng Colchonetas HiKlenlcas a 
madera, rada día tienen mayor 8^ ,) 
es que el público ae da «MJ^a Q 
pías que son. de lo ht?ie" " ge d6 
Kiiltan y de los bien que cu ellas 
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( I 
priónicas fie ntmi ne u"lut"" " se 
hente, y lo inAs aseado, Por(',,ffled»d-!, 
rápidamente, no conservan nu« de fx 
tiimpo<o oíor y como la aia<« ĵ̂ od"! 
t-s sumamente limpin. 'a8 J l 
cclem-la, para ellos. . fllíif * 
. de un niño sin ColchoflCtJ j * ^ 
nica, de fibra de inader». ^ ^ g . T* **r* 
ño cura madre no lo <-"ld« " « L 
que las colchonetas ^".rrleu^.! degp»l |n 
de crines, de trapot •lejosv1.„oo8 fjm labIa 
dos. y esas crines y f808 " , ''̂ dRUz M' 
perdidos, han teiü.l.> *lpmPrL «e mPTU,' 
tos. y no hay quien j'>reJ^oBet«. J*«»de ' 
antes do usarse en 'V1'' T ' , "s 115f *tUh ? 
Las Colchonetas Higiénicas. ' ^ 
tboneta de los niflos y del " âC 
ctrog Tendemos todos Jos 'JlB derlí 
• La Isla de Cuba," «opa, « 
te Dúmero 55. 
por ex 
Cama
A L P A R G A T A S — 
C O N R E S O Í ^ 
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a los p». 
nning y j 
H. 0. A. 1 
0 0 2 } 
0 1 2 1 
1 10 1 
1 4 0 
2 4 5 
2 4 2 
1 3 0 
0 1 0 
1 0 1 
8 27 13 






0 2 2 
0 3 1 
.«tfs proyectos.—una ban. 
pe' j r r s i c A t una sub. 
VX VENCION 
t. Alcalde, doctor Varona , d ir ig ió 
r Ti Ai-untamiento el Mensaje bí-
^liente: 
sr presidente del Ayuntamiento. 
1808 el General S i r Robert B a -
Powell, o r g a n i z ó en Inglaterra l a 
den había de resultar, al extenderse, 
^tpriormente. a gran n ú m e r o de n a -
p s la mejor E s c u e l a de Civismo, 
CÍ0Hpsarrollo f í s i co y moral y de pre-
ración práct ica para la vida, que 
Mien tener los n i ñ o s : la I n s t i t u c i ó n 
Ju Exploradores o Boy Scouts. 
V l l a tiene objeto: e n s e ñ a r a los n i -
cosas práct icas que pueden serles 
A eran utilidad en la vida para v a -
i rse por sí solos; despertar en ellos 
nbles sentimientos y anhelos de ser 
i¡ mbrea ¿e provecho para l a patria, 
ra la Sociedad y para s í mismos; 
fculcarles hábi tos de orden, de dis-
lolina, de c o m p a ñ e r i s m o , de a l tru i s -
o y de limpieza; hacerles valientes, 
"ufridos, leales, honrados, fieles a l 
Lnplimiento del deber y de su pala-
l L . en suma, formar el c a r á c t e r en 
. edad en que m á s f á c i l m e n t e se pue-
L amoldar, a fin de que por su propio 
impulso sean buenos hijos, buenos 
hermanos, buenos amigos y buenos 
ciudadanos. 
N'o hay que esforzarse mucho en 
demostrar la enorme y trascendental 
Importancia de esa I n s t i t u c i ó n que a 
más de desarrollar el e sp í r i tu c M -
cv-lo que es g a r a n t í a de un futuro 
mejor para la Patr ia—prepara hom-
bres sanos de cuerpo y alma, hom-
bres útiles a sus semejantes. 
En estos tiempos en que conjunta-
mente con el convencimiento de que 
jiay que estar preparados para todas 
las contingencias que puedan poner 
en peligro la seguridad de una n a -
eión. existe, vigorosa, una tendencia 
contraria a los males del mil itarismo, 
.la Institución de los Exploradores 
p-escnta su valioso sistema de pre-
paración por el que. sin formar sol-
daoos. pone a los n i ñ o s en condicio-
res de cumplir en su día y cuando 
sea necesario, el sagrado deber de 
¿t'íender la Patria. Porque es de ad-
u-rtir que si a los n i ñ o s que forman 
pi>rte de los cuerpos de exploradores 
[ís les viste con uniformes y se les 
conduce en formac ión en los actos 
fiiblicos. no es con tendencias mi l i -
tares ni porque sean simplemente 
nnos batallones infantiles, sino por-
; que esa es la mejor manera de desa-
rrollar en ellos el e sp ír i tu de cuerpo, 
de compañerismo y los h á b i t o s de 
rii?nplina y orden: y porque ello con-
tnbuye a la mejor p r e s e n t a c i ó n es-
tética de esos grupos de n i ñ o s , s in 
cantar con que el uniforme especial 
que usan es más apropiado que e l t r a -
h corriente para las excursiones a l 
campo, que forman parte principal 
del sistema educativo de la Ins t i tu -
dfin. 
En los países donde la c í v i c a se 
desenvuelve en planos superiores, las 
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instituciones de esta naturaleza de-
penden casi siempre de la Iniciativa 
privada. Pero en p a í s e s como el nues-
tro que todavía, en el curso de su de-
arrollo, no han alcanzado ese grado 
de adelanto, es necesario considerar 
nomo "Servicios P ú b l i c o s " los que! 
prestan las Instituciones de esta i n -
flóle y por tanto corresponde al E s t a -
do y al Municipio"acudir en su auxilio, 
como única manera de que puedan 
p l r . 
Por eso acudo a l Ayuntamiento en 
jemanda de protecc ión para la I n s -
n v de los Exploradores de Cuba, 
roe hace a lgún tiempo existe en nues-
"•o país, gracias a l esfuerzo desinte-
resado de algunos ciudadanos de bue-
na vo untad, pero que luchan con las 
Jincu tades e c o n ó m i c a s que lo impl-
Ben alcanzar su desarrollo normal. 
ese fil1 se requiere una subven-
E L A G U I L A 
KDMINA E L ESPACIO CON 
S U S P O T E N T E S ALAS 
D O M I N A 
LA TIERRA CON S U S 
2 
P O T E N T E S 
CILINDROS 
MORRO, 8-IO 
C «•9549 C 
«niiíiEios' 
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clón que permita atender a los gastos 
generales de ese organismo. Y como 
ha}' un grupo de n i ñ o s que e s t á n r e -
cibiendo clases para formar una B a n -
da de Mús ica de los Exploradores de 
la Habana, es necesario dotarlos de 
Instrumentos. E s a banda s e r á una m á s 
que t endrá la ciudad y a buen n ú m e -
ro de n i ñ o s pobres se les dará una 
cultura musical que en el m a ñ a n a po-
drá servirles como medio honrado de 
ganarse el sustento. 
L o s créd i to s que se estimen nece-
sarios son los siguientes: mil pesos, 
por una sola vez, para cofnprar el 
instrumental de la Banda de los E x -
ploradores y una s u b v e n c i ó n de mi l 
doscientos pesos anuales, pagaderos 
en dozavas partes para atender a los 
gastos generales de ese Organismo; 
S i s u c a s a q u e m a . . . . 
S i e l a m i g o d e l o a j e n o l a v i -
s i t a . 
¿ O u é s e r á d e s u s d o c u m e n t o s , 
v a l o r e s , j o y a s y a l h a j a s ? 
A D Q U I E R A h o y m i s m o u n a 
A R T M E T A L " 
c a j a d e a c e r o , c o n s t r u i d a a 
p r u e b a d e f u e g o y r o b o . 
P a s e a v e r l a s . 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
O b i s p o y H a b a n a . 
Conf ío al reconocido celo del A y u n -
tamiento este asunto, en la confian-
za de que la I n s t i t u c i ó n de los E x -
ploradores de Cuba e n c o n t r a r á en esa 
C o r p o r a c i ó n todo el apoyo que me-
rece. 
Soy de usted con la mayor consi-
derac ión . 
Habana 10 de Febrero de 1917. 
M. V A R O N A , 
Alcalde Municipal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
C1244 alt. 5d.-13 
L O S P A S E O S D E CAEJÍATAL 
Prev ia i n v i t a c i ó n del s e ñ o r Alcalde, 
so r e u n i ó ayer en su despacho, bajo 
la Presidencia del propio doctor V a -
rona, la C o m i s i ó n que entiende en la 
r e g u l a c i ó n del trá f i co por las cal les 
de esta capital. 
Se trataron diversos asuntos r e l a -
cionados con el trá f i co y muy espe-
cialmente en lo que respecta a l paseo 
del p r ó x i m o carnaval . 
H U E L G A A P L A Z A D A 
Ayer v i s i t ó a l doctor Varona una 
c o m i s i ó n del Gremio de Obreros de 
los Muelles d á n d o l e cuenta de que. 
en a t e n c i ó n a la e x i t a c i ó n reinante 
del pa í s , dicho Gremio ha acordado 
aplazar el paro general de trabajo que 
h a b í a n acordado para hoy 
C á w J u n i c í p a l 
S e s i ó n extraordinaria 
A Tas once y media c o m e n z ó l a se-
s i ó n extraordinaria de ayer. Conti -
n u ó s e la labor de Incluir c r é d i t o s en 
presupuesto, a s í como crear plazas y 
elevar l a c a t e g o r í a de otras. 
Cuando el s e ñ o r Hornedo a g i t ó l a 
campani l la h a b í a 19 concejales pre-
sentes. 
E l primero en hablar fué el conce-
ja l Méndez . Propuso y se a p r o b ó la 
i n c l u s i ó n del c r é d i t o de 30,000 pesos 
p a r a l levar el agua a l reparto Santa 
Amal ia . 
D e s p u é s se aprobaron las inclusio-
nes siguientes: 
445 pesos para abonar derechos -al 
procurador del Municipio, s e ñ o r Ni -
c o l á s Sterling. 
F i j a r el sueldo del Jefe de S a n i -
dad del Cuerpo de Bomberos en 3,600 
pesos. 
Votar 1,200 pesos para adquirir un 
a u t o m ó v i l con destino a dicho Jefe de 
Hanidad; 1,200 pesos para sosteni-
miento del v e h í c u l o y abonar el sue l -
do del chauffeur. 
E l e v a r el sueldo de los ordenanzas 
de la A l c a l d í a a 660 pesos anuales; a 
$600 el de los mozos de limpieza y el 
de los porta pliegos. . 
Consignar 1,200 pesos con destino 
a sufragar una p e n s i ó n en E u r o p a a 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n F . de B o r r e l l , 
que desea estudiar pintura. 
Aumentar a 2,400 pesos anuales e l 
sueldo que disfruta el auxi l iar del 
Jefe de los servicios sanitarios muni-
clpaJes. 
Rat i f icar el acuerdo de equiparar 
los sueldos de todos los letrados con-
sultores y consignar la cantidad do 
2,400 pesos para abonar las sumas 
que dejaron de percibir los doctores 
C a r r e r a Pefiarredonda y Bonachea. 
Dest inar 1,200 pesos para adquirir 
un a u t o m ó v i l con destino a l Jefe del 
Departamento de Impuestos y cam-
biar l a c o n s i g n a c i ó n para el cochero 
y m a n u t e n c i ó n del caballo por l a del 
sueldo del chauffeur y sostenimiento 
de la m á q u i n a . Coi^ este motivo se 
japrobó una proposífeión del s e ñ o r 
Ochoa, de adquirir un a u t o m ó v i l p a -
r a cada Jefe de Departamento y cada 
Jefe de S e c c i ó n del Municipio. 
C r e a r una plaza de comadrona pa-
r a el barrio de L u y a n ó . 
I n c l u i r 1,575 pesos para satisfacer 
hus haberes a l empleado E m i l i o 
Azuy, repuesto por d i s p o s i c i ó n de l a 
C o m i s i ó n del Servicio Civ i l . 
C r e a r dos plazas m á s de m é d i c o s 
forenses en esta capital. 
Establecer nuevamente los cargos 
de jefes del s a l ó n de concejales y del 
Negociado de actas, d o t á n d o l o s con 
el haber que t e n í a n antes. 
I n c l u i r l a diferencia de haberes 
que no ha percibido el veterinario del 
Mercado de T a c ó n , a l estar equipara-
do con los d e m á s veterinarios muni -
cipales. 
E q u i p a r a r el sueldo de los compro-
badores de pesas y medidas al de los 
í a r m a c é u t i c o s municipales y supr i -
mir dos plazas de comprobadores pa-
r a no al terar el presupuesto. C r e a r 
el cargo de conserje para esta depen-
dencia municipal. 
Aumentar a 900 pesos anuales e l 
sueldo de que disfruta el encargado 
de recibir y conservar las cajas des-
tinadas a los enterramientos de po-
bres. 
300 pesos para satisfacer diferen-
c ia de haberes al segundo jefe de la 
p o l i c í a de l a Cámara . 
E l e v a r a 1,200 pesos l a p e n s i ó n 
asignada al joven Emi l io Rivero para 
estudiar pintura en Madrid. Igua l 
acuerdo se t o m ó con H i p ó l i t o Canals . 
E l e v a r a 3,600 pesos el sueldo del 
jefe de los dentistas municipales. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo mani -
f e s t ó que los concejales se h a b í a n ex-
tendido demasiado en otorgar aumen-
tos y crear cargos, con lo cual se de-
mostraba una gran d e s p r e o c u p a c i ó n 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses 
municipales por parte de los ediles. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Alonso manifes-
tó entonces que debía tomarse el 
acuerdo, para encauzar la g e s t i ó n de 
los ediles, de dejar s in efecto todos 
los aumentos y las Inclusiones apro-
badas anteriormente. 
E s t a p r o p o s i c i ó n dió origen a una 
gran d i s c u s i ó n , porque se echaba por 
el suelo cuanto se h a b í a aprobado ya 
Hubo protestas, discursos y negati-
vas. Mart ínez P e ñ a l v e r e I b a r r a le-
vantaron su voz en contra de la su-
p r e s i ó n absoluta. 
Pero no p r o s p e r ó l a propos i c ión 
del s e ñ o r Mart ínez Alonso, por 12 vo-
tos contra 8. Quedaron en pie los au-
mentos y d e m á s consignaciones acor-
dadas. 
D e s p u é s propuso el s e ñ o r F e r n á n -
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
1 5 0 L I B R A S 
OTECHO D E M A L T A 
U I N E U M O N D 
( I N C ) 
N E W m E A N S - G A L V E S T O N 
S T L 0 U I S . 
U S . A . 
l i e r e q u e s u s v a c a s d é n m á s l e c h e ? 
¿ D e s e a q u e s u g a n a d o e s t é g o r d o ? 
; L e a g r a d a r í a v e r a s u s a n i m a l e s l u s -
t r o s o s y v i g o r o s o s , t a n t o v a c a s como c a -
b a l l o s y m u l o s ? 
D e l e s 
A F R E C H O D E M A L T A 
y obtendrá resaltados sorprendentes. Vista hace fe 
Por su elevado valor nutritivo, pués con-
tiene 3 5 ^ de proteina y grasa, y ser un alimen-
to muy tuerte, recomendamos sea mezclado 
con una parte de maiz o avena. 
P R U E B E L O Y S E C O N V E N C E R A 
J . O t e r o y C í e . , V i l l e g a s , 9 2 . - H a b a n a . — J e t é 
R u e d a , C a l z a d a d e l a s P u e n t e s . P u e n t e s G r a n d e s . 
A . M o r ó n y C í a . , S a g u a l a G r a n d e . 
Agente General: ALBERTO EPPINGEI. Teniente Rsy, 61. 
MESA. A-4937. 
P A S A 1 0 M B B I C E S 
IN NIÑOS YADUUOS 
T O M E N ^ . 
V E R M I F U G O 
F / A M i N I E f S T ^ 
I I M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P Z T T S B U B . G H , P A . E . U . D E A . 
da limpieza d« los mismos y « v i t e n , 
que por sua dependencias, se come-
tan Infracciones tales como l levar los 
p a ñ o s en los brazos, serv ir e l patu 
s in envoltura, tener azucareras ina--
decuadas y otras taitas a n á l o g a s . Que 
d a r á n motivo a multas, decomisos T 
otras molestias que pueden evitarse' 
con un poco de cuidado. 
C1264 a l t 3d-13 21-19 
dez Hermo que, en lo sucesivo, las 
modificaciones en la planti l la se h i -
cieran de acuerdo con el mensaje del 
Alcalde y los informes presentados 
por los jefes de departamentos. 
Se a c o r d ó modificar l a planti l la de 
los Fosos Municipales, c r e á n d o s e a l -
gunas plazas y aumentando el sueldo 
asignado a otras, dejando la ascen-
dencia de la c o n s i g n a c i ó n para esa 
dependencia en $44,140. 
Se hicieron estas otras consigna-
ciones: 1,620 pesos para abonar a l E l doctor L ó p e z del Val le , Jefe Lo-
d u e ñ o de la casa J e s ú s del Monte 212 1 c a l de Sanidad de la Habana, ha re-
el importe de una e x p r o p i a c i ó n ; 2,397 j mitido un extenso informe al doctor 
a los activos trabajos que e s t á l lo-
rando a cabo l a Cuban Mining Com-
pany, que posee a h í algunas valiosas 
minas de manganeso. 
M e a d a s s a n i t a r i a s e n i o s 
c a f é s , r e s t a u r a n t s , e t c . 
SERPENTINAS Y P A P E L 
CREPE DE TODOS C O 
L O R E S , NOVEDADES 
PARA CARNAVAL 
« A N T I G U A B E T A L D E P A R E S * , M I j J 
E A L L A 24. « L A E S F E R A " , 6 A -
I I A N O N0 106. 
i 
Acabamos de recibir un e x t e n s ó 
surtido de papel c r e p é y serpentinas' 
de todos colores, f a n t a s í a y verdade-
ra? novedades propias p a r a los p r ó - ' 
xlmos Carnavales . Tenemos a l a 
^enta en Mura l la n ú m e r o 34, y Oa-1 
l iano n ú m e r o 106, especialmente p a r a 
esta temporada, Serpentinas T r i c o -
lor, bicolor y color entero de todos 
t a m a ñ o s ; papel c r e p é de todos colo-
res enteros l isos, con flores, bande-
r a s , cenefas de todas formas y co ló - ' 
res, t iras l i sas y picadas propias p a r a 
guirnaldas, adornos de a u t o m ó v i l e s 
carrozas , coches, trajes , etc. etc. 
No deje de visitarnos en cualquiera 
de estas dos casas que son las que 
m á s barato venden y tienen mejor 
surtido, a s e g u r á n d o l e que s a l d r á en-
teramente complacido de su visita. 
No lo olvide. Mura l la n ú m e r o 24, 
y Galiano n ú m e r o 106 
3723 Ü L L , 
L i b r o s N u e v o s 
Se han recibido en l a l i b r e r í a " L a 
Moderna P o e s í a " , de J o s é L ó p e z R o -
d r í g u e z — O b i s p o , 185—Habana. 
Vidas Oscuras (novela) , por J o s é 
Itafael Pocaterra» 1 tomo, en r ú s t i c a , 
80 centavos. 
L o s Caballeros de la C r u z (novela^, 
por Ricardo L e ó n , 1 tomo, e n r ú s t i -
ca , 70 centavos. 
Navidad-Milagro, en tres cuadros , 
compuesto por Gregorio M a r t í n e z 
S i erra , 1 tomo, en r ú s t i c a , 70 centa-
vos. 
Notas B i o g r á f i c a s de R o s a l í a C a s -
tro, por Augusto G o n z á l e z Besada, l 
tomo, en r ú s t i c a , 70 centavos. 
Comentarlos a l a L e g i s l a c i ó n H i -
potecaria, por J . Morell y T e r r y , et; 
tomo segundo, encuadernado, $3.50. 
Como g a n é l a Cruz de H i e r r o ^ 
otras Cartas de Combatientes, tradne-
c i ó n de J . Pablo R i v a s , 1 tomo, en 
r ú s t i c a , 20 centavos. 
E l Buque Maldito, novela por E m i -
lio Salgar i , 1 tomo, en r ú s t i c a , 40 
centavos y encuadernado, 50 centa-
f.esos para abonar al s e ñ o r Basarra-
te l a cantidad empleada en l a insta-
l a c i ó n de t u b e r í a en el reparto de su 
nombre; 25,000 pesos para l a aper-
tura de la calle San J o a q u í n , de E s t é -
vez a Universidad; 15,000 pesos para 
pintura y reparaciones en el Mercado 
de T a c ó n , y 180 pesos para la h i ja de 
l a capitana Cisneros. que estudia pin-
tura en la Academia de San A l e j a n -
dro. L 
Se a c o r d ó elevar a dos mil pesos 
el haber de los inspectores de loa 
mataderos Industr ia l y del L u y a n ó . 
Y con la a p r o b a c i ó n del acta se dió 
por terminada l a s e s i ó n a las dos de 
la tarde. 
Hoy, a las ocho de l a noche, se ce-
l e b r a r á otra s e s i ó n extraordinaria. 
G r a n c a r g a m e n í o d e 
m a n p e s o 
E l vapor "Bowdine" s a l i ó hoy con 
destino a New Grleans, de la ensena-
da de Camaroncito, cerca de Porti l lo, 
conduciendo un valioso cargamento 
de mil toneladas de manganeso de la 
mejor calidad. 
E s t e producto ha sido e x t r a í d o do 
la mina "Camaroncito", que se ha l la 
en la famosa cordil lera minera de 
S i e r r a Maestra, en cuyo distrito se 
nota considerable movimiento debido 
Menocal, Secretario de Sanidad, reco-
mendando se adopte una nueva orien 
t a c i ó n en lo que respecta a obtener 
l a r á p i d a y eficaz limpieza en los de-
partamentos destinados a servicios 
sanitarios, cocinas, despensas y otros 
sitios de los c a f é s , restaurants, po-
sadas, d u l c e r í a s , f r u t e r í a s , carnice-
r í a s y d e m á s establecimientos en que 
se preparen y expendan comestibles 
o bebidas. E l doctor Menocal ha 
aprobado esas medidas. 
Se propone el doctor López del V a -
lle, organizar p e q u e ñ a s "brigadas vo-
lantes" que p r o c e d e r á n a l inmedia-
to saneamiento de los locales que ne-
cesiten ese trabajo de limpieza, as í 
como decomisar los a r t í c u l o s de uso 
en los c a f é s , fondas y d u l c e r í a s que 
por su mal estado o clase Impropia 
constituyan una amenaza a la salud 
públ i ca , infringiendo lo dispuesto en 
las Ordenanzas Sanitarias y en los 
acuerdos de la J u n t a Nacional de Sa-
nidad, aprobados por el s e ñ o r Secre-
tario. 
Cuando se compruebe que existe 
en un establecimiento un local sucio, 
con tarecos, basuras, etc., la brigada 
l i m p i a r á ese departamento y dejará 
incurso en la multa correspondien-
te a l responsable de l a i n f r a c c i ó n . 
A l frente de esas brigadas figuran 
inspectores antiguos, expertos y de 
toda confianza. 
Nosotros, a l dar esta noticia, nos 
apresuramos a advertir a los propie-
tarios y encargados de los estable-
cimientos, que cuiden de la esmera-
L o s Pescadores de " T r é p a n g " , no-
vela por E m i l i o Salgari , 1 tomo, en 
r ú s t i c a , 40 centavos, y encuadernado, 
50 centavos. • 
Rouletabll le en R u s i a , novela por 
G a s t ó n Leroux , 1 tomo, en r ú s t i c a . 
50 centavos. 
Par lamentar ismo e s p a ñ o l , por Azo-
r ín , 1 tomo, en r ú s t i c a , 70 centavos. 
M á s Chulo que un Ocho, novela por 
J o a q u í n Belda, 1 tomo, en r ú s t i c a , 20 
centavos. 
L o s pedidos a J o s é L ó p e z Rodr í -
guez, Obispo, 135, Habana. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
E n L a ^ 
P l a y a '-
E l sol y la brisa caldeada del VA 
mar dañan el mejor cutis. 
Protéjase la piel usando la 
Gouraud's , 
O r i e n t a l C r e a m 
SI se padece de quemadura del 
sol, úsese, y U molestia des-
aparecerá en seguida. S in 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, . 
»7 Great Jones Street Nueva York, E. 
Prop». 
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L O S V E N C Í D O S 
(LA D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J. P E R E Z M A U R A S 
Ib* Tpnta 
•ntr* 'Jl Sección II. Belascoafn. 32, 
I "> 6an Rafa*l y sSan MIbucI 
(Continúa) 
^ y una0!,'!0. y ,arrulnaílo, un dpsafío 
' '-onsmní 0 , úe suerte en el ' haccii-
^ b Personaje tItUl0S de e8to rM-
5 ^ convpr^^f ^ « " s e n c l a , gracia 
^nte arr^. ,K,10u; eru un hombre mi-
ngas v a"* k1''' caPaz todas las 
^ p e r Z r t0d0 el qUe UO 
Mso0 acrlífnienr,''sllfrtp demasiada" en 
« 'le toic.s"'iafi? dr deuda, y arro-
lr de París. círculos, tuvo que eml-
K'« vfda^df 0sí[le,Dtil(!a rácMlí h a b " * l -
eu «na8UrPianfif:rr?orCOmbelalne' L eadlo f 
^ " a ^ S V o 8 " o r I g e i ; - * ^ 
m a n ^ V n d ^ K , ! 0 Aue_'e 
m • 
*L.Vna manera Vn'' '1'0̂  qUe ̂  Bahía 
P-. ? má, ;,.„:n,.un raimiento de hflsa. a/a "'iiuar. 
M l a n bechó ,tmistJPr,0!,as Influencias 
L . " ^ "apiMn v ?J'('fLn'iTr rápidamente, 
•^ado tlemp0y e8,!^.^11" de estar de-
po con dicho empleo, cuan-
do después de una misteriosa aventura, 
cuyo secreto no se pudo descubrir, trató 
de suicidarse. 
No habiéndolo realizado, rolvi6 a to-
mar apego a la vida; pero hizo diuil-
slfui, según unos voluntariamente, y se-
gflu otro sporque fué obligado a ello. 
No teniendo recursos con qué vivir, se 
hizo comisionista d euna fiibrica de per-
fumería, pero tuvo una cuestión con bu 
principal y éste le echó a la calle. E n -
tonces puso una sala de armas y ganó 
mucho dinero, porque era un tirador con-
sumado; pero un "descuido" le hizo ce-
rrar la sala. Uno de sus discípulos tenia 
un duelo e iba a ensayar a su casa todo» 
los días. Combelalne reclbirt una cantidad 
para inutilizar al discípulo, y un día, 
dando lección, le matrt. 
Se refugió en Bélgica y allí se hizo có-
mico, y durante diez meses cosechó en 
Bruselas una silba fenobienal, valiéndole 
ser despedido por el empresario. 
Después se lanzó a la política; cons-
piró, y finalmente se encontró envuelto 
en un proceso donde su actitu»! le va-
lió el epíteto de "soplón" que le dieron 
sus coacusados. 
Comparado con estas dos bueng ;̂ plena, 
su compañero el señor Coutanc*iu podía 
pasar por un santitó. Este n^ era más 
que un vulgarísimo timador, cogido va-
rias reces "in frngantl," por lo cual había 
i visitado con frecuencia la cárcel. Sin em-
! batgo, se creía un genio únicamente por-
i que con sus malas artes había sabido reu-
i nlr algün dinero. 
Difícil serla explicar la sorpresa de la 
sofiora Delorge cuando una mañana vió 
en el patio de su casa al vizconde de Mau-
mussy y al señor de Combelalne pregun-
tando por el coronel. 
Momentos después Isabel oyó a su ma-
rido que juraba y gritaba, presa, al pa-
recer, de una verdadera cólera. , . A po-
co, unos pasos acelerados sonaban en la 
e«calera. Sin duda los dos amigos se re-
tiraban más de prisa de lo que habían ve-
nido, 
—¡KrauBsI—gritó el coronel a su orde-
nanza cuando hubieron salido.—Si vuelven 
estos dos hombres, diles que no los reci-
bo. 
Muy encolerizado dobla de estar el co-
ronel, pues una hora después cuando fué 
a almorzar, su fisonomía conservaba aún 
iag huellas de su disgusto. 
Y sin embargo, se le notaba que hacia 
esfuerzos como para «rechazar algún pen-
samiento importuno y recobrar su san-
gre fría. 
Cuando le sirvieron el café preguntó a 
su mujer: 
• —¿Te gustarla que yo fuese general? 
—Ya lo creo—respondió ella;—¿pero por 
qué me haces esa pregunta? 
—Porque audan buscando generales. 
—¿ Quién ? 
—Esos dos sujetos que han venido a 
verme esta, mañana. . . 
Y sin dejar a su esposa tiempo de ma-
nifestar su sorpresa, añadió: 
—Los actuales generales no bastan; Ba-
dean, Bougeau, Laraorlclere, Changarnier 
son hombres poco a propósito pura el 
actual gobierno. Se necesitan otros muy 
pronto, de entre los cuales elegirán qui-
zá al ministro de la Guerra. Como se 
quiere que sean populares y estén cubier-
tos de gloria aunque en su vida hayan 
desenvainado la espada, creo que nos ha-
rán Ir aunque para ello no haya razón 
a hacer alguna expedición a Kabylle con-
tra los Beni-Sliman o los Oustani... 
La señora «le Delorge palideció al re-
cordar los aciagos días que había pasa-
do durante la batalla de Isly, y pregun-
tó con temblorosa voz: 
—¿Pero vas a partir, Pedro? 
—SI me lo ordenan... s i; pero tran-
quilízate, no lo harán, pues no tengo 
las condiciones que se desean para el ca-
so. 
L a señora de Delorge pensó muy acer-
tadamente que a su marido debió ha-
berle ocurrido algo muy grave con aque-
llos dos caballeros de Industria, porque 
I desde aquel día cambió su carácter; pe-
| ro no pudo averiguar la causa de este 
i cambio. 
Poco a poco el vizconde- de Maumussy 
iba conquistándose una reputación de hom-
bre político; Combelalne de buen tirador 
de florete y Coutanceau de rico capita-
lista, que jugaba y perdía con la indi-
ferencia mayor del mundo. 
Daban comidas en que se bebían vinos 
de las marcas más acreditadas, seguidas 
de "solrées" en que se couaumlan inmen-
sas cantidades de ponche. 
Cierta mañana partieron inopinadamen-
te, como hahíau llegado. 
Al enterarse la señora de Delorge res-
piró. Comprendía que aquellos individuos 
eran emisarios políticos que habían ido 
a turbar la tranquilidad de su marido, 
el cual quedaría en adelante Ubre de 
toda preocupación. 
Pero no estaba en lo cierto, porque el 
coronel continuaba cada día más pensati-
•vo. L a expedición a Kabylle. de que ha-
bla hablado, se preparaba, y era su pre-
ocupación consatnte si su regimiento A r -
marla o no parte de ella. 
Pero su regimiento no formó parte de 
la expedición con gran pesar suvo. pues 
nunca ninguna campaña gloriosa" dió lu-
gar a tantos honores y áscensos. 
Muchos coroneles que no contaban ni 
las heridas, ni los gloriosos servidos, ni 
su indómito valor, ascendieron antes que 
él. 
No obstante, el gobierno, comprendien-
do que era peligroso sacrificar públloa-
mente a un militar de tanto valor y tan 
estimado en e lejérelto, a principios de 
1851 ascendió a general de brigada al 
coronel Delorge, con orden de regresar a 
París para ponerse a la disposición del 
ministro de la Guerra. 
Pero aquel ascenso que debía colmar 
sus deseos, le encolerizó, y todo el mundo 
pudo notar la sonrisa irónica con que 
acogió las felicitaciones de los amigos. 
Por la noche, va aolo con su mujer, 
dijo: 
—;.Sabes lo que haría de buena gana? 
Preseutar la dimisión y nos iríamos a vi-
vir a Gloriere... Tenemos unos ocho mil 
Pero ella no le dejó terminar de ha-
blar. 
—¡Oh! no cometerás tal locura si afln 
tengo alguna influencia sobre tí. 
Grande, en efecto, debía ser la influencia 
de la joven, pues hizo desistir de su pro-
pósito al nuevo general. 
Ninguna consideración egoísta movía a 
Isabel, pero creía que sua deberes de es-
posa y madre la obligaban a obrar así. 
Cuando el general Delorge ae presentó 
al ministro de la Guerra, supo que eenía 
su destino en el mismo París. 
E l general se instaló con su familia en 
Pnssy, en la calle de Santa Clara, en una 
linda casita que tenia un hermoso Jar-
dín. E l alquiler era excesivo para lo que 
ellos poseían; pero no vacilaron en hacer 
un sacrificio atendiendo a las buenas con-
diciones que reunía aquella casa para la 
salud de los dos niños. 
Aun no habla transcurrido un mes, 
cuaudo la señora de Delorge se arrepen-
tía amargamente del consejo que había 
dado a su esposo, pues aunque seguía 
I siendo siempre para ella afectuoso v tler-
i no, estaba completamente distanciado de 
i su familia con su nuevo cargo. 
Aunque jamás se había ocupado de po-
lltlrti, le era imposible prescindir de los 
asuntos públicos en aquel año fatal de 
1851, en que tantos ambiciosos se dis-
putaban el poder. 
E l vizconde de Maumussy, a su vuelta 
de una comisión diplomática en Alema-
nia, fué nombrado para ocupar un puesto 
importante. 
Un periódico propuso al señor Coutan-
ceau para una prefectura, y el señor con-
de de Combelalne, pues ya ostentaba este 
titulo, ocupaba un cargo de confianza 
cerca del principe Napoleón Bonaparte 
presidente de la república francesa. 
La Inquietud se habla apoderado del 
, ánimo de la señora de Delorge. Ya no 
i era la confidente de los más recónditos 
' pensamientos de su marido, v si alguna 
voz le interrogaba, sólo obtenía de é! va-
eae respuestas, y una conatante preocu-
| pación de no inquietarla que aumentaba 
su angustia. 
| Cierto día Isabel tK* que su esposo re-
j ctbla a uno de los hombres que en otro 
tiempo había rarojado de su casa., el 
conde de Combelalne. 
¡ L a joven experimentaba una inquietud 
, nms iutensn que de ordinarto y que oprl-
mía su corazón al amanecer el 30 de no-
¡ vlembre. 
i Día fatal, cuyos menores incidentes de-
bían quedar grabados eternamente en el 
corazón de la infeliz esposa. 
Era domingo, y el general Delorge se 
habla levantado más alegre que de cos-
tumbre. Después de almorzar, a pesar del 
u J 'l» 1" niebla, habla bajado con 
su hijo al jardín para tirar alguno» tiros 
euf un blanco que había hecho colocar 
Cuando el pequeño Raimundo subió a 
su casa, le dijo a su madre: 
—Mamá, he errado el blanco seis receb-
en cambio papá le ha dado siempre y 
eso que ha tenido que tirar con la ma-
no izquierda. 
— E s verdad—añadió el general;—mi mal-
dito brazo derecho me duele hoy tanto 
que casi no puedo menearle. 
Después tomó aselnto Junto al fueiro y 
proponía a su mujer ir aquella noche al 
teatro, cuando entró Krauss con una car-
ta que acababan de traer. 
E l general la cogió y en cuanto empe-
zó su lectura frunció las cejas, v arro-
jándola al fuego con rabia, exclamó-
—¡No, y mil veces no! 
Después pareció reflexionar y dijo-
—MI querida Isabel: ya no podemos 
ir al teatro, pues me piden, o por me-
jor decir, rae obligan a Ir a una cita. Otra 
noche será. 
Después añadió llamando a Krauss-
—Ten preparado para esta noche mi uni-
íuedla gala- - * yentirt a las ocho y 
i Después dirigióse a su despacho y allí 
j estuvo encerrado hasta la hora de ce 
1 Se vistió y dió la orden a Krauss de 
buscar un coche. Abrazó tiernamente » 
au mujer, y le dijo: 
—No estés intranquila; yolveré tempra-
Y se marchó. 
IV 
«fi.?=tr? I00116 sola' como había ««irrldo 
otras tantas veces hacía unos meses, sin 
más compañía que la de bus hijltos. Pau-
llnlta que dormía, y Raimundo, que va 
contaba diez años, y estudiaba sua leccio-
ues del día siguiente! ^ c i o -
A las once el niño se fué a la cama t 
madre se quedó sola en el salón 
Tomó un libro para lore. pero inútilmen-
te: su pensamiento estaba en otra p ¿ r S 
Recordaba con pena la época dlchosa^en 
que su marido, sin más cuidados que fi 
que le daba su destino, estiba dedicado 
enteramente a ella. Si alguna noche tenía 
el compromiso de salir, ella 8nbia a dón 
de iba y por qué iba. Entonces no habla 
secretos entre ellos. Entonces no se sentS 
tdgns .a en nS re6eB de ^ t e r l o s a s ln! 
Dieron las doce. 
- N o tardará en yenlr-dljo Isabel 
Todos los sucesos ocurridos después da 
la visita del vizconde de Maumussy v dS 
Combelalne se presentaban ante fe tmaal! 
nación de Isabel con extraña claridad 
Desde entonces habíase operado tal cam 
bio en el modo de ser de au marido, que 
í . todo ''reía reconocer la misteriosa y 
fatal influencia de estos doa persona-
i No sería también por bu cansa por lo 
que el general quiso presentar la dlml-
s l ó n ? . . . ;Ah, por qué no le había deja-
Pero ya era la una y #1 general no na. 
recia. v 
Isabel se levantó de su «slentoí y iue. 
go que hubo dado unas vueltas ñor . i 
salón se asomó a la ventana y nreství 
atención. ¥*^rz 
No se sentía el más leve rumor en el 
tranquilo barrio de Passy. Isabel pensó que 
P A G I N A O C H O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l C o r o n e l t l c v i a . . 
( T I E N E DE LA PRIMERA.) 
estiman que l a ^ l m i n a l Intentona 
quedará en breve »ofoca(ia- „a ar!, 
LOS OFICULES RETIRADOS SE-
¿ 2 1 DESTOAPOS AL SEBTICIO 
ACTITO 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
' Por cuanto en loa términos muni-
cipios de Aifi-rvar, Antonio de 
!03 Baños, Güira de Melena, Marianao 
y otr<,s lugares de la provincia de la 
Hibana. ha ocu.-.ído una :;rji s al ten-
rióu del orden público, lo antftndose 
e«: aimas algaio» indmduos que ".'au 
si^o perseguidos y batidos por foer-
írh de) Ejército. 
T'or cuanto, c mforme a i»; dispues-
ta, on e! artículo X I I I de la Ley Orgá-
nica de las Fuü'.zas de Mar Tlorr.i. 
en cío de gue-rb o grave alteradóT 
d-j' udon púbtiCD, los mlücx.es que 
se encuentran en situación -le reti-o. 
p\iei en ser destinados temporalmen-
te a cualquier servicio actix'O por or-
den del Presidente de la Rep-lblica. 
En uso de las facultadas que me 
concedan el artículo fi8 dé la Coriit.'-
tución y el mencionado art'rulo Kí í t 
de la Orgánica del Retiro ue las Fuer-
zas de Mar y Tierra, a pr^pue^ta d«-l 
Secretarlo de Gobernación, 
R E S U E L V O : 
1—Disponer que por el Secretario 
de Gobernación se destinen al servicio 
petivo los oficiales retirados de l&s 
Fuerzas Armadas que e r e convenien -
te, cor. excepción de los que desem-
pi-úen cargos civiles ele>l.i'os; doblan 
do disfrutar los quo fue.-m llamados 
a dkbo servicio' activo, duraute el 
tiempo que se dediquen al mismo, los 
haberes asignaciones y den-'U tíf.-re-
chos a que se refiere el artículo X I I l 
de la Ley Orgánica del Retiro de Jas 
l-uerzas de Mar y Tierra. 
2.—El Secretario de Cobcrnaclói 
r.ueda encargado del cumplimiento de 
lo que se dispone en este Decreto. 
Dad » en la Habana, P.ilacio Presi-
dencial, a los once días J^l mes de íe-
L-ero de mil novecientos diez y üb'te. 
M. G. MENO CAL, Presidan**.-• A1'-
I ' E L I O H E Y I A , Secreta.'io de Gobor-
nrclón." 
TRANQUILIDAD EN CUATRO 
PROYINCIAS 
Los reporters que prestan servicio 
f n el Palacio Presidencial, se entre-
\istaron ayer tarde con el Secretario 
d" Gobernación, coronel Hevia, quien 
le; informó lo siguiente: 
"En las provincias de Matanzas, Ca-
magüey. Pinar del Río y parte de la 
región oriental por Cascorro, con cu-
yo punto se había podido comuni-
car, reina completa tranquilidad. 
PARTIDAS BATIDAS 
E l Coronel Collazo disolvió un gru-
yo de alzados en Abreus. 
E l Comandante Iglesias ha disper-
sado también a la partida de Sánchez 
del Portal. 
LAS MILICIAS NACIONALES 
Al entrar ayer en Palacio el Secre-
tario de Gobernación, señor Hevia, 
fué interrogado por uno de nuestros 
reporters si era cierto lo que de pú-
blico se» decía de que el Gobierno es-
taba dispuesto a proceder inmediata-
mente a la formación de las milicias 
nacionales. 
"Lo único que se ha hecho hasta 
ahora, dijo el coronel Havia, ha sido 
armar a algunos amigos". 
TRES PRESENTADOS 
De los alzados en Alquízar, ayer se 
presentaron tres. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
E l Ministro americano señor Gon-
zález estuvo ayer tarde en Palacio 
con objeto únicamente do informarse 
por el Brigadier Martí, de! estado de 
la revuelta. 
La entrevista del citado diplomático 
con el Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito Cubano, duró media hora. 
Acompañaba al señor Ministro, el 
Attaché de la Legación, Comandante 
Wittemayer. 
SALUDO DE CORTESIA 
E l Ministro de Cuba en Guatemala, 
señor Manuel Piedra, estuvo ayer en 
Palacio, a saludar y ofrecer sus res-
petos al señor Presidente de la Re-
pública. 
EL SR. WIFREDO FERNANDEZ 
E l director de nuestro colega " E l 
Comercio" estuvo ayer en Palacio, a 
solicitar que sean puestos en libertad 
nlgunos de los presos políticos que 
fueron detenidos en la región pinare-
fia, a quienes él considera Inocentes 
del delito que se les imputa. 
NODARSE EN PALACIO 
EJ señor Alberto Nodarse ha soli-
citado audiencia para visitar al señor 
Presidente de la República. 
WITTENMATER EN PALACIO 
E l Attaché de la Legación Ameri-
Cfna. visitó ayer al señor Presidente 
de la República para hablarle de un 
asunto particuloj*. 
A INFORMAR-—HILOS CORTADOS 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Charles Hernández, es-
tuvo ayer en Palacio a informar al 
señor Presidente de la República de 
que había cortado el hilo telegráfico 
entre Santa Clara y Camagüey y que 
tampoco existía comunicación con Cu-
manayagua y Manacas. 
1 1 1 
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¡ N O B U S Q U E S E Ñ U R A ! 
S i q u i e r e c r i a r a s u h i j o 
r o b u s t o , t o m e C h o c o l a t e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
Los detectives Aguirre, Novo, Ara-
gón, Pellicer y la Paz, lograron arres-
tar, más tarde, a los siguientes indi-
viduos perteneciente al expresado pe-
riódico: el Sub-adinlnistrador, Gon-
zalo Herrería Velasco; Eleuterlo Vi-
llaraus; Santiago Mejías; Jacinto Ma-
rm Carrillo y Julio Oldarica, todos me 
jicanos. Este último fué detenido por 
la policía de la quinta estación. 
También fué detenido el doctor Jüan 
Manuel Domingo Castellanos, a quien 
se le ocupó una carta que le dirigía 
al General Baldomcro Acosta, hablán-
dole de alzamiento. 
REPORTERS EN LIBERTAD 
A las seis de la tarde el señor Se-
cretario de Gobernación dispuso que 
los empleados de la imprenta podían 
retirarse del edificio del Heraldo, que-
dando en libertad. 
Una hora más tarde, el señor Raúl 
Marsans, repórter de E l Mundo, se 
presentó al Jefe de la Policía Secreta 
señor Llanusa, mostrándole una or-
den escrita, del coronel Hevia, dis-
poniendo que fueran dejados en li-
bertad inmediatamente los reporters 
que se encontraban detenidos en di-
cha redacción, compañeros Federico 
Ibarzábal, Angel Pérez y Ramón y 
Luis Varona. 
REDACTOR DETENIDO 
E n la madrugada de hoy la Poli-
cía de la quinta estación, detuvo y re-
mitió al Vivac a la disposición del 
Juzgado Especial, al redactor del He-
raldo de Cuba, Miguel de Marcos. 
MANIFESTACIONES DEL SR. JUEZ 
ESPECIAL 
E l doctor Balbino González, Ma-
gistrado que en Comisión especial 
Instruye el Sumario iniciado por cons-
piración para la rebelión, cuando lle-
gó al local del Juzgado, establecido 
en la Biblioteca de la Audiencia, ayer 
a las tres de la tarde, manifestó a 
los reporters: que era incierta la no-
ticia publicada de que existiese una 
orden del Juzgado disponiendo el 
arresto de los miembros del Directo-
rio Liberal; que también era incier-
ta la noticia propalada de que se ha-
bían ordenado más de seiscientos 
arrestos, pues hasta aquel momento 
no se encontraban presos más que 
diez y seis individuos; que sí había 
orden de detención contra determi-
nadas personas del Directorio, porque 
estaban comprometidas en el Suma-
rlo, f 
Las manifestaciones del doctor Gon-
zález coinciden con lo publicado por 
este periódico en sus ediciones de 
ayer y antes de ayer por la mañana. 
HABLABA MAL 
E l vigilante de la Policía Nací mal 
i-úmero 709, procedió ayer tarde a de-
tener en la esquina formada por las 
calles de Neptuno y Zulu^a, n Hipó-
lito Cáceres, vecino de Inquisidor nú-
mero 12, por acusarlo Julio Brench 
de estarse expresando ftn términos 
contrarios al Gobierno. 
A Cáceres se le encontró una bote-
lla vacía que guardaba en >1 bcliOlo 
de la parte posterior del pantalón. 
INSPECTOR ACUSADO 
comezón, ardor e hinchaz^38'01* 
pies, se debe aplicar enin 611,0« 
Minard según se dice en h ^ * * 
cienes Cualquier químico 
general o botjca puede sunli;i0 , ^ 
una botella de este linimen 1 *Ud-
villoso, de consistencia de b I^3-
y delicioso. Calma y rafrél̂ 61113 
manchay es absolutamenteefi? no 
por razón de sus propiedades n,nte 
tivas y antisépticas. Product M , - CUra-
diato y libra los piesdel dolor quefe10*-
Sin importar las veces nue h, ^ 
tratado de conseguir alivio sin ¡n'Ói,1;'1-
procure Ud. conseguir el nnPr'tt. 
Mmard. porque no existe Hin^^'o 
remedio que pueda substituirlo. otl0 
Minardi Lioiment Mfg. Co 
Framingham, Mass., £ . U. A.' 
L I N I M E N f S 
M i n a r d 
quien se encuentra detenido en el v 
vac desde antes do ayer nnr 1= 
ftana. la ^ 
Esos acusados fueron presentad 
ante el señor Juez Especial, autorZ 
que los Instruyó de cargos remití? 
dolos al Vivac por todo el tlemt 
prescripto por la ley. 
EL TENIENTE GONZALEZ Utp n 
JUZGADO ^ 
Ante el señor Juez Especial, doc 
tor Balbino González, comparecift J 
teniente de la Policía Nacional l 
mando de la Sub-estación del Calv», 
rio, quien ratificó la denuncia por ¿¡ 
presentada contra Juan Salgado» 
otros. 
EL CANDIDATO A GOBERNído» 
POR MATANZAS 
E n el tren.de Camagüey, que llefj 
u las doce y media de la madrugada 
de hoy, retrasado, llegó a esta capital 
en calidad de detenido, el hacendado 
doctor Carlos de la Rosa, candidato 
a Gobernador por la provincia de Ma-
tanzas por el Partido Liberal y ex-
alcalde del poblado de Manguito, 
L a detención la efectuó anteanoche 
en el pueblo de Amarillas, el sargen-
to del Ejército, destacado en Matan-
zas, Rogelio Llano. 
E l señor la Rosa IngresS en el Vi-
vac a la disposición del señor Jua 
Especial. 
OTRO DETENIDO 
E l señor Pedro Alvarez, propieta-
C1243 alt. 4d.-13 
LAS LINEAS TELEGRAFICAS INTE-
RRUMPIDAS 
Por estar interrumpidas las líneas 
telegráficas con Camagüey, se pedirá 
comunicación con Nuevitas, por la te-
legrafía sin hilos, a fin de comunicar 
después con la reglón oriental. 
Las líneas interrumpidas son las de 
Guaracahulla, Tunas de Zaza y Gual-, 
maro. 
LA CAUSA DE LOS OFICIALES DE- j 
TENIDOS NO HA SIDO ULTIMADA 
E l capitán del ejército señor Cap-
mani, quien como saben ya nuestros 
lectores es el encargado de investi-
gar loa hechos que se imputan a los 
tres oficiales detenidos en la forta-
leza de la Cabafta, manifestó ayer a 
los reporters que la causa no ha sido 
terminada aún, que cuando eso suce-
da, la entregará al Auditor de Guerra 
a loa efectos consiguientes. 
RAFAEL CONTE 
E l señor Rafael Conté, ha sido nom-
brado para que se entienda con todo 
cuanto se relacione con las noticias \ 
que el Estado Mayor facilite a la 
prensa periódica. \ 
MORALES COELLO I 
Al salir ayer de Palacio el Jefe I 
de la Marina Nacional, coronel Mo-' 
rales Coello, manifestó baber ido a! 
dicha casa llamado por el señor Pre- | 
Bidente para asuntos del servicio. 
PLAUSIBLE DETERMINACION 
Una comisión de obreros de los 
muelles, estibadores y lancheros, pre-
sidida por el sefior Gervasio Sierra 
;Pérez, estuvo ayer tarde en la Secre-
taría de Hacienda para dar cuenta del 
acuerdo adoptado por aquellos de apla 
zar pata mejor ocfsión todas las cues 
tiones planteadas y que se relacionan 
con el movimiento de bahía y mue-
lles. 
Acompañaba a la comisión el Ad-
ministrador Delegado de la Aduana, 
señor Yero Miniet. 
REUNION EN EL SENADO 
E n el edificio que ocupa el Senado 
se reunieron ayer por la tarde, con 
el General Sánchez Agrámente, Presi-
dente de la Alta Cámara, el Represen-
S e a l q u i l a n C a m i o n e s 
Servicio seguro y rápido. Transporta-
mos carga y muebles en la ciudad y 
para el campo. Venga a vernos. 
L u q u e y P a n l a g u a 
VIVES, 13S-E. - T E L E F . A-66S2. - HABANA 
tante señor don Juan Gualberto Gó-
mez, el señor Alberto Barreras y va-
rios senadores para cambiar Impre-
siones sobre la situación actual y pro-
poner soluciones dirigidas a conjurar 
la presente crisis. 
Después de un largo debate, se dló 
por terminada la reunión, sin que se 
hubiese llegado a un acuerdo defi-
nitivo. 
IN LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES 
No celebró sesión ayer la Cámara 
de Representantes. 
A las tres de la tarde el señor An-
tonio Pardo Suárez, presidente inte-
rino, ordenó que se pasara lista. Así 
ec hizo. 
Actuaron de Secretarios los señores 
Enrique Roig y José M. Collantes. 
Estaban presentes los señores Cano, 
Barreras, Vázquez Bello, Sánchez Qui-
rós, Gómez (J. G.); Toas, Freyre e 
Iglesias. 
E l señor Presidente interino infor-
mó a sus compañeros de las gestiones 
por él realizadas procurando la liber-
tad del Representante señor Lorenzo 
Nieto... 
E l Comité Parlamentario Liberal 
por boca de su Presidente el señor 
Juan Gualberto Gómez, dló las gra-
cias . . . 
L a nota oficial dice así: 
" E l Presidente del Comité Parla-
mentario Liberal, interpretando el sen 
tíi de todos sus compañeros, consigna 
público testimonio de gratitud al Pre-
sidente interino de la Cámara, señor 
Autonio Pardo Suárez, así como a los 
Pepresentantes pinaroños, que. velan-
do por los fueros del Congreso actua-
ron hasta conseguir que fuese puesto 
en libertad el Representante señor 
T orenzo Nieto, detenido en Pinar del 
R'o y conducido a esta capital por la 
Guardia Rural, con evidente viola-
ción del precepto constitucional que 
consigna la inmunidad parlamentaria. 
(f) Juan Gualberto Gómez,^ 
EL REPRESENTANTE NIETO EN 
LIBERTAD 
E l doctor Lorenzo Nieto, represen-
fante a la Cámara por la nrovim.la 
de Pinar del Río, quien, como puh'i-
t amos en nuestra edición de la tarde 
de ayer, fué conducido por fuerzas 
del Ejército desde Consolación thil Sur 
(Pinar del Río) hasta cata ciudad, 
siendo presentado ante el señor Jue^ 
Especial, después de tomársele decla-
ración, quedó inmediatamente en li-
1̂  Grtsd 
DETENIDOS EN BEJUCAL 
E l teniente del Ejército, señor Gar-
cía, Supervisor de Bejucal, procei i í 
a>er al arresto y a su conducción an-
te el señor Juez Especial, ae José Pé-
rez Nato, Antonio Sánchez, Agapüo 
Morales, Waldo Vázquez, Fedro GíK 
alias "Periquito", Benigno Rodrísue?:, 
aMas "Gallego", Carlos Suárez, Fran-
cisco Capote. Francisco Curtaya, Ave-
lino Lemus y Zoilo García. 
Esos individuos son acusados por 
el teniente García de haber intenta io 
asaltar el puesto del ejército, situado 
en L a Salud. 
Todos los detenidos fueron inetrül-
dcs de cargos v remitidosal vivac. 
NUEVOS SUPERVISORES 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, sometió hoy a la fir 
ma del señor Presidente de la Repú-
blica, los nombramientos de Supervi-
í-cres para diferentes términos muni-
cipales de la República. 
EL «HERALDO DE CUBA" 
Hablando de la disposición de se-
cuestrar el "Heraldo de Cuba", dijo el 
coronel Hevia haberlo heo îo por con-
travenir dicho periódico las órdenes 
del gobierno al publicar noticias cuya 
publicación no había sido autorizada. 
Dijo también que había dado orden 
de prisión contra todos sus redactores 
por tener noticias de que allí se cons-
piraba; que la casa de ese periódico 
será cerrada y que por ahora no se 
publicará 
E n cuanto a los redactores extran-
jeros que figuran en el cuerpo de 
redacción, aún no tenía resuelto lo 
que hará con ellos y de los cubanos 
ninguna otra cosa podrá hacer pues-
to que ya estaban presos. 
«HERALDO PE CUBA' SUSPENDIDO 
Pocos momentos después de haberse 
pt esto a la venta en la tarde de ayer 
el periódico Heraldo de Cuba, los di-
ferentes cuerpos de policía recibieron 
la orden de suspender la circulación 
de dicho número y proceder al arres-
to de los directores y personal de di-
cba redacción. 
E l General Sánchez Agrámente, Je-
fe de la Policía Nacional, hizo cir-
cular la orden a las diferentes esta-
ciones de policía, ocupándose todos 
los números que portaban los vende-
dores y particulares. 
L a policía de la quinta estación ro-
deó el edificio del Heraldo con el pro-
pósito de que ninguna persona saliese 
del local hasta que llegaran los de-
tectives de la Policía Secreta, señores 
Pellicer, Santiago de la Paz, Novo y 
Rey quienes estaban encargados de 
proceder a las detenciones dispuestas 
por la superioridad. 
Cuando los agentes mencionados se 
personaron en el Heraldo, no quedaba 
ninguno de los individuos cuya deten-
ción había sido dispuesta 
PERSONAL DEL «HERALDO" 
DETENIDO 
E l detective señor Santiago de la 
Paz arrestó al portero del Heraldo de 
Cuba, nombrado Arturo Tiboso y Ra-
mírez, vecino de Animas 39, porque 
al interrogarle sobre el domicilio de 
los acusados, dijo que los ignoraba. 
Este joven quedó en libertad a las 
cinco y media de la tarde. 
E l teniente Díaz Infante, de la aép-
vpHno d ^ i ^ . d0 A,ClU1ana y Miguel, provincia de Matanzas. M 
i l ^ n ^ ^ númfer° 174- acu-| también traído anoche en calidad d, 
| sondólo de haberle mostrado un ca-
| ftoncito de hacer salvas, que se le 
ocupó, y que dijo lo tenía para cele-
brar el triunfo de Zayas o de lo con-
trario cargarlo con balas que dispa-
raría contra el Palacio. 
Ingresó en el Vivac a la disposición 
del señor Juez Especial. 
LOS HERMANOS PAEZ REMITIDOS 
A CONSOLACION 
Ante el señor Juez Especial, fueron 
remitidos los hermanos Andrés, Pe-
dro. Candelario, Gumersindo, Carme-
lo, Eduvigis, Ciríaco. Pablo y Tomás 
Páez, detenidos por el Ejército en 
Consolación. 
E l doctor González remitió de nue-
vo a dichos hermanos al lugar donde 
fueron detenidos, por estimar que la 
autoridad competente para conocer de 
la acusación que' se les hace es el se-
fior Juéz de Instrucción de dicho tér-
mino. 
LA SECRETA ACTIT \ 
G O M A S 
PRECIOS DE OCASION 
Acabamos de recibir un gran cargamento en 
todas medidas y délos principales fabricantes. 
Aproveche la oportunidad de adquirir gomas 
para sus carros a precios excesivamente 
módicos. 
AUTOMOVILE TIRE COMPANY 
Zulueta, 15. Tel. A-7797 
f-ncuraal d« U eaa* mA» rimnde del mmiilo «n «1 »lro de goma*. 
C1248 alt. 6d.-13 
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uetenido, por el sargento Llano y la 
pareja Emilio Ruiz y José Calasá.n 
Ingresó en el Vivac a la diapoí 
ción del señor Juez Especial. 
E l señor Secretario de Gobernación 
dispuso que se entregase el detenido 
%LI señor Clemente Gómez, Teniente 
Coronel del Ejército Libertador, quiei 
se interesó por su libertad. 
CUATRO REGISTROS 
Además del registro practicado por 
la policía secreta ayer por la mañana 
en la casa Reina número 1̂ 2, Tari» 
detectives de dicho cuerpo registraros 
por la tarde, las casas Salud y Casti-
llo, Reina y Gervasio, Salud y So-
ledad y Estrella número 34. 
Is'ingnna de dichas d •Vencías dlí 
resultado. 
TESTIGOS ANTE E L JUZGADO 
Ante el señor Juez Especial, pres-
taron declaración durante el dia di 
ayer, casi todos los detectives de 1» 
Policía Secreta y los señores Ign"'0 
Durante todo el día de ayer los de-' MartíneZf Federico Valdés, MiguelMi-
tectives de la Policía Secreta, diri 
gidos por el señor José Llanusa, Jefe 
de la misma, no han descansado un 
minuto cumpliendo órdenes emana-
das de las distintas esferas oficiales 
y del Juzgado Especial. 
Hace tres días con sus noches que 
los miembros de ese cuerpo no'des-
cansan, dáridoseles a los agentes mi-
nutos para almm'zar y comer. 
ARRESTO EN SAN JUAN T 
MARTINEZ 
Una pareja del Ejército detuvo en 
Ir- mañana de ayer y condujo al V i -
vac de esta ciudad, a la disposición 
del señor Juez Especial, al Consejero 
Provincial por Pinar del Río y Capi-
tán retirado del Ejército, Julián Cruz 
Cabrera. 
E l arresto se llevó a cabo en el 
pueblo de San Juan y Martínez. 
DETENIDOS EN EL CALVARIO 
E l teniente de la Policía Nacional, 
señor González, detuvo ayer en el 
Calvario a Juan y Pedro Salgado, 
Manuel Rodríguez alias "Chumbio", 
Ladislao Fernández, Cristóbal Santa-
na y un tal Torres, acusándolos de 
reunirse para conspirar en el domi-
cilio de José Rosario Mederos, vecino 
de Real número 3, en dicho barrio, 
Pan. José Morales, Rogelio Gonzále!, 
Abelardo Orihuela. Armando Nú5̂  
Ambrosio Hernández, Marcelino &!• 
vi. Bernardo Acebal, Josá Ebra, Hi-
pólito Lemus, cabo del Ejército, Tf 
niente Infante, Antonio Borrego y Ho-
racio Pujol. 
LOS HERMANOS BARRIOS A 
GUANAJAT 
E l señor Juez Especial remitió 
calidad de detenidos a Guanajay. 
ra ser presentados ante el señor JD« 
de Instrucción de dicho r̂mi.n0;,. 
los hermanos Luis y José Ram6n ,a . 
Earrio. el primero Consejero Pro™' 
cial de Pinar del Río y el sepw11 
Presidente del Partido Liberal «e * 
tañas y Contador del Municipio, 
fueron detenidos y conducidos a 
E v a r i s t o C o l i n o , Contr 
Se hace cargo de contratos part 
construcción de ferrocarriles, t 
con pla.nta suficiente Par^ , t jj 
hasta Treinta Mil metros cúbico^ 
tierra cada mes. Mercaderes, 1 > 
ios. Teléf. A-6607. 
Fundada 7752 
El Sr. Laureano Fuentes ganó e! Campeonato Nacional de España 
con una Excelsior modelo 17, con un promedio de velocidad de 
88 millas por hora. 
V é a l a e n e l " G A R A J E M A C E O " 
• S a n L á z a r o , 3 7 0 , 
Con tres velocidades, alta tensión de magneto. 
Vea nuestros modelos antes de comprar cualquier marca. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regola, 
purifica y fortalece el sistema. 
Pan el Eatrefíltnlento. Blllosldad. DoUr d« Cabcu. Vahídos. Alfeot*P¿t|^ 
Dolor de Estómaco. Indigestión, Disircpsla. Mal del Hijeado. Ictericia* y 1°* 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acírqt .. -̂ ne 
Vd.l*plldoraC^ en la boca. 
i igual. y 
Pandada 1947. 
'&-'*Í ^ ^ ^ ^ * 
• o • 
A U c o c K E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un em plaít» 
C1242 alt. 3d.-13 
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citidad antes de anoche por el ejér-
dt0 E L JTZGADO E N PALACIG 
vn nuestra edición de la tarde de 
r anunciamos a Ion lectoras que 
ay \raKi8trado señor Balbino Gonzálea, 
el Especial que Instruye el Sumario) 
JÎ qi7 del Juzgado de Instrucción do 
Sección Primera, de eeta ciudad, 
l£Vei delito de conspiración para la 
hAlión se había constituido a las 
e de la mañana en el Palacio 
«Ipsidencial. para tomarle declara-
.<„ al señor Presidente de la Repú-
n t a General Mario G. Menocal. 
'señor Presidente, ante la referl-
,,, autoridad y el Secretarlo Judicial 
ftor Bernardo Zenea y Escribiente 
"or Tamayo, prestó declaración 
^acuando todas las citas que en el 
Sumarie se hacen con relación a su 
f ^ Q U I L I B A I V E \ GLANABACOA 
i * Guanabacoa, 12. 
Keina la más completa calma en 
localidad. E n vista de esto, el 
onnervisor capitán Pau, ha levantado 
i", r cupaclón militar de que había si-
in objeto la Jefatura de Policía, de-
iando solamente en dicha Jefatura al 
eniente Roberto Arango 
También se ha suprimido la guar-
... aue montaban tres números del 
iército en la azotea del Liceo para 
!Líi«r el cuartel de la fuerza, vigilar F1 CorreSp0nsal 
LOS PROCESADOS 
En el día de hoy el señor Juez E s -
rodal dictará auto de procesamiento 
rtntra varios detenidos, por cumpllr-
g° ei término de setenta y dos ho-
ras desde su detención. 
CITADO PARA D E C L A R A R 
Ha sido citado para que preste nue-
vamente declaración anto el señor 
Juez Especial. Manuel Castro, ex-ma-
vordomo del Sanatorio L a Esperanza 
Artualmente Inspector Municipal. 
7 CAtfBIO D E IMPRESIONES 
El doctor Ernesto Longa, abogado 
v notarlo, estuvo ayer tarde en el Juz-
gado Especial tomando impreaiones 
Bobre el estado de la causa. 
El Teniente Fiscal del Tribunal Su-
premo, doctor José Figueredo. celebró 
ayer una conferencia con el Fiscal, 
doctor Julio de Cárdenas, tratando so-
{.re la marcha de las actuaciones. 
OTRO ACUSADO 
El señor José Ebra, detuvo ayer 
al Inspector de la Aduana de la Ha-
bana José María Treviño. acusándolo 
de justificar la conducta de los al-
zados, en una conversación que soste-
iia con varios extranjeros. 
El acusado fué presentado ante el 
señor Juez Especial quien después de 
li:f.truirlo de cargos lo dejó' en liber-
tad por no existir méritos para su de-
tención. 
GRATE DENUNCIA 
En el Juzgado Especial fué pre-
sentada ayer tarde una denuncia con-
tra un individuo empleado en el Ayun 
tamlento de apellido Melgar, César 
Ureña y otros. ^ 
Se les acusa de haberse puesto de 
acuerdo para conspirar. 
EL AYUDANTE D E PINO GUERRA 
DETENIDO 
El agente de la Policía Secreta, se-
for Rey, detuvo ayer a Antonio Me-
lero, Capitán retirado del Ejército y 
ayudante del General Faustino Gue-
rra. 
Ingresó en el Vivac para ser pre-
sentado ante el nefior Juez Especial. 
EN L I B E R T A D 
El señor Juez Especial ordenó ayer 
tarde la libertad de Ladislao Alvarez, 
E-varisto Torres y José Treviño. 
CONSEJERO PROVINCIAL 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército arrestaron 
fian Juan y Martínez, al señor Julián 
Cruz Cabrera, ex-capitán del Ejército 
7 catual Consejero Provincial por Pi-
nar del Río. 
Ingresó en el vivac para ser pre-
sentado ante el Juzgado. 
ALZADOS DETENIDOS 
Los soldados del ejército José Mar-
tínez Chávez y Diego García Cervera, 
detuvieron ayer en la finca Siete Ca-
ballerías, barrio de las Cañas, Al -
nuízar. a Enrique Miranda Ríos y Jo-
María Godínez Rodríguez, quienes 
estuvieron en el fuego donde fué muer 
to el comandante José Castillo. 
EL AYUDANTE D E L GENERAL 
GUAS, DETENIDO 
En el pueblo de San Antonio de los 
Caños fué detenido ayer por los sol-
dados del ejército Hipólito Lemua y1 
f-edro Jorge, Antonio Rodríguez, ve-
Cino de San Lázaro número 15, en es-
^ ciudad, ayudante del General Carlos 
Guas. 
Los mismos soldados detuvieron a 
Genaro Lima, hermano del dueño de 
una botica de San Antonio. 
Los detenidos fueron presentados 
«nte el señor Juez Especial quien los 
v ruyó de cargos, remitiéndolos al v)vac. 
A»UESIOVES AX, ~GE><'ERAL MENOCAL 
•^Hono^hl! «de- *d^sWn recibido» por 
Pablan a Seuor Presidente de la Re-
bl»a Oonlorv^ de la r.eptlbllca.-Asam-
rantlzar Lnín^611 "U8 servlclo« para ga-
cesarlo f,1íIabail,a--0fr^cole Por ^ ne-
hoiabre» 0<í?;4 eI coiK-urso de dosclentoa 
Jiménez a<I,ct08 7 «ejes a usted.-^Tuan 
^ l e n F v l ^ L&a8' Febrero 12 1917. 
Pianos Jírn.0**1, Wabana.-Veterano» y 
64 ^ Montaivi e81)er!Uldo Ordenes.—Jo-
^^R^nfit.irif8'jruhrf'ro 12 -W.—Preslden-
•̂adoíL 'ita- "abana.—Quinientos conser-
^tn^ntL^ ténnhio se ofrecen a usted 
«Hrantor^ w0b?rclt coniplot urdido por 
"̂ fflen do . ^ patrla y solo esperan 
'ncondlniAnli y armas para defender 
^tahiMin ^mente Kf'blerno constituido y 
A- Sai,tn^dp n"estra querida Onba.—Luis 
^^7•an?^i,MI^uo, TÍ0<J"e; Parios Ro-
"tTr.ás ,(3erl0 <̂ mez y siguen las 
Babin=a1'T^^ro OenertI Menocal. 
"is flrri^I ÍX"'1 aserradora siempre 
C>s1lda T»""^"61 Do^ado. ^ l . R ^ h J : F^brero 1017—General Meno-^•diA, ?i-~A grandes males, grandes 
"'"rlon^-A^^ue8;1" fUerte Bln COntem-
,n T'Kep^n^- ^hKr"0 12—Presidente de 
nor rarir..^("l81".. *'n, a morada del se-
rtpDdn , ] » ' 1 , 1/- c>rral y bajo la presl-
l^Maron « ^ 10 ^ Jos<? de ***** Díaz. 
«̂PoMclrtn P?il un,in»roldad ponerse a la 
t ^damo, 1 "XZ1 liara ^do cuanto 
í ' f l r u ^ ^ ^ r útil dado log momentos 
, BWo o K n T atraresnmoa. Al mismo 
-in^ ,pnf?^8 demo»trarle ©1 benepld-
^̂ '-rto f"*1"108. P^r haber sido descu-
V"" »u honnrtaaKindo p,an Aguado con-
***** Díaz a le Pereonalldad.—Jotó de 
A n ^ r ^ \ ^ ^ - ~ ^ T ^ Menocal. 
Seranos VI ^ celohrada ayer por 
5n'1r> Ponp^ ^ **** 7:nna tilmos acor-
««nohez. Cf̂ one, ^ rebell<5n-^sto 
^-l^ndolJ i m ^ o t ^ Preal<Ient« 
A / 4 L J A Í C t O 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a 1 y r t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y . t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , . n o l e d é c o n s u e l o s ; ' 
M a n d e a B u s c a r 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a 
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : MEL CRISOL1' , Neptuno y-Manrique. 
DIARIO 
ireulación 
M A R I 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de Pinar del Rio se procederá a 
practicar, durante el mes de Marzo 
próximo, la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Del lo. al 14, la de la mina "María 
Isabel", con 160 hectáreas, de cobre, 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor Ponciano Blanco Martínez en el 
barrio de Malas Aguas, término mu-
nicipal de Viñales. 
Del 2 al 15. la de la mina "María 
Pilar", con 72 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Vicente Gandarillas Gayón en el ba-
rrio y término antes expresados. 
Del 4 al 17, la de la mina "Porfia-
da", con 234 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor José 
Cabrera en el barrio y término antes 
expresados. 
Del 6 al 20, la de la mina "Porsia-
caso", con 225 hectái^eas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Fede-
rico Galbán en el barrio de Playue-
las, del término antes expresado. 
Del 8 al 23, la de la mina "Luz Ma-
ría", con 100 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Segun-
do Delgado en los barrios de Merce-
dltas y Abra, término de "Viñales. 
Del 10 al 22, la de la mina "Gloría 
Augusta", con 145 hectáreas, de co-
bre y otros, registrada por el señor 
Francisco Guasch en el barrio de L a -
guna de Piedra, término antes expre-
sado. 
Del 12 al 24, la de la mina "La Fra% 
ternidad", con 50 hectáreas, de cobre 
y otros, registrada por el señor Ce-
lestino Suárez en el barrio de San Vi-
cente, término antes expresado. 
Del 14 al 28, la de la mina "Adelai-
da", con 200 hectáreas, de cobre, plo-
mo y otros, registrada por el señor 
Andrés Díaz Dot en el barrio Cayos 
de San Felipe, término de Viñales. 
Del 14 al 28, la de la mina "Cuba"*, 
con 100 hectáreas, de cobre y otros, 
registrada por el señor José Martínez 
en el barrio de Santo Tomás, térml. 
no antes expresado. 
Del 19 al 31. la de la mina "Pela-
yo", con 30 hectáreas, de cobre, hie-
rro y otros, registrada por el señor 
Pelayo Rubido en el barrio de Santo 
Tomás, término municipal de Viña-
les. 
Del 21 al 31, la de la mina "Ra-
fael", con 200 hectáreas, de cobre, re-
gistrada'por el señor Carlos Castillo 
en el barrio de Santo Tomás, término 
antes expresado. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
ITan licuado a la popular librería La 
Moderna Toesla, las afamadas revitsas La 
Esfera, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
La llustracifln Ibero Americana, La Ilus-
tración Espaííola Americana. Por esos 
Mandos, Alrededor del Mundo, Hojas Se-
lectas, Mundo Gráfico y otras más. 
También ha llegado el rtltlmo Intere-
sante número de Vida Gallega, cada día 
más solicitado por el público. 
D E G U A N A B A C O A 
Fefcrero, 12. 
La AKocla>ci6n de la Prensa loaü 
El domingo último se reunieron en la 
redacción del periódico "El Debate" va-
rios redactores de los porlCdicos locales 
y algunos corresponsales do los diarlos 
íle la rapltal con objeto de elegir la nue-
ra directiva de dicha Asociación. Aquí, 
en Guanabacoa la bella, lay delirio de 
periodismo.... 
Se hace muy dlíldl el que progreso y 
perdure la Asociación, pues se carece bas-
tante de compañerismo. 
Por lo tanto, lo mejor es no ocuparse, 
por ahora, de resucitar a la Asociación y 
prepararse para cuando sean menos los 





Este es mi sentir y opinar. 
Infracción de la Ley Escolar 
Es escandaloso lo que pasa en esta villa 
con algunos padres que oermiten quo sus 
hijos no asistan a la Escuela, unos por 
tenorios trabajando para ayudarlos a 
ellos y otros qne pululan por las calles y 
parques entregados al Juego y cometiendo 
toda clase de vagabundeos contra el ve-
cindario. Sería conveniente que el Alcal-
de Municipal dictara un bando obllgaiulo 
a los padres de esos menores a que los 
remitan diariamente a la escuela y, de no 
hacerlo asi, que los multe el Juzgado Co-
rreccional. 
E l doctor Bartolomé Vilches 
Ha sido muy bien acogido en esta villa 
el nombramiento para el cargo de Jues 
Municipal en propiedad del prestigioso 
doctor Bartolomé Vilohes y de la Maza, 
Joven da verdaderos méritos y digno com-
pañero en la prensa. 
Mi Hfectuoea bienvenida. 
En el Liceo 
Hte recibido una atenta invitación que 
me remite el señor Gerardo Castellanos, 
Presidenta de nuestro Liceo, para el pri-
mer baile de disfraz que tendrá efecto 
en sus salones el sábado 11 del actual, a 
las nueve de la noche. 
Keina gran animación. 
También d Carino 
Prepara ?1 Centro de la Colonia su pri-
mer baile de máscaras para el domingo 18 
del actual, con una buena orquesta. 
"El Porvenir" y "El Prosreso" 
Estas Sociedades celebrarán con brillan-
tez la temporada de carnaval. "El Porvc 
ni»" ya titnr fijado los siguientes halles: 
Ivnes, 26 de Kcbrero, 5, 12 10 y de Mur-
ió y 9 de Abrí'. Y El Progreso", os t>á 
bados 3. 17 y 31 de Mcrao. 
Prometen «cr muy ItiHiv». 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
sados los siguientes individuos: Ce-
ferino González Miranda, por un de-
lito de infracción electoral, quedando 
en libertad. 
José Ruiz Hernández, por atenta-
do a agente de la autoridad, se le 
señala fianza de cien pesos para dis-
frutar de libertad. 
Abelardo Fernández Medina, por 
un delito de rapto. Puede disfrutar 
de libertad si presta fianza de cien 
pesos. 
M é j i c o ••• 
V I E N E D E LA PRIMERA 
fentí» el acto de Carranza fué dennn* 
ciado como una demostración más de 
la influencia alemana en Méjico y un 
nnero esfuerzo para tergiversar la 
cuestión y causar embarazos a los 
Estados TJnidos en la situación resul-
tante de la nuera campaña submari-
na de Alemania, 
Los funcionarios del gobierno no 
se mostraron muy dispuestos a ex-
presar su modo de pensar acerca de 
este acto de Carranza, pero los po-
cos que lo comentaron extraoflcial-
mente, expresaron francamente la 
misma opinión de los diplomáticos de 
la Entente. 
E S T A B L O D E L U Z 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
S i n p o s i b l e c o m p e t e n -
c i a 
imm d e m\\\ 
Berrido 
rros 
Carruajes de lujo 
ANTIGVO DE INCLAN 
l especial para entle- (2 O rwA 
bodas y bautUo». . O M-*f\f 
Vls-a-Vls de duelo y mllores <5» ¡ÍT A A 
con pareja ^ *J-\3\3 
Idem blanco con alumbra- A 
do para boda O J - " 
Luí, 33. Teléfono A-1S38. Almacén. 
A-4692.—CORSINO FERNANDEZ. 
P A M E S M I S A D O S 
DISPUESTOS PAEA ENTERIAI 
BE 1 , 2 1 4 m i V S L 
P . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T S » 
I U B F O N O F - S m ^ 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l í t a ; N o E s p e r e s A l a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c a í t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
G e r v a s i o S i l v a 
G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoj, día 13, a las 4 p. 
sos hijos, familiares y 
amigos ruegan a las perso-
r.as de su amistad conen* 
rran a la casa mortuoria: 
PerseTerancia, 25, bajos, a 
acompasar el cadayer al Ce-
menterio general, por lo que 
quedarán eternamente agra-
decidos . 
Habana, Febrero 18 de 
1917. 
Tecilla, flotilde, Elena, 
Alaría y Pura SÜTa; Pedro 
R. Silva; Joaquín Acosta; 
Esther López Brillas de Sil-
th; Jorpe López Briñas; 
Dr. Armando de Córdora; 
José F . Campillo. 
\ o se reparten esquelas. 
A d q u i r i d o s e n L o n d r e s , 
P a r í s y N e w Y o r k 
P r o f e s o r e s a u t o r i z a d a s 
p o r S a n i d a d 
P r o b a d o s e n s u s a b e r 
y e x p e r i e n c i a c i e n t í f i c a . 
E s l o q u e o f r e c e n a t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
l a s c l í n i c a s e l e c t r o - d e n -
t a l e s d e 
M o n t e , 2 6 9 » 
E g ' i d o . 3 1 
D e l D r . G a t e l l 
T I - P 6 
P 151 13 F 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje s de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hotpitales ús Filadelfl», 
» w Yorh y M<>rred«a 
Especialista en esfennedades io-
cretus. Exámenes nretroscóplcos y 
clatocdplcos. Examen del rlfíón por 
loa Rayos X. Inyecciones del 606 
y 014. 
San BAfe«], »», wamtm. De 12% • 8. 
M r . L a n s i n g s e . . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGI>í \ 
le las disposiciones legales que aquí 
regulan la materia electoral. 
E l Gobierno de Cuba no ha ejecu-
tado ni pensado ejecutar acto alguno 
que no se haya ajustado siempre a 
las disposiclonee vigentes, y por su 
parte, nada seguramente hará que 
sea contrario a las leyes y a la jus-
ticia; pero precisamente por su em-
peño en que se cumplan esas leyes, 
tampoco habrá de permitir que nadie 
aquí perturbe el orden legal o in-
tente, con procedimientos de fraude 
o de violencia, alterar el proceso le-
gal a que^deben ajustarss las eleccio-
nes según las leyes; y reprimirá 
con energía cualquier conato de ile-
galidad en ese sentido, como está ya 
procediendo por medio de los tribu-
nales competentes en la causa cri-
minal que se ha iniciado por haberse 
descubierto una conjura o conspira-
ción tramada, al parecer, contra la 
vida del señor Presidente de la Re-
pública". 
M I S T E R G O N Z A L E S N O T I F I C A A 
W A S H I N G T O N 
Washington, Febrero 12, 
E l Ministro Americano acreditado 
en Cuba, Hr . William E . Gonzalcs, ha 
i notificado al Departamento de Esta-
do acerca do la actividad revolucio-
naria reinante en Cnba. 
Agrega, sin embargo, Mr. Oonza-
les que el Presidente Menocal pare-
co tener dominada la pequeña rebe-
lión. 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
jorando el servicio, aumentando el 
material, con el fin de evitar demo-
ras, y que se quedara caña sin moler 
en la presente zafra- azucarera. 
E n estos momentos, nos dijo el 
referido empleado, sería muy opor-
tuno que los fogoneros tomaran por 
norma la conducta de los obreros de 
los muelles, que con muy buen jui-
cio, han aplazado el movimiento Ini-
ciado para más adelante, con el fin 
de no ocasionar traHtorno alguno a 
las autoridades, contribuyendo al me 
Jor servicio, todo ello sin perjuicio 
de gestionar en su oportunidad el 
mejoramiento de sueldo que preten-
den. 
LESIONADO GRAVE 
José Azcuy Miranda, dé^ quince 
años de edad y vecino de la calle du 
Gloria número 90, fué ayer tarde asís 
tido por el doctor Sotolongo de la 
fractura del brazo izquierdo, que se 
la causó al caerse de un carretón 
transitando por la callo de Maloja 
frente al número 33. 
HERIDO D E BALA 
César Pernlas y Trafaga, vecino de 
la colonia "Dolores", en el Caimito, 
ingresó ayer en el hospital número 
Uno, para ser asistido de una herida, 
grave, de bala, en el codo derecho, 
que se la causó al estar cortando pal-
miche, con anuncia del dueño de la 
finca, un individuo nombrado José 
Sierra, dueño de la bodega allí ins-
talada, al hacerle varios disparos. 
ENVENENADO 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el 
doctor Sansores, de una grave Into-
xicación, Tomás Figueredo González, 
de la Habana, de 24 afios de edad y 
vecino de la calle de Milagros núme-
ro 51. Dijo que, por estar aburrido 
jie la vida, determinó suicidarse. In-
giriendo varias pastillas de perman-
ganato. 
DESAPARICION 
Julio Conde, vecino de la calle de 
Pedredo número 8, denunció ayer a 
la policía Nacional que su ahijástro 
Aurelio González Sánchez, de doce 
afios de edad, desapareció del domi-
cilio desde el diez del actual, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia 
HURTO 
Denunció ayer a la policía Secreta 
Darío Silva y Prieto, vecino de Agui-
la número 19, que al transitar diri-
giendo una máquina por la calle de 
San José entre Industria y Consula-
do, notó que se le había caído de un 
anillo, la piedra de brillante, que es 
de tres y cuarto kllates y la que apre 
cía en la cantidad de mil pesos, sien-
do infructuosos cuantos trabajos de 
Investigación hizo para encontrarla. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer fueron proce-
C a s t o r l a es l a r ece ta del I>r. S a m u e l P i t o h e r p a r a P á r r a l o s 
y N i ñ o s . No cont iene n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto Inofensivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t a g a r a n t i z a d o por t r e i n t a 
a ñ o s d e uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r l a des truye 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r l a ev i ta los V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r l a a l i v i a los dolores de l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c l a . L a C a s t o r l a 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s In te s t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
dab le . L a C a s t o r l a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l A m i g o 
de l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"C«»tori« es una medicina excelente para los 
niflos. Repetidas veces he oído á las madres 
alaba- los buenos efectos que lea ha producido 
es sus hijos." 
Dr. G. C Osoood. Lowell (Mass.) 
"Kl aso de la Caatería es tan uniTereal 7 ma 
méritos son tan conocidos que no hay neceei-
da-1 de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteliKentes que no tienen siempre á mano eu 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Mxrtym. Nueva York. 
"Receto todos loa días la Castoria para los 
niflos quo sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r l a 
"Castoria se adapta tan bien ¿ los nffios, qnt 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A Abchkb. Brooklyn (N. Y J 
"Por muchos afios he recomendado la Cas. 
toña, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pabdeí, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á ano de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre ma causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor paca 
los niños." 
Rev. W. A. Cooper, Mewport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTADB COMPANY. NUEVA YORK. E. D. A. 
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V I E N E D E LA PRIMERA 
en Alemania, declara el citado Mi-
nistro . 
Dnrante la última semana han Ue-
ghdo a Berlín, Tía Londres, rumores 
en los cuales se anunciaba que el go-
bierno de los Estados Unidos había 
r ó . Pícese que el submarino alemán j confiscado los barcos alemanes e In. 
disparó contra el vapor sin preylo j tornado sus tripulaciones. \ o ha-
ariso j" que cuando se refugiaron en i bléndose recibido una dcflnltlTa ne^ 
Tos botes, los alemanes continuaron gatlva oficial el gobierno de Alema-
disparando, hiriendo a dos tripulan- i nía se yló obligado a pedir al gobler-
ês no de Snlza que obturlese una lufor-
E l vapor Intrlés ^ j e i a " pertenecía ; marión concreta sobre este asunto. 
^No podíamos consentir la libertad 
de los prisioneros del "Yarrowdale'', 
a la Línea Canard. Fué construido 
vn 1«WG en .Hiddiesbrouph. 
HrXDDÍIF.NTO D E L TAPOR G R I E -
GO «AGRIOS SPYRIDON" 
Londres. Febrero 12. 
L a atrencia Lloyds anuncia que el 
vapor frrlesro **Aghios Spr^don'', de 
766 toneladas, ha sido hundido por 
un submarino. Cinco tripulantes fue-
ron desembarcados, pereciendo el ca-
nitán r el resto de la dotación. 
WASHINGTON CONSIDEBA INSIN-
CERAS LAS PROPOSICIONES I)F 
ALEMANIA 
Washiaeton, Febrero 12. 
En rlsta del hecho de que los E s -
tados Unidos han adoptado la más 
viirorosa actifnd posible, sin llegar a 
!?> declaración de ernerra para denun-
ciar la campaña submarina alemana 
<=ni cuartel, los funcionarios del Go-
hjr rno consideran la proposición ale-
mana de entablar neffociaclones 
mientras que está en rigor la medi-
da, como proposiciones del todo in-
sinceras. Desde el primer momento 
el moTimiento ha sido considerado y 
resentido como obra de propaganda 
para desvirtuar la cuestión y colocar 
a los Estados Unidos en una falaa 
posición de beligerancia. 
La cuestión de facilitar cañones 
de la Arma tía para artillar los bar-
cos mercantes y proporcionarles me-
dios de defensa contra los submari-
nos ha sido sometida al Presidente 
^ ilson por el Departamento de E s -
tado y por el de la Marina. Se en-
tiende que el Departamento de Esta-
do que actúa como director del Go-
bierno en los problemas Internacio-
nales, ha recomendado que se pro-
vean los cañones. 
Dícese que no existe autorización 
pera que el Departamento de Marina 
pueda proTeer los cañones, aunque 
hoy precedentes de haber prestado 
armamentos bajo garantía de devolu-
ción . 
Bajo las leyes existentes solamente 
cañones condenados pueden ser ven-
didos por la Armada. 
LOS PRISIONEROS D E L YARROW-
D A L E 
Washington. Febrero 12. 
Una notificación oficial de la re-
tención en Alemania de los setenta y 
dos marineros americanos traídos co-
mo prisioneros en el barco presa 
"Yarrowdalo", ha sido entresrada hoy 
al Departamento de Estado por el 
doctor Paul Ritter. Ministro de Suiza 
pu esta capital, actuando en reure-
Rentaclán del Gobierno alemán. A la 
vez se inquiere sobre el status de las 
tripulaciones de los barcos alemanes 
internados en puertos americanos. 
Alemania—dijo el doctor Ritter — 
ha decidido retener a los prisioneros 
del «Yarrowdale" hasta que no ten-
ga seguridades de que los tripulantes 
de los barcos alemanes internados en 
les Estados l aidos no serán reteni-
dos como prisioneros. 
Este acontecimiento, inesperado 
por completo, lia causado gran sor-
presa al gobierno de los Estados 
Unidos. Los funcionarios del Gobier-
uo han llegado a la conclusión de 
que los primeros informes qne des-
concertaron al gobierno alemán en 
cuanto al tratamiento de las tripu-
laciones alemanas en este país deben 
haber sido desvanecidas totalmente 
por el envío de ulteriores detalles. 
Como en estos informes se incluye el 
anuncio del Presidente Wilson de 
qu los barcos alemanes no serían 
confiscados, ni aún en caso de gue-
rra, y La actitad del gobierno acerca 
de los marineros alemanes, los fun-
rionarios no saben qué clase de in-1 
formes han llegado a Alemania que 
tan rápidamente la ha obligado a 
cembiar de actitud. Créese seguro la 
uronta libertad de los prisioneros del 
"Yarrowdale''; pero una protesta 
contra su detención será enviada in-
mediatamente . 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE ESTADO D E ALEMANIA 
Berlín, Febrero 11. Inalámbrico a la 
Prensa Asociada, vía Sayville, Fe-
brero 12. 
E l 31Inistro de Relaciones Exte-
riores, doctor Zimmermaun, informó 
hoy al corresponsal de la Prensa 
Asociada que había solicitado del go-
bierno suizo que inquiriese en Was-
hington respecto al status de las trl-
pulaciones de los barcos alemanes 
internados en puertos americanos. 
Pendientes de una contestación, los 
setenta y dos americanos sacados del 
corsario alemán y conducidos por el 
vapor **Yarrowdale,% cuya libertad se 
había acordado, seguirán detenidos 
U R I B E 
A g ' u a M i n e r a l M e d i c i n a l 
A M O N T I L L A D O 
E L 6 8 
X E R E Z 
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cosa que se había acordado hace nna 
semana^—dijo el Ministro de Rela-
ciones Exteriores—; estos hombres 
han sido sacados de buques mercan-
tes artillados y su status ha quedado 
establecido. Serán puestos en liber-
tr.d tan pronto como sepamos la 
suerte que hayan corrido las tripu-
laciones germanas en puertos ameri-
canos.'* 
L a lll>ertad de los prisioneros del 
aYarrowdale,, fué acordada con el 
Embajador Gerard en víspera de la 
ruptura de relaciones; pero la posi-
bilidad de que las tripulaciones ale-
manas fuesen Internadas en los Es-
tados Unidos hizo que el Almlran-
tazsro rescindiese la orden de líber-
tad de los americanos que estaban 
con el resto de los prisioneros del 
"Yarro^dale." 
Manifiéstase aquí que este episodio 
es una nueva ilustración del peligro 
surgido por la falta de facilidades y 
oportunidades de una libre interco-
municación entre ambos países. 
Herr Zimmermaun reafirmó su 
previa declaración de que los amerl-
cíinos que se encuentran ahora en 
Alemania se les permitirá moverse 
sin molestia de ninguna especie y 
quedan completamente Ubres de 
abandonar el país cuando lo deseen, 
aun en el caso en que se llegue a un 
rompimiento de hostilidades. Esta 
medida ha sido motivada por la im-
presión que prevalece aquí de que 
los Estados Unidos no piensan adop-
tar paso alguno respecto a los sub-
ditos alemanes residentes en los Es -
tados Unidos que pueda obligar a 
Alemania a retractarse de la posi-
ción que ahora ha adoptado. 
Estas y parecidas consideraciones 
calculadas para alcanzar ventajas 
mutuas, dícese que serán agregadas 
a un nuevo texto del tratado de 1799 
que espera ahora la aprobación de 
ambos gobiernos. 
DECLARACION D E DOS MARINE-
ROS 
> ue>a York, Febrero 12. 
Según declaran dos marineros lle-
gados hoy en el vapor ^Morro Cas-
tle". un submarino alemán entró en 
G A N E S O 
Y A e s t a m o s e x t r a y e n d o m i n e r a l 
P o r l o T a n t o 
L e C o n v i e n e 
C o m p r a r 
A c c i o n e s 
A n t e s q u e s u b a e l p r e c i o 
T H E C U B A N M I N I N O C D M P M 
L O S D E B I L E S 
contra 
tónico-
y enfermizos necesitan precaverse 
enfermedades graves tomando un 
alimento que les de fuerza y sangre 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el más puro aceite de hígado de 
bacalao de Noruega pronto probará sus excelentes 
cualidades. 
L a venden en todas las boticas 
S I N O O Z O M U L S I O N ! ¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " 
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C1266 ld.-13 lt.-13 
artilleros prácticos para los barcos 
mercantes es mucho más flifí^il para 
el Departamento de Marina . Hay ob-
jeciones para retirar hombres del 
servicio activo de la Armada en es-
. tos momentos y también sur>re la 
la bahía de Las Palmas (Canarias) el cuestión sobre el efect« que dicha 
día 6 de Diciembre y torpedeó al va-
por priego «Spyros". Los registros 
marítimos informaron que el vapor 
^Spyros'* había sido remolcado a un 
puerto español, después de haber si-
do torpedeado. 
Los marineros dicen que el aSpy-
ros" hizo escala en Las Palmas en 
su viaje de Buenos Aires, con carga-
mento'de granos para Hull (Inelatc 
rra) . E l submarino entró en la ba-
hía, notificó al capitán que abando-
nase sn buque en cuarenta y ocho 
horas, al término de las cuales sería 
(Icstrnído. cumpliéndose la amenaza. 
STJPEBVrVIENTES D E L SAXOMAX 
Londres, Febrero 12. 
Sceún informa la Central News, 
(Hez v nueve tripulantes del buque-
tanque Inplés "Saxonian»*, que fué 
hundido el día S de febrero por un 
submarino alemán, fueron recogidos. 
Entre ellos había ocho heridos. 
E L \«TILLADO DF LOS BARCOS 
31E H V A > T F. S AMERICANOS 
Wasbinpton, Febrero 12. 
>lr. P. A. S. Franklin, Presidente 
d« la Internacional Mercantilo Mari-
ne, presentó hoy al Departamento de 
Marina una formal solicitud pidiendo 
cañones para artillar los barcos de 
pasaje de la Línea Americana. 
Kn dicha solicitud se declara que 
la Compañía no ha podido obtener 
cañones en ninguna parte. 
Dícese que el Departamento de 
Marina, aunque opuesto por razones 
militaros a todo proyecto de convo-
yar barcos mercantes americanos a 
través de las zonas prohibitivas sub-
marinas, favorece sin embargo la 
idea de armar a esos barcos con ca-
ñónos para su propia defensa. En 
vista de que el Gobierno ha recono-
cido qne los depósitos navales son 
lofl ánicos que pueden facilitar caño-
nes navales, sostlénese que el obte-
ner cañones de esos depósitos no al-
tera el carácter privado o comercial 
de un barco. 
E l Departamento de Marina, se ha 
dicho oficialmente, posee un número 
considerable de cañones de tipos an-
ttenos de tres Q seis pulgadas pro-
pios para armar barcos mercantes; 
pero el número suficiente para arti-
llar todos los barcos mercantes en 
caso de guerra. 
L a cuestión de proveer grupos de 
medida tendría sobre el status del 
barco. Francia exigió a los armado-
res franceses a quienes suministró 
cañones para sus barcos que jurasen 
que éstos tenían que ser manejados 
por artilleros del elemento c lvü. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E OFICIAL ALEMÁN 
Berlín, Febrero 12. Tía Inalámbrica. 
Las tropas inglesas efectuaron ano-
che seis ataques sucesivos contra las 
* destruidas" trincheras alemanas a 
lo largo del frente desde Serré hasta 
ríos. Cerca de KIselin fueron apre-
sados dos oficiales, cuarenta solda-
dos y una amteralladora. 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Febrero 12^-Tía Lon-
dres, Almirantazgo Inglés, por pren-
sa inalámbrica. 
"Frente occidental. — E l enemigo, 
aproyechando una tormenta de nieve, 
atacó el sector al norte de Mihhailov-
ka. a unas seis y media millas al nor-
te de KIselin (Boilmia), ocupado por 
dos de nuestras compañías. E n uno 
de los frentes el ataque fué rechaza-
do, pero en el flanco Izquierdo del 
sector, defendido por la otra compa-
ñía, el enemigo logró penetrar en 
nuestras trincheras. Con la ayuda de 
ía primera compañía logramos desa-
lojar al enemigo y reconquistar nues-
tra posición. 
VAl Sur de Galitch el enemigo, con 
cuatro compañías, cruzó el Dniest«T e, río Ancre, dice el parteoficial pu- bre el ^ ^ nTiestros inics. 
bicado hoy por el Cuartel general fog> A pesar d¿ res¡íiten'da y 
G r a n d i o s o a c o n t e c i m i e n t o e n i a i i i s -
l o r i a d e l a s m á q u i n a s d e e s c * 
encontrado qne sus 
Iok años anteriores. 
N* 9 
la 
L a "Oliver" al hacer su Balance de 1916 he 
utilidades han superado enormemente a las de 
Comprendiendo que Jicbas utilidades provienen de la general 
aceptación de su máquina de escribir O L I V E R N" 9, ha dispuesto que 
sean repartidos entre los comprad ores de dicho modelo durante el año 
de 1917, varios millones de pesos, y de los que SOLO A CUBA CO-
RRESPONDEN ALGUNOS MILES DE PESOS. 
Si usted compró en 1916 una máquina de escribir O L I V E R 
de esta Agencia General o de cualouler Agente Local, envíeme 
cuenta que le dló posesión de ella, y a su dirección le enviaré su cu 
pón-cheque para que obtenga el benefio. correspondiente. 
SOLAMENTE DURANTE E S T E MES S E HARA E S T A DISTRI 
BUCION. D E S P U E S SERA T A R D E 
W m . A . P A R K E R , A g e n t e G e n e r a l 
A P A R T A D O N o . 1 6 7 2 
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c i m 
alemán.Todos los ataques fueron re-
chazados y los británicos, agrega el 
despacho, sufrieron crecidas bajas en 
luchas cuerpo a cuerpo. 
Las trincheras alemanas al sudes-
te de Serré, fueron eyacnadas por 
lof alemanes antes que los británicos 
hicieran sns ataques. He aquí el 
texto del parte oficial: 
"Teatro Ocicdental de la guerra.— 
' nerpo de Ejército del Kronprinz 
Rupprecht.—Al Este de Armentieres 
y al Sur de L a Bassee todos los ata-
ques preparados por la artillería ene-
miga fracasaron. 
•'Durante el día un fuerte fuego dc 
artlllería fué dirigido contra nues-
nas posiciones en ambas márgenes 
del río Ancre. Durante la noche las 
tropas Inglesas seis Teces consecuti-
tss atacaron nuestras demolidas trin 
dieras desde Sene hasta el río. To-
dos los ataques fueron rechazados. 
E l enemigo sufrió severas pérdidas 
con nuestro fuego defensivo, y al 
>orte de Serré en encuentros libra-
dos cuerpo a cuerpo. 
L a línea de trincheras al sudeste 
de Sene qne no nos era útil, fué 
evacuada. Este movimiento fué pla-
neado y llevado a cabo sin molestias 
de» ninguna especie y antes de que 
Iok Ingleses se lanzaran al ataque.** 
P A R T E OFICIAL FRA1STES 
I'íxris. Febrero 12. 
E l Ministerio de la Guerra Informa 
lo siguiente; 
"Anoche efectuamos dos incursio-
nes, una en el frente de Verdón, en 
las inmediaciones de la colina 304 y 
la otra en Argonne. Muestras patru-
llas operaron activamente en la 
Champaerne y en Argonne. 
' 'En la recrlón de Berry-au-Bac ex-
piolamos dos minas en la loma 108. 
"En la reglón de Besanges y en al-1 
de nuestra barrera de fuego, el ene 
migo logró hacernos retroceder, pero 
por medio de un contra-ataque recha-
zamos a nuestros adversarlos, lo. 
Krando nuestras tropas reconquistar 
ia posición perdida." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nuevo York, Febrero 12. 
Lfl proposición de Alemania, pre-
sentada por conducto del Ministro 
suizo en Washington, encaminada a 
entablar negociaciones, oficial o ex-
traoflelalmente, con los Estados l ni-
dos, respecto a la nueva campaña 
submarina, ha sido rechazada por el 
gobierno fftnericano, que no la toma-
rá en consideración mientras Ale-
Dtanlfl no renueve sus seguridades da 
das en la ocasión del hundimiento del 
"Nussex", en que perecieion varios 
americanos; ajustando su conducta i 
esas mJsiiias scgurida'ies. 
L a ("omisión Americana para la 
dlstribucióii de socorros en Bélgica, 
ha informado a las autoridades ale-
manas que, debido a la notificación 
do Alemania de qno los ciudadanos 
americanos ya no podían ejercer car-
gos relacionados con esa Comisión, 
retirará a sus representantes en la 
obra de distribuir socorrof; a los 10 
millones de menesterosos de Bélgica 
j la Francia Septentrional. 
rontinúan librándose combates en-
tre Ingleses y alemanes en lia reglón 
del Ancre, en Francia. Nuevamente 
han atacado los Ingleses a los ale-
manes al Norte del río. en las inme-
diaciones del camino Beaucourt-Pul-
sienx, ocupando como seiscientas j a r 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
ganos sectores ^ ^ " s ^ 0 8 ^ " ^ - i das de trincheras. En Serré, a medio duelo intermitente de arti-1 „ ,„„ u ^ . ^ 
resto del frente el día 
bastante tranquili 
bido un 
Hería. En el 
ha pasado con 
dad." 
P A R T E OFICIAL INOLF.S 
Londres, Febrero 12. 
E l Ministerio de la Guerra ha dado 
a la publicidad, esta noche, el si-
guíente parte oficial: 
"Anoche efectuamos nuevos avan-
ces al Norte del Ancre, rn las inme-
diaciones del camino Beaucourt-Pui-
sieux, en donde, como resultado de 
una pequeña empresa en un frente l i-
mitado, ocupamos unas 600 yardas de 
trincheras enemigas sin dificultad. 
Hicimos algunos prisioneros. 
"AI anochecer el enemigo atacó 
nueRtras posiciones al Sur de la loma 
Serré, pero cogido por nuestra arti-
Heria de grueso calibre y por nues-
tras ametralladoras, fué rechazado 
fácilmente. Nuestras patrullas pene-
I traron las líneas enemigas en varios 
! lugares. Al sudeste de Armentieres 
¡ uno de nuestros grupos voló un depó-
jsito de municiones, haciendo algunos 
i prisioneros. Esta mañana fué dlsper-
siida por nuestra artillería una partí-
da enemitra que se estaba reuniendo 
' en las posiciones al nordeste de Neu-
! rille-Stvanst. 
j "Durante el día hemos efectuado 
satisfactorios bombardeos al N'orte 
del Somme y cu las inmediaciones de 
| Armentieres e Ipres." 
E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Febrero 12. (Vía Inalámbrica) 
Teatro Oriental de la guerra.— 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Los 
avances dp nuestros destacamentos 
arrolladores en el Devlnla y cerca 
de de KIselin, al Oeste de Lutsk, re-
cnUaron completamente satisfacto-
i camino entre Beaucourt y Pnissieux, 
!os alemanes atacaron a los ingleses, 
pero fueron rechazados, según dice 
el Ministerio de la Guerra inglés. 
Berlín, por otra parte, dice que los 
ingleses, en sus ataques a las trin-
cheras alemanas desde Serré hasta el 
río fueron rechazados, sufriendo ba-
jas numerosas. Admítese, sin embar-
go, qne unas trincheras al Sudeste de 
Serré, que había quedado Inservible, 
fué evacuada, pero antes de la ofen-
siva inglesa. En el resto del frente 
sólo han ocurrido bombardeos y ope-
raciones de menor importancia. 
En el frente ruso los alemanes han 
atacado las líneas rusas en varios 
puntos y logrado entrar en las trin-
(•!i<»ras rusas en dos sectores, para 
sor desalojados después, al decir de 
Petrogrado. 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
anuncia un encuentro ocurrido al 
Oeste de Lutsk entre rusos y alema-
nes, en que estos resultaron victorio-
BOfi 
L a reconquista por ios Italianos de 
las posiciones qne les fueron quita-
das la semana pasada por los ans-
triacos en ia zona de Gorizia se con-
signa en la comunicación oficial de 
hoy. Se hicieron más de 100 prisione-
ros en esta operación. 
E n ninguno de los demás frentos 
hi' habido hostilidades de gran Im-
portancia. 
Cuatro vapores Ingleses y uno grie 
tro se dice que han sido echados a pl. 
que. Su tonelaje, total asciende a 
H.861 toneladas. 
Andrew Bonar Law. el .Ministro de 
Hacienda inglés, ha pedido a la Cá-
mara de los Comunes que vote nue-
vos créditos para la truerra ascenden-
tes a 550 millones de libras esterli-
nafl 
LA COMISION A M E R I C W A P A R I 
SOCORRER A LOS BELGAS 
Londres, Febrero 12. 
L a Comisión americana para soco-
rrer a los belgas ha notificado ofi-
cialmente a las autoridades alema-
nas que los americanos no tomarán 
parte en la obra de socorrer a los 
pobres de Bélgica y de Francia sep-
tontnonal. 
Este paso se ha dado en contesta-
ción a una orden de las autoridades 
alemanas, disponiendo que los ame-
ricanos se retiren de las provincias 
de Bélgica y de Francia septentrio-
nal, quedando en Bniselas solamen-
te un corto número de sus represen-
tantes con Brand Whitlock, el ex-mi-
nistro americano en Bélgica. 
L a actividad de la Comisión se ex-
plica en la siguiente nota facilitada a 
la Prensa Asociada hoy por la di-
rección de la Comisión en Londres: 
"Con fecha 12 de Febrero nos par-
ticipó el Director Warren C . Grego-
ry, desde Bruselas, que el Barón Ton 
dei Lancen, gobernador civil de Bru-
selas, le había notificado que en lo 
sucesivo los ciudadanos americanos 
no podrían desempeñar ninguna fnn-
ción relacionada con la Comisión en 
los territorios ocupados de Francia y 
Bélgica; pero que un corto número 
de americanos, entre ellos Brand 
Mhitlock. podían residir en Bruselas 
para dirigir el trabajo de la Comi-
sión, entendiéndose que Mr. Whlt-
lock no tendría ninguna categoría 
diplomática y agregando que no se 
les facilitaría a los americanos auto-
móviles ni ningún otro medio de co-
municación. 
"Después de discutir ampliamente 
la orden del gobernador alemán, con 
el Embajador Page, la directiva de 
la Comisión en Londres, de acuerdo , 
con Mr. Herbert C. Hoover, Presl-14,114' 
dente de la Comisión, ordenó a Mr. 
Gregory que participara a las auto-
ridades alemanas que en vista de sus 
órdenes, los americanos no podían 
continuar ejerciendo sus funciones 
en los territorios ocupados, y que co-
mb en esas condiciones los miembros 
americanos de la Comisión no podían 
cumplir sns compromisos con los 
otros gobiernos interesados en la 
obra de la Comisión, ni cumplir de-
bidamente con el pueblo de Bélgica y 
el de Francia septentrional, ios ame-
ricanos se retiraban oficialmente de 
participar en la distribución de soco-
rros en los distritos ocupados." 
RECOMENDACIONES D E L H I M S -
TRO DE LA GOBERNACION 
DE ESPAÑA 
Paris, Febrero 12. 
E l corresponsal en Madrid de "Le 
Temps", envía la siguiente declara-
ción hecha a los periodistas madrile-
ños por el Ministro de la Goberna-
ción : 
"Recomiendo formalmente que la 
prensa se abstenga de hacer campa-
ña alguna contra ninguno de los be 
Estado en un telegrama dirigido des-
de Londres por el Embajador Page. 
La noticia fué recibida aqu con pro-
fundo pesar, considerándose el hecho 
como el más deplorable de los que 
han surgido desde la declaración he-
día por Alemania el día 31 de Enero 
de ordenar la campaña submarina sin 
restricciones, 
E s t a d o s 
U n i d o s 
F A L L E C I O E L VICEALMIRANTE 
un: . 
New York, Febrero 12. 
En su residencia lia fallecido el vi-
cealmirante retirado George E , Ide. 
Estuvo enfermo cerca de un mes. 
Mandó el vapor que trajo a los fi-
libusteros del "Virginia" de Santia* 
go de Cuba, en 1879. Cuando la gue-
| rra hispano-americana mandó el 
i "Justln", frente a Santiago de Cuba. 
E L M'KVO EMBAJADOR D E MEJI-
CO EN WASHINGTON 
Washington, Febrero 12. 
E l señor Ignacio Bonillas, uno de 
los representantes del general Ca-
rranza en la Comisión Mixta, ha sido 
nombrado Embajador de Méjico en 
los Esctados Unidos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Kevr l'ork. Febrero 12.—Llegó el 
\apor "Morro Castle", d ola Habana, 
Salió el Sagua, para Santiago de Cn» 
ba. 
( abo Henry, Febrero 12.—Pasó el 
vapor Cratheus, de Cárdenas para 
Baltimore. 
N'ewport News, Febrero 12.—Salió 
el vapor Hermod, para ia Habana. 
New Orleans, Febrero 12.-—Salló el 
^apor Camagüey, para New York vía 
.Manzanillo. 
Port Eads, Febrero 12.—Llegaron 
el vapor Burstad, de Matanzas; el 
Kxcelslor, de la Habana, y el Tnrrial-
ba, de Bocas del Toro, vía Habana. 
Gahreston, Febrero 12.—Salló el 
vapor "Cádiz", de Barcelona, vía Ha-
bana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: a 175. 
Cuba Cañe Sugar: a 37 7 8. 
South Porto Rico Sugar: 170. 
Bonos de la República de Cuba: 
9&5 s. 
Papel comercial: 4. 
E L .MERCADO D F L DINERO 
Libras,—A (>0 días: 4.72.14; por le-
tras: á.7&3|8; por cable: 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra: 5.84.14; por 
cable: 5.83.14. 
Marcos.—Por letra: 70; por ca-
ble: 70 1¡4. 
Plata en barra: 77.3 8, 
Peso mejicano: 60. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
4 a 4.114; 00 días y 6 meses: de 4 a 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 77.1|2. 
Consolidados: 51.3 S. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1 i céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento; 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito del íí por ciento: 87 
francos 65 céntimos. 
L a A s o c i a c i ó n it C i r r e s 
p u s a l e s d e G u i ñ e s y 
n u e s t r o A d m i n i s t r a d i r 
Nuestro cortés y 
trador, señor Nicolás R h ^ , 
so, se ha visto favorecido <• 5' Alen, 
atec'a participación del 
señor Amado 
municándole que acaba de 
Tina 
> v S 6 ^ 8. CO-
ser el*. gido Presidente de la "AsociaciftnT 
Corresponsales" de Güines e 
E n nombre de nuestro estima 
Administrador expresamos a l ? ? 0 
Quintero el más profundo r e c o l é 
miento por su atención. waoci. 
T i s i S g u i ^ ^ 
Enfermo de algún cuidado t n ^ 
só ayer en la quinta "La PurfX 
Concepción", el joven señor Bartní? 
me Pons Jimeno. hijo del P r e a S " 
d e j a "Asociación de Dependien^ 
señor Francisco Pona Bagur ' 
Gracias a la esmerada asistencia 
del doctor García Mon. podemos i„ 
formar quo el estado del Joven 
fermo es satisfactorio. 
Hacemos votos por el total y nrnn 
^restablecimiento del amigo Tolo 
baco se quejan 
Hemos recibido una carta que bus-
criben varios comerciantes de Joba-
bo, Oriente, quejándosenos del mal 
estado en que reciben las mercan-
cías que les son enviadas por ferro-
carril. 
En la carta nos enumeran los per. 
Juicios que les ocasionan las raterías 
por un lado y el poco cuidado, y nos 
ruegan que intercedamos con las com 
pañías ferroviarias para quo atien-
dan sus justas quejas, y que se vele 
por sus intereses a la vez que por los 
de las compañías. 
M a c h e t e o r e s e s 
Por ser día festivo no ha habido 
cotizaciones en los Estados Unidos; 
repetimos las de ayer. 
D e p o r t e s 
FULTOH VENCIO A W E L X E R T 
New York, Febrero 12. 
Ercd Fulton, de Rochester, ^linn-
Ció a ( liarlos Welnert, de Newark. \ . 
,»., en el secando round, lo qne el re-
feree calificó de "knockont técnico*, 
para evitar que IVeinert recibiera el 
ligerantes. Deseo que se me entre-' Jerdadoro knoo,lo"i qne proh íbe la 
ley, por la cual se ripen los jnatchs 
de boxeo en el Estado de \ ew York, 
Faltón pesaba 222 libras y Weinert 
js.*]. Fnlton no tuvo que hacer gran, 
des esfuerzos para vencer a su ad-
versarlo. E n el primer round demos-
tró mucha actividad con la izquierda, 
dirigiendo la derecha de vez en cuan-
do a la quijada. 
Weinert peleó con valor en el se-
irnndo round, colocando varios hook 
Hemos recibido el siguiente escrito: 
"En el barrio El Rosarlo, colinrtant* 
íi este término, ha ocurrido un ceniu-
rahle hecho que es preciso aue conozcan 
las autoridades. 
En la noche del 4 de los eorrlent*» han 
sido macheteadas como unas veintiocho 
reses, propiedad de distintos vegueros po-
bres, de cuyas reses se servían para el 
arado de sns tierras. Algunos de estos 
animales sufrieron tan horrible macheteo 
que murieron n las pocas horas y el res-
to ha quedado totalmente Inutllízadaá 
para las faenas agrícolas. 
Es natural que el vecindario de PIítí 
Berrncos se encuentre alarmado, puei es-
tos criminales macheteas de animales s« 
repiten con dolorosa frecuencia y recla-
man la acción de la Justicia y la vigi-
lancia de la rural. Estos sacrificios de 
animales han abarcado una zona de más 
de cinco kilómetros, desde cerca del puer-
to de la Esperanza hasta la finca Kosa-
rio." 
El sensible que orurran estos sucesos 
y llamamos la atenclftn para que sean 
evitados, no dudan que las autoridades co-
rrespondientes tomarán las oportuna» y 
necesarias medidas. 
U Ñ i o í T W L O Ñ E S A 
, Hemos sabido qne el día 8 del presenta 
y en el local cedido al efecto por su dif-
no Presidente, señor Constante de Diego, 
en los altos de su acreditada Casa de Bor-
bolla, celebró Junta para la toma de po-
sesión esta naciente sociedad. 
Entre los acuerdos tomados flpuran lo' 
slírnicntes: 
para Itl 
guen todas las noticias para impedir 
la publicación de aquellas que no es-
tén confirmadas por la información 
oficial. Esta medida se ha dictado en 
interés de la nación. Ia cual recurri-
ríi a la previa censura. Los propa-
gandistas de noticias falsas serán se-
veramente castigados. 
E l corresponsal agrega que en Za-
ragoza el director de un periódico 
fué fuertemente multado por haber 
publicado un artículo atacando a 
Francia. 
E l Ministerio de la Gobernación 
con Ja derecha e Í7(|nierda a 1̂  caI»o-
/h. Fulton entonces atacó y con algu-
nos hooks bien colocados con la Iz-
anuñeia también iue'el uso" secuto *Ja,crdu l n!,os pantos golpes fuer-
de la telegrafía s i i hilos será tam- < * ™n » der^h« ^ hacer tam-
Nombramiento del personal 
secciones, en esta forma: 
Sección de Keneflcencia: Presidente: 
ñor Manuel P^rez. Vicepresidente: sefiof 
Eladio P r̂ez Santos. Secretario: 8«ícr 
RnmOn Péroa 
Seoclt'm do Instrucción.—Presidente: se-
ñor Constautlno Escandón. Vire: »eflor 
9 osé Snárez. 
Sección de Emigración.—Presidente: se-
ñor Pafael Cueto. Vice: señor Manuc 
lílanv-o. 
Sección de Propaganda.—Presidente: 
ñor Francisco Vega Garca. Vice: senrr 
Manuel .Tun̂ >. ,« 
Felicitamos ai señor Presidente y » ' 
directiva por haber tenido el acierte ™ 
nombrar elemento tan competente para 
chos cargos. one 
Otro de los acuerdos tomados ' 
merece I.i aprobación unánime "e. 
bus miembros y el aplauso de todo ^ 
biimano. ha sido el donar a vno a*̂ D¿ 
socios más merltsimos carente d0. . j , 
y recursos la cantidad de cincuenta ^ 
«os, que le serán entregados dc«pue» 
illa 15 del presente por la Sección ae f~ 
neflcencla. o el p*" 
Sepún informe dicho socio lo c ní 
ñor José A. Canal, Vocal <le la nn»1^'¿j. 
hijo»; 
totsl 
en busca de salud embarcará Parâ  
tire Patria al lado de su esposa 
al cual le deseamos su pronto 
testableclmlento. Mprnoo 
Es de esperar que en brsvc+ :, noble' 
darán el realce merecido por tnn al. 
propósitos. Por los fines prArt.ir?:A ra*-
trulstas que persigue esta ^dea80. ^ 




LA LABOR PACIFISTA 
Washington, Febrero 12. 
Varios centennres de pacifistas de 
>ew York y otras ciudades del Este, 
celebraron una asamblea magna es-
ta noche como número final de un 
proerrama de manifestaciones j peti-
ciones a los miembros del Congreso y 
p la Casa Blanca en pro de la resolu-
ción del senador L a Follette, prescri-
biendo un referendum antes de decla-
rar la sruerra. 
ASI>TO D E P L O R A B L E 
Washincton, Febrero 12. 
L a expulsión por las antoridadev 
militares alemanas de la Comisión 
americana para socorros en Bélgica 
y al >Torte de Francia, después de dos 
años y medio de servicios, durante 
enyo tiempo se ha llevado a cabo la 
obra más grandiosa de socorro que i 
repistra la historia, fué oficialmente j 
notificada hoy al Departamento de i 
balear a su contrincante. 
El referee paró el round a los dos , 




K N F E R M E Í D A D K S S E C R E T A ^ 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a * 1 S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g 0 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
B E L A S C O A I N , N U M . 117, Y B O T I C A S í B R f l G ü E R M 
28930 
F E B R E R O 1 3 D E 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
i n o E s p á o l d e 
a l a G r a n d e 
P A G I N A O N C E . 
" ^====5^^Ma 
He aquí su nueva y entuatasta j u n -
. •nirectiva; 
13presidente: D. Franc i sco Gómez 
Alv?ce0presidente8: Sres. D. Manuel 
r̂  V^náez García , D. Arturo F e r n á n -
Fe, poral. D. Angel Cebr ián . D. C a s i -
Üfro Es íébanez . 
10Tesorero: D. G e r m á n Sarapedro 
006 Vlcetesorero: D. Javier Goyanes. 
c^rretario General : DAmado F e r -
Vlcesecretarlo: VD. J u a n M. Cuello 
gjode* Pérez 
^ h U o t c c a r l o : D. Secundino Vega. 
vnralcs: Sres. D. Franc i sco P é r e z 
^ % e z , D. J o s é Arco Gut iérrez . 
E Miguel de Araoz Ledesma. D. Ar^ 
"ro González del R io .^ D. Manuel 
S^TLRO Piña , D. Josó Méndez P é r e z , 
i Os^ar Beguirlstain A l e m á n , don 
r r y Angulo A l e m á n . D. Antonio 
S ' n c l s c o Zelada. D. Juan Prado Gon-
J,lr D J o a q u í n Masses I i turralde, 
n T¿sé 'Alonso S á n c h e z . D. Miguel 
1 ii«t Suárez . D. Cas imiro G o n z á l e z 
r S P Carlos Muñoz F r e i r é , don 
í r S o r o Mederoa Ortiz, D. J e s ú s 
Ahrarez Muñía y D- Diego Seiban* 
^ S c n t e s : D. L u í s Gut iérrez , don 
FPlidano F . Sol ía . Orencio H e r -
L ^ d » ' D Gumersindo A r i a s , don 
TBidoro Quintana Rivero, D. Antonio 
S r A n Silva. D. U s a r d o Polledo R e -
al D- Ju'in P e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
p perfecto Arango Rosa l y don A n - i 
tonlo Ariza. 
A. todos les enviamos nuestro en- : 
horabuena. | 
S a n g r e m o z a 
Xo imparta que el peso ríe los nños se 
deje sentir, cuamlo las mujeres saben es-
«•ocer ti reconstituyente, la juventiul es 
ncnV-tun. la vida es fuerte y hay siempre 
¡¡•inTe limpia y pura, sangre de juventud 
en rsus venas. Tomar Inm IMldoras del 
doctor Veruozobre. magnIfi<,o como re-
¿onstituyentes ej s-il>i<í. 
Se Yciulo en'su depóáito Neptnno 91 y 
en todas l^s boticii;;. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s 
A s e g ú r e l o s u s t e d y l í b r e s e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
F í j e s e en los numerosos accidentes que ocurren a diario y no demore su seeuro. 
• U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L " 
A s o c i a c i ó n N a c i o B a l d e S e g u r o s M o f ó o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e i T r a b a j o . 
«i « Í S í í 9 de T « r l , a » 8ia Competencia ofrece sobre las d e m á s c o m p a ñ í a s la ventaja de que, desdo 
a s e a d o . ^ pfttTOno a8e?,lra a s«8 obreros en « l i a m un socio de l a misma y no nn simple 
J u n t a Dlrec t iya : 
Presidente: Excmo. s e ñ o r don R a m ó n Planlo l . (Sucesores de R, Planlol . ) 
Vicepresidente P r i m e r o : s e ñ o r dou Pedro S á n c h e z G ó m e z . ( « J l o s t r e t Vartinicaw.) 
Tfcepresidente Segrnndo: s e ñ o r don Pablo Mart ínez D íaz . (Sobrinos*de Quesada.) 
Interventor: s e ñ o r don 3Ianael Gómez . (M. Gómez y Co.) 
a a * T ó c a l e s : 
S e ñ o r don Ernesto B . Ci í lbó . (Vl i lapiana B . Ta lbó , *«La Estre l la»» . )—Señor don S e b a s t i á n Bcneiam. 
(N. itoncjam y C o . ) — S e ñ o r don Victoriano Gonzá lez . (Gonzá lez j ©faz de V i l i e g o s . ) — S e ñ o r d o n ' V I -
ccnlc G o n z á l e z >okey. ( C a l e n w Marnf lón . )—Señor don Ladi s lao D íaz . (S ierra de Maderas « E l AgnU 
la .)—fceftor don A . A. S á n c h e z de Bustamante. (Hacendado y P r o p i e t a r i o , ) — S e ñ o r don Manuel G ó . 
raez Mena. ( H a c e n d a d o . ) — S e ñ o r don Axxgel E s t r u j o . (Estrago y Moseda.) 
Sapientes: 
o m 8efiJ0r don L a , s I)ed{(>t- (Inpeniero y C o n t r a t i s t a . ) — S e ñ o r don L u i s Santelro. (Crnsel las y C o . ) — 
S e ñ o r don Enr ique A l d a b ó . ( F á b r i c a de L i c o r e s . ) - S e ñ o r don Teodoro Roí». (Ros y X o r o a . ) — S e ñ o r 
don Angel Velo. ( F m i d i c l ó n Ansrel V e l o . ) — S e ñ o r don F r a n c l s c » Pego P i ta . ( F á b r i c a de Tabacos 
P a r t a g á s " . ) — S e c r e t a r l o : doctor Agaplto del B u s t o s - M é d i c o D i r e c t o r : doctor Gostayo de los R e y e s 
—Abogado Consultor: doctor J o s é M. Collantesr—Abogado Asuntog Judic ia le s : doctor J o s é López P é -
rezr—Agentes Generales: s e ñ o r e s Pablo Curbelo y E . L ó p e z S á n c h e z . 
P ida Informes y Reglemento, 
O f i c i n a s : l o n j á del C o m e r c i i , T e r c e r P i s e . T e l é f o n o í - 9 8 2 6 . 
G i G A R K O S &LECÍ0S InGS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E I M U N D O 
m í x i t o 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con gran é x i t o la 
Pepsina y Ruibarbo efervescente de 
jv. 'iup. en tf>d6s los casos de afec-
ción del e s t ó m a g o e h í g a d o donde 
HgtáTi indicados la Pepsina y R u i b a r -
bo. 
Cicnfuegos, Mayo 10 de 1912. 
D r . 3Iannel Altuna, 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
p| meior remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas , 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
general en todas las enfermedades 
(tependientes del e s t ó m a g o e Intesti-
nos. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en c! D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S E C C I O N 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
Ganado vacuuo, de 10 a 10.1^2 cen-
tavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
L a n a r , a 14 centavos. 
"Venta de cani l las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Tenta de huesos 
Loa huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
o r a 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
i 
5 s 
q u e e s 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
*y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o » 
d e d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bo te l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S cura el e x t r e ñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
(, uso una depos ic ión diaria. L o s en-
fermos biliosos, 1a plenitud gástrica, vahídos ind iges t ión y atonia 
intestinal, se curan con la P U R G A T I V A , que es nn t ó m o o 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t í n a , 
He Venta : Farmacias y Droguerías. 
Jr. K a i e c a s y C a , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
A T A C A E L M A L D E R A I Z 
resulta particularmente eflcar en los rasos agudos y c r ó n i c o s de to-
da clase de enfermedades secretas, inflaniadones de l a vejiga y de 
ios r íñones , tanto en uno como en otro sexo. 
W las Inyecciones n i las irrigaciones, asadas preneralmente, 11c-
Pan a la raíz del mal y, a d e m á s destruyen los tejidos; L A M I X T U R A 
C R 0 S S S U 5 aniquila los g é r m e n e s , estimula los tejidos para quo 
ttocelonen y resistan l a Inranión microbiana y rigorlaa e l ó r g a n o 
editando que las l e s ione» causadas por l a Infecc ión se desarrol lea c 
extiendan, 
P n solo frasco empleado dfj modo fiel , esto es, sin apartarse de 
'as Indicaciones que lo acompafinn. b a s t a r á para probar l a verdad 
«e cuanto decimos. 
L A M I X T U R A D E C R O S S H AN cumple lo que ortos trtatamlento-* 
ao pasan de prometer. 
Se vende en todas la« D r o g u e r í a s y Farmac ias acreditadas. 
" W r i g h ' t s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o " 
ta lcos Fabricantes y Garant ía adores. 872 P e a r l S t . >'wt Y o r k . 
r ü E R O S . 
L a s cotizaciones de ú l t i m a hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
L e s cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 l ibras a 24 centavos l ibra 
y los Especiales do los Mataderos de 
la Habana, s in piquetes n i cortadas 
a 28 centavos l ibra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen-
tavos l ibra, s e g ú n clase y t a m a ñ o y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
( i i ía taderos ) sin piquetes n i cortadas. 
Cueros del campo 
L a s T e n e r í a s del interior de la I s la 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza l a tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. "Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesog. 
L A P L A Z A 
E l mercado se encuentra cas i s in 
operaciones, pues si miramos que es-
tas se realizan, pero no en n ú m e r o 
que se e f e c t ú a n en otros d ías de a r r i -
bo de ganado de Vuelta Arr iba . 
L a s ventas de boy carecen de to^ 
dn importancia, pues é s t a s son c a l i -
ficadas de aprovechamientos del mer-
cado, desde el momento eque se ven-
dió a l g ú n ganado a 10 y medio cen-
tavos. 
Ganado de T o m á s Valencia , vacas 
a 6%; nlvil los a 6% centavos. 
Bueyes a 6%, toros a 8% centavos. 
Vendidos por otros en el mercado, 
ganado de Santa C l a r a a 9 centavos 
|y de Santa Cruz del Norte a 10 centa-
vos. 
Ganado lanar no hay suficiente pa-
ra el abpstacimiento de la plaza, los 
precios resultan a 12 centavos. 
Ganado de cerda, se venden en «1 
mercado a 12 y ¿ 4 centavos. 
T a m b i é n entraron en ulaza para 
Roca y Calvo, yn tren de ganado de 
Santa C l a r a destinado para su con-
R E S O I E X S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo 
durante la semana el siguiente n ú m e -
ro de ganado: 
Mantadero de Regla , ganado vacu-
no. 32 cabezas; cerda, 22 Idem; lanar , 
2 idem. 
•Vtatadero do L u y a n ó . ganado vacu-
no. 475 cabezas; cerda, 435 idem; l a -
nar, 0 idem. 
Mstnden. Industr ia l , sanado vacu-
no, 1,254 cabezas; cerda 484 Idem; 
lanar, 240 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1.767 caberas; cerda, 491 idem; l a -
nar, 242 ídem. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla. $8í?-00. 
Idem de L u y a n ó , $1,032-75 
Idem Industr ia l , $2.425-00 
Total Recaudado, $3.545-75 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
¿Cuál es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
ES D I A R I O D E L A MARI 
NA. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.939—Vapor amorlrano 
Maxlco, cupltán Iljiff, procedento de New 
xork, consigüado a W. H. Sujlth 
V I V E R E S : «""tu. 
Echuvorrl Hermanos: 50 cajas JnbOn 
I*. Sánchez: 100 idenj Idem. 
Fernández García y Co.: 100 Idem id. 
S. S. Friedleln: 35 cajas encurtidos; 40 
Idem salpn; 20 Idem conservas; 20 Idem 
vinagre; 5 Idem mostaza; 5 idem rába-
no». 
F . Tey V. : 92 rajas hieos, 
F . Boulagnor: 10 barriles vino. 
Marquetto y Rocaberti: 30 cajas cer-
veza. 
Lozano y La Torre: 80 cajas quesos; 1 
barriles ostras; 10 cajas manzanas; 50 id 
frutas; 1 idem panqué. 
Swift y Co.: 400 cajas queso»: 1 barril 
ostras; 10 cajas mantequilla; 100 atados 
carneros. 
A. L . : 30 sacos maní. 
Alonso Menéndez y Ca. : 300 cajas de 
jabfin. 
11. Torreprosn: 100 cajas arenques; 1 
tercio jamones; 250 cajas jabíln. 
The Borden: 3.050 cajas let-he, 
Gastón WHIiams Wlgraore Co.: 500 id. 
idem. 
Antonio Garría: 50 tabales bacalao. 
Huarte y Suárez: 1.000 sacos de maíz. 
A. Armnnd: 30 cajas quMOf, 
J . Otero y Cn.: 500 sacos de maíz. 
Lavín y Gfimoz: 100 cajas jabón. 
I'ont Restoy y Co.: 25 Idem Idem. 
.T. O. Wagbton: 150 cajas sirope; 3 Id. 
anuncios. 
Galbáu Lobo y Co.: 200 cajas jabón en 
polvo. 
Nestle Anglo S. Cond Milk Co.: 2.200 
cajas de leche. 
Cruz y Salaya: 10 barriles vina. 
M I S C E L A N E A : 
H. Upmaun y Co.: 1 caja efectos de por-
celana. 
1*2: 2 rajas naipes; 6 idem jabón. 
E . Iglesias: 26 cajos clavos; 1 Idem 
elásticos. 
Pomar y Gralfio: 10 cajas ratoneras. 
A. L . B . : 1 caja generadores. 
R. Gómez de G^ray: 24 archivos y plan-
chas. 
Viuda de Carreras y Co.: 2 bultos ban-
quetas y accesorios. 
F . Incera y Ca. : 2 cajas taconeg. 
R. MenCndez: 1 idem idem. 
J. Barrelro: 1 Idem idem. 
Mesre y Reid : CO cajas mesa» de billar 
y acce«orlos archivos. 
D. A. Boque y Ca.: 2." barriles ceniza. 
L . O. Leony: 0 barriles arcilla; 4 bul-
tos crisoles. 
R. B. Toledo: l tanque. 
T. F . TurulI: 24 cilindros gas. 
A. Castro: 100 rajas clavos. 
Compafiía de Accesorios de AutomflvL 
Ies 12 cajas accesorios. 
S. M. v Ca.: 1 raja batería. 
R. Tafíiro Gómez: 51 bultos cristalería. 
C. Romero: 39 idem idem. 
G. E . .Tennlks: 2fi idom Idem. 
G. Pedroarias y Ca. : Sfi idem idem. 
M. Humara: 4S Idem idem. 
Ortmez Hermano: 40 idem Idem. 
Vladero v Velaseo: 14 Idem idem. 
Zárraga Martínez y Co,: 1 caja pinta-
ra. 
Canonra f Co.: 4 cajas calzado. 
Rlbueirn Hermanos: 1 caja banda»: 4 
Idem sombreros. . . 
P. C. Blanco: 2 calas « atados releje». 
A. K. C . : 7 barriles sulfato. 
S. I V. : « bultos arresorios ^ara autos. 
C. P. y Ca.: 6 bultos quinralla y ac-
cesorios arados. ,^ . 
M. Kohn: 10 farlos lona; 10 huarales 
mnreos. , , 
Carballo y Martín: 1 raja vidrio; 1 Idem 
cedaos 
M. Fació: í caja Uno; 2 idem empaque-
tadura. 
Gómez v del Río: Ifl caja» drogas. 
I . L e w : 7 bulto» efectos de uso. 
V. Q. "Rutherford : 1 rollo rahlps. 
Ci-nsellas y Ca. : CO tamborea soda; 13 
bulto» zinc y árido. 
Fernández y Polca: 14 cajas para rau-
Oies . 
T. S. L . : 1 plano. 
S. Ofu»Btes y Cn.: 3 rajas relojes. 
A. P. Fuentes: 2 idem idem. 
.T. R. Alrarez: calas: 2 ntadns Id. 
.1. R. : 10O barriles y agresorio». 
Ferrocarriles T'nldos: 153 bultos mate-
rinV-s. 
VUnplana y Cn.: 13 idem arresorlo» de 
electrlrldfld. 
KAW*: 10 cnlns silla». 
Compañía Cervecora Internacional: 100 
cala» areesorios pnrn tanques. 
F . García: 15 cajas muebles, espejos y 
acce»orif>s cama». 
M. T . : 1 ca ja Impreso». 
R. C. C . : 1 Idem idem. 
R. B. C . : 1 Idem idem. 
C. V. C . : 2 Idem idem. 
P. Senillard: 1 caja adornos: 1 Idem 
Juguetes. 
C. Oliveiro: 3 rajas mesa». 
C. Panordt: 5 cajas paja.. 
rubnn Orne Co.: 1 cala Impreso». 
P. Canosa: 35 cajas silla». 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 12 
cnlns llantas. 
Ftscher y Co.: 10 cajas tubos. 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 38. 
Carne de cerdo: de 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 14. 
Manteca " L a P e r l a " a 18 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de C a m a g ü e y ganado fino de m 
raza Zebú y D u r h a m , 
/ • O R O S , T O P E T A S Y N O V I L L A S 
Cl lo? . a l L 2d.-9 1 
L y k e s , B r o s , i n c , 
13 t 
N o s e R a s q u e 
S í padece de alguna afección de l a 
piel, consiga una caja de U n g ü e n t o 
Cadum y aplique una pequeña cantidad 
a la parte afectada, lo cual hará cesar 
al instante la picarón. Los que han su-
frido por años de irritación de la piel 
podrán hallar alivio > dormir con so-
siego poco después de haber aplicado 
Cadum. * Actúa rápidamente sobre el 
eczema, granos, manchas, erupciones, 
piel escamosa, almorranas de picazón, 
herpes, excoriaciones, etc. E l U n g ü e n -
to Cadum se vende en todas las boti-
cas.# Por mucho que haya sufrido o 
por obstinada que sea la enfermedad, 
el U n g ü e n t o Cadura le aliviará. 
H . A, C . : 1 automfivll. 
Ha va na Auto Co.: tí cajas accesorloa 
para auto. 
99: 711 tambores soda. 
Industrial Vidriera: 00 barriles ceni-
zaá; 100 idem carbonato. 
F . Sánchez: 2 cajas linterna» y man-
gueras. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jarn : 4 barriles cola. 
F . F . : 26 atados láminas; 12 pieza» 
planchas. 
L a Alemana: 21 bulto» bombillo». 
C. Petricloui: 37 cajas jabón, aceite y 
accesorios. 
B. Custln: 2 planos; 4 cajas do im-
presos. 
Cuban Portlan Cement Co.: 56 rollo» 
alambre. 
Quintana y Co.: 2 cajas botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 300 barrile* 
ceniza; 3 cujas accesorios. 
T. y Ulloa :a 3 cajas accesorios para au-
tomóviles. 
M. P. Davlos: 2 Idem idem. 
Melchor A. Dossau: 7 cajas correaje». 
Rteel y Co.: 16 cajas maquinaria. 
Director de Comunicaciones: 72 caja» 
eetaquillns. 
M. L . Díaz: 10 bulto» maquinarla y ac-
cesorios. 
Central San Cayetano: 1 caja hornos. 
Central María Victoria: 8 bultos cemen-
to y alambre. 
Central Mercedes: 8 cajas anillo. 
Central Perseverancia: 8 cajas reflec-
tores. 
R. J . D. Om y Co.: 20 bulto» empa-
quetadura y válvulas. 
J . Boada: 7 rajas maquinaria. 
Otaolaumichl y Ca. : l cajas eststnn». 
C. Anaya: 2 cajas termómetros y forro». 
Langa y Ca. : 11 cajas accesorios para 
autos. 
J . Z. Horter: 12 caja» cortadores. 
The Coca Cola: 5 barriles desinfectan-
te». 
Dussaj v Co.: 200 bnrrile» cemento. 
J . Parajón y Co.: 6 fardos paja. 
J . Cubas v Ca.: 4 cajas cafeteras. 
M. Trueba: 1 Idem Idem; 3 Idem mo-
linos. 
J . E . S.: 1 caja instrumentos. 
C. B. Zetlna: 4 fardos cueros. 
A. Vlla: 1 caja tubos; 1 idem atomi-
zadores. 
B. B. : 20 bultos pintura. 
M. R . : 7 cajas estantes. 
Havana Cañe Co.: St bultos maquinarla. 
Central Victoria: 10 Idem idem. 
Central Resulta: 28 Idem Idem. 
Central Francisco: 3 cajas motores. 
J . Bulnes: 2 caja» cueros. 
Pulg y Guiy: 20 tambores »oda. 
Ribas y Ca.: 160 Idem Idem. 
Lavín Hermanos: 1 fardo paja. 
R. y Ca.: 383 huarales botellas 
Pssía y Vinent: 11 cajas calzado 
R Kalman: 4 barriles cristalería 
No marca: 6 caja» accesorios para In-
cubadoras 
.1 .1. P. Multy: 1 cja chumaceros. 
Tnlvorsal Film Co.: 1 caja anuncio». 
Central Lugareño: 01 bultos cambia 
vías. 
M. V . : 2 cajas tacones. 
W. B. F . B . : 7 cajas juguetes medias y 
' Cuban P. Suply Co.: 1 caja bomba». 
A T. v Co.: 1 caja tubo». 
Kelmacb v Co.: 3 cajas empaquetaduras. 
V. Muller: 30 bultos m&qulnas molinos y 
accesorios. . 
P. A.: 45 cajas serpetlna»; 50 saco» ae 
CO(\eConde: 7 cajas maquinaria y «cceo-
sorlos. 
B . : 6 barriles bórax. 
Lombnrd C : 1 caja gauchos. 
Viuda de Doria y Co.: 3 cajas vldrt*. 
" j Torres: 75 caja» botellas. 
j! L . Villamll: 2 huacales máquinas y 
accesorios. 
G. Martín: 2 rajas anillos. , m n „ 
Barraqué Maciá y Co.: 1 caja Impw-
"T'entral Tuinicú: 1 caja cadena». 
244 2 huacales fletres. m̂ itAmM 
Covadonjta Carreña: 1 caja ruedas. 
No marca' 8 bultos latas. 
G D v Co.: 50 barriles jabón. 
M. Teresa Sarrá do Velaseo: 1 auto. 
G H.: 2 camiones. 
TUn' G v Co.: 27 barriles aceite. 
Harris Bros y Co.: 27 bulto» efecto» 
de escritorio. 
^ l í c o ^ c l o n a l : 10 cuñetes con $500.000 
oro americano. 
T' vT H00¿ti 1 th : 4 atados anrmrto». 
Snare Trlet Co.: 1 Idem asfalta 
^ • X f ^ u b a n Exprés: 40 bultos efec-
tos de expreso. 
A A : 1 caja bita». 
E T R. : 1 Idem flore». 
Porto BÍcan Expre»» Co.: 15 bultos de 
eXFrf914 bultos calzado máquina» y pa-
" s Z V m Expre» Co.: 12 bulto» efecto. 
deAeXvre^.': 7 W«n lustres. Impresos y 
wbiskev. ,, - ' 
Dp0Tn?uerhel P bultos droMfl. 
M. Tohnson : 204 Idem Idém. 26 Idem 
WM* '* colomer: 50 caj^s jabón. 
^ O u K T o ^ v Martínez; 16 cajas barniz; 14 
K % ^ Co"'"? Hem M-m. ía 
Purd- v Herderson: 113 Idem Idem, 
so- 14 idem idem. . . „ 
T B.sterr^heR: 21 Wm^Wm* 
Sobrino» de Arriba : 3 l^rn Idem. 
M Cérea y Co.: 4 Idem Idem. 
r' S :10 Idem Id«»m. 
ílO- 16 bnUos TÍlvulas T ar-esorlo». 
T"nuri r Co.: !*7 ld»m rasadores. 
Mnrhín Vnil V C*.\ » 
Gómez v Co.: 43T Iden Idem. 
t V Góme' f Co.: 427 idem Id 
j Aivn-r v Co.: 10 rollos alfombras; 
% n ^ 1 Presa y Co.: 12 cajas romrs-
" j ^ P e m á n d e z : 110 ^ f o c pintura. 
Castelelro y Vlzoso: 189 bultos ferre-
tena }S"nolv Ca.; 14 Idem Idem 
íabonda y Rodríguez: 2 huacales me-
8aí, T ro • 37 MU"* fw-tertn. 
j A. Vázquez: 27 fnrdos despedirlos 
Inclán Angones y Co.: 2 idem idem. i 
K. Blsnco: .". Idem idem. 
Rodríguez y Gomzález: 2 Idem Id. 
Castaños Ualíndcz y Co.: 6 Idem Idem. 
Prieto García y Co.: 1 idem idem. 
F . Bermrtdez y Co.: 1 Idem idem. 
Gómez Piélago y Co.: 2 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 4 Idem idem. 
Toyos Tamafgo y Co.: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 3 id. 
idem. * 
Prieto Hermanos: 2 cajas perfumería; 2 
idem bonetería. 
C. S. Ruiz Hermanos: 1 Idem idem: 2 
idem perfumería. 
Alvaró Hermano y Co.: 5 cajas teji-
dos; 1 id»'tn bonetería. 
R. Perlclus: 2 cajas algodón. 
Yan C . : 1 caja perfumería: 1 idem bo-
netería. 
García Sixto y Co.: 1 caja toallas. 
Escalante Castillo y Co.: 1 Idem te-
jidos: 1 Idem agujas. 
L . López: 1 caja camisas. 
Solfa Entrialgo y Co.: 1 caja lencería; 
1 idení bordados. 
J . Fernández y Co.: 1 idem ferrete-ría. 
^V. Lung: 3 cajas perfuemría. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 cajas pañue-
los: 9 Idem tejido.. 
M. F . Pella y Co.: 3 Idem idem; 1 Id. 
pañuelos. 
Heros Co.: 1 caja ropa». 
Pernas y Men^udez: 2 cajas corbatas; 
5 Idem medias, 
Fernández y Co.: 4 Idem ropa; 3 Idem 
tejidos. 
u. Muñiz: 3 Idem Idem; 3 Ídem medias; 
l ídem encajes. 
Menéndez Rodríeucz y Co.; 1 raja de 
m ? S ? í 1 Idem rintas; 1 Idem tejidos. 
Otelza Castrlllón Hermanos: 1 idem de ropa. 
Gjonzál-z Villavorde y Co.: 1 raja de 
cuellos y tejidos. 
días Il0<1ríg"&z y Co '- 4 Í<M" me-
mp^.™*™*7'1 1 Cnja p1ntU,0•: 1 ldem de 
B. Sálz: 1 idem Idem. 
Mostar y Co.: 4 idem idem. 
Fernández y Co.: 1 idem idem. 
López Ros y Co.: 2 idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 7 idem Idem. 2 cajas 
perfumería. 
Solares y Carbalo: 1 caja permume», 1 
Idem tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 1 caja sombri-
llas, 1 Idem tejidos. 3 
accesorio?? para autos. 
. CamPa y Co.: 1 caja encajes. 6 idem tejidos. 
Váidas. Inclán y Co.: 12 idem Idem, 1 
iorm botones. 
Además, viene a bordo perteneciente a 
loa vapores Karatoga y Boyaus, lo si-
guiente: 
Fuente Prosa y Co.: 1 cuñete arande-
las. 
I. C . : 1 rollo cables. 
Lykes Brns: 1 caja empaqnetadura. 
F . C. Unidos: 1 bulto alquitrán. 
2^0: 1 caja frazadas. 
A. G. : 1 t-nja Jabón. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
1.: 94 fardos papel. 
E . C. C . : 1 caju impresos. 
S. B. C . : 1 Idem Idem. 
C. V. C . : 225 tambores soda. 
M. .Tohnson: 4 atndos drotras, 
Martncz, Casto y Co.: 2 cajas accesorios 
para sutof. 
ü. C. K . : 1 caja tejidos. 
C U L T O S EN DISPUTA 
Amado Paa y Co.: 1 caja perfumería. 
Q. W. Lung: 2 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
J . Perelra: 11 bulto» talabartería. 
MANIFIESTO 1.>S6.— Vapor americano 
SANTA C L A R A , capitán Lee. procedente 
de New York, consignado a Duffan Com-
mercial Co. 
Aspuru y Ca. : 100 cuñetes grampaa, 500 
rollos alambre. 
A. F . Puento y Ca. : 500 Idem Idem. 
C18: 75S atados hierro. 
Puente Presa y Ca.: 400 rollos alambre, 
150 cuñetes prampas. 
P. W. Mlllcr: 1 caja papelería. 
Castelelro Vlzoso y Ca.: 6 rollos cables. 
B. W.: 4 piezas. 1006 atado» berras. 
555: 100 Idem idem. 
288 : 200 tubes. 
608 : 208 Idem. 
Vüaplana B. Calbó: 335 cajas hojalata. 
J190: 1S4 tubos. 
80 : 296 Idem. 
1060' 340 Idem idem. 
104: 20& idem idem. 
395 : 209 Idem. 
A. Urlarte y Ca.: 23 atado» barras. 
70: 16 atados barras, 100 tuñetes clava-
zones. 
F . C. Unidos: 528 atados barra», 5314 
ralles. 
120: 16 atados barras, 
110: 14 idem idem. 
490: 130 idem Idem. 
American Tnding y Co.: 5060 barriles 
cemento. 344 vicas. 
2025: 193 idem. 
MANIFIESTO 1387. —Vapor americano 
OLYMPIC, capitán Arnold, procedente de 
Calbari»'n. consignado a au capitán. 
Con 56.80 k;kos de azúcar, cn tránsito 
para New Orleans. 
MANIFIESTO 13S«. — Vapor noruego 
NORDIJAND. eaptMj] Andersoo, proce-
dente de Filadelfla, consignado a Havana 
Conl y Co. 
Hvana Coal y Co.: 1927 tonelada» car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1309.— Vapor americano 
SAN RAMON, capitán Hormer, proceden-
te de Brunswick, consignado a A. J . Mar-
tínez. . . 
Orden: 159S piezas de madera. 15.24* 
atravesaños. 
MANIFIESTO 1300. — Vapor nomegfl 
BRALAND, capitán Lindsteol, procedenta 
de Filadelfla, consignado a Danlol Pa-
cón. 1 
Cuba Coal y Co. :3056 toneladas de ct»t 
bón. 
MANIFIESTO 1391.— .^erry bost 
rlcano J O S E P H R. P A K B O T T , capitán 
White, pprocedente de Kcy West, conslc«« 
nado a R. L . Branner. 
Swift y Co.: 2 cajas, 76 tercerola» catw 
ne de puerco. 
Armour y C«.: 60 "ajas idem, 60 ter* 
•oerolas manteca. 500 rajas chorizos. 
F . Galbún: 100 tercerolas sebo. 
Central Violeta: 3 piezas maquinaria^ 
Central Jobo: S bultos idem. 
R. J . . Orn y Co.: 2000 piezas asbetso^ 
6 sacos alambre. 
ZArtftga y Martlnea: 3 bultos accesorio^ 
para autos. 
ÍBnrafQá Cagar y Co.: 11 carros. 
West India Sugar Moss: 1 idem del vfcw 
je anterior. 
H. F . Hamlin: 1 carro tanque del vía* 
je anterior. 
iV. M. Campbell. 16 bulles maquinan! 
(no vienen). 
Central Morón: 23 cajas máquinas. 
Central Mercedlta: 18 bultos maqulwM 
ria. 
Central Stewart: 31 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1392. — Goleta ingle»! 
/¿1NA Q U E L N , copitán Loomer, pn,«i«» 
dente d-> KIngpoit. consignada a T. Costa* 
I/.'ji'ierrto y Coi' (5015 barriles papas, 3 
barriles. 0 cajas manzanas. 
E X P O R T A C I O N ; 
C A L D E R G R O V E . vapor lugl<<s. despaH 
(hado para Queenstown, por su consigJ 
natario A J . Martínez, ton la sigulenta 
carga : 
9400 sacos de azúcar. | 
CALAMARES, vapor araaricano despt"4 
chado para Cristóbal, por su consignataW 
rio, United Frmt y Co.:, con la siguieat! 
carga : 
5 cujas picaduras» 
5 idem cigarros. 
10 idem tabacos. 
ATENAS, vapor ameri'rano despachadd 
para Cristóbal, por su consignatario Uní» 
ted Frult y Co.:, con la siguiente carga! 
10 cajas tabacos. 
10 cajas cigarros, 
9 Ídem tabacos. 
11 Ídem licores. 
TÜRRIALBA, vapor americano despM 
chado pura New Orleans, por su ronsicna-
tario United Frult y Co.. con la slgultmtei 
carga: 
44 huacales plñas. 
300 idem toronjas. 
1080 idem legumbre». 
170 cajas botella». 
2 idem tabacos. 
HAVANA. vapor americano despachad^ 
para New York, por su consignatario, 
H . Smlth. con la siguiente carga: 
1942 líos cueros. 
100 sacos cera. 
500 pipiis de alcohol. 
100 inedias, 300 cuartos aguardiente. 
10 cajas vino. 
4 idem quesos. 
6 pacas esponjas. 
90 sacos nueces. 
9144 idem azu-nr. 
"'X) bar rile» miel. 
18 rajas dulces. 
1 Idem picadura. 
2 idem cigarros. 
4584 Idem tabacos. 
362 7tercioK idem. 
70 pacas Idem. 
(110 barriles Idem. 
5 huacales viandas. 
2 Idem plátanos. 
872 Idem cebolla^. 
2729 Idem toronja. 
7057 Idem legumbi'3» 
1 yegu» 
317 b.utos tuerto». 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en j a c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudierido el p^, 
ciento continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas, 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 I i i . - l o ,» 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r t i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( c x c l u s í v a m c n l e ) . . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 1 
46 bultos ferretería. nTendón. Vnr'nn v Co. 
rpVn1roRrAMr.sedn: 1 caja polvos: 142 
hv'tos par»1 
•n' V v fo ' H-* f»rn<*l 
Selsrn TWmsnoo: IW» bultos Idem: 14 
X ñ Z * : t ^ ~ ^ ™ ""tuchos: 
% * ^ r * m % C - . : 74 IA** l£ML 
Snmbl* Bonra - C o • * 
TT^ndieHlT, r ro : S ' ^ ^ . J ^ . ^ 
í»,*^' Carasa y Co.: 12 Idem Idem. 
Xp-Tivinf;: 
r nica-«i r-o ; l© cajn* t » | M ^ 
tHtrim J******nm ^ Co : 0 ideti id 
^irprc^! V^'día • Co. • 1 l » 1 ^ Ide"». 
l̂ 'g t̂.fOT^ ^fnn.'nrlfz V Co. : 0 IdeT" Jd. 
r«njrtndez Podrismez y Co.: 2 Idem 
Id^'u 
X. B*»n£ro- 1 l'iem 1rt»m. 
TTuprti r"i">Tlt̂ S v Co.: 1 Id»"! Id. 
Pínc^oi1! van», T Cn.: s Idem Id. 
Mi ^ran^s: » Idem Idem. 
p So>>Ara«- 3 i^em 'dom. 
rten-rtler O-'rcín t ro . : R Idem Idem. 
¡B'll'to v yit»4r**: 3 H^m Idem, 
H, T'S'" • 2 •*H(n Idem. 
T,.; 1 Idem M'̂ T». 
\fí»i-»r: 1 ''Irrn <dem. 
Tí Pnrd'"*" 1 'dem Id'T*». 
Tin*"*" flfnc^^s f e • T M»ti f4 
T nnrcf' - Co. t 1 (tagn M<»m. 
Tizemn IMM v r« • 5 Idem idem. 
J. T : n Motn <d"~. 
•n. v. T»H*fo: 1 Idem t^^m. 
García Tnfldn r Co.: 5 Idem Idem. 
^ S E H A L L A A Q U I 
• O . O . P A R A S U B E N E F I C I O 
Tanto en Cuba, romo en otr 
fren de enferm«dados causada* 
es la esosa por la cual 8. 8. 8. 
es el mejor conocido y miñ u 
8a introdacciAn ea Cabo aifn 
tre aquí romo en los Estadoa 
Hoy mismo nsted debo om 
librarse de enfermedades de la 
monto vefetal, manafaríarado 
Sirift Sperine Co.. Atlanta, Ga. 
as partes dcJ mundo, los habí tantea ma-
por sangro Impura en las ifsus Esta 
se halla aquí para sn beneficio, g. 8. 8. 
sado remedio para la sangre en América. 
ifLcará un remedio do éxito para 1a san-
Caldos. 
peaar con nna botella de 8. S. 8., -pmrm 
s«iiitr& 8. S. S, es nn remedio pnm. 
y rarantlxado puramente TCgetel por Ths 
S , S , S , s e vende a $ 1 . 0 0 y a 1 1 . 7 5 l a botel la en l a s f a r m a c i a s 
S I N O P E R A C S O N 
C u r ^ d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a « 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4w 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
H O Y D I A D E L A S D A M A S 
H . B . G o r l n . . . 
W . O. Stoner . . 
A . B . D a v l d s o n . . 
H . D . H u t c h i s o n . 
J . S. Wbatle .v . . 
W . R . Padget t . . 
F . R e c t o r . . . . 
G . H i t c h c o c k . . . 
Jj. S. T h o m p s o n . 
Mrs . B . A r l i n g t o n . 
A . B . Stelle . . . 
J . J . K a n e . . , 
H . B r u e n i n g . . . 
P . St lre 
J . T . S tr i t e . . , 

















S E L E C C I O X E S D I X 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A G A R B E R A 
Bill Wiley. Pats On. Ball Band. 
S E G U N D A C A B R E R A 
Bulger. Granado. Curls. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Fiare. Quin. Wall St. 
C U A R T A C A B R E R A 
Shooting Star. Sevillian. Pierrol. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Flute. Moncreif. Frosty Face. 
S E X T A C A R R E R A 
Al Picrce. Owana. Radiant Flower { 
P R O G R A M A P A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A 5 1\2 T X R I . O N G S . 










T p e r J i m 
B u l g a r . . . 
B a l l B a n d . 
Arcument ^ 
E d i t h Olga ^ 
P a s s On ^ 
Mazurka 
I f f l z x l 
Narnoc J . V . J r 
F r o n t i e r | ^ 
NlÜo Muchacho 114 
S E G U N D A C A R R E R A : 6% E T R L O N G S 
T r e s a ñ o s on adelante.—Premio: $400 
Peso 
del 






C u r l s 
Rtfl)wart V a n . . . 
Babe 
Pa lm L e a f 
T 
Prov-n Pr lnce J^í 
Granado ^ 
Mrs Mac H g 
T oulse Groen • 
Rbadmch 100 
lio 
Miss E d l t h n -
T E R C E R A C A R R E R A : »% F U R P O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante .—Premio: §400. 
r e s o 
del 








i r a 
¿ l a r e " " . T ' . 110 
C C A R T A C A R R E R A : 1 M . 50 Y A R D A S 
. Cuatro a ñ o s en adelante.— P r e m i o : $500. 
Peso 
del 
C a b a l l o » 
T w i n k l e Toos . 
Oíd Man C r i t . 
R e y E n n i s . . . . 
A m n s o n i a m . . 
H a l l Columbla 
F lecha Negra . . 
Qnln 
\ V n l l Street 
Thes l eres . 102 
R^rtlííanT'.* '.' . ' *. l £ í 
Malabar í"" 
Plerrot 
Bhootlng S t a r X1-0 
Q U I N T A C A R R E R A : « F U R L O N G S 
T r e s a ñ o s en adelanto.—Premio: $400. 
Peso 
del 
Cabal los joeU'j 
L ^ o r a 
Doctor Zab ^ 
J o a q u í n ^'r: 
Ampare IT 
T h o m a s H a r é 
F r o s t y F a c e i n -
s t a r B l r d 
Monrrief ^ 
Brookfleld ^ 
F l u t e 110 
S E X T A C A R R E R A : S E I S F U R E O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante .—Premio: $400. 
Peso 
del 
Cabal los jocVy 
Badhint F l o w e r ^ 
Owana 
Tnmorlnne J ^ i 
Al P W o e 
S m l r k l n j : l j £ 
E n v é r Bey 10» 
T onlse Stone •• ^ 
"Wnvorlnp l ^ j 
K o p j e ] ] \ 
Par lor Boy 110 
E A S P R U E B A S D E A Y E R 
^urp le and Gold. 5|8 en 1.05.2I5. 
Sareon. 7IS en 1.41. 
Malik. mi l la en 2.00. 
Capt. Freder i cks . 618 en 1.07. 
Froshet . 518 en 1.08. 
Klnor T u s c a a . 112, en 57. 
Pocblel , 112 en 56.315. 
."Mm JJ, 6|8 en 1.06-315. 
Snuterelle. 318 en 38-215. 
E leanor . 1|2 en 52-315. 
T.oulse Oreen. 818 en 30-315. 
.Tnmes OnkleV. 518 en ll06-2'5. 
Spolin. 3¡4 en 1.26. 
Narclssus , m i l l a en 1.54. 
Nlnetv S imples . 71,8 en 1.87. 
S e m i n ó l e . 5'S en 1.06-215. 
Mndtour. 112 en 51.3'5. 
P r o m i , mi l la en 1.56. 
E d d í e T, 314 en 1.25. 
Wenonah, mil la en 1.53. 
Hedsre Rose. 314 en 1.25. 
Malabar, 3!4 en 1.26. 
P n r k e y , 1|2 en 51-2|5. 
Fommersnrle. 314 en 1.21. 
Bonnie Tesa, m i l l a en 1.55. 
Protasroras, R'S en 1.10. 
Uf f lMl . 3iS en 30-315. 
Scorpl l . 314 en 1.24. 
L o u l s e May, 5 ^ en 1.06-315. 
R l v e r K l n g . 1!2 en 57. 
C a s t a r a . 1̂ 2 en 54-815. 
Alhena. 718 en 1.37-215. 
Plft le Nephew, ñ'S en 87-215. 
San<lhill. m i l l a en 1.50-3i5. 
Pi iddle Up . 112 en 50. 
•VTizard, 318 en 41. 
Plerrot . 3'4 en 1.25. 
F l e c h a Negra. 112 en 52-3-5. 
Tat iana . 314 en I.IO-S'S. 
7a l l . 3!4 en 1.10. 
Rejrular . 314 en 1.23. 
MnTim's Cholee. 3;4 eu 1.25. 
L y b l a n Jíanda, mi l la en 1.53. 
J n a q u l n , 3|8 en 38. 
Dlgnl ty , 112 en 51-3|5. 
Loul se Stone, 5|8 en 1.14. 
Supreme, mi l la en 1.48. 
Otaego, 112 eu 53. 
Seis Interesantes barreras integradas 
por buen n ú m e r o de caballos han sido 
combinadas por l a d i r e c c i ó n del Oriental 
P a r k para la f u n c i ó n de esta tarde, co-
rrespondiente al bello sexo, pues toda da-
ma a c o m p a ñ a d a de caballero tiene hoy l i -
bre acceso a la pista. T r e s de las carre-
ras que componen el pdograma de hoy 
son a cinco y medio furlongs, dos a seis 
y una a mi l la y cincuenta yardas , para 
la que se ofrece un premio de $500. E s t a 
es un Handlcap en el cual toman parte 
notables ejemplares, como Shooting Star , 
Ser i l l lan , Plerrot , Thesieres y Malabar, y 
s e r á s in duda a la que d e d i c a r á n mayor 
a t e n c i ó n los apostadores. 
Shoting Star, que g a n ó su \ i l t lma ca-
r r e r a el s á b a d o a cinco y medio furlongs, 
con su c o m p a ñ e r p de cuadra Ninet.y S im-
ples, segundo; l l e v a r á el mayor peso, 118 
l ibras y como que la diferencia de distan-
cias no aparentan afectar las magnficas 
Condiciones de tan notable equipo, de é s -
te puede espejarse mucho en su carrera 
de esta tarde. L o s d e m á s contendientes 
son harto aonocidos del p ú b l i c o ; Mala-
bar d e r r o t ó el viernes a un grupo de bue-
nos caballos, y el caballo de Snelson hizo 
lo mismo a una mil la el Jueves. L o s 
otros dos restantes, Sevi l l ian y Thesieres , 
han corrido satisfactoriamente durante el 
actual mceting. 
L a tercera carrera para caballos de tros 
a ñ o s , a cinco y medio furlongs, proporcio-
n a r á una buena contienda, pupes e s t á in-
tegrada por muy buenos caballos de di-
cha edad. S i todos ellos van hoy al post 
s e r á n nueve los contendientes. A F i a r e , 
que g a n ó su ú l t i m a sa l ida se le ha asig-
nado el mayor peso, 110 l ibras , y t e n d r á 
que correr todo lo que él pueda para dis-
putarle la victoria a caballos como F l e -
cha ó e g r a Oíd Man C r i t , T w i n k l e Toes 
y otros que y a han probado su cal idad, 
rarera muy inafefobgthdombfdbomebomv 
L a ú l t i m a del programa s e r á una carre-
L a ú l t i m a del programa s e r á una carre-
ra muy Interesante t a m b i é n , pues en ella 
toman parte Vaballos tan veloces como 
P a r l o r Boy, Smirk ing , W a v e r i n g y K o p j e , 
todos ellos ganadoresde sus anteriores. 
E s t o no quiere decir que el mencionado 
cuarteto se disputara el tr iunfo a su an-
tojo, pues los seis restantes que toman 
parte en la misma son dignos rivales y 
merecen tenerse en cuenta. 
L a semana pasada s o b r e s a l i ó en lo que 
al n ú m e r o de favoritos ganadores se re-
fiere, y al bueu acierto del p ú b l i c o en se-
leccionarlos. L o s aficionados no por ello 
dejan escapar a los "electricistas"' y cuan-
do uno de estos se cuela el dinero alcan-
za bastante buena d i s t r i b u c i ó n . 
L a I m p r e s i ó n que hasta ahora ha pre-
valecido entre los apostadores es de que 
los bookmakers e s t á n o han estado todos 
combinados frente al p ú b l i c o , y s in em-
bargo, nada de eso h a exist ido o existe, 
pues el p ú b l i c o tiene para escoger entre 
el book y la M ú t u a y puede optar por la 
seglunda' s i no le agradan los pprecios 
del primero. L o s books nan venido fun-
cionando libremente y la d i r e c c i ó n del 
H i p ó d r o m o permite el hacer opepraciones 
en los mismos a cualquiera persona de 
buena r e p u t a c i ó n y que puedan aportar 
la g a r a n t í a del 'cumplimiento de sus tran-
sacciones con el p ú b l i c o . E l adminis tra-
dor general del H i p ó d r o m o , Mr . H . I>. 
B r o w n , h a venido velando siempre por 
los intereses del p ú b l i c o , haciendo una 
escrupulosa s e l t c c i ó n del elemento que 
integra dichos books. y rehlnsando a mu-
chos que han querido establecerse y que 
no o f r e c í a n las suficientes g a r a n t í a s de 
seriedad y solvencia. De ahora en adelan-
te el n ú m e r o de los books s e r á i l imitado 
y todos aquellos que as í lo deseen p o d r á n 
establecerse y hater sus operaciones, s i 
son personas de buena r e p u t a c i ó n y pue-
den ofrecer las necesarias g a r a n t í a s de 
solvencia y previamente l lenan d e m á s re-
quisitos. 
H a s t a el domingo a p a r e c í a n setenta y 
cuatro establos con m á s de $500 en su 
haber en el Oriental P a r b . entre é s t o s 
hav cuarenta que han percibido m á s de 
$1.000. H . G . Bedwel l c o n t i n ú a a la cabe-
za de la l i s ta de los ganadores con $9810 
v Hedr i ck segundo, con $6.945. P . L . 
Short d i ó un gran paso de avance durante 
l a semana, pues sus tabaUos ganaron 
tres carreras , a d e m á s de ocupar dos ve-
ces el segundo lugar ; a esto d é b e s e el 
aumento de su haber en $L025 durante l a 
semana. H e d r i c k t a m b i é n g a n ó tres pr i -
meros premios y p e r c i b i ó l a cantidad de 
$1.370 por ellos. H . V a n R y y H . G . B e d -
wel l s a n a r o n dos premios cada uno. E n -
tre los que se Inic iaron en la l i s ta de los 
afortunados se h a l l a n : J . J . Mahon. .Tr . : 
J . O. B u r t s e h e l l ; A. A. M e j l a ; M. J . D a l y ; 
H . B r u e n i n g : Til Woods y M. C . L l n d s a y . 
A c o n t i n u a c i ó n damos l a i s ta de os 
afortunados ganadores de premios: 
H . G . Bedwel $ 9010 
I . W . Hedr ick (S>45 
J . B . Goodman 5546 
A L e z a m a 4210 
J . Mar roñe 4025 
E K . B r v s o n 3620 
P . L . S h o r t . . . . . . . . 3450 
B . Mock 3335 
W , O. C a p p s 3150 
R . r>. C á r t e r 2550 
D . G. O'Meara 2445 
U . S. W i s h a r d 2305 
G . W . J . Bisso l l 2300 
M'. V. Schulte 2100 
H . H a y . 2100 
N . L . Snelson 1895 
W . P . Reed . 1855 
H . V a n R y 1800 
.T. S. B a l d w l n . . , . . . . 1675 
R . M. S m a l l . . » v . , . . 1600 
W . I V n w i o k . . . . . . . . 1500 
J . W . Pangle 1500 
E . C a l l i g a r v . . . . . . 1460 
P . W . Staton. . . . fc . . 1255 
Mrs. G. M. Preece. « * « * • 1250 
R . V . H a y m a k e r . 1225 
TV. FeUchter 1225 
G . J . D a y 1200 
T . G a r g a n . 1175 
R . H a n l e y . . « ̂  « . . . . 1125 
W . O. D a l y . 1125 
P . H l n p h y . . . . . . . . . 1100 
A. F . D a v t o n . . 1100 
A . F . D a y t o n 1100 
J . T . H y n e s 1075 
L . H a m l l n . . . 1075 
W , L . C r o s b y . . . . . . . . 1050 
•W. F . M a r t i n 1050 
H . B . D a l l e y . 1025 
"W. R . H u r s t . . , ' 1000 
E . C . G r i f í i t h . 1000 
W . O. S c u l l y . . . . . . . . 970 
T . I r v l n 970 
R . C . Steeie . . . . . . . . 900 
A . L . T a y l o r . , S95 
B . B , G r a h a m . , . . . . . 850 
N. K . G i l p i n . 800 
A. J . M a r k o , . 750 
M. C . K e l l y 750 
W . C . Wes tmore land . , , , 775 
H . Ml l ler 755 
H . C . A l r h a r d t . . . . . . 575 
A. E t c h e g o y e n . . . . . . . 550 
J . B o o k e r . . . 525 
B . B . R i c e 525 
T . H . W l l s o n 520 
W . M. A t k l n s o n 525 
P . J . Miles 500 
P . H . Swoop 500 
RECORD DE EOS JOCKEYS 
L o s jockeys B a l l y K l e e g e r no h a n 
estado en estos d í a s a l a a l t u r a que les 
corresponde y han sufrido un descenso 
en el averagq. B a l l g a n ó dos c a r r e r a s 
nada m á s durante la semana y Kleeger 
una. Wingf i e ld , W a t s o n y T a p l i n gana-
ron cuatro cada uno, y Corey y G r a y 
tres cada uno. A G r a y no se le v e r á tomar 
parte en las carreras en lo que resta de 
temporada a menos que los jueces levan-
ten l a s u s p e n s i ó n decretada contra é l . 
E s t a se d e b i ó a haberse presentado poco 
antes de comenzar las carreras de mane-
ra impropia p a r a montar. A n d r e w Minder 
so a n o t ó su p r i m e r a monta v ic tor iosa en 
tres a ñ o s el pasado domingo, cuando de-
r r o t ó a B a l l por una nar iz sobre C a p t . 
E l l i o t . B a l l m o n t ó en dicha c a r r e r a a 
Narnoc J . V . J r . Pezt g a n ó su p r i m e r a 
c a r r e r a sobre "Water Lee en l a sexta del 
domingo. E s t a f u é su octava monta. A p a -
renta tener condiciones para l l egar a ser 
un buen Jockey. T r e i n t i c u a t r o Jockey han 
ganado carreras , s e g ú n aparece en l a s i -
guiente r e l a c i ó n : 
M ontas 
granadas 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L T B E 8 E B T A S * m.m*mmm % 8 ^ 5 1 ^ 7 5 - 4 2 
A C T I V O E J Í C U B A , m m ^ m u m m m . t 7 < W ) O « , 0 0 e . O 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o * a b o n a e l 3 p o r 100 d e i n -
t e r é s a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s e c e n t a s o o a C H E Q U E S p o d r á r e c t t O -
c a r e a a l q n l e r d O e r t n d » • c n r r H a e n e l p a g o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B a l l 
"Wingfield 
T a p l i n 
Kleeger 
Mnc E w e n 
Mlnk 
Corey 
O m v 
K n i j r h t 
R . C . A V a t t s . . . . 
D r e v e r 
A. Col l ins 
R o w a n 
R . W a t t s 
A n d r e s s 
C r u l s e . 
Ambrose 
•Watson 
G . C a r r o l l 
G a r p a n 
W a k o f f 
.T. C a r r o l l 
Domln ick 
W a r d 
H i n p h y 
Core 
Mac C u l l o u g h . . . 
T h u r b e r 
R . J . R y a n 
Sobel 
.T. I*. R y a n 
Minder 
L e a ver 
D . Hof fman 














B A L O N A Z O S 
| ; C incuenta pesos ! ! 
í ¡ Doscientas c incuenta "pe las"! ! 
¡ Q u i n i e n t a s c a r r e r a s en m i s a r a b l e "a l ia -
do"! 
T o t a l : c incuenta "bolos* que se v a n 
a l a c a r r e r a , v no precisamente en "a l ia -
do." 
E s un l u j i t o que se lo pueden gas tar 
ú n i c a m e n t e unos s e ñ o r e s campeones. 
Y el caprichi to bien lo vale. 
A l t e r n a r con un equipo ex tranjero que 
se las 'echa" de invencib le : darse el gus-
tazo de derrotar a l mencionado invenc i -
ble; p r i v a r n un colega do a l ternar con 
tal r i v a l : p i torrearse de un Presidente , 
un d i s t l u í r u i d o pflblico y de un no menos 
dist inguido á r b i t r o ; y como f inal , em-
b a r c a r a los derrotados en e c o n ó m i c o s "fo-
tingos", todo ello vale mucho m á s de los 
cincuenta pesos con que han pagado su 
capricho lc*< f ú n e b r e s enterradores del 
escarnecido deporte. 
E l " I b e r i a " nos d l ó ' el timo padre. 
C r e í a m o s que t e n d r í a jugadores . Y lo 
ú n i c o que tiene hoy son panas de reven-
tar a sus colegas, r e s t á n d o l e jugadores . 
No nos expl icamos el por q u é A l b i s u 
c a m b i ó su ".iersev" minutos antes do 
empezar el Juego del domlnpo. 
P o r q u e A l b i s u es uno de los "equlpiers" 
de que se ha enorgullecido s iempre el 
E u s k e r i a . 
Creemos sea una genialidad del magno 
"centro-medio" y detestable delantero. 
Que eso lo haga un G u r r u c h a g a . p a s e . . . 
Porque é s t e , de genio no tiene nada. A l 
menos como Jugador de foot-hall . 
Como trans formis ta , cabe d i s c u s i ó n . : T 
has ta como cantante! 
E l E u s k e r l a l o g r ó a l f in obtener su 
primera v ic tor ia con l a "ensalarla r u s a " 
que p r e s e n t ó el domingo a los "impuros" 
del I b e r i a . V como a é s t o s parece que 
nos les " t i r a " esto de l a ensalada, y me-
nos siendo rusa , pusieron m a l a c a r a y 
se dejaron derrotar por los componentes 
del pr imer equipo del que f u é glorioso 
E u s k e r l a . 
Max imino a r b i t r ó c o n . . . espejuelos. 
;Que se lo cuenten a o tro ! 
Aquel poal sobre el que a b r i ó amplio 
debate en pleno campo, m e r e c í a un nue-
vo par de espejuelos y un p a r d e . . . t iros. 
C a r c a s y P a r g a s ( r í a n s e ustedes del pa-
r e c l d o í se lucieron durante la a c t u a c i ó n 
en el Juego. 
E l nr lmero hizo colosales Jutradas. E l 
segundo r e s u l t ó i f e n ó m e n o ; . . ! i H a y cons-
telaciones que a t o r t e l a n ! 
F e r m í n de 1RT'5Í.\ . 
»1 t r a b a j o de los c r i s t i a n o » . " T e m a que 
s e r á el del p r ó x i m o domingo, tont lnua-
c i ó n de la serle que pronunciara , el R . 
P . Miguel G u t i é r r e z en estos domingos. 
Reproducimos el resumen del primero 
a f in ds que loa fieles no pierdan l a i la -
c i ó n de e l los : 
" L a Ig l e s ia C a t ó l i c a reverenciando a l 
humilde obrero de Nazaret v p o n i é n d o s e 
bajo su p r o t e c c i ó n gloriosa y bienhecho-
r a ha honrado y dignificado el trabajo. 
E l paganismo grosero no pudo nunca 
conci l iar estas dos Ideas : trabajo y dig-
nidad. 
A p a r e c i ó Jesucr i s to en la casa y ta-
l ler de un obrero, v en todas partes en 
donde reina mi doctrina se h a ennobleci-
do el trabajo y rehabil itado a l t r a b a j a -
dor. 
E c t a creac ión: admirable del cr i s t ian i s -
mo es debida al Santo P a t r i a r c a de Na-
raret , cuyas manos augustas estaban con-
sagradas con las tareas pesadas del a r -
tesano. 
E l c o m p r e n d i ó que tedo s é r , t r a b a j a , 
que l a naturaleza humana f u é creada pa-
r a el t r a b a j o ; que el hombre viviendo en 
f a m i l i a y en sociedad, viene uncido a l éa-
i rro del trabajo. 
E l hombre a l nacer es e l s é r m á s I n ú t i l 
1 y desvalido de l a t ierra , crece y aumen-
ta el n ú m e r o r l n n ú m e r o de estas necesl-
¡ dades impuestas por la natura leza ; a l a 
, edad y l a herencia de los padres hay que 
{ a ñ a d i r las creadas por los vicios. 
Dios para satisfacer estas necesidades 
nos r e g a l ó el mundo con hus fuerzas, con 
sus tesoros y con su fecundidad, s in im-
ponernos otra o b l i g a c i ó n que l a de ex-
plotar esos tesoros, estudiar v d i r i g i r las 
fuerzas y e s ü m u l a r l a fecundidad por e l 
trabajo . 
E l mismo Dios nos da de ello el ejem-
plo d i c h o s í s i m o , r i q u í s i m o , t r a b a j a ince-
santemente. 
Hechos a imagen y semejanza de Dios 
todos estamos en el deber de t r a b a j a r co-
mo el agua que no corre se corrompe y 
el a ire que no semueve se envicia y l a 
sangre que no c ircula se envenena, el hom-
bre que no t r a b a j a se envicia, se corrom-
pe y fe envenena. 
D i o s , do q u i t ó esa o b l i g a c i ó n a l Justo 
que e s c o g i ó por padre putativo de su H i -
j o en l a tierra. S. J o s é . 
Por eso Jesucr i s to y la Ig le s ia se 
muebtran tan eolicitas por el obrero. No 
pueden o lv idar que en la casa del obre-
ro n a c i ó , que de manos v sudores de un 
obrero r e c i b i ó el sustento y l a p r o t e c c i ó n 
en los primeros a ñ o s . 
P o r eso Ja Igles ia ha rodeado la fren-
te de este Santo P a t r i a r c a de todas las 
aureolas y l a cabeza de todas las coro-
nas." 
I G L E S I A E S A N F R A N C I S C O 
Se t e l e b r ó e l domingo en e«te templo 
la fiesta a n u a l eu honor a San Blas . F i e s -
ta que unida a l a mensual de los T e r c i a -
r los F r a n c i s c a n o s , r e s u l t ó s o l e m n í s i m a . 
A las siete y media de la m a ñ a n a ce-
l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n General , el 
R . P . J u a n P u j a n a , Conrfsarlo de la refe-
r i d a Orden. E l banquete eucarist ico se 
v i ó muy concurrido de terciarlos varones. 
C a d a mes aumenta el n ú m e r o de é s t o s , 
y a por ios activos trabajos del celoso Co-
misario , y a ganados por ejemplo que dan 
los que hoy mil i tan en las fi las de l a 
T e r c e r a Orden Seráf i ca . 
A lumnos de la Academia L a S L a l l e , 
amenizaron l a Misa de C o m u n i ó n , cantan-
do varios motetes en honor al S a n t í s i -
JÍO Sacramento. 
A las nueve se v e r i f i c ó l a Misa solem-
ne, en la cual hizo el p a n e g í r i c o de San 
B l a s , el R . P . J u a n P u j a n a O. F . M. 
E l coro de la Comunidad S e r á f i c a , In -
t e r p r e t ó l a Misa de Poniese . 
A las tres de la tarde expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, se rezó la e s t a c i ó n a l 
S a n t í s i m o Sacramento y l a Corona S e r á -
f ica, eu honor a ' la I n m a c u l a d a V i r g e n 
Mar ía . 
E l R . P . Comisario de l a Orden T e r r e -
r a , p r o n u n c i ó una h e r m o s í s i m a p í á t i c a 
sobre los mutuos deberes de los esposos. 
E . R . P . Tertu l lno r e s e r v ó e l S a n t í s i m o 
Sacramento. 
L o s cultos concluyeron ton l a proce-
s i ó n de San F r a n c i s c o , l a cual r e s u l t ó 
muy hermosa, 
E L R . P . I S I D O R O RTTIZ O. P , 
E l estimado y querido P á r r o c o del Ve-
dado R . P . F r a y Is idoro R u i z , de la O r -
den de Predicadores, ha sido elegido por 
su Orden para d e s e m p e ñ a r el cargo de S u -
perior del Convento de Santo Domingo de 
la ciudad de C á d i z . 
D e b i é n d o s e a la obediencia por los vo-
tos pronunciados a i profesar solemnemen-
te en la Orden do Predicadores , embarca-
rá el p r ó x i m o d í a 20 con rumbo a l a Ma-
dre P a t r i a . 
E l P a d r e I s idoro l levaba diez afios de 
r s t a n c i a en esta I s l a , de ellos 8 on el Ve-
dado, ejett iendo hace a ñ o s y medio el 
icargo de C u r a P á r r o c o a s a t i s f a c c i ó n de 
sus feligreses, que le aman e n t r a ñ a b l e -
mente por su actividad, s a b i d u r í a y bon-
dadoso c o r a z ó n . 
E l a su vez los ama vivariiente, expre-
s á n d o n o s , que g u a r d a r á perpetua memo-
r i a de ellos, estando sumamente agradeci-
do a la val iosa c o o p e r a c i ó n que siempre 
le han prestado en cuantas obras ha em-
prendido a mayor gloria de Dios y pro-
vecho esp ir i tua l de las almas. 
DIARIO DE LA MARINA l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Siempre les t e n d r á presente en sus ora-
ciones. 
I g u a l agradecimiento v espeft í i l ÍKimo 
c a r i ñ o a sus amados Bocios del R o s a r l o 
Perpetuo, del Centro del Vedado, c u y a 
d l r e c r i ó n e j e r c í a 
E l P . Is idoro goza de u n á n i m e aprecio 
de los c a t ó l i c o s de esta Is la , quienes bien 
le conocen por sus a p o s t ó l i c o s trabajos , 
t-obre todo en las Misiones. 
Aunque mucho sentimos la part ida del 
virtuoso religioso, nos alegramos h a y a 
sido elevado por el voto u n á n i m e de la 
Orden a l elevado cargo de Superior del 
Convento de Santo Domingo de la ciudad 
de Cádiz . 
Os detimos a d i ó s hasta pronto, pues 
aun nos al ienta la « s p e n a n z a de volver a 
verle entre nosotros. 
L e deseamos un feliz v iaje y gustoso 
cumpl imos su encargo de hacer p ú b l i c o 
su agradecimiento a l Pre lado Diocesano, 
a los P á r r o c o s , feligreses v a sus ama-
dos socios del R o s a r i o Perpetuo. 
P a r a sus t i tu ir a l Padre I s idoro R u i z , 
n a sido designado interinamente, el R . P . 
F r a y F é l i x del V a l . por el Pre lado Dio-
cesano y los Superiores de su Orden. 
Bien podemos fel icitarnos de que ha-
y a recaldo la e l e c c i ó n en tan virtuoso re-
ligioso, de todos tonocidoa y amados. 
E s un a p ó s t o l incansable en la educa-
c i ó n e i n s t r u c c i ó n rel igiosa de la n i ñ e z . 
U n digno sucesor h a tenido el P . R u i z . 
E l P . F é l i x l leva diez a ñ o s ejerciendo 
su m i s i ó n de paz y amor eu l a feligre-
s í a , hoy puesta bajo su d i r e c c i ó n . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D E B A R I 
Prosiguiendo l a piadosa costumbre de 
anos anteriores, el P á r r o c o que suscribe , 
de acuerdo con el s e ñ o r Presidente v de-
m á s miembros de la Muv I lus tre Archlco-
fradfa del S a n t í s i m o Sacramento de esta 
P a r r o q u i a , ofrece a los hermanos y her-
ninuas, a s í como a todos sus queridos 
feligreses y amantes todos de J e s ú s Sa-
cramentado, nueva o c a s i ó n de honrar a l 
Augusto Pr i s ionero de Amor, con la fer-
vorosa p r á c t i c a de los Quince Jueves que 
e m p e z a r á el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o , 
para terminarlo la semana que e s t a r á en 
esta P a r r o q u i a el C i r c u l a r , con los actos 
que n c o n t l n n a d ó n se e x p r e s a n : 
i ^ . l a 8 cinco de la tarde, e x p o s i c i ó n de 
la D i v i n a Majes tad: se c a n t a r á solemne R o -
sarlo y la L e t a n í a L a u r e t a n a . S e g u i r á n 
los ejercicios propios del correspondien-
te Jueves, y luego en todos ellos s e r m ó n 
por el Rdo . P a d r e doctor Genaro S u á r e z , 
c a t e d r á t i c o del Seminario Conc i l i ar de 
S a n Car los y San Ambros io y C a p e l l á n 
del Colegio de S a n Vicente de P a ú l . 
Vuestro P á r r o c o espera confiadamente 
que, como en a ñ o s precedentes, sus feli-
greses d a r á n muestra gal larda de su amor 
a J e s ú s Sacramentado, con l a asistencia 
as idua a los mencionados tultos , con lo 
cual p r o b a r á n que amor con amor se 
paga. 
E l C u r a P á r r o c o , 
J n a n J . Lobato . 
E l E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í g i m o S e ñ o r 
Obispo se ha dignado conceder cincuenta 
d í a s de verdadera indulgencia a todos los 
fieles que asistan a estos cultos en l a 
forma acostumbrada por l a ig le s ia . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A 
E l domingo a l a s tres de l a tarde con-
m e m o r ó este plantel de e n s e ñ a n z a , fun-
dado por las H i j a s del Calvar io su pr i -
mer aniversario , con uua hermosa fiesta 
l i terar io-musica l , l a cual p r e s i d i ó el P r e -
lado Diocesano, y el Obispo de Ciña de 
Galac ia , a quienes a c o m p a ñ a b a n varios 
Padres P a ú l e s , sacerdotes mejicanos y el 
P á r r o c o de J e s ú s del Monte, M o n s e ñ o r 
Manuel M e n é n d e z . 
L a a a lumnas cantaron una s a l u t a c i ó n 
a t Prelado y las bellas canciones " E l E c o 
de los Bosques" y " L a C o s m o g r a f í a . " 
L a s bellas a lumnas han sido u n á n i m e -
mente aplaudidas. 
L a s e ñ o r a E l e n a L a r r a l n z a r , v iuda de 
Galv i s , lo ha sido en " L a Serenata de 
B r a g a . " 
E s l a s e ñ o r a L a r r a l n z a r u n a excelente 
cantora. 
L a Direc tora del plantel , s e ñ o r i t a E r -
nest ina L a r r a l n z a r , p r o n u n c i ó un erudiC-
to discurso sobre l a necesidad de l a edu-
c a c i ó n e I n s t r u c c i ó n rel igiosa. 
E l selecto auditorio l a f e l i c i t ó u n á n i -
memente. 
L a s v ir tuosas a lumnas , s e ñ o r i t a s C a r -
men G o n z á l e z , Caro l ina y E s p e r a n z a G a r -
c í a y Grac ie la D í a z , representaron el s a í -
nete c ó m i c o " E l A m a de C a s a , " y las 
s e ñ o r i t a s Dulce M a r í a L ó p e z , Grac ie la 
D í a z , Carmen G o n z á l e z , A m é r i c a Zamora , 
C a r o l i u a G a r d a , A r m a n d a A i s p ú r u a , Hier-
minia Bonet y Al i c ia Garc ía , el Juguete 
c ó m i c o del P. L u i s H e r r e r a , S. J . , t i tu-
lado " E l vestido del N i ñ o J e s ú s . " 
L a labor e s c é n i c a de las hermosas a lum-
nas ha sido muy aplaudida. 
C e r r ó l a fiesta e l cuadro p l á s t i c o " E l 
Nacimiento del N i ñ o ' J e s ú s , " que h a s i -
do del agrado general. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a las H i j a s del C a l -
varlo, a las cuales deseamos muchos é x i -
tos en la n o b i l í s i m a tarea de educar e 
I n s t r u i r crist ianamente a la n iñez . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u r i f i -
c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n de 
. Nuestro S e ñ o r Jesucristo .—Santos Grego-
rio I I , p a p a ; L n c i n i o y Rogerio, conre-
sores; Benigno, m á r t i r : santas Cata l ina 
de R l c c i , y E u s t o k n l a , v í r g e n e s y T u s c a , 
virgen y m á r t i r . ' . . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n a » 
Nuestro S e ñ o r Jesucr i s to . 
Pocos Santos se h a l l a r á n a quienes la 
m e d i t a c i ó n de la p a s i ó n de Jesucr i s to 
1 no haya sido fami l iar , y que no hayan 
encontrado en este gran misterio u n - i o n -
do inagotable de fortaleza, de confianza 
y a ú n de gozo en las adversidades. F á -
cilmente se consuela una persona en sus 
aflicciones y en fus penas, cuando ve con 
los ojos de la fe, y con un c o r a z ó n cr i s -
tiano a un Dios muriendo por nosotros 
en la cruz. S i Jesucr i s to p a d e c i ó , dice el 
a p ó s t o l San Pedro, f u é para darnos ejem-
plo; y por el ejemplo mismo que nos dio, 
nos p r o v e y ó de un poderoso motivo que 
nos a y u d a n a llevar con paciencia los tra-
bajos de la vida. E l P a d r e Eterno dice 
a cada crist iano, p o n i é n d o l e delante a su 
hijo sobre e l calvario, lo que dijo ant i -
guamente a M o i s é s : M i r a este modelo que 
te se propone sobre este monte, y pro-
c u r a Imitar lo . E s imposible que seas 
predestinado, si no eres la copla de este 
divino or ig inal , y s i no te pareces a Je -
sucristo crucificado, porque en la Crue 
f u é principalmente donde esto S e ñ o r me-
rec ió nuestra p r e d e s t i n a c i ó n . F a l t a a l -
guna cosa, dice San Pablo, a l a p a s i ó n 
de Jesucr i s to por lo tocante a nosotros: 
es menester que cada uno de nosotros le 
a ñ a d a lo que le falta , que es la apl ica-
c i ó n : y no puede seros ú t i l , si no se os 
puede a p l i c a r : «m necesario estar c lavado 
en la cruz con Jesucris to , como este A p ó s -
tol : es preciso estar con Jesucr is to pade-
ciendo. 
;O h Dios m í o ! Haced que tengamos 
siempre presente las pruebas exquis i tas 
de vuestro amor hac ia nosotros, para que 
vivamos santamente. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral l a de 
T e r c i a a las 8, y en las d e m á s Iglesias 
las d é costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 15.—Corresponde 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de los Angeles en 
las Ursu l inas . 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 M 
E s t a C o m p a f d a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y © s t a r 
b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o a e l s o b r a n t e a n u a l q u « 
l e e u l t a d e s p u é s d e p a g a d o l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p l e d 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a 
r o de 1917 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o 
b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1 9 1 5 . . 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e 
c o n p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d 
ñ a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
c a E l e c t r i c & L i g h t P o w e r C o , y e f e c 
l o s B a n c o s 
H a b a n a 81 d e E n e r o d e 1917. 
a d e s a s e g u r a d a s . . . $62.434,186-50 
f ¡ í a h a s t a e l 31 de E u e -
" 1.774,054-85 
a l o s s o c i o s , c o m o s o -
" 160,274-99 
r e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
o l a R e p ú b l i c a , l á m i -
a c c l o n e s de l a H a v a -
t i v o e n C a j a y l o s 
*• 485 ,107-92 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U E Q O I J O . 
L a Mi l i c ia J o s e f i n a 
S o l e m n e s c u l t o s e n 
h o n o r a S a n J o s é 
E l pasado domingo c e l e b r ó l a Mi l i c ia 
Josef ina , el 2o. domingo de los siete que 
anualmente dedica a l Santo P a t r i a r c a , con 
solemne fiesta rel igiosa. 
A las siete y media de l a m a ñ a n a re-
cibieron el M a n j a r E u c a r i s t i c o de manos 
del I . y R . s e ñ o r doctor M a r t í n T r i c b s l e r 
y C ó r d o b a , Arzob i spo de Y u c a t á n . 
E l celest ial banquete f u é amenizado por 
u n nutr ido coro de voces, a c o m p a ñ a d o a l 
ó r g a n o por el maestro S a u r l . 
L o s ml l l t lanos de S a n J o s é toan dado 
nueva prueba de su ardiente a m o r a J e -
s ú s Sacramentado. 
E l a l t a r de S a n J o s é se bai laba a r t í s -
t icamente adornado. 
T r a b a j o b e l l í s i m o ejecutado por e l bon-
dadoso H e r m a n o T o v a r . 
A las ocho y cuarto se c a n t ó solemne-
mente l a M i s a en honor a l glorioso S a n 
J o s é . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r í , Interpre-
taron l a M i s a de H a l l e r : O'Sa lutar l s de 
C o r t i n a e H i m n o S a n J o s é . 
A las nuevo el Direc tor de la Mi l i c ia 
Josef ina, R . P . C i p r i a n o I z u r r i a g a , cele-
b r ó l a S a n t a Misa . D u r a n t e e l la dieron 
g u a r d i a a S a n J o s é l a s n i ñ a s N é s t o r a 
Alonso , RoBar io R e y e s , M a r í a Dolores 
S á n c h e z , Mercedes F e r r e r , J u l i a S á n c h e z , 
C a r m e l l n a A r a u z , Ot i l i a B a r r e r a s , T e r e s a 
P a d í n , E u l o g l a G w y s s y Nata l i a Suescnm. 
L a s n i ñ a s representaban m u y bien s a 
papel de á n g e l e s . Ofrecieron a S a n J o -
s é u n a azucena, en nombre de los coros 
7, 8, 9, 10, 11 y 12, quienes durante e l 
d í a dieron a San J o s é . 
L o s devotos Josefinos asist ieron a los 
grandiosos cultos tr ibutados a Nues tra 
S e ñ o r a de L o u r d e s en este d í a , dando 
pruebas de su a m o r a M a r í a . 
E l s e r m ó n f u é dedicado a l a SantlslEnA 
V i r g e n , bajo la a d v o c a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de L o u r d e s , y los mi lagros que se 
obran en l a famosa g r a t a . 
E l p r ó x i m o domingo, pues, d i s e r t a r á 
sobro el tema, que habla vio d i ser tar en e l 
segundo, a no corresponder Nues tra Se-
ñ o r a de L o u r d e s . 
E l tema s e ñ a l a d o e r a í E j e m p l o s que 
8«.n José n o » da, y o r o t « c c t 6 n que ofreoc 
B A N C O E S P i f l L D E U I S L A D E C O D A 
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Oficina Central: AfllllAB, 81 y 83 
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SUCURSALES EN E L INTERIOR 
S a n t i a g o do C u b a . 
C i e n f u e g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s , 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
S a n c t l S p f r l t u s . 
C a i b a r i é n . 
S a g u a la G r a n d e 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u i a , 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g U e y . 
C a m a j u ^ n l . 
U n i ó n de R e y e s . 
S a n e a . 
Mu e v i t a a. 
R e m e d i o » , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r l a n o . 
M a y a r l . 
Y a g u a J a y . 
B a t a b a ñ ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a a T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O = = = 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A Í Í D E P E E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P E I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S . L f ' A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
F e b r e r o 18, D o m i n g o d e Q u i n c u a -
g é s i m a (de ^ ¡ i n e r v a ) . M a g i s t r a l . 
M a r z o 30, V i e r n e s d e D o l o r e s , C a -
n ó n i g o P . P . E l i z a g a r a y a . 
A b r i l 8, D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , 
M a g i s t r a l . 
A b r i l 15, D o m i n g o I n a l b l s ( d e M i -
n e r v a ) , A r c e d i a n o . 
A b r i l 22 , D o m i n g o 2o. d e s p u é s de 
P a s c u a , P e n i t e n c i a r i o . 
A b r i l 29, D o m i n g o 3o. d e s p u é s de 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , D e á n . 
M a y o 27, D o m i n g o d e P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
J u n i o 3 , D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r i s t i , A r -
c e d i a n o . 
J u n i o 10, D o m i n g o I n f r a o c t . de ! 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 17, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C T A R E S M A 
F e b r e r o 25, D o m i n g o I d e C u a r e s -
m a , D e á n . 
M a r z o 4, D o m i n g o I I de C u a r e s m a , 
P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 11, D o m i n g o 7.1 de C u a r e s m a 
L e c t o r a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s . Dio,? 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y de h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
de i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . d e quo 
c e r t i f i c o . 
- | - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r i o . 
En la Iglesia de la V. 0. T de 
San Francisco. 
( E > - H O N O R D E S A K A N T O N I O ) 
E l d ía 15, Jueves, festividad de la T r a s -
l a c i ó n de l a mi lagrosa e Incorrupta len-
gua de San Antonio, h a b r á en esta Iglesia, 
a las siete y media, c o m u n i ó n general 
para los de la P í a U n i ó n y d e m á s devo-
tos : y a las nueve, m i s a solemne con or-
questa predicando en el la el M. R . P . Co-
misarlo. F r . Antonio Racondo, y a l f inal , 
p r o c e s i ó n por las naves del templo. 
3651 15 f. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
L a R u t a P r e f é i t o j 
SERVICIO HABANA.NÜF¿P 
YORK n 
S a U d a a d o s v e c e s n o » 
TARIFA D E PASatp?*^ 
P r i m e r a desdo $40 .00 E 3 
I n t e r m e d i a $30,00 
- R e g ^ < i a $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A Tom» 
PARTES DE LOS ESTADOS Jn}? 
DOS Y EL CANADA, A i K 
VENTAJOSOS aCS 
S E R V I C I O H A B A N A - M F T T r * 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s r2aXÍJ0 
bo, V e r a c r u z y T a m p l c a ' -Tott»» 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a P n V -
O f l c l n a C e n t r a l : ^ 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - e i 5 4 . 
S m c r í b a s e a l D I A R I O DE LaIEl 
RIÑA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO ru> 










Viajes rápidos a España 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,000 t o n e l a d a s . 
B A R C E L O N A 
C a p . L . U G A R T E . 
s a l d r á de e s t e p u e r t o s o b r e e l 28 do ! 
a c t u a l a d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c a r g a 
c o n e l s i g u i e n t e i t i n e r a r i o : 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , » 
S a n t a C m z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n c a m a r o t e s c o -
m e n t e s y d e p a r t a m e n t o s de l u j o e 
i n d i v i d u a l e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
l u í o r m e q u e d e s e e n l o s v i a j e r o s s e r á 
s u m i n i s t r a d o p o r s u s A g e n t e s G e n e -
r a l e s e n e s t a c i u d a d l o s s e ñ o r e s 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, S a n I g n a c i o 18 
H A B A N A , 
c 1014 24d-3 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Esnañol. 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(ProvlBtoa de la TeUsrrafu sin mj,^ 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C o p i t á n A N T I Q H 
S a l d r á p a r a 
V E E A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
S o b r e e l d í a 17 d e F e b r e r o , Ilevaa, 
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
ADMITE C A R G A Y P A S A J E R O » 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 ds 
l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e so lo seria 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l día da 
l a s a l i d a . 
L a s p 6 i l z a s d e c a r ^ a s e firmaráa 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de cowí, 
l a s . s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nulas. 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s do enh 
b s r q u e h a s t a e l d í a 15 y l a carga } 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d ía 16, 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escr ib ir so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d o s u equipaje, n 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con todas 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r claridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bulto al-
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l eve clara, 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y apellidi 
de s u d u e u o , a s í c o m o e l d e l puerto 
de d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s e I m p o n d r á ra 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s , T e L A-7900. 
E l V a p o ? 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
o í 20 de F e b r e r o a l a s c u a t r o de la 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a pú-
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a general, 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puertos. 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do U 
t a r d e h a s t a e l d i a 1 9 . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor 
do D O S H O R A S a n t e a d e l a marcada 
en e l b i l l e t e . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de W 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. , 
L o s d o c u m e n t o s d«í e m b a r q u e se ad-
m i t e n h a s t a e l d í a 17 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oto Americano-
P r i m e r a C L A S E 
S e g u n d a C L A S E . 1 . . . * " l ^ J 
T e r c e r a P R E F E R E N T E i . " U ^ " 
T E R C E R A • M 49.30 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e scr ib i r «" 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u equipai0-
s u n o m b r e y p u e r t o de destino, cjn 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r «» 
rr'dad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , _ 
M . O T A P r i ' 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s , T e L A-79(W. 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
e* 28 d e f e b r e r o a l a s ^ a t r 0 ¿ ¡ V 
í a r d o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p 
b l i c a , Q U E S O L O S E A D J g T E *<• 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E ov 
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , s ^ * 
q u a s e o f r e ^ e l b u e n tra to ^ . ^ J o 
a n t i g u a C o m p a ñ í a t i e n e aerean—-
e n s u s d i f e r e n t e s l í n e a s . - « i j 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a ^ 
d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a ^ f ^ i 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a en 
b i l l e t e . 
L o s b i l l e U o d e p a s a j e s o l o , s e , ¡ í n t * r * 
e x p e d i d o s h a s t a l a s c u a t r o d» 
d e d e l d í a 2 9 . . r r m a r í f l 
L a s p ó l i z a s d s c a r g a s 6 / ^ r r e f -
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s s e r á n eja. 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s ° 4 
b a r q u e h a s t a e l d í a 26 y I a ^ 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l 0 
L e s p a s a j e r o s d e b e r á n e ^ f ^ i . g j í , 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e T o n ^ 
§ u n o m b r e y p u e r t o de de5t in0 . * i(lía. 
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r ^ 
L a C o m p a ñ í a n o a ^ n i i t i r á du clarí. 
g u n o d » e q u i p a j e q u e n o l 1 ^ tveÜ[' 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o n * , j l i 
do d e s u d u ^ ñ o , a s í c o m o e l u 
to de d e s t i n o . rsobier»9 
. P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l 
• i ; 
d e 1 
i r ? } ] 
$2aOQL 
^ ^ T f e c h a 22 de agosto últ l -
i* E^^e admit irá en e l rapor m á s 
Í . * 0 - * X el declarado por e l pa-
momento de sacar sn bl-
¡F0 casa Conslgnatana. 
mt su consignatario. 
'Vonn M. O T A D U Y . 
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e q d p » ^ 
¿el Puer' 
jMFRESA NAVIERA DE CUBA, 
AVISO A L C O M E R C I O 
I deseo de buscar una so luc ión 
ueda favorecer al comercio em-
qUe H a los carretoneros y a esta 
ev i tado que sea conducida 
K e i í nú» carga que la que el bu-
I L d a tomar en sus bodegas, a la 
T"6 p ue ia aglomerac ión de carreto-
E * sufriendo éstos largas demoras, 
íeSha dispuesto lo siguiente: 
1 Que el embarcador, ante» de 
Jndar al muelle, extienda los cono-
" Vntos por triplicado para cada 
^ l l y destinatario, env iándo los al 
Apartamento de F L E p de 
^ Cmnresa para que en ellos se les 
h Que con el ejemplar del conc-
e n t o que el Departamento de Fle-
habilitc con dicho sello, sea acom-
nada la mercancía al muelle pat> 
% la reciba el Sobrecargo del buque 
¡¡¡este puesto a la carga. 
Que todo conocimiento seíla-
L pagará el flete que corresponde a 
¡jmerameía en A manifestada, sea 
Lno e m b o a d a . , 
i 4o. Que solo se recibirá carga 
l̂ rta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
jtoaecnes de los espigones de Pau-
'^o. Que toda mercanc ía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
liído. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, 
e s a s rnCTCMi-
BANCO DE FOMENTO AGRARIO 
Citación a Junta General Ordinaria 
AVISO 
Se convoca a los Señores Ac-
donistas y Asegurados de esta Ins-
titución para la Junta General or-
dinaria que tendrá lugar el jueves, 
día ocho de Marzo próximo, a las 
4p. m., en su edificio de Galiano, 
número 66, conforme al Capítulo 
V de los Estatutos. 
Habana, 9 de Febrero de 1917. 
Dr. Fernando Ortiz, 
Secretario General. 
C 1209 3d-ll 
URGENTE 
La Comisión Liquidadora de la 
Compañía "MAR Y SOL", Egido, 
faltos, los días 9, 10, 11, 12 y 
13 del presente mes, desde la 1 
i las 4 de la tarde, recibe propo-
liciones por el todo o parte de los 
utensilios de oficina siguientes: 
Una caja de caudales, dos car-
petas nuevas de cedro, para Te-
nedor de Libros, dos burós pla-
nos, dos sillones giratorios, un es-
«parate-librero, una prensa de 
topiar nueva con su mesa de hie-
36 sillas de caoba marca Sul-
n̂a, 6 sillones caoba, tres buta-
^ ídem, una mesa ídem, una ne-
Tera, un reloj de pared de ofici-
», 30 docenas de sillas de tijera. 
Pachas metálicas, una percha con 




^CO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
No habiéndose reunido número 
f í e n t e de accionistas para que 
Miera celebrarse la Junta Gene-
^ ordinaria convocada para hoy, 
.cita a nueva Junta para el día 
^del corriente mes. a las 12 m. 
^ objeto de proceder a la lec-
r a y reparto de la Memoria y 
^ai*ede las operaciones del úl-
r o ano; y para el día tres de 
c u ^ V ^ 1 1 a las 12' P ^ d i s -
^ ^ c h a Memoria y Balance, y 
.¿n asuntos que requiera el 
Jor servicio, y el crédito del 
o T ^ y proceder a la ele^ión de 
enores Vice-Presidente. Con-
¿ *0S tltulares y Suplentes que 
^ necesarios. 
^ T z V e l 0 ^ ^ ^ 61 irán í de 108 Estatutos, ten-
Jecula Ct? d,cha8 Juntas- y se 
» n n i " l0S acuerdos ̂  « 'o-
t J ^ T 1 ^ que sea el numero «cao ta que conc 
fcn 31 ar ! ÍCul0 8 8 d e l R e -
Sesi°n Pueden usar del de-
' « c u i r COnCede el refericl0 
Haba„a.8deFebrerode 1917. 
Sí Secretario, 
Jwé A. del Cueto. 
5d. 9. 
ESCOMBROS GRATIS 
En el Garaje Moderno, Obrapía, 
89, se regalan escombros, pues-
tos sobre el carretón. ' 
Desde las 8 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde. 
C 1186 4d-9 
C a j a s R e s e r v a d a s 
[ A S tenemos en nne*-
tra b ó v e d a construí* 
da con iodos los ade-
lantos modernos y 
. las alquilamos para 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . O e l a t s y C o m p * 
BANQUEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos ¿n nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lanlos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, b4-
•tero 1. 
H . U p m a n n <& C o . 
BANQUEROS 
EL NIÑO DE BELEN \ 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liarío escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "'Vidal.'* 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 ¡2 a 9 1¡2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 fon i j 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
EL, DIA lo. D E MARZO 
Clases noctunas. 5 pesos Cy.. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma infclís? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y apradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepflblica. 
3345 - 18 mz 
PROPIO PARA UN INDUSTRIA, S E i T¡TIBORA: S E AI.QUILA L A P R E C I O -alqulla un hermoso local. Industria y V sa casa Josefina, 9; camoda y sana, 
Neptuno, en la bodega Informarán. i a la brisa, muy higiénica, cielos rasos. 
mosaicos, azulejos y timbres, gas y elec-
tricidad. Véanla. Informes al lado. 
3441 14 f 
3571 18 f 
Necesitamos en el radio de 
cinco cuadras de Habana 
y Lamparilla ESPACIO-
SO DEPOSITO de maqui-
naria. Detalles al Aparta-
do 2381. 
S54S 14 f 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E S -tévez, 25, propia para cualquier Indus-
trio ; tiene dos hornos, da a tres calles y 
se da barata. Informan: Delicias, esquina 
a Kemedlos, 22. Jesús del Monte. 
3587 14 f 
SE A R R I E N D A DOS HORNOS D E CALÍ situados en este término municipal, con 
buena comunicación por calzada. Iftforman 
en Habana, número 184; de 1 a 4. 
3189 20 f 
SE ALQUILA L A BONITA Y COMODA casa Municipio, 22. Jesús del Monte. 
Portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos y uno para criados. Espléndido ba-
ilo y gran cocina. Agua callente y fría 
en el bafio y fregadero. L a llave en el 
18. Informes: Neptuno, 105, bajos. Te-
léfono A-6850. 
AGÜIAR, 126 
Se alquila ana h a b i t a c i ó n , a hom-
bres solos u oficina. V é a l a hoy. C a -
si esquina a Mural la . 
nMUEREN TODAS! I 
18 f 
CASA D E F A M I L L I S , SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle de Obispo y otras interiores. 
Obispo, 67, esquina Habano. 
3495 13 f 
SE A L Q U I L A . E S T R A D A PALMA ,109. de dos pisos. Jardín, portal, sala, co-
medor y garaje; el alto de terraza, 6 
cuartos, baño. Llave e informes en la bo-
dega de la esquina. 
3277 13 t 
AVISO: E N L A CALZADA JESUS D E L Monte, número 98 y 98-A, se alquilan 
espléndidos locales para industrias o de-
pósitos. 3193 14 t 
JESUS D E L MONTE, S42. S E ALQUI-lan los modernos altos de esta casa, 
situada en el mejor punto de la Calzada. 
Están compuestas de sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, cuarto de ba-
ño y de criados. Pisos de mármol y mo-
saico. Agua en abundancia. Precio mó-
dico. Para informes llamar al teléfono 
A-3592. 3139 15 f 
PROFESOR D E I N G L E S , LO N DIÑEN-se, ex-profesor de una. Importante es-
cuela de esta ciudad, tiene algunas horas 
libres. Precios módicos. Inglés. Amistad, 
59. 2948 13 f 
Í C 0 „ ( 
COLEGIO ALEMAN 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Rellly, 43. Directora: 
Fnny Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
iutroduclendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias. Mercantiles, 
etc. 2711 15 í 
EN S60, SE ALQt'ILAN LOS BAJOS D E Campanario y Concepción de la Valla, 
propio para establecimiento. Se le hacen re-
formas y contrato. Martínez. Empedrado 
46. Teléfono A-1292. 
3603 16 f 
N S30. SE A L Q V I L A N LOS BAJOS D E 
Belascoaín, 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 4B. Te-
léfono A-1292. 
EN $32, SE ALQUILAN LOS BAJOS de Belascoaín. 205. propios para esta-
blecimiento. Martínez. Empedrado, 40. Te-
léfono A-1292. 
3605 16 f 
O B R A P I A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n buen local, para todo negocio de 
comercio y t a m b i é n para oficinas. I n -
forman en la misma gran joyer ía E l 
Gallo . 
8597 i s f 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres Yinos o al-
guna Industria, se alquila nn amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 158. 
Puente Agua Dulce. 
2979 14 f 
CERRO 
SE A L Q U I L A CASA NUEVA, CALZA-da del Monte, 422, esquina Cruz del 
l'adre, para familia de gusto o industria, 
almacén o establecimiento. Informes: Te-
léfono F-1C59. 
3310 24 f 
SE A L Q U I L A . EN $50 L A CASA C A L -zada del Cerro, 454, de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto para cria-
dos, patio y traspatio. L a llave en el 
café esquina a Raravín. Informes: Salud, 
21. Teléfono A-2716. 
3095 13 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa de Aramburo, 57, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor y cocina, y también 
se alquila en los bajos una magnífica ac-
cesoria. Informan en la calle Refugios, 83, 
altos. R471 18 f 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqué» de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clase» nocturnas. Sr -^niten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Aguila, 77; la llave en Jos altos. 
Informan: Riela. 99. Farmacia "San Ju-
lián." 3477 13 f 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E Vives, 34, entre Aguila y Florida. Tie-
ne entrada para auto y camión. En ?50. 
Propia para cnalquier clase de almacén o 
industria por su capacidad. 300 metros. 
Próxima a la Estación Terminal y a los 
muelles de Tallapiedra. Informes en la 
misma. 
3531 14 f. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
JABON. ENSEBO E N DOS HORAS S ü fabricación, garautizaudo resultados. 
No siendo así se devuelve el dinero. So-
lamente hasta el día 25 del corriente Fe-
brero. Cobro $5.50. Prado, 113, primer pi-
so. Manuel Vargas. 
3731 10 f. 
PROFESORA, CON T I T U L O , D E PIA- ! no. Solfeo y Teoría, suficiente práctl- | 
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, Jetra C. Telé-
fono F-1358. 
1297 14 f 
SAN MIGUEL, 57. SE ALQUILA EL PI-SO bajo, derecha, propio para un ma-
trimonio; tiene buen servicio. Informes y 
llave en el 59, bajos, derecha. 
3400 13 t 
SE V E N D E UN FONOGRAFO " E D I son" y los treinta fonogramas que i 
completan el estudio del Idioma inglés, I 
por el reputado método Cortina. Puede 
verse en Merced, 79, antiguo; de 12 a 2. 
J . Kulz. 19 f. 
MATEMATICAS. CURSO E L E M E N T A L y superior por profesional titulado. 
Clases diarias y nocturnas. Preparamos 
alumnos. Colegio San Alborto Magno. Ve-
dado. Calle 17, número 233. 
3644 15 f. 
SESORITA AMERICANA, CON TITU-lo y práctica de maestra, desea clases 
de inglés. También aceptaría cambio de 
clases por el almuerzo en casa familia fi-
na. Misa C. W. Lista de Correos. 
3380 14 f 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N -dres, da clases a domicilio, a precios 
módicos, de idiomas, que enseña a ha-
blar en cuatro meses, música, piano y 
mandolina, e instrucción. Dejar las señas 
en Campanario, 74, altos. 
3393 14 f 
UNA SEÑORITA I N G L E S A , S E OFRK-ce para dar clases de Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfono 
F-4123. 3442 18 f 
A R T E S Y , 
^ O F l i C I O t 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . R E I N A , 69. Inmediato a la Plaza del Vapor, 
se alquila un buen local, independiente, 
con dos habitaciones interiores y todos 
sus serrlcios completos. Puedo verse a 
todas horas. 
3413 16 f 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS O E L que quiera ganar más de $3 al día y 
ser libre con $30 o $100 se le enseña có-
mo se ganan. Les doy aparatos para ha-
cerlos. Clenfuegos, 1; de 9 a 12. A domi-
cilio hago retratos do todas clases y ta-
maños. 
3737 16 f. 
TRIUNFAMOS . . . ! 
Pero si desea un buen destino debe ob-
tener primero (en corto tiempo y por 
poco dinero) el título de Mecanógrafo o 
de Taquígrafo o Tenedor de Libros, y 
aprender mucho inglés en la gran Acade-
mia de comercio L a Minerva, de Reina y 
San Nicolás. Director: A. Relafio. 
3614 14 f. 
EL NIN0 TRIANA 
Nuevo en la Habana. Da lecciones de 
guitarra con un repertorio fino y selecto 
de aires andaluces. Todo moderno y ven-
de una magnífica guitarra de tablao, por 
carta. Oficios, 17. Departamento 8. 
3167 21 f. 
SE DAN L E C C I O N E S P A R T I C U L A R E S de Inglés, por profesora de gran ex-
periencia. Diríjanse a Miss. Markey, Con-
sulado, 111. Teléfono A-04S9. 
3189 21 f 
Academia Marti. Corte y Costura 
directora: S R A . G I R A L 
CORTÉ fAKm>( 
FünVfíVORfí DE ÉSTE 
SISTEMA" Lfí 
M A B / T n A 
J^ntifladora ou «rto Bisienia en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumno» para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. . . . , 
L a alnmna despué» del primer 
mes puedo hacerse su» vestidos en 
la misma. . , . . . 
Dos horas clase» diarla» $3. al-
ternas $3 al me». 
Consulado, 98, altos 
3004 28 C 
Academia de Corte y Confección 
"MARTI" 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio También se dan clases de sombrtros. 
Flores y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas Se admiten internas. Habana, 60, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 - mz-
ACABA D E L L E G A R A E S T A C A P I -tal la señora doña Dolores Gómez de 
Paradola, procedente de Canarias, que fué 
premiada en la Exposición de la Juventud 
Republicana en Tenerife con el primer 
premio de bordado en blanco. Se hace 
cargo de bordados en blanco y en seda; 
borda a máquina y a bastidor; da leccio-
nes en su taller y a domicilio. Precio mó-
dico. Calle Angeles, 64. 
8618 15 f. 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOÍj! 
Comején. E l único que garantiza la fom-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento' y 
uran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
2074 23 f 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
SALVARSAN Y NEODALVARSAN L E -gítlmo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Plñar, Galiano y Vir-
tudes, Habana. Los del Interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 23 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
I q u j i i l e i r e 
^ a s a s y p i s o s j 
AL Q U I L O , CONTRATO LARGO. P R O -xlmo a terminarse, es el mejor lo-
cal de la Habana para almacenes taba-
co, garaje, otras industrias importantes. 
1.200 metros más terreno colindante, si 
desean. Animas entre Oquendo y Marques 
González; informes allí. 
3318 15 f 
S 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E P R A -
do, 123. 
2933 13 f 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 814 m. i», l 
SE ALQUILA 
Se alquila, en Maríanao, frente 
al paradero. Calzada y frente a la 
Avenida del Buen Retiro. Se al-
quila bonita casa, moderna, toda 
de cielo raso, tiene jardín, portal 
al frente y portal al fondo, sala, 
comedor, 3 habitaciones, baño 
moderno con todos los aparatos y 
demás servicios. Informan al lado 
en el número 23. Mauríz. Telé-
fono 1-7, pida 7231, o Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146; de 
2 a 4. 
"varios 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-monios sin niños, alquilo una esplén-
dida habitación. Aguila, 113. 
3473 17 f 
TE N I E N T E REA', C9. CASA D E MORA-lldad, frente al parque del Cristo, se 
alquila un departamento alto y en los ba-
jos se alquila una habitación. 
3486 13 t 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON balcón a la calle, en casa de morali-
dad, propias para oficinas y matrimonios 
sin niños, en Aguiar. 27, entrada por Cha-
cón ; casa de esquina. 
3312 13 f 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea y una habitación, todo vista a 
la calle. 
3518 13 f 
SE A L Q U I L A UNA PRECIOSA SALA, con una división, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Gana 15 pesos con 
luz eléctrica. Animas, número 149. Casa j 
muy limpia. 
3521 14 f. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON luz eléctrica y cocina. Independientes, 
en casa moderna a personas de morali-
dad. San Nicolás, 85-A. 
3328 13 f. 
H O T E L MANHATTAN 
: i f i f l i . ; ; - - J i l 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Toda» la» habitaciones con bafio priva-
do, agua callente, teléfono y ele- ador, día 
7 noche. Teléfono A-6393. 
2998 28 f 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en bus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
i sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y (.ni.a no, 89; Ferretería "La 
Estrella." Exijan La marca. $1.000.00 do 
garantía." 
CRIADA D E ALANO, S E S O L I C I T A UNA en la calle Lealtad, número 44, bajos. 
Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
3591 14 f 
EN SOL, 79, SE S O L I C I T A UNA CRIA-d^ de mano, peninsular, que sea muy 
limpia, trabajadora y sepa servir mesa. 
S552 . 14 f 
SE DESEA TOMAR 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
llerías o más en esta provincia, con bue-
nas aguadas, pastos y palmares, propia 
para la crianza de vacas y puercos. E l 
que la posea puede dar detalles por co-
rreo a Juan López, al apartado 182. Ha-
bana. 3338-39 12 mz 
SE A R R I E N D A O COMPRA UNA F I N -ca de cinco a diez caballerías en la 
provincia de la Habana o provincias colin-
dantes. Trato directo con su flueño prefe-
rible, pirlglrse por escrito a J . Cortiñns, 
calle 12. número 72, entre Calzada y Lí-
nea. Vedado. 
3303 17 t 
FINCAS RUSTICAS 
Se des^a arrendar, en la provincia de la 
Habana o en la de Matanzas, una finca 
de 3 a 7 caballerías, próxima a carretera. 
SI es posible con agua corriente para de-
dicarla a frutos menores. Dirigirse a J . 
Martínez. Prado, 101, bajos; teléfono 
A-9395. 
3384 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
17N ARTEMISA Y E N L O MAS C E N -
1 Ü i trico de la calle principal, se alquila 
un hermoso local, propio para botica o 
tienda de ropa. Informan: Bernardlno Vi-
llar. 2868 17 f 
P E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 800 
kj metros planos, para garaje u otras 
Inuiistrlas varias. Zanja y Espada; llave 
e Informes en el cafv. o 3a., número 403, 
entre 4 y 6, Vedado. 
3160 13 t. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S BUENOS locales de esquina, en la manzana re-
cién construida de Infanta y Jesús Pe-
regrino e Infanta, Poclto y San Francis-
co. 2969 15 f 
Q E ALQUILA UN LOCAL PARA ALMA-
k3 cén de tabaco, con su barbacoa. Pra-
do. 123. 
2932 13 f 
PARA GARAJE 
taller o almacén se alquila en $60 
un espléndido local en Monte, 475. 
También hay en la misma un es-
pacioso piso alto. 
C 052 In 2f 
G r a n local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e sp lénd ido local, 
para cualquier establecimiento, 350 me-
tros terrenos, buen contrato. D i r í j a s e : 
Apartado Correos, 1241. 
2601 14 e 
HORNOS. 16, A UNA CUADRA D E MA-rina, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A-1782. 
2384 31 e. 
Se alquila la quinta " L a Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
CA B A L L E R O , FINO, D E S E A CUARTO amueblado, en la azotea, en casa par-
ticular. Buenas referencias. Escribir: F . 
Stail. Sociedad de los Jóvenes Cristianos, 
Egido, número 1L 
3327 13 f. 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, ALTOS, frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación amueblada a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono. No hay papel en la puerta. 
3396 16 f 
PARA CRIADA D E MANO. HE S O L l -cita una Joven, peninsular, que sepa 
servir. Sueldo 515 y ropa limpia, en Nep-
tuno, 70, altos, informan; de 8 a 12. 
8373 14 f 
HERMOSAS HABITACIONES, CON Y sin muebles, en Industria, 115-A, es-
quina a San Miguel, a dos cuadros del 
Prado, y una de San Rafael y con dos 
líneas de tranvías, a una cuadra, solo 
se alquilan a hombres solos u oficinas. 
Se piden y dan referencias. 
3198 16 f 
MANEJADORA, SE S O L I C I T A UNA. para la Víbora; calle de Josefina, nú-
mero 30, entre Segunda y Tercera. No 
importa sea recién llegada, siendo joven 
y lista. 8588 mí 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA T O -
O dos los quehaceres de una casa peque-
ña. Sueldo $15. Damas, 4, altos. 
3607 14 f 
SE S O L I C I T A CRIADA PARA H A B N taciones y zurcir la ropa, que tenga 
referencias. Sueldo quince pesos y ropa 
limpia. Cerro, 518. 
3494 13 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
3120 28 f 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -clón baja, con luz eléctrica, en $12. 
Unico inquilino. Se prefiere señora sola o 
matrimonio sin niños. Neptuno, 34, anti-
guo. 3658 16 f 
SE A L Q U I L A LUJOSO D E P A R T A M E N -to de 2 piezas amuebladas, a la in-
glesa, coa balcón al Parque Central, pro-
pio para caballero acomodado o matrimo-
nio, con asistencia pero sin comida. Nep-
tuno, 2-B, altos del café "Centro Alemán." 
3672 . 20 f • 
EN R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didns habitaciones ,con todas las co-
modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te. En las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rayo, 29. 3716 14 mz 
V E D A D O 
H A B A N A 
1\TUY BARATA SE A L Q U I L A L A E S -
i L L quina de Concordia y Gervasio, con 
cuatro puertas de hierro. Informan on la 
misma, sastrería. Teléfono A-8620. 
3071 16 f 
PROXIMO A T E R M I N A R S E , S E A L -qulla el piso bajo de la casa Consu-
lado, 28. Sala, comedor, 3 habitaciones, 2 
baños, agua callente, etc. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
3C95 n í 
SE ALQUILAN, E N 60 PESOS, LOS E s -paciosos y ventilados bajos de San Mi-
guel, 182, próximos a Belascoaín; la lla-
ve en la bodega de la esquina de Ger-
vasio; para más informes en la joyería 
• L a Equidad," Sol y Compostela. el se-
ñor Zarracina. Teléfono A-6128. 
3706 18 f 
LAURA L. DE BELIARD 
CUm» de la fié», Francéa, Teniilnr»» «• 
Libro», MecanofrafU y Plan». 
Animas, 34, altos. Tel. A-SSOl 
Spanis? Less(j..>. 
2781 28 f 
INGLES, MECANOGRAFIA. TAQUI-grafía de Inglés y español, enseñanza 
diurnas y nocturnos en Concordia, 9L 
bajos, a precios módlcoB. F . Heltzman, 
profesor, teléfono A-7747. „, . 
3059 25 f 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensf Ha 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernoB y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074^ 
1376 15 2 
CALLE D E SAN LAZARO. NUMERO 23, bajos, se alquila una casa Indepen-diente, con todo servicio, en $26. L a llave 
eu la bodega de San Lázaro y Cárcel. 
3653 15 f-
ÍTaLQUILAN LOS MAGNIFICOS AL-
tos de San José, número 212, de mo-
derna construcción, compuestos de sala y 
dos cuartos y servicios. Informes en la 
misma o por teléfono A-3862. 
3649 16 '• 
SE A L Q U I L A UN BUEN L O C A L PARA establecimiento, rasa acabada de cons-
truir. En la Calzada de Luyanó, esquina 
a Fábrica. Informan. Reino, 33. Al Bon 
3346 • 20 I 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA B Y 15, propia para familia numerosa, con ca-
sa de criados y garaje aparte. Informan 
en la misma. 
3557 14 f 
GARAJE 
E n la calle 13, numero 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
O E A L Q U I L A : E N > t L O S ALTOS DE 
O 19, número 345, entre B y F , Vedado. 
L a llave en la casa en construcción de 
la esquina. Informa: doctor Julio A Ar-
cob. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
3562 14 f 
EN E L VEDADO, E N T R E 21 Y 23. SE alquila, en $22. la casa Pasaje Mon-
tero Sánchez, 47. con Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos; la llave e In-
forman: Pasaje Crecherle, 23. 
3637 14 f 
"1 VEDADO, ALQUILO MAGNIFICA CASA 
V alta, con todas las comodidades, en 
60 pesos; Once entre L y M; la llave, 
altos de la bodega. 
3243 14 f 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E t E N -tre 9 y 11, del Vedado, número 14. Im-
pondrán al lado. Ricardo Palacio. 
3408 16 f 
PARA UNA INDUSTRIA D E ESQUINA. ¡ se alquila un local. Vento, números 9 y 11, frente al parque Maceo; la llave 
en la bodega. Su dueño: Salud, núme-
ro 21. Teléfono 2716. 
3572 18 f 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
IO cosa calle 4, entre 21 y 23, Vedado. 
La llave en la misma. Informan: calle 
2, número 34, altos. Teléfono F-4304. 
3420 13 f 
EN T R E I N T A PESOS SE A L Q U I L A LA casa Fernondlna, número 36, próxima 
a Monte, es nueTa, de azotea, con sala, 
saleta y cuatro cuartos, pisos de mo-
saico y todos loa servicios modernos; en 
la misma iníornüirán, • 
3409 ^ ^ 13 í . 
JESUS DEL MCNTE. 
VIBORA Y LUYANO 
CA-"\VIBORA- SE ALQUILA L A CASA C 
V lie la. , entre Avenida de Acosta y 
Lagneruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, patío, baño, cocina y servl-
cíob. Precio módico. Informes: Teléfonos 
A-3198 y r-1320. 
3021 18 ¿ 
EN CASA RESPETABLE Y COMO UNI-COS Inquilinos, se de«ean dos habita-
ciones para un matrimonio, con toda asis-
tencia, que sean claras y ventiladas y en 
punto céntrico; se prefieren altos. Avi-
sar oí Teléfono A-5492. 
3720 17 f 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
A( .CIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y limpieza o sin ellos, 
de $12 a $30. Comida $22 al mes. Pollo 
y filete diario. 
2970 18 f 
mm mmmmmi mu mi M . mu 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE L E R U E G A A L S E S O R L 2 0 N BOU-cle, que vivía eu Salud casi esquina 
a San Nicolás, se presente en Jesús Ma-
ría, 57. bajos, para un asunto que le 
puede Interesar; este señor es instalador 
eléctrico. 
3402 13 f 
Q E S O L I C I T A UNA CBIÍ.DA, PARA L A 
O limpieza de habitadores; sueldo $15 
y ropa limpia. Informan en el Vedado. 
Línea, esquina a 8. Casa señor Juncade-
Ua. 3478 13 f 
PARA TODOS LOS Q U E H A C E R E S DB una corta familia, ircluso cocinar, se 
solicita una criada en Han José, 30, ba-
jos. Ha de dormir en el acomodo y ser 
persona limpia y moral. 
J!4S0 13 f 
SE S O L I C I T A N DOS S I R V I E N T A S JO-venes y finas, que rean serlas y sepan 
cumplir. Para comédot y habitaciones y 
coser. Sueldo $20 y rropa limpia. SI no 
saben limpiar bien, qae no se presenten. 
Se piden referencias. Baños y 3a., Chalet 
3513 13 f 
SE S O L I C I T A E N AGUILA, 96, A L T O S . . una joven, penlrsulnr, para manejar 
una niña de dos años. Sueldo $17 y roña 
limpia. 3320 13 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO de mano práctlío para limpiar habi-
taciones. Prado, 27, altos. 
3330 i 
Solicito una buena criada para l a lim-
pieza de una rasa , que sea práct i ca 
en su oficio y de referencias; sueldo 
convencional. Calle 23 , n ú m e r o 389, 
entre 2 y 4, Vedado. 
. 3468 13 f 
O E SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-
O lar, parí», criada de mano. Sueldo $13 
y ropa lln/plo. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, Guanabacoa. 
3390 i6 f 
^ J E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mono, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones y de comedor; que 
presente referencias. Del sueldo tratarán 
en la misma. San Lázaro, 488, altos; pa-
sada una cuadra de Infanta. Se le pagará 
el tranvía. 
3416 13 f 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, D E criado de comedor o ayuda de cáma-
ra; sabe planchar ropa de caballeros In-
forman: Aguila, 123. Teléfono A-61S4 
3673 16 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Antonia Castro García, que últimamen-
te residió en la calle Crespo, número 38; 
la solicita Monuel Constantino Castro Mar-
tínez. Está en L a Benéfica, tercer de-
partamento, número 85. 
3405 16 t 
PARA COMISIONISTA, CON DEPOSI-to, se alquila un departamento en 
Son José, 94. 
3727 16 f 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO tl-A. Se alquilón dos habitaciones en la azo-
tea, juntas o separadas, con o sin mue-
bles. Entre Prado y San Lázaro. 
3654 15 f. 
Se necesita un criado, que se-
pa cumplir bien con su deber. 
Sueldo $30. Tiene que traer re-
f rencias. Escobar, 78, altos. 
. c J 4d-13 
SE SOLICITA EN MALECON, 33o kx"! tre Gervasio y Belascoaín, primer pi-
so, un cnado de mano que tenga referen-
cias. 
"744 . 16 f. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P E M N a r -lar, de 18 a 20 años, para criado de 
mano, que sea limpio y traiga referen-
cias. Sueldo: $15 y ropa limpia. Callo 15. 
^ f o 1 0 y ^ <ünlca ca8a-) Vedado. 
. S E 15 f. 
O10 MENSUAL. UNA HABITACION, E N 
W Neptuno, 107, entre Campanario y Per-
severnncla. Teléfono A-9153. 
88BB 14 f 
| S e n e c e s i t a n | 
EN CASA D E MORALIDAD S E A L Q U l -i lan. en módicos precios, una hermosa 
habitación a la calle y dos interiores: 
una alta y otra baja. E s casa nueva, con 
todos los adelantos modernos. Escobar, 
144. casi esquina a Salud. 
3640 15 t. 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A . 33, F R E N -te a Gallono, varias habitaciones al-
tas, a hombres solos o matrimonio niu 
niños. 3547 18 t 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, J O V E N P E -ninsulor limpio y trabajador, que se-
pa hacer bien la limpieza de la casa. Tie-
ne que traer Informes. Aguiar, 60. Suel-
do $18. 3600 14 f 
Sr. SOLICITA UN CRIADO E N L \ BO-tira " E l Iris," en Concordia y Oquen-
do, Habana. Sueldo $18 y mantenido 
3487 13 f 
PARA UN MATRIMONIO SE N E C E S I -tan un criado una criada y una co-
cinera, buenos y con buenas referenclaB. 
SI no tienen buenas referencias que no 
se presenten. Ceno, 609. 
1679 13 f 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón con balcón a la brisa, en casa 
nueva y el confort necesario, cerca de 
Iob teatros y paseos, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Corrales, núme-
ro 2-AA, esquina a Zulueta, primer piso. 
3652 16 f. 
SE A L Q U I L A , BONITA Y F R E S C A HA-bltaclón, balcón a la calle, entrada in-
dependiente, luz eléctrica, en casa de un 
matrimonio. Solo a persona de moralidad. 
Gona $12. Campanario, 108, segundo piso. 
3564 14 f 
VI R T U D E S , 96, SE A L Q U I L A N HA-
bltaclones a $8.50, a familias cortas 
y de moralidad. 
3576 14 f 
VI L L E G A S , 68, E N T R E OBISPO Y Obrapía, gran casa con todo el con-
fort moderno. Eleírantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, caliente y 
fría. CaBa moral. jFrato esmerado y precios 
económicos. A-6878. 
3613 12 m. 
r i T E M E N T E R E Y , 38, ESQUINA A HA-
X baña, altos, se alquila una habitación 
muy fresca, se presta para oficina, hay te-
léfono, casa de moralidad. 
3629 14 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , española, para limpieza de cuartos y 
costura, con señora americana, en un 
Ingenio, a seis horas de la Habana: debe 
ser activa y tener buenas referencias; 
sueldo $25 y ropa limpia. Informan; ca-
llo 2. esquina 11, Vedado. 
C 1241 4d-13 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, de mediana edad, que sepa 
servir bien la mesa y tenga, buenas re-
comendaciones; si no es así que no se 
presente. 17, esquina a L , número 118. 
"OS 16 f 
SE S O L I C I T A CRIADA, PARA COME-dor: sueldo $15 mensuales. Ropa limpia 
y uniforme. Prado, 31, bajos. 
3600 16 f 
SE N E C E S I T A UNA SESORA. E S P A S O -la, para arreglo de habitaciones. In-
forman: Teniente Rey, 17. 
3607 16 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, que sea de mediana edad, sino que no 
se presente. Sueldo $16 y ropa limpia. Ca-
lle L . entre 19 y 21, Vedado. 
3701 16 f 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA que sea muy aseada. Sueldo $20 y ca-
rros pagos. SI no poseo estas cualidades 
que no se presente. Calle K , número 157 
entre 15 y 17. ' 
_ 16 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -nlnsular, para 3 de familia, que vaya 
4 meses a una Quinta cerca de la Ha-
bana, circundada de tranvías, que sepa 
muy bien su obligación. 4 centenes, ropa 
limpia. Monte, 346, antiguo. 
16 f 
Necesitamos dos cocineras e s p a ñ o l a s : 
una para C a m a g ü e y y otra para Cie-
go de Av i la , ganando $20 cada u n a ; 
una manejadora para H o l g u í n , $20, 
viajes pagos a todas. Informa: V i l l a -
verde y C a . O'Re i l l , 32 , antigua y 
acreditada agencia. 
3733 16 f. 
C E SOLICITA UNA MUCHA CHITA, PA-
O ra ayudar a los quehaceres de la casa, 
en San Francisco, 7, Víbora; se le da suel-
do y ropa limpia. 
3728 16 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanco, de mediana edad, que no 
fume. Sueldo; $15 y ropa limpia. San Mi-
guel. 164. 
3732 16 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA p"vR\ cuatro personas, sin niños. Carmen. 9 
Víbora. 
_ 364.3 ig f. 
COCINERA D E COLOR. S E S O L I C I T A una en la calle Lealtad, número 44 
bajos. Sueldo 20 pesos. 
3302 14 f 
SE SOLICITA UNA BUENA C O C I N E -ra, y que sea aseada. Calle C, entre 5a 
y 7n. Chalet nuevo. 
3580 14 f 
T^N T E N I E N T E R E Y , 61, ALTOS S E 
JLJ necesita una cocinera. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O j g j ^ ^ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de l a is la . A m a r g u r a . 
86 . Te le fono A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ^ e r o ¿ 4 Ü . 
Pvente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d , t odo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas, b e 
alqu i lan y r e n d e n b u r r a » pandas . S í r -
i e dar los avisos l l amando a l A -
2901 r_ 
N E C E S I T O Q U I N C E P E O N E S 
para almacenes de hierro, Empresa ame-
ricana, en esta capltaL Jornal, ?1.50 por 
nueve horas; trabajando cuatro horas por 
la noche, $2.25, trabajo permanente. Pa-
gos semanales. Habana, 114. 
3635 15 f. 
SB NECESITAN DOS MTJCHACHOS formales, honrados y trabajadores. 
Buen porrenlr. Neptuno, 43, Librer ía Uni-
versal. 
3646 15 f. 
SASTRES. SOEICITO OPERARIO, QUE entienda de corte, para que me repre-
sente en un negocio, de buen éxito. Tam-
bién le vendo; buena oportunidad; véame 
enseguida. J e sús del Monte, 169. 
3560 14 f 
DESEASE SOCIO. QUE APORTE $3.000 para establecer n e g ó l o de Importan-
cia. Trato directo con E. P.; de 12 a ^. 
Prado, 101. HoteL 
3570 14 t 
SE NECESITA UN CHICO, QUE SEPA escribir a m á q u i n a ; precisa buenas re-
ferencias ; que no pase de 12 a 14 aflos, ha-
r l recados de oficina. Mereaderes, 4, en-
tresuelo. 3576 14 f 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES: uno de criado, sabe su obligación; el 
otro do chauffeur para un caballero que 
sepa manjar. Con referencias. A-3085, dan 
razón. 
3630 14 £. 
DKSKA COLOCARSE UH JOVEN, DE camarero o criado de mano; es prác-
tico en ese género. Belascoaín, 630. Telé-
fono A-3047. 
3514 13 f 
2709 28 f 
OBEAPIA. NUMERO W, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan un departa-ni.nto con baicOn a la calle y una ha-
bitación interior. . 
3133 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
h ninsular, de mediana edad para cor-
ta f amüia ; ha de ayudar a ^ limpieza 
y dormir en la colocación. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Monte, 2, letra D, altos de 
la sas t rer ía "La Moda.' 
3606 
LIE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
^ que no sea salcochadora y haga la l i m -
pieza de la casa, que duerma en la casa; 
S o 18 pesos y ropa limpia. Aramburo, 
35, altos. iq « 
3450 
PARA MATRIMONIO, SIN NISOS, SE desea cocinera, limpia. Si se convie-ne puede ayudar a la limpieza y se au-
menta el sueldo. Amargura, 88, altos. 
3472 
EV L A PELUQUERIA E L MODELO, Aeuíla, 115, se solicita nna criada pa-ra hacer a comida y el lavado de ropa 
ál corto familia. Sueldo $20; no duerme 
en la colocación. Teléfono A-36ol. 
3474 ^ 1 -
C E SOLICITA UNA COCINERA, EN L A 
O calle H , nümero 41, entre 17 y 10, 
Vedado. Sueldo $20. 
3490 10 1 
/BOCINERA, EN AMISTAD, 97, ALTOS, 
\ j se solicita una, para corta familia, que 
sepa su obligación y duerma en el aco-
modo 3464 14 t 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, que sepa de cocina francesa y esté 
acostumbrado al aseo y servir a personas 
delicadas; que tenga recomendaciones; y 
que sepa de cocina de hierro, de carbón, 
de piedra y de gas. Llamar a I-2S69. 
3684 I» í 
B U E N A S C O L O C A C I O N E S 
N e c e s i t a m o s : C o c i n e r o e s t i l o 
a m e r i c a n o , $ 5 0 ; c a m a r e r o 
p a r a h o t e l , $ 2 0 ; a y u d a n t e 
c a n t i n e r o r e s t a u r a n t , $ 2 0 ; 
f r e g a d o r f o n d a d e i n g e n i o , 
$ 2 0 ; l i m p i a d o r d e c u b i e r t o s , 
$ 2 0 . V i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 
9 V i » a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C 1233 3d-12 
V A R I O S 
O E SOLICITA UN BUEN PORTERO, 
KJ Prado, 06, bajos; que traiga recomen-
daciones. 
3081 16 f 
SASTRE, SE SOLICITA UN APRENDIZ 
adelantado, peninsular, en Amistad, 85, 
altos del café. 
3715 16 f 
VENDEDOR PRACTICO E N PLAZA, SE necesita uno. Dirí jase a Compostela, 
119, por escrito. 
3709 16 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 15 años, para ayudar. Tejadillo, 32, 
altos. 3708 16 f 
SE DESEA UN MAESTRO PARA DAR lecciones de cornetín. Señor Yates. 
O'Reilly, 102. 
3705 16 f 
TAQUIGRAFO COMPETENTE, SE SO licita, en Villegas, 16, para trabajos de 
20 minutos, entre 10 y 11 de la mañana 
Ha de ser bueno. Pregunte por Gil . 
3718 20 f 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
Se s o l i c i t a n ; p a r a t i e n d a s d e l c a m -
p o , q u e s e a n p r á c t i c o s . S u e l d o 
$ 2 5 . I n f o r m a n : L u i s R a m í r e z 
B a r c e l ó . O f i c i o s n , ú m e r o 3 6 . 
PRACTICO DE FARMACIA Y PROFE-sor de Instrucción Primarla, con cer-
tificado do Ser. grado, se ofrece uno, para 
trabajar en esta Capital o en el interior. 
Dirección: O. B. J., Suárez, número 31. 
altos. 3584 • 14 f 
SE NECESITA UN VENDEDOR PARA la máquina "Calculador." Suma, resta, 
multiplica y divide lo mismo que una 
máquina de $300, y solamente cuesta $15. 
Dirigirse a E. R. Wi l l i t s , Villegas, 58; de 
12 a 1.30 p. m. 
3581 18 f 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costurera» y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Lnz, 9L Teléfono A-2401. Hoque 
Gallego. 
3210 28 f 
JOVEN QUE H A Y A SIDO VENDEDOR de víveres, que conozca bien el comer-
-cio del barrio de Colón y Vedado, se ne-
cesita. Dirigirse con referencias satisfac-
torias a l señor Antonio Alfonso. Vidrie-
ra del Hotel Isla de Cuba. Monte y So-
meruelos. 
3615 14 f. 
A T R A B A J A R ! 
N e c e s i t a m o s c a n t i n e r o p a r a e l 
c a m p o , $ 3 0 , y u n a y u d a n t e p a r a 
e l c a f e t e r o , $ 2 2 . V i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , S V z , a l t o s . 
C - 1 2 3 1 3cL 11 
SE SOLICITA UN AFINADOR DE P I A -nos, en The American Planos. Indus-
tria, 04. 
3525 13 f 
MAESTRA EXTERNA, CON TITULO cubano, se solicita una, en Concor-
dia, 163. Manutención y sueldo. Teléfono 
A-0514. 3491 13 f 
VENDEDOR DE TEJIDOS, SB SOLI-cita persona competente y de buen ca-
rácter , para trabajar en comisión a los 
almacenes. Dirigirse por escrito a J. R. 
Monte, 150. Habana. 
3544 18 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 años, que sepa inglés, para ocupar el 
puesto de mensajero, dentro de una Ofi-
cina comercial en esta ciudad. Dirigirse 
al Apartado nümero 654. 
3489 13 f 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se s o l i c i t a n e n e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n s u e l d o . B a r c e l o -
n a , n ú m e r o 1 3 . 
C 1177 30d-9 f 
¡ ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito para campo y Habana cuatro 
criados, ganando $30, cinco criadas, $20, 
tres dependientes, dos camareras, cuatro 
muchachos y varios trabajadores. Viajes 
pagos. Habana, 114. 
3523 13 f. 
S e o f r e c e n 
/ M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e ' ' M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 In 19 e 
¡ N E G O C I O ! t 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Dirí jase al Apartado 20S2, 
Habana. 
1300 14 f . 
36S9 17 f 
Necesitamos tres o cua t ro m e c á n i c o s 
pa ra i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s en u n i n -
genio en la p r o v i n c i a de Matanzas , 
ganando $3 o $ 4 dierios, viajes pagos. 
I n f o r m a n : ViUaverde y Co . O ' R e i l l y , 
3 2 , an t igua y acredi tada agencia . 
3 7 3 3 16 f. 
AGENTES, SE SOLICITAN, QUE T E X -gan buen deseo de. trabajar; es un 
negocio de buena producción para ellos. 
Dir í jase a Mercaderes, 11. Departamento 
número 20; de 3 a 4 p. m. 
fid. 13. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. SOEICITO agentas de retratos de todas clases pa-
ra aquí y el campo. SeV les da todos los 
gastos y comisión. Pueden ganar si son 
activas más de $3 al día. Tienen que traer 
garan t ías . Cienfuegos, número 1 : de 9 a 
doce. 3730 16 f 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO capital, para separar a otro, en un ne-
gocio en plaza que queriendo trabajar de-
ja rilarlo seis pesos; no quiero informa-
les; quiero persona que esté dispuesta 
a hacer negocio y a trabajar. Informan 
en Neptuno. 103, frutería. J. Fernández. 
3T43 16 f-
AGENTE, $100 MENSUALES Y CCÍMI-slón. Se necesita uno que haya viaja-
do por el campo, en el giro de víveres o 
licores. Se exige fianza y referencias sa-
tisfactorias. Dirigirse al señor Antonio 
Alfonso. Monte y Someruelos. Vidriera 
del Hotel Isla de Cuba. 
3256 14 f 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' 
Obispo, 65. 
C 1112 16d-7 
^E SOLICITAN DOS APRENDICES 8A8-
) tres. Buen sueldo. Aguila, número 253. 
2573 14 f 
CIE NECESITA UN JOVEN E N T E N D I -
O do en trabajos de oficina, que escriba 
a la máquina . Ha de traer buenas refe-
rencias. IXirigirse a l Departamento de 
Administración de "La Sociedad," Obis-
po, 65; de 5 a 6 p. m. 
C 1063 15d-6 
UNA MUY IMPORTANTE AGENCIA DE "La Sociedad," en una capital del in-
terior, nos solicita un vendedor muy ex-
perto y con inmejorables referencias, pa-
ra encargado de un departamento de 
nuestra Ropa Hecha. Ofrece buen sueldo. 
Dirigirse al Departamento Administración 
de "La Sociedad." Obispo, 65; de 5 a 
6 p. m. 1040 15d-4 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-ra lavar en la casa y un muchacho. 
Campanario, 156, anticuo. 
3(E8 54 # 
Se n e c e s i t a t e n e d o r d e l i -
b r o s e s p a ñ o l - i n g l é s . B u e -
n a o p o r t u n i d a d . P e r m a -
n e n t e . M a n d e c a r t a e n su 
p r o p i a l e t r a e x p l i c a n d o 
e x p e r i e n c i a f p r e t e n s i o -
nes . A p a r t a d o 2 3 8 1 . 
astt 14 f 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 950 2Sd-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O 'Re i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, depenalentes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, quo 
se loa facili tarán con buenas referencias. 
Be mandan a todos los pueblos de la Isla 
j trabajadores para el campo. 
274Í P 28 f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N J O V E N F I N O 
desea colocarse de cr iado de m a n o ; ha 
t raba jado con las fami l ias m á s dis-
t inguidas de esta c a p i t a l ; desea casa 
respetable. I n f o r m a r á n : L í n e a y 2 , 
Vedado . T e l é f o n o 4 4 0 9 . 
3 5 3 4 13 f. 
SE DESEA COLOCAR CN JOVEN, Es-pañol, de ayudante de chauffeur, para 
particular y del comercio; tiene t i tulo y 
sabe manejar. 
3668 14 f 
CH A r F F E T R PARA MANEJAR FORD, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Modestas pretensiones. Con-
sulado, 120. Teléfono A-86ÍK). 
3618 14 f. 
$ 1 0 0 L E P U E D E N 
rentar a usted $5 o más mensuales, bien 
ciirantlzados. Puede colocar desde $100 en 
adelante. Informes gratis: Oficina ^ prés-
tamos. Aguacate, 38; de 8 a 10 y l a á. 
3624 ~ . 
CH A C m X ' R , ESPASOL, SE OFRECE a casa particular o comercio. Infor-
mes : B. Sánchez. Fernandina, número 40, 
antiguo. 
3490 13 f 
CHACFFEUI l EXPERTO EN TODA clase de máquinas , se ofrece para casa 
particular o camión. Informan en Ville-
gas, 75, antiguo o por el teléfono A-5020. 
Dan razón a todas horas. No trabajo Ford. 
J. Garete i •• . 
3129 13 í-
05.000.000.00 PARA HIPOTECAS, DESDE 
«5 6 por 00 anual. Pagarés , alquileres, 
compra-venta propiedades Keserva pron-
t i tud . Dragones. 4, próximo a P™10,;. °ue-
vo domicilio. Havana Business. A-vuio. 
9ft2rt 1 5* 
Y E N T A . CASA M O D E R v " ^ ^ 
T rreo. una cuarlrn ^R,NA. Ca. 
»7.:oo 
de 
DE CRI.ADO DE MANO SE OFRECE CN español honrado y trabajador a casa 
particular o de comercio, práctico y con 
buenjis referencias. Informan: Neptuno, 
3453 - 12 f 
JOVEN. ESPAÑOL (CATALAN), Co-rrecto e instruido, poseyendo francés, 
sin pretensiones, se ofrece como ayuda de 
cámara, criado de mano, etc., a caballero 
o familia que se dir i jan a los Estados 
Presentará referencias a satisfac-
c l^5i»Informan: Teléfono F-1134. 
3263 14 f 
C O C I N E R A S 
2 CRIADAS, FINAS, DESEAN COLO-carse; una para comedor y la otra pa-
ra habitaciones y coser; tienen buenas 
referencias y no trabajan menos de 20 pe-
sos. I n fo rmarán : Amistad, 136, altos. 
3655 16 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano para un matrimonio so-
lo, o de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San José, 7S. 
3650 - i6 f 
SE DESEA COLOCAR T7NA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Dirección: Indio, 29. 
3668 i 6 f 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA, UNA muchacha, española. Callo A, número 
12. 3674 16 f 
DESEA COLOCARSE, DE CRL4DA DE mano, una joven, peninsular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan en Virtudes, 2-A. 
3677 l e f 
DOS PENINSITLABES. DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, do cria-
da de mano una y ,1a otra para cocinera. 
Tienen referencias buenas. Informan: Ha-
bana, 63. 3704 16 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Galinno, 127, altos. 
3722 16 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Luz. 52, bodega. 
3734 16 f. 
T7SPA?tOLA, VARIOS ASOS E N CUBA, 
J L J magníf icas referencias, desea casa se-
ria, solo para cuartos. Gallano, 26, altos; 
de 8 a 3. T-2424. 
3740 16 f. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos. Calle Dragones, 110. 
3517 13 f 
DESEA COLOCARSE JOVEN P E N I N -sular, j jara criada de mano o cuartos, 
en casa de moralidad; pabe su obl igación; 
no se coloca menos de $15 y no admite 
tarjetas. Informes: Vives, 43. 
3645 15 f. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse para criada de mano o mane-
jadora, para corta familia. Informan: Si-
tios, número 38. 
3556 14 f 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, para criada de mano o para ha-
bitaciones; desea familia decente. Infor-
man : Omoa, 55. Tren de lavado. ' 
3582 14 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. PE-nlnsular, joven, como criada de ma-
no o comedor, o bien para un matrimonio, 
entiende algo de cocina; tiene buenas re-
comendaciones. Informan: Someruelos, 35; 
no se admiten tarjetas. Sueldo 17 pesos. 
3502 13 f 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DES KA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. I n -
forman :calle I . número 193. Teléfono 
F-2o50. 3506 13 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares. de criadas de mano o mane-
jadoras. Son de moralidad y dan razón : 
Suspiro, número 16, altos. 
3493 13 f 
S E COLOCA UNA CRIADA. SABE CO-ser. Sueldo $20. Maloja, 62. 
3475 13 f 
SEÑORA PENINSULAR. DESEA COLO-carse de criada de mano o cocina, de 
matrimonio, sin n iños ; no tiene incon-
veniente ayudar en la limpieza; tiene re-
ferencias. Sitios, 33; pregunten por la 
encargada; no duerme en la colocación. 
3380 12 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, para casa particular, que sepan apre-
ciar un buen servicio. Ella para habita-
clones y él para un esmerado servicio de 
comedor. Se dan buenas referencias de 
respetables casas, en Campanario, 147, an-
t iguo; altos. 
3678 16 f 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
KJ ciñera, peninsular, en casa de comercio 
o particular. Sabe hacer dulce de todas 
ciases; tiene buenas recomendaciones. I n -
formaran: Corrales, 44. No duerme en el 
acomodo. 
.3656 ' 16 t 
CHAUFFEUR-MECANICO, EXPERTO, con t í tulos, desea emplearse en casa 
particular o de comercio; tiene quien lo 
recomiende y se somete a cualquier clase 
de pruebas. Para informes en Belascoaín, 
número 10. Teléfono A-2617. 
32 15 í 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, PROCEDENTE de la Academia Práct ica-Mercanti l 
"Ojanguren," de Oviedo, E s p a ñ a ; con t í -
tulo obtenido recientemente, solicita pla-
za de auxiliar de escritorio en casa de 
comercio. No tiene pretensiones n i duda 
I r al campo. En Kelna, 19, "La 2a. Tina-
ja ," informarán. 
3568 14 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c ü i t a desde $100 hasta $1000 .000 
desde e l 6 p o r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas y pren-
das de va lor . D i r í j a s e con t í t u l o s : 
of icinas The Comerc ia l U n i ó n . A . de l 
Busto . Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2952 5 mz 
UBGBi NKf'ESITO 800. PESOS HIPO-teca. trato directo con el que tenga 
el dinero. Ayesterán, 6. Teléfono A-6957. 
5424 12 f 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, se coloca de cocinera; sa-
be su obligación, lleva muchos años en 
el país, duerme en su casa. Informan: Es-
trella, 42, altos; preguntar por La as-
turiana^ 3679 i 6 t 
UNA COCINERA, PENINSULAR. DE regular edad, desea colocarse, solo 
para k cocina; tiene referencias y no 
quiere plaza. Reina, 7L Sastrería . 
3660 16 f 
DESEA COLOCARSE UNA MUJER, DE mediana edad, peninsular, recién lle-
gada, para cocinera de corta familia o pa-
ra manejadora o para criada de ftiano; el 
que me quiera venga; el dueño : Vedado. 
Calle 22, número 10, entre 15 y 17. 
3667 16 £ 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. para cocinera para un matrimonio o 
corta familia. Informan: calle Inquisidor, 
número 25, 
S717 16 £ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, española. Cocina española, fran-
cesa, americana y criol la; no duerme en 
la casa; en Obrapía, 64, informan; siendo 
corta familia ayurla a los quehaceres de 
la casa. 3680 16 f 
COCINERA Y REPOSTERA. PENIN8U-lar, se ofrece, en cualquiera casa par-
ticular. No duerme en la colocación. Su ca-
sa: Aguila, 80, altos, esquina a San Ra-
fael. 
3735 16 f. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias de 
casas que ha trabajado. No se coloca me-
nos de $20. Aguila, número 116, Teléfo-
no A-7048. 
3612 16 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de cocinera. Va fuera de la Habana 
pagándole los viajes; no se coloca menos 
de 20 pesos. Para Informes: Aguila, 114, 
la encargada. 
3619 14 f. 
UNA SESORA, CATALANA, DE ME-dlana edad, desea colocarse de coci-
nera, para una corta familia o matrimo-
nio solo; puede ayudar a algnna cosa. 
In fo rmarán : Villegas, 125. 
3542 14 f 
UNA JOVEN, ES PASOLA, DESEA CO-locorse, en casa de corta familia, pa-
ra cocinar y ayudar los quehaceres de 
la casa. Duerme en la colocación. I n -
forman: Virtudes, 143, letra C, bajos. 
3583 14 f 
DESEA COLOCARSE UNA^COCINERA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
gac ión; el que la solicite fuera de la Ha-
bana pagará los viajes. Perseverancia, nú-
mero 30. Teléfono A-3400. 
3483 18 f 
UNA SESORA. DE COLOR. DESEA colocarse para cocinar a un matrimo-
nio sin niños o para una corta familia. 
Informan: Estrella, 86. 
3515 13 f 
C O C I N E R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ali In 11 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
br i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F. E. Bernaza, 20. 
3566 2 mz 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 26 años de edad, peninsular, para por-
tero o sereno, o lo mismo para criado de 
mano. Vedado, calle 22, número 16, entre 
15 y 17. 3066 16 f 
UNA LAVANDERA, DESEA ENCON-trar ropa fina para lavar en su casa 
o fuera. Sueldo 20 pesos. Calle de Pi-
coto, 35, informarán. En la misma una 
cocinera. 
3713-14 17 f 
PARA CUIDAR UN ENFERMO, SE ofrece un joven, peninsular, con diez 
años en el país, y siempre tratando con 
enfermos; tiene muy buenas recomenda-
ciones y no le importa salir fuera de la 
Isla. Informan: San Lázaro, 504. R. F, 
3599 14 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
2996 28 £ 
SE ~DAN $4.000 EN HIPOTECA O SE compra una cnsa en el barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 £ 
1 VENDO, L A r T T r - ^ ^ 1** 
• ̂  «al lano, c a f 8 a ^ ^ T T í > : 
goclo para fabrloarH Por ^ T í : 
situación y medldasa ¿V1 S¿*$ * 5 
no pierdan tiempo ;„ icera de i . 1 ^ 
San Nicolás, 224 i w ? 0 t)n« 
3610 • Berrocal. ^ 
\¿l'J VENDO. L E A l ^ r T n M , 
O (lo Kelna. catá I A P - A l T t S ^ : 
cantería, sala. I*?eta ' ' ^ « a ^ 
en cada pl-so'agua ^ i f f i ^ o r f 
patio, con todos los Patio'1 
C0^8ñ ^ Be"ocaL ^ « i t o , , 1 0 ^ 
$3.300 VENDO, FER^TT"—-cuadra Mont¿, fasa r ^ ^ A ^ 
leta, 3 cuartos, batió E f ^ C u , * 
nos, sanidad. San M c o ^ P ^ 1 ^ S&l 
Monte, Berrocal. :Mcola8. 224. 
Q4.000 VENDO, TENFrT̂ T—>̂ J< { 
^ de Monte, casa m S í ^ l ^ t ^ 
tres cuartos, toda aírvtl! na' «ala ^ 
Icolás, 224 p e g a d o T ^ ^ » . ^ 
3610 b"uo a Monte. rT1- V 
"Qllba 
Q13.000 VENDO, E Í r 7 m T ^ - - Í : 
f Neptuno y San R a f a e W a V ^ l 
ta, de dos meses de fabr ^ 
los adelantos modernos crartda- ^ 
gante. San NlcolAs. 224 ' nfim,,0(i» y ! 
Berrocal. ' P^ado t l S 
3610 
5.000 VENDO. EV i n í! 
cobar, casa ^ LUL.m, lusa ne 0X27 tnA, "l w 
por tabla, sanidad; eS lnen £ 
na a Dragones. San N k o l W A j 
a Monte. Berrocal ' ^ 
3G10 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el mis bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Toléfono A-2711. 
FACILITO DINERO CON HIPOTECAS, sobre casas, solares y censos. F. E. 
Valdés. 9a., número 29, Víbora ; de 8 a 
10 a. m. 3319 17 f 
A L 4 P O R l O ü 
da witf>ré8 anual y '¿ü por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de Ia AsodnciAn d« Dependlentos, 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 <>. m, 
y de 1 a 5 p. m., y do 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
C. 614 I n l o . t 
SE DESEA COMPRAR UNA FINQUITA de media caballería de tierra, cerca 
de la Habana, de dos mi l pesos. Infor-
man: Correa, 22, entre San Indalecio y 
Dolores, J e sús del Monte. 
3663 17 f 
S E COMPRA UNA CASA, DE S5.00O, E N la Habana. Dirigirse al apartado 1911. 
3409 13 f 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular, recién llegado, para lo 
que se presente. Ella 30 años y él 28. I n -
forman: calle Teniente Rey, número 77. 
3602 14 f 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L 
Joven , f o r m a l , c o n a lguna p r á c t i c a y 
sin pretensiones, sol ic i ta c o l o c a c i ó n en 
casa seria. Di r ig i r se p o r escrito a V . 
C , Empedrado , 4 . Habana . 
3567 14 f 
UN MATRIMONIO FORMAD, DESEA hacerse encargado de una casa. I n -
forman : Habana, 47, carbonería. 
34S2 15 f 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, peninsular, recién llegados, jun-
tos, si puede ser. Informan en Teniente 
Rey, 77. Hotel Europa. 
3522 13 e. 
SOLICITA COLOCACION UN COCINE-ro y regular repostero; tiene muchos 
años de prác t ica ; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo. Corrales, 39. 
3661 i e f 
COCINERO REPOSTERO, PENINSU-lar. se ofrece para casa particular o 
de comercio; buena sazftn, a la criolla y 
española, es aseado: Informa en Mercado 
de Colón, 9 y 10, por Monserrate, bodera 
Nlstal. 
3738 18 f. 
PARA FA-MILIA SE OFRECE UN MAG-níflco cocinero repostero con toda per-
fección ; trabaja en general como deseen; 
es blanco, formal y aseado. Aviso: Galla-
no y Animas, café. Teléfono A-514tf. 
3739 16 f. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS. PA-ra criadas de cuartos o fle criadas de 
mano; hace tiempo que están en el país . 
InfoVman en Inquisidor, 29. 
3696 16 £ 
DESEA COLOCARSE, UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa do comercio o particular; trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón: 
Empedrado, número 45. Habana. 
3460 13 f 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-lar, se ofrece para la casa de v i -
vienda de un Ingenio, cocina variada; 
tiene Informes de otros. Dirección: Com-
postela, 24 o teléfono A-4206, a Juan Ro-
sique. 3498 13 £ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, para limpiar, coser a mano y máqui-
na y no sabe cortar o para camarera o 
para coser en un hotel; tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro, 333. Teléfono 
A-4710. 3721 16 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de cuartos, de moralidad. 
Informan: Conde, 21. 
3725 16 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, para cocinero; ha trabajado en 
1 buenas casas y no tiene inconveniente sa-
l i r fuera de la Habana. Curazao, núme-
ro 16. Teléfono A-3090. 
3519 13 f 
C R I A N D E R A S 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
españolas, una para limpieza de habi-
taciones y la otra para criada de mano; 
no salen de la Habana. Informan: Genios, 
número 19. 
3839 15 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. peninsular, recién llegada; tiene 
I certificado de sanidad; se le puede ver su 
j niña. Lo mismo para Habana como para 
, el campo. Informan: Villegas, 99. 
| 3682 16 f 
i T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
X J ra. San Rafael, 14, altos. 
UN MATRIMONIO DE TODA MORA-lldad, desea hacerse cargo de una ca-
sa de Inquilinato para encargados; puede 
dar referencia v se hacen cargo de ella 
por la habitación y un corto sueldo. Pa-
ra Informes: Compostela, 113, entre Sol 
y Muralla. Pregunten por el encargado. Te-
léfono A-9632. 
3419 16 f 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-pañol, para intérprete o como depen-
diente de Hotel o restaurant, habla in-
glés y a l emán ; ha trabajado en Inglate-
rra y Alemania; tiene buenas referencias. 
In formarán en la fonda Gran Antl l la . Ofi-
cios, 13. 
2352 13 f. 
E R O E ( Q i 
H I P O T E C A a 
a l e y z 010 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 3605 17 £ 
E N P A G A R E S 
Se facilita dinero con garant ía de perso-
nas solventes en cantidad de $300 en ade-
lante; brevedad y reserva en las opera-
clones. Havana Real State and Loan Co. 
Obispo, 37, bajos. A-0275. 
3636 15 £. 
COMPRE "JABON PURITANO." L A V A solo. No hay que restregar. Deja la 
ro^a más blanca que el íoco . Ahorra tra-
bajo, tiempo y dinero. 10 centavos caja. 
De venta on boticas, ferreterías y bo-
degas: Depósi to : Gallano, 89. Ferre ter ía . 
3348 15 f 
E L P I D Í 0 B L A N C O , C O M P R O 
en Jesús del Monte, en la calle Correa, 
una casa que sea moderna. Su precio de 
$6.000 a $7.000. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 2959 14 f 
G A N G A N U N C A VISTA 
Por $1.4i>0 de conUdo y recnn« 
se venden dos casas con U a i ̂  ^ 
terreno, con árboles f ru ta l^ b*"̂  
casas $38. Calle Armas r 1 8 ; . ^ í . , Renard » 
Víbora Urge su venta antea 'd» "1'1** 
mes. Trato dlrPoto. Escri tor ioP?^^, 
3623 Aguacate' ^ A-0273. ̂  
TT-ENDO VARIAS CASaT"^^ 
V tan el 8. el 9 y io Dor hÜ? slS. 
S2.000 a $50.000. N'o cor^Se^'JS ; 

















E^N $12.500 SE VENDE U \ A CAiTíS j planta baja, en Neptuno, nuíS* 
tad y Gervasio; trato directo X 
dor. Neptuno, número 168 ' H 
3461 
C I U D A D E L A S BARATAS 
Vendo. Muchas de ellas hacen l 
Campanario, 13X40, $24.000; Eiooh^ 
metros, $24.000; Cádiz, 20X56. $15om ',1' 
nandlna. 15X34, $25.000: FomandlnLi** 
$8.000; Gervasio, 16X^7, $22 500 %• 
fe, 6X40, $0.000; Virtudes, 481 *»• 
$24.000; Zanja, 33X39, $38.000-
7X60, $11.250; Aguacate, 7X50' 
Belascoaín, 17X70, $53.550; Basarráte »« 
$8.900; Dragones, 684 metros. bS 
Conde, 8.50X40, $14.000; Fernandlw. uS 
$8.000 y .Tovellar, 10X88, $10.500. SftüS 
Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y de-), 
J. Martínez. 
3462 ,„ 
SE VENDE LA CASA CALLE STi quina a D, número 287, Vedsdn 
3507 i j . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000 
do, $75.000. Manrique, $23.000. San ]¿ 
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. £2 
Martlneí , Empedrado, 40; de 1 a i 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos jindi 
para comprar, véanlo a él nada mu. 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio. $13.500. Virtudes, $9.000. Caca 
narlo, $11.000. Prado, $80.000. Amlm 
$9.500. San Nicolás. $16.000. Vives, HS I 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.300. k 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, im 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Mantln •xrrn^ 
$12.000. Neptuno. $25.000. Dama», fil V i » 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta. lia ' V»:: 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Haioi} 
















U R B A N A S 
VENDO UNA CASA, CON 104 METROS fabricados y 181 de esquina yermo. 
Renta 23 pesos. Su valor $2.300. Infor-
man: Churruca, 66. C. Menéndez. 
3694 16 £ 
VEDADO. EN L A CALLE 23. CERCA del Parque de Medina, se vende una 
casa de manipostería, con 683 metros, en 
$12.600. A razón de $20 metro. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3695 17 £ 
Q i : VENDE, EN MUCHA PROPORCION, 
O una casa de construcción moderna, en 
2.200 pesos y tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos, situada en la Víbora, calle San 
Buenaventura, entre San Francisco y Con-
cepción ; Informes en el 7 de San Fran-
cisco, a todas horas. 
3729 16 f 
GANGA: SE VENDE UNA HERMOSA casa, de alto y bajo, mamposter ía , 
azotea, nueva construcción, una cuadra de 
Belascoaín y San Lázaro, 10% de frente 
por 43 de fondo, renta $247 mensuales, 
deja del 11 al 12 por ciento libre de In-
t e r é s ; no siendo asi no hay trato. Infor-
man : Lawton y Dolores. Víbora. Telé-
fono 1-2201. T. Lebredo; sin corredores. 
3559 15 f 
ESQUINA, EN N'EPTÜNO, PARA í 'A-bricar. n ú metros, a $27, se deja lo 
que se quiera y más de 300 casas. Pul-
garón. Agulnr, 72. Teléfono A-5864. 
8598 14 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Prendas de valor, alquileres y sobre pro-
piedades se facilita desde $100 en ade-
lante a módico Interés. Se compran pro-
piedades urbanas y rflstlcas. Informes gra-
t i s : Oficina A. del Busto. Aguacate, 38; 
A-0273; de 8 a 11 y 1 a 3. 
3625 18 £. 
A L 6 y 2 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLOCA-clón, para habitaciones o acompafiar 
señora. Sabe leer y escribir. Tiene ga-
rant ía . Amistad, 144, vidriera del café. 
3609 14 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de habitaciones 
o comedor, en casa de moralidad; darán 
razón : Cuba, 26, altos. 
3485 13 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para criada de cuartos o para 
un matrimonio solo, pues desea que sea 
casa moral y no duerme en la colocación. 
I n f o r m a r á n : Estrella, número 86. 
3516 13 £ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad. Sa-
be su obligación, prefiere limpieza de 
cuartos. Informan: calle 23, esquina a I . 
Teléfono F-4028. Vedado. 
3508 13 £ 
DESEA COLOCARSE TTNA CRIADA, para coser. No le importa l impiar ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Informes: 
Compostela, 71. 
3223 12 £ 
3693 16 £ 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, CON NUEVE ASOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa particular o pora un ca-
mión; no tiene pretensiones. Corrales, 259, 
moderno. 
3665 16 t 
UN JOVEN. QUE DESEA TRABAJAR bien sea para ayudante de chauffeur, 
para casa de comercio o particular; tiene 
tí tulo y sabe manejar y también se co-
loca para manejar un camión o cufia o 
para casa de accesorios. Informes: Te-
léfono A-3439. 
3688 i6 f 
CHAUFFEUR, ESPASOL, RECIEN L L E -gado, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. No tiene pretensiones. 
Teléfono A-0567. 
301)9 16 f 
CHAUFFEUR, CON VARIOS AífOS DE práctica, conociendo perfectamente el 
manejo de toda clase de máquinas , de-
sea colocarse en casa particular o bien 
en el comercio. Tiene recomendaciones I n -
formes en Sol, número 8. 
3540 14 f 
Dinero en hipoteca, con buena garant ía , 
en la ciudad. En los repartos y afueras, 
al 7. En pagarés in terés módico con per-
sonas responsables. Manrique, 78; de 11 
a 1. 
3617 15 f. 
(gS.OOO, ORO AMERICANO, SE DAN EN 
ep hipoteca, sobre finca rústica. F. Plá . 
Prado, 27, altos. De 8 a 11% a. m. 
3479 13 £ 
DINERO BARATO, PARA HIPOTECAS, en la ciudad y el campo, alquileres 
y pagarés . Compro y vendo casas y te-
rrenos. Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. Habana. 
3279 22 f 
SE DAN EN HIPOTECA SEIS M I L PE-SOS, también se fracciona la canti-
diid • trato directo. Méndez. Café Améri-
ca. Teléfono A-1386. 
3301 f i f 
D INERO: LO DOT Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas y so-
lares, do todos precios. Pulgarón . Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2071 18 £ 
D A V I D P 0 L H A M U 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades pora la ciudad. Vedado. 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy i n e r -
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11 
A-29171 20 p 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente - Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
TRUENA CASA: CALZADA DE JESUS 
J-> del Monte, moderna, en lo más cén-
t r ico; tiene portal, dos ventanas, sala, sa-
leta, cinco cuartos seguidos, saleta al fon-
do, azotea, a la brisa. 299ya metros de 
superficie. $3.000 y reconocer hipoteca. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
CA L L E DE L A MERCED. I N M E D I A T A a esta calle, casa a la brisa; con sa-
la-comedor, cinco cuartos; 6 por 25 me-
tros. $4.250. Otra en la calzada de Cristi-
na, con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos, 192 metros, sanidad. $4.500. Figa-
rola. Empedrado, 30. bajos. 
f ^ A N O A . A UNA CUADRA DE L A CAL-
\ j r zada de Jesús del Monte, casa moder-
no, a la brisa, con portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos, saleta al fondo, toda de azo-
tea, patio grande, traspatio. $4.250. F l -
garolo. Empedrado, 30, bajos. 
TT'N L A VIBORA. E N L A CALZADA, 
j j j casa moderna, briso, portal, sala, dos 
saletas, seis cuartos, azotea, un cuarto de 
criado, doble servicios, patio, traspatio 
con frutales, 599 metros. Otra en San 
Francisco, moderna ( tranvía por el fren-
te), portal, sala, dos saletas, cuatro cuar-
tos, patio, traspatio, un cuarto criado, do-
ble servicios. $5.500. Flgarola, Empedra-
do. 30, bajos. 
CA L L E DE ANIMAS. DE PERSEVE-rancla o Gallano: preciosa cosa mo-
derna, de dos plantos, con zaguán, dos 
ventanas, sola saleta, 5 cuartos y «aleta al 
fondo; en la plonta alto Igual. Hermoso 
patio y traspatio. Flgarola. Empedrado, 
30, bajos. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo farlas en las siguientes callei: La 
Escobi r. Lagunas, Jesdw María, Vlrtaíi 
Prado, Obrapía, Aguaces, San Um 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cubil 
muchas más . Evello Martínez, Empedni; 
número 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
T%-1 ¿Comprar nna ca«a? 
¿Vender una casa?. . 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Vto 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Ttai 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4 
3532 " 1 
SE VENDE UNA CASA ANTI0CA. P Salud, después de Belascoaín, pn# 
para fabricar. Mide 6 por 34 m*roi " 
bre de gravámenes . Precio: $4.500 oro 3 
cional. Informan en el Estudio dd 
Alemán. Mercaderes, número 4, eniM» 
los .Teléfono A-8315. De 3 a B. . 
3375 "J 
BARATAS SE VENDEN TRES CAÍlJ juntos o separadas, fabrlcadMJ» 
derna, con todos los adelantos moaow 
con Instalación de gas y electriza,.-
el mejor punto de la Víbora, Infonau 
Biela, 75 y 77. l7f 
3278 
ATENCION: SE VENDE 1 ^ f V i tlgua. en lo mejor de la 
na, en $13.500, con agua redimida « h 
den varias en el Reparto Las t - " " ^ 
rro, de $1.300 a $8.000. Solares « « J 
na y de centro. Esquinas con «¡"^j. 
miento. Infoimes: Prlmelles y 
ton. Cerro, bodega. Esteban. [ 
3323 -—-^rt | 
VENDO, EN MANRIQUE, ENTBEA> mas y Neptuno, nna casa, P1^ , , i 
ra reedificar, con 8 metros irT, ¡» 
36 de fondo. Informan: Cristina.^ 
pósito de maderos. j j l 
3067 JJ 
E VENDE UNA ESQUINA, Vt ̂  
aflos de fabricación1, salón. ^ j j 
accesorias, ganando sesenta y m ,¿ 
americanos y la do" «n seis ^ 
nlentos pesos, sltuoda cu11*? doí« 
y Arango, y vendo tres casas, , 
la Cn'zoda Jesús rtpl j W f /nefio: * 
Antón Recio, número » • A-lSttS 
cantarilla, número 32. Teléfono A ̂  
González, su duefio. y '• 
3070 
ê  VENDE LA CASA * 
h mero 107; se da barata. Razón e» 
torio. 56; de 8 a 12 m. 
2713 
TT'N $22.000 PESOS, 8 £ uní K 
l i f clón de corredores. oBer^tr„ccl6"i-' 
mosa caso de moderna^ oDi *\ 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Jnan de Dios. 
De 9 a 11 a, m. y de 2 a S p. m. 
3622 14 f. 
sa casa u  I"" , ," ,"" .0 n» r, 
dos plantas, y P r f P a r n £ L ^ o d* ^iS 
coro, situada en el P ^ " ^ y 
lies de Gallano a Campanario ÍB, * 
mas a Neptuno: compuesta de ^ 
la, saleta corrida. ^*c° ^ ™ cr\rt<t& 
medor al fondo, cuarto para c ^ 
tío. traspatio ^ ñ o de p o ^ t a j 
sanitario moderno. El P1,90 ̂ and* *w : I 
mas posesiones más , K de I 
ficlones en la azotea, t ^ * » : M- ̂  J 
y Ubre de gravamen. t.tw 
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K * | 
8Ien r, 
2751 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. « . * * « 
n vende casas?. • • • . *¡2M 
n comora cosasT. • IM». 
j Qnié  
l Quié  p co 
Quién vende solares 
ü Quién compra so1»1-^7' ;m*oot- ofiB! 
¿Quién Teníe finca* de « m p 
¿Quién compra fincas ^ c a ^ , 
Quién da dinero en h ' P ^ ^ a t . J j . 
t Quién toma dinero en b l p o ^ , , 
Los neioclo» de eota w*BO , 




•"•152 T t í ^ 
Q E VENDEN, MUY CERCA ^ ^ 1 % 
O dad, seis casitas • " ^ . ¿ o t W * * ^ r
míenlos para seis. aP . _, 
200 metros terreno flo^°Ur 1^0, Wt • ̂  
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buenos resultados de mis len-
dado la clientela grande han 
4 ^ 









tengo- Cuidadoso en los cxame-
vista y precios razonables 
satisfacer a usted. Quiero ser 
Optico. 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O . 
P O R C U A T R O P E S O S 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uno o más solares al precio de 
|1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuajido lo tenga por cbnve-
niente. 
Estos terrenos están localliados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
Ia Lira . Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros elfictricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una póliza de seguros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
Je para mañana lo que pueda hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnifica propiedad 
y además obtiene una póliza de segu-
ros de vida gratis por el valor del 
solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para informes con planos a !a vis-
ta: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-0273. 
SALVADOR I G L K S I A S . C O X S T R r C T O B "Luthlcr" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todog los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
j)08tela, número 48. llábana. 
3118 28 f 
A R A L A S 1 
M O D I S T A 
GERVASIA V A L L E 
Se hace cargo de toda clase de traba-
Jos de señoras y niños, a precios conven-
cionales, en su casa. Prado, 03-A, altos, 
especialidad en trajes de baile y estilo 
sastre. La favorita de las artistas. Prado, 
93-A, altos. Teléfono A-9880. 
3741 20 f. 
SE V E N D I ritano, a 
3626 18 f. 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 






M U T A S 
5«. $15.000-
m m -




12 y de 2 Ti 
Mi 




lo, $40.(100. Pri 
1.000. San ]¿ 
Merced, tu* 
$19.000. i y 
de 1 « t 
í VENTA 
; todos priífi 
nada mii. 
^ T A S 
$9.000. Caca 
0.000. Ja'.n' 
•0. Vives, i'tí 




). Acosta, U t 
Svello luiñi 
^ . a * PARQUE. JÍUMEBO 11. P A L A T L 
C**„: nlso de mosaico y teja, con B02 
. de terreno, coa cría de aves y 
"ámales cuadra,. jardín y muchos fru-
,n, . S1450 de contado y $l.oOO en hl-
& Informan en la misma situada a 
S i n cuadra de la calle Salvador 
82&4 
^ v 7\li.k asfaltada, cerca de 
K, ir ¿squina de Tejas, a dos cuadras 
r in CalWda del Monte y a dos de la 
i Infanta se vende una casa de dos 
v i.n¿s a menos precio que el de tasa-
-p/?n niri-irse a • la Sociedad de Ahorros 
Empleados de La Estrella, Infanta, 62 
vjOM -0 r 
G A N G A 
Por ausencia de sus d u e ñ o s s e v e n -
de un solar en S a n J o s é de B e l l a -
vista. Cal le S e g u n d a , V í b o r a . D e 
once por c incuenta y n u e v e v a r a s , 
a su primitivo p r e c i o . O ' R e i l l y , 8 3 , 
baios. 
C 4;t2 in 17 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
L n el " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias" co l indante c o n el 
"Country C l u b " se v e n d e u n 
solar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Está en u n o de los sit ios 
más altos, vent i lados y v i s -
tosos del re fer ido P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en la A d m i -
nis trac ión d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 18 ñor. 
SOLARES Y E R M O S 
"ITEDADO, E X E L MEJOR PUNTO DE 
I T la calle 27, se vende un bonito solar, 
con ,15.50 de freute por fiO de fondo, a $8 
metro. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-24-4. 3695 17 f 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos solares de 18'75 metros de frente por 
40.20 metros de fondo cada uuo, en el 
Reparto "Larraz.abal," lo mejor de Co-
lumbia, con frente a la Calzada que va 
a la Playa de Marlanao. Otro solar en 
20 metros de frente por 50 metros de fon-
do, en el Reparto "Lawtou,'" calle de 
San Anastasio entre Milagros y San Fran-
cisco, pasando por ésta el tranvía eléc-
trico, parte alta y acera de la brisa. In-
formarán : San Lázaro, 117, antiguo. Ha-
bana. 2834 10 f 
E N CAJAS D E JABON PU-
10 centavos Btin. Lava solo. 
Ahorra tiempo, trabajo y úlnero. No hay 
nada Igual para lavar la ropa. De venta 
en La Estrella, Gallano, 89, y* en todas 
las boticas y bodegas. 
3347 15 f 
P A R A C H A L E T 
Vendo hermoso solar en loma, panorama 
ciudad y bahía. Avenida Acosta y calle 
Quinta, esquina brisa. Mil metros a $8 
donde vale a $10. Solo por diez días, ra-
zones especiales. Propietario: Dr. Calza-
do. Prado, 101. Tel. A-9595. 
3049 14 f. 
VENDO A S I E T E DI ROS, UN SOLAR de 10X40, en 17 y 20, Vedado, con ci-
mientos de granito. Mira al mar. Infor-
ma su dnefio: LOpez. Teléfono 1-1255. 
3247 18 f 
R U S T I C A S 
VENTA D E COLONIA: S E V E N D E UNA colonia, que produce 100.000 arrobas 
de caña, a un kilómetro del Central Ula-
cia, con terrenos para aumentar su pro-
ducción, a 400.000 arrobas. Buenos potre-
ros y aguada fértil. Buen contrato, que-
dan 8 afios, a 6 arrobas, sin renta. E s 
un buen negocio. Lo mismo se vende 
con la caña en pie que la cepa. Para in-
formes : su administrador, eu Rodrigo. 
Gregorio Iglesias. 
C 1251 8d-13 
QE vendí; UNA finca, de media 
kJ caballería de tierra, Guanabacoa, bo-
dega Villamarín, José Díaz. Carretera San-
ta María del Rosarlo. 
3109 20 f 
F I N C A C E R C A D E L A H A B A N A 
S e v e n d e u n a f i n c a c e r c a d e la 
H a b a n a , p a r a ga l l inas o l e c h e r í a , 
de m e d i a c a b a l l e r í a , c o n su c a s a , 
etc . , en $ 2 . 0 0 0 , a l c o n t a d o , la 
f inca p r o d u c e en. r e n t a s d e $ 2 5 0 a 
$ 3 5 0 , a l a ñ o . T H E B E E R S A G E N -
C Y , 91 /2 . O ' R e i l l y . H a b a n a 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen ¿usto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
llamón, nrtm-íro 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado -.luda de Ceballos. 
1990 22 f 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des dd teja. 
2689 2 mz 
C 1215 3d-ll 
RNAS i PANGA. UNA MANZANA D E T E R R E -
* n VT n"1 en c,irlos m . al lulo del para-
ntes callei:M (Uro de Concha y frente al nuevo Hospi-
o ' , i ' 131 Municipal; se vende rauv barata. In-
e, San LáBii formnn: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
no, Sol, Cuta] 3695 17 f 
nez, Empednl; 
T E D 
a?. 
Industria, con 28 metros de frente. Parce-
TénJ - do 14X8- 11 metro. Pronto triplica-
Tj— rün mu valor. Gervasio, 71; de 8 a í». 
r S 3.1» 
ríi! i a i I V , TAMARINDO, SE V E N D E UN SO-
i i l •H'ar- Enamorados, entre San Benigno 
• J í>nn Indalecio, mide 10 por 47. Se adml-
AN'TIflC.̂  ^>g0|"l,co°)t,ldí>_],lua Parte; el resto a plazos. 
Inmediato a l H o s p i t a l de S . L á z a r o 
1300 metros de terreno, propios para una 
22 f 
¡«r 22. Informan: en Oficios, 112. 
14 f 
lascoaín, proj* • 
. $4.800 oro * ' • 
S i V L X ' - ¡ G A N G A ! 
a B- ii * ? «"lares en ganga. En Infanta, acera 
:• ae la brlaa, oeste, a una cuadra del mar. 
» ~ >- ~ * * .lili V. 1.1 U C i XXI Ul , 
. a " ho pesos metro mas cuatro pesos en 
TRKS a- i r a reconocer al 5 por ciento anual, 
fabricadén» lumnn rail metros y son dos solares, pro-
an,t0! . ^ . í í ' S 01 P&TR garaje, almacén de forraje, in-
electrldW,8 dustria o residencia. 
bora. Iniom» otro solar de mil doscientas varas, a 
1"( ^ P<>S08 "J^lo vara, calle Ensenada 
•.casi esquina a la calzada y tranvía de 
COLONIAS D E CASAS. S E V E N D E N A plazo varias colonias de caña, pagan-
do tercera su valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101: de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
3669 26 f 
SE COMPRAN TODOS LOS E N S E R E S necesarios de un puesto de ftutas, con 
las contribuciones al corriente y en el 
mismo se vende un refrigerador grande 
y un puesto de frutas. Informes: Aguiar, 
65: el encargado. 
3087 16 f 
SE VENDE UN NEOOCIO DE COMI-das, en una calle comercial; se da ba-
rato porque su dueño está enfermo. In-
forman : Monte, 3, vidriera. 
3711 16 f 
. —< j ^ " i u . i ¡i iu ii n v a
ir i CKU & ' „„,5'n , y J? 'inos den metros de la es-
1» cañe Hil» J"1,"11 Tflyo- Es terreno alto y seco, 
tímida S»* I T ^ "Parto sino fabricado y en el 
TnS Cafla5.fr "ntro,,le 'a dudad, con árboles donde 
.r-res deW ó n . V 1 hílhU• A ,llez minutos del par-
aron MtaHe* ^ C e a t r a l Es ganga y precio fijo. In-
\ J 0 j $tíM • l 0 í ^ n 611 San Francisco, 2, Víbora. 
ion. 
J í l S t , ^ E ? D E SOLAR DE 50 POR 30, 
r vv-tbEAJ1! a „'„ ado Pn 27 y C, esqulua de fraile, 
=" ^" í^nu »• 1 "na c"aclra del naraue Medina. Infor-casa 
os de ««"v 
Cristina, ^ " 
13! 
alftn. * ta y tre> 
ille de v-j 
casa», á*; 
Su áfK. \ 
G ^,VfjRDAD- E N E L MEJOR PUN-
í« nno 1 Uniarto Buena Vista, se \en-
Semíis « ^ í ,3 heri?osas habitaciones y 
v j tea v pfri lrlos sanitarios, toda de azo-
! « Fíb"'1 todos ^ 'l"s y Rf> ,líl barata. Informan 
altos; T i aA!.UÍIa y Dlarla• nÚmer0 
Ni 
Raztfn * " 
I N T í B ^ 
vende «?»"i 
de .^ i etro «".rij! 
.ario y ^ \ 
[abitad^ $ 
ira c r i « ^ 
cuadra l p rq e e i . I f r-
' • calle 15, número 44S, entre 8 v 10. 
18 f 
34; 16 f 
T tr™ ^ GANGA V E R D A D , 150 ME-
>n»ior v fr,ente a (l08 «calles, en lo 
W r,.1™, nlt(I (lel departo Mendoza, 
W.J'elelería1" " H ' 10 d0y a ^ Cerr0' 8430 
12 f 
6 me;;V. MIL QUINIENTOS 
íarto Ph„;i'1 ?2 metro. en el Cerro. -Re-
«nde un»-!« fronte nflv. Cf'rca (le Talatino. Tienen 
nnstru«l<ii-j »idrlexaJíLa calle8- ^forman en la 
pfr¡ o1" ̂  312? (le ,abncos del Café Central. 13 f 
S O L A R D E E S Q U I N A 
r^nallft'\P1l-!U"r; de 21X36. Su precio 
)cet8 y ̂  í?r»e $1-0^ *-0,?1 metro, pudiendo de-
o a"» Bien se í^, ,1:" 'l'Poteca, al 7 por ciento. 
g r a n d e i t o c i o pn?a Ifo fahrlca'- » casas. E s ne-
la de Prado iqi esPeculadores. Informes: 
•orma: M. ^ J- Martínez.baJos: de » a 12 y de 2 a 5. 
18 f 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E frutas o so admite socio, es un buen 
local y buen punto. Gran negocio por po-
co dinero. Se garantiza la venta y se da 
a prueba sin dinero. Informan: Lampa-
rilla. 50, puesto. 
3702 20 f 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CON-dlclones la mejor posada de la Habana. 
Informa: Gustavo Truoba, en Prado y Dra-
gones, café Continental, en la vidriera. 
3638 26 f. 
ATENCION. S E V E N D E UNA CASA D E Huéspedes, que deja de seis a siete 
pesos diarios: también hay otro negocio 
en la misma que deja más. Se da muy ba-
rata. Informan en Sitios, 81; do 8 a 9. 
3650 15 f. 
OJO, QUE I N T E R E S A : SE V E N D E , sin intervención de corredor, un café, 
cerca del Parque, punto céntrico y co-
mercial; buen contrato, poco alquiler. In-
forman en Factoría, número 1-D; da 12 
a 2 v de 6 a 8. 
3387 23 f 
FARMACIA. S E V E N D E UNA. E N $4.500, bien surtida, vende de $900 para arri-
ba. Informa el señor Ardnya, en el de-
partamento de Caja de la Droguería Sarrá. 
8509 13 f 
AT E N C I O N : SE V E N D E N BODEGAS, desde $500 a $4.000. Solas en esquina. 
Informes: Prlmelles y Washington, Ce-
rro, bodega. Esteban. 
3322 15 * 
m B K N D E LAVADO, SE V E N D E E L 
X tren de lavado de Monserrate, 31, en 
la misma Informarán. 
2821 8 mz 
"O UEN L O C A L , SE TRASPASA E L L O -
J J cal de Monserrate, 81, con contrato y 
slfve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2S22 * ^ mz 
EN EL MES DE JUNIO 8 E TRASPASA un local en la mejor cuadra de O'Rei-llv. Razón: Blanco, 15, altos. García. 
C 896 ln 1-í 
Llanc 
üíi SOLAR. CALLE COR-
2 * t 
L^'mo a i» J,U,na n Santa Catalina, 
?n,',e «M. varn«U^a*1Inea de trai^ía8; 
;ionflo, buU aía8. de frente por 23K de 
«uefio^ ^ / ' m i e n t o a 6 pesos vara. Su 
22 f 
330o' « ^ o e z . Teléfono Á-13S6. 
l W \ PavíT^T—' • 
h í i l rf,n " a^ninnlnH ^ r N SOLAB CHICO, 
feñ « r a s ' en 300 np,nc 0Vagua y d*recho a 
«rea. TrnP^ buena calle ^ tran-
^ T c l é f o n o í i s g ^ * 0 ' Luj! y DeU-
j S V S f s ^ F ^ A B , SAN MARIA-
Lawton. y 
Se vende una de las mejores vidrie-
ras de la Habana, vende $500 de bi -
lletes por sorteo y $10 de tabacos 
diarios. Para informes: Granda y F e r -
n á n d e z , Mercaderes, 43. Depós i to de 
tabacos. 
na 17 t 
H i n i s t e M i n n i e i n i t o s 
d e 
de cielo raso 
S . S 5 ^ S ^ E L V E D A D O 
^ T n J S01*** de ^ « t r o , con-
í ^ e o S Í 7 1 . 0 8 para quinte de 
¡ leJad í e l Preci0 « » 
^ A 4 n n ? I n f o n n « : Te lé -^ A.4005 y F . 1 6 8 4 
in . 2 4 e. 
PIANO, S E V E N D E UNO KALMANN, de cuerdaa cruzadas; poco uso; y una 
cama madera, casi nueva. Neptuno, (5, ai-
tos, escalera derecha. * 
3466 1' * 
FONOGRAFO VICTOR, CON DISCOS religloao* de Rossini, Mozart y otros, 
estrenados en la Basílica de San Ped^-» 
en Roma; te vende en Economía, 32. 
3316 I5 * 
G a n g a v e r d a d . L i q u i d a c i ó n 
de s o m b r e r o s e n 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
Apénela de Publicidad.—A-9454. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de j 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de | 
la columna vertebral: el corsé de i 
aluminio, patentado, no oprime los! 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o - ! 
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L - j 
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y i 
origina graves males: con nuestra fa-I 
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotante: aparato j 
graduador a l e m á n , que inamoviliza c l . 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de París y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
í37"6 . . 20-p 
^mtzh-— ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i : L A 
M A R I N A 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M 0 N T ¿ , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
proponpnn, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mis que las de su piro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes I 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lí)03. 
2904 28 f 
G a n g a : Se venden los siguientes au-
t o m ó v i l e s : Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel , de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en S a n L á z a r o , 249. 
" L a Per la" compra muebles usados, 
m á q u i n a s de Singer, f o n ó g r a f o s , bri-
liantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tas ía . F a c t o r í a , 42 . T e l é f o n o A-4445 . 
1853 21 f 
CANARIOS B E L U A S . LOS M E J O R E S en el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
número 468, antiguo. 
3470 18 f 
AUTOMOVIL F O R D , TENGO UN SOLAR en la Víbora, callo de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a R. Blanco. Peña 
Pobre, 34. 
3379 23 f 
RENAULT LANDAULET. SE VENDE, con sólo un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Giquel, San Lázaro, nü-
mero KO-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 f 
SE S A C R I F I C A UN AUTOMOVIL PA-ckard. 30 IIP . en perfectas condicio-
nes, $800 pesos. Cienfuepos, 50 en la le-
chería informan. Teléfono A-9S46. 
3022 1 3 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s Gandi -
c iones , de siete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln. 7 f. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E UN HERMOSO JUEGO D E cuartos, colorado, modernista, con co-
queta, por la mitad de su valor. Puede 
verse en Aguila, 1&4> altos. Habitación 
número 13; de 2 a 4. 
3641 . 15 f. 
HUEVOS D E GALLINAS D E RAZA para cria. "Leghorn Blancas," a 15 i 
centavos uno; $1.50 la docena. "Bhode Is-
land Red," a 20 centavos uno; $2.00 do-
cena. También se venden a $2.50 cada uno, 
cinco gallos Lechorn Blancos. Informan 
en '"Villa María," San Mariano y Luz Ca-
ballero. Víbora. 
3054 14 f 
SE VENDEN DOS P A J A R E R A S , MI Y bonitas, con varios pájaros húngaros, 
mariposas, azulejos, jilgueros, periquitos 
y canarios. En Infanta, 3. Reparto Las 
Cafias. 3134 15 f 
GOMVRO 2 CHIVAS, R E C I E N P A R I -das, de 2 a 3 litros de producción. 5a., 
número 118, Vedado. 
2580 14 t 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, có-
moda y una mesita. Industria. 103' 
3378 25 f 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
3001 28 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE LIQUIDAN VARIOS P A R E S D E A R E -tes, gargantillas y otras joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Gallano y San Nicolás. 
L a Moda. 
2373 26 f. 
"\TENTA ESPECIAL DE CAMAS DE HIE-
V rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Niroláa, 49, entre Concordia y Neptuno. 
También se liquidan otros muebles. 
2374 26 f. 
I mf1 
c 1084 4d-12 
S I L L O N E S D E P O R T A L 
L o s m e j o r e s y 
m á s b a r a t o s , 
P E D R O 
V A Z Q U E Z , 
' -i 
- N E P T U N O , 24 . -
C 1136 6d-8 
Novísimos modelos de corsets. Fajas. 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la Inclinación del ta-
lle. L a señora María Pde. Fernández avi-
sa a su numerosa clientela que ha fija-
do su residencia en la calle de Neptu-
no^ 34. Teléfono A-4533. 
C 853 15d-2p 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki -
lates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
l i l i 
E L D I A 1 8 E S E L P R I M E R D O -
M I N G O D E C A R N A V A L 
y a j u z g a r p o r e l m o v i m i e n t o q u e 
se n o t a e n L o s R e y e s M a g o s , d e l 
p ú b l i c o q u e se a p r e s u r a a h a c e r 
sus c o m p r a s c o n a n t i c i p a c i ó n d e 
S e r p e n t i n a s , Confe t t i s , bo las d e 
C o t i l l ó n , G r a n a d a s V e n e c i a n a s y 
otras m i l n o v e d a d e s , q u e se v e n 
en las v i t r i n a s de esta a f a m a d a 
c a s a , ú n i c a e n l a c u a l se e n c u e n -
t r a n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s p a r a 
es tas f iestas . 
H e m o s v i s to los d i s f r a c e s q u e 
a l q u i l a n p o r solo 8 0 c e n t a v o s y 
nos p a r e c e m e n t i r a , son de s e d a 
y m u y buenos . L o s R e y e s M a g o s 
todo e l m u n d o los c o n o c e y e s t á n 
en G a l i a n o , 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
C 1075 8d-7 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u . k y , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
3117 28 f 
0 1 D E S E A ADQUIRIR, E N PROPOR-
O clOn, una buena máquina que costó 
?6.600, no pierda tiempo. Puede verla en 
Estrada Palma y O'Farrill, de 9 a. m. a 
2 p. m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. . . . 13 f 
AUTOMOVIL: MARCA CHALMERS, DE elete asientos, 40 H. 1'., inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$750. Puede verse en la calle 17, entre 
F y G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
T»UEX NEGOCIO: 81 N E C E S I T A COM-
JL> prar automóvil, reformarlo o compo-
nerlo, gomas o cualquier reparación, se 
da dinero para ello, en San Miguel, 173, 
entrada por Lucena, garaje. 
3421 16 f 
GANO A: PROPIO PARA R E P A R T O SE vende un automóvil "Maxwell," de 24 
caballos, con magneto Bosch, blindado, 
carrocería de majagua, gomas y demás 
accesorios en magníficas condiciones. In-
formes: Marqués González, 40, moderno. 
3184 14 f 
GANO A. MUY BARATO S E V E N D E UN automóvil Palge o Hupmobll, comple-
tamente nuevos, per no necesitarlo bu 
dueño. Informan: Salud, 7, alto». 
3261 16 f. 
AUTOMOVIL. GANGA, S E V E N D E UNO, Fiat, Landoulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, puede verse en 25, núme-
ro 5, esquina Marina, talleres del Hud-
son, dueño: Prado, 77-A, altos; precio 
$400. Teléfono A-9508. 
3060 13 f 
SE A L Q U I L A LUJOSO L A N D O U L E T , pa-ra bodas; adornos Interior; admito 
abanos baratos a familias y carnaval tam-
bién alquilo máquinas europeas, para Car-
naval y paseos, baratos. Genios. 16̂ 4. 
A-S314. Gómez. 
3111 15 f 
"OROXIMO A SALIR DEL TALLER, SE 
X vende un camión expreso de gran po-
tencia. Para verlo en el taller de Hospi-
tal y Hamel. Para más Informes, su due-
ño : Francisco V. Aguilera, 68. Teléfono 
A-7943. 3153 13 f 
AUTOMOVIL B E R L I E T , L A N D O L E T desmontable, 22 H. P. Propio para 
familia. Se vende uno, en muy buen esta-
do. Puede verse en Amistad, 71. Informan 
en San Nicobls, 13C, altos, o en la Caja 
de Ahorros Centro Gallego. 
2515 13 í 
4<IA C R I O L L A 
U CRIOLLA 
OSAA K8TABLC DE BÜHRaS DE IXCRQ 
d e M A K Ü E L V A Z Q U E Z 
Belaaeostn y Pocito. Tel. A-4S1*. 
Borra» criolla», todas del país, oo« 
•lelo a domicilio, o en el establo, a tocas 
horag trl día y de la uoche, pue» t e n » o i ^ 
aervlcl» ««pecial de mensajeros ea bici-
cletas p t n deupacbar U# ordenes en 
gulda qn« se reciban. 
Tengo eufcnrsaies en Jests dfcl Bfoa»! 
en el Cerro; en el Vedado. Cslle A J I H 
tfíéton» r - i s í S ; y en Gnanabacom. Cmu» 
Máxlm* Gótrec, n Omero 1W, y en todet 
loe barrios oe la HabanK avisando al te-
lefono A-4810, que serio servidos inm?-
fl lata mente. 
Los que te'-.gnn qne fíomprar borras pa-
ridas o alquilar burro» de leelis. dirfjaa-
sp a sn daeflo. que está a todas horas ea 
Belancoafu y Poclto, teléfono A *Sia- ««A 
se ,88 da más baratas qao nadie. 
Note: Suplico a los numerosos d»s»» 
cííertes que tl»ne esta casa, den sns ^oa-
I»" 8l dueño, cvlsaodo al teléfono A-48l4i 
2992 — -28 f 
MAQUINA D E E S C R I B I R "OLTVEB'*, carro grande, flamante, $40. Cintas in-
mejorables. 25 centavos una. Neptuno. 43. 
Librería Universal. Tel. A 6320 
'd:U7 15 £, 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. ÜR-ge. Se venden dos motores de 35 HP. y 
uno de 75 HP. con dinamo y tablado. 
Consumo: 6!10 bb por caballo hora. M. 
Lange. Compostela, 71. 
SE V E N D E , BARATO. UNA BOMBA oen-trifuga, nueva, aspira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto. 
1 torno mecánico, de 30" plato, 18 pies en-
tro centros, con su contra marcha y na 
extra chuck, todo en perfecto estado. 1 ta-
ladro de 30" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse todo 
en la Fundición de León G. Leony, Cal-
zada de Concha, esquina a Vlllanncva, 
Habana. 
3̂ 0 18 f 
LISTA DE MAQUINARIA Y ACCESO-rlos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigüeña lateral, ci-
lindro 14X24, volante 108X12" cara, eje 
clgücfial 5" dlam.. entrada vapor 3", esca-
pe 3%." l Motor de gasolina, wlnton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y es-
pléndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
de primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compatiía 
F rancesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
I lunger para alimentar calderas, aspi-an 
S% / expelen por 3". 2 Bombas ' NW-
f/ií0, , a8Plran Por 3 y expelen por 2W. 
Válvulas de qrlobo. de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
8 . Reguladores Judson. para máquinas de 
vapor, de 3, 3 ^ y 4." Válvulas de seguri-
dad, para calderas, desde %" hasta 4." 
\á lva las de goma pura nuevas, de 4, 5, 
6 v 8, ' con sus pasadores y muelles. Ade-
más infinidad de accesorios para toda oía-
se de maquinarla de Ingenios v otra» In-
dustrias. Puede verse todo e Informan en 
la fundición de L E O N G. L E O N Y , Concha 
y Villanueva, Jesús del Monte, liaban.a 
8595 26 f 
SE V E N D E UNA P L A N T A V U I . C A M -zadora "Hayvrod" completa, con sus 
herramientas, raspadoras y motor eléc-
trico. Puede verse en Animas, número 169. 
Informes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller de vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 isfl.g 
1 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta ios muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de no lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
AoostS, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 t 
* T A F S T R E L L A " 
•aa Nicolás. M. Teléfono A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes. 97. Tel. A-áZOñ 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María T>6pez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material InmeJorabU. 
3000 28 f 
D e c a m m j e s 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el afto de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
A U T O M O V I L E S 
2993 28 f 
3110 28 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Be 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habano. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r l a c a -
beza, 4 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. M a c ^ » al campo encargos que 
p i r a n ¿ e postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y S a n Nico lás . T e l . A-5039 . 
2S72 28 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ea-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te- desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
yes completos y tod* clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y M 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28020 20 f 
A UTOMOVIL " " D E L A M E L L E B E R V I -
JTX. lie," Landoulet, 6 cilindros, 30 caba-
llos. Se vende en módico precio. Infor-
man: Animas, 175. Teléfono A-5450. 
3601-02 20 f 
PA C K A R D , E N P E R F E C T O ESTADO, 30-40 H. P., carrocería de paseo, 7 
pasajeros, o paru camión, 800 pesos, al 
contado o a plazos. David Namlas. Mon-
te, 220. Teléfono A-l)846. 
3703 16 * 
O E V E N D E E N MUCHA GANGA UN 
O Illsimno Suiza, de 15 a 20 HP. Tipo 
torpedo, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre, lina de repuesto. Informan: Prado, 
número 28. 
3742 16 r. 
A ía d i é n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTBJ. NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la grao reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo tflro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que ios mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlspoidción del público toda cla-
ve de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnts XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos loŝ  gus-
tos. En precios no hay qul^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46. José Roí. _„ . 
3005 28 f 
- O K O r i O PARA CARNAVAL, SE VEN-
X de, muy barato, un Cadillac de 4 ci-
lindros, 7 "pasajeros, con cinco ruedas de 
alambre, desmontables; se garantiza estar 
en perfecto estado. Informan: ferretería 
de HaineL San Lázaro, esquina a Hos-
pital. 3008 H f 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a fcastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. , 
2728 28 f 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , des -
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o - " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nnevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
r i a . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
0 6 6 3 in. 24 e. 
5 P E S O S 
Storage de un ñute. Universidad, nrtmero 
40 v Pedroso, número 3. Teléfono A-5r)14. 
1390 15 f 
V A R 1 0 S 
SE V E N D E UN CHASIS "BENZ", APRO-plado para camión. Motor 18-22 HP., 
económico. Magneto Eismant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do v Rodríguez. Teléfono 1-2727. 
3627 
POR NO P O D E R L A T R A B A J A R SU dueño, se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de par-
que. Informan en la calle de 25, entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Ca-
milo Val cárcel. 
369S 18 f 
T7N $120 SE V E N D E UN F A E T O N , fran-
X-J cés. de vuelta entera, en perfecto es-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, snno y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo Gómez, número 2, Guanaba-
coa. 3104 20 í 
AUTOMOVIL. S E A L Q U I L A UN L A N -dnulet, para bodas y paseo, también se venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8G46. Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3612 I3 '• 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "TOÜ-ring" de 5 pasajeros, 2 meses de uso, 
en mitad de su precio. Informan: calle 
15, entre 6 y 8, Vedado, frente al Parque 
Menocal. Garaje. 
3458 j j f 
\
r E N D O : 4 GOMAS F I 8 K , 813X105; 4 
' gomas Fisk. 32X4: 2 gomas Flsk, 
34X4. Villegas, 82; de 12 a 1 p. m. 
3310 1B í 
¡ T O U R I S T , A T T E N T 1 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t at a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
81 desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A_ Hurtado. Obrapía, 5L 
2493 28 f 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1-
T I . Elegantes y vls-a-^ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten sbonos a prooloi 
módicos. Zanja, númere V«2. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: 4-4686. 
29S0 28 f 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierro», bodas, baa-
tizos, etc. Teléf-mos A-IS^S. establo, A-4692. 
almacén. CORS'NO F E R N A N D E Z . 
299S 28 t 
M 
CAJA CONTADORA NATIONAL, F L A -mante. con tlckt, cinta e iniciales pa-
ra dependientes, marca basta $39.99, se 
vende en la bodega de San Miguel y San 
Nicolás. E s ganga. Pase para convencer-
se. 3700 20 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA V E R T I C A L , de 12 caballos, un donkey Ue l^á pul-
gada y un motor de gas de G caballos. 
Informes: M. González, 12. 
3185 14 f 
"1TAQUINA8 D E SINGER, S E ALQUI-
1TX lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8S26, 
1457 16 f 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de m a -
yor c i rcu lac ión do l a B e p é > 
bUca, • ' ' — 
M U E S T R A S ! 
zapatos a precios de fábrica. Trajes de 
calle, blusas, medias de seda. A-1926. Ma-
lecón, 16. Mrs. A. Storman Cárter. 
8524 ís f. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . 
H A B A N A . * 
C 1236 16d 13 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E 1 R A . T E -
L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O -
Ñ A S , C R U C E S , B 0 U Q U E T S 
D E N O V I A S Y P L A N T A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
C 927 alt 14d-1<k 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Ríos y C a . 
« » SI d. 17 
MACETAS CON PLANTAS DE SALON se venden unas veinte, en Econo' 
mía, 32. 3315 V S t 
SE V E N D E N R A I L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de cafia, listos, hechos a martinetes. Di . 
riglrse a Bernardo Lanragorta y Ce. Mon-
te, nftmero 377. Habana. 
C 662 30(1-24 
C I N T A S 
Para toda rías* de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 19 f 
F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - 5 ; F E L I P E 4 - T E L 6 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
E L - C O N T R O L 
H 5 / q L U P 
G A L L O S J E R E Z A N O S F l 
ae LO roo 1̂ 0.5̂ .1 n ju j ^ ^ — 
¡ G a l l e r o s ! 
Algunos de las famosas crías cordovesas de los célebres matadores 
úe toros Lagartijo y el Guerra 
200 gallos tiene u la venta el rico 
ganadero sevillano D. Antonio Cas-
tro Cortez, que acaba de llegar y que 
•tan buenos ejemplares ha vendido en años anteriores. 
S e p u e d e n v e r e n T u i i p á n , 19 y m e d i o , C a r r o 
Pronto recibirá el señor Castro burros sementales andaluces de 
cuartas y de 3 a 5 años. Lo mejor que se ha visto nunca en Cuba. 
c 1042 alt 5d-4 
CABLEGRAMA 
INAUGURACION DE UNA SOCIE-
DAD MEDICA. HERMOSA INI-
CIATIVA DEL REY 
Madrid, 12. . 
En la Academia de Medicma ha si-
do inaugurada la Sociedad de Elec-
trología y Radiología médica. 
El acto inaugural fué presidido por 
el Rey. 
Pronunció el doctor Calatayud un 
hermoso discurso solicitando del mo-
narca protección para los médicos 
que ponen en peligro su vida para j 
realizar investigaciones en los labora-1 
torios y en el ejencicio de su espi- j 
nosa labor cumpliendo de ese modo I 
coa los deberes que tienen para con 
la patria. 
A continuación habló el ministro 
de Estado, señor Jimeno, quien pro-
metió informar al Gobierno de los de-
seos del Cuerpo médico. 
El rey pronunció a continuación un 
bello discurso. 
Entre otras cosas dijo don Alfon-
so que desea enviar algunos médicos 
españoles a los campos de concentra-
ción de los prisioneros de la guerra 
europea para que allí estudien los 
adelantos científicos. 
El acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo con vivas a España y al 
Rey. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS. DECLARACIONES 
DEL SEÑOR PARAISO 
Madrid, 12. 
Ha hecho algunas declaraciones so-
M a l d e l S i g l o 
Asi es como se debiera llamar la 
KenrastenJa, mal obligado de los qno 
viven intensamente la vida moderna, 
que fuerzan sus nervios j los desgas-
tan al extremo de enfermarlos, de las 
través dolencias que se pueden pade-
cer, la neurastenia que cada día 
cuenta más víctimas. 
Para combatir la neurastenia con 
pleno éxito, hacer desaparecer las 
causas de qne proviene y sus fenó-
menos, la medicación Indicada es el 
>eurógeuo Duhunn, preparado en el 
Laboratorio de Benet y Soler, de 
Rcus, España, qne lleva en sí cuanto 
se hace necesario para fortalecer los 
nervios, vierorizarlos y reconstituir 
los materiales químicos que la afec-
ción destruye. 
Eminentes médicos españoles, rece-
tan siempre Neurógeno Duhnnn, pa-
ra combatir la neurastenia y se en-
cuentra de venta en todas las boticas 
y está el depósito principal en la far-
macia del doctor M. Urlarte y Cía, 
Consulado, 34.36. Se remite franco 
de porte al recibo de $1.50. 
C1258 alt. Bd.-13 
H a b l a l a C i e n c i a 
Sefior D. Enrique Aldabó. 
Muy señor mío: 
Bien puede «star usted «atisfoch» 
por la superioridad de su TRIPLfc. 
REC, pues ya yo había oído haibla» 
muy bien de él a algunos dienta* 
míos, como una gran paataoea, peni 
la Indiaposlclón del estómago; sréiv 
do a la vez un gran tónico que es-
tirnula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
dolores de estómago y náuaeaa, 
yo le recomendé que tomara en «e. 
pida el TRIPLE-SEC, y tan pron-
to como lo tomó, los resultados fue-
ron seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta obsenracMn 
aunque discípulo do la dámela, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo n^ 
ra taüea casos y como higiénico 
El conoddo y reputado quircmédb^ 
ta de la facultad de la Habana. 
*; ~ . , GABRIEL ANICETO. f e Ob^pía 66. 
bre el problema de las subsistencias 
don Basilio Paraíso. 
Dijo que es suficiente que se pro-
ceda con prudencia y serenidad para 
solucionar el mencionado problema. 
Solamente con prudencia se puede 
conseguir que no aumente el precio 
de los artículos de consumacióu y 
restituir la tranquilidad al mercado 
nacional y a los consumidores. 
EN HONOR DE ZORRILLA. FIESTA 
LITERARIA 
Valladolid, 12. . 
El Ayuntamiento de esta capital ha 
organizado para hoy una gran solem-
nidad literaria para conmemorar el 
centenario del inmortal poeta Zorrilla. 
A esta fiesta están invitados todos 
los intelectuales españoles habiéndose-
le hecho una invitación especial al 
Embajador de la Argentina, doctor 
Avellaneda, como representante de las 
letras hispanoamericanas. 
EL PRECIO DEL PAN 
Madrid, 12. 
El alcaide ha publicado un bando 
suprimiendo la tarifa máxima que 
había sido impuesta para el precio 
del pan. 
LA EXPORTACION DE NARANJA. 
UNA MANIFESTACION 
Castellón, 12. 
Comunican de Villarreal que se ha 
celebrado una manifestación de 4.000 
personas. 
Los manifestantes solicitaron facili-
dades para la exportación de naran-
jas y que se obligue a los barcos a 
rebajar las tarifas a los fletes. 
A/sJO/NlOIO 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n í s t o m a m o s l u í s d e l M o n o " 
HUELGA APLAZADA 
León, 12. 
La huelga general que ha sido 
anunciada por los obreros mineros, 
mingo. 
MONUMENTO A COLON 
Sevilla, 12. 
En el teatro de San Fernando se 
quedó aplazada para el próximo do-1 ha celebrado una brillante función cu-
yos ingresos se destinan a la cons-
trucción de un monumento a la me-
moria de Cristóbal Colón. 
Los trabajos para el monumento da-
rán comienzo en breve. 
VIDA OBRERA 
LOS r r L E T E A D O R E S . — E l , HOMENAJE 
A EOS S R E S . H U E R T A Y ARIAS 
E l domingo tuvo efecto en los jardines 
de Palatino, el almuerzo homenaje orga-
nizado por los flleteadores de Romeo y 
Julieta en honor de los señores Huerta 
y Arlas, presidente y secretarlo de la So-
ciedad, que han cesado en sus funciones. 
Con este acto tributaron a dichos seño-
res un testimonio de gratitud, por los be-
neficios recibidos, al conseguir que aquel 
taller entrara a formar parte de la So-
Medad y que ésta fuera reconocida por la 
firma. 
Más de ochenta rezagadores se suma-
ron a la fiesta. E n la glorieta de Pala-
tino fué servido el almuerzo, con, el si-
guiente menú: 
Entremés: Jamón en dulce. Salchichón 
de Lyon, Pepinillos y Mortadella, Aceitu-
lias sevillanas. 
Entrada: Arroz con pollo, Pargo al 
horno (a lo Huerta), Ensalada varias, 
Pierna de puerco con plátanos (a lo Al-
(redln). 
Vln»*s: Rloja de la Vasconla. Cerveza 
Palatino, Sidra E l Gaitero, la sin rival. 
Posares: Manzana Asturiana, Uvas de 
Almería. 
Café, Flor de Tibes, Tabacos Romeo y 
Julieta. 
Todos elogiaron al jefe de la cocina, se-
Cor Chao y a la comisión organizadora. 
E l presidente de ésta, señor Francisco 
Ibáñez, dló las gracias a los concurrentes 
por el concurso prestado a la idea de fes-
tejar a dos compañeros que durarite va-
rios años dirigieron con gran acierto los 
destinos de 1 alnstitución. Dirige frases 
cariñosas al señor Antonio Pardo Suárez, 
por haber ateptado la invitación que se 
le hiciera por la Comisión, al representan-
te del DIARIO D E L A MARINA, y da a 
conocer las excusas presentadas por el 
señor Angel Diego, Robustiano Mora, Ju-
lio P. Vlceto y otros. 
L a comisión de la fiesta entregó a los 
anfitriones un artístico Diploma en nom-
bre de los compañeros de Romeo y Ju-
lieta. 
El señor Antonio Suárez dedicó una 
hermosa poesia dedicada al Trabajo. 
E l Presidente actual de la Sociedad, se-
ñor Juan Fernández, expuso en brillantes 
párrafos los servicios prestados por Huer-
ta y Arias a la colectividad y sus .̂ Inicia-
tivas. Dedicó un recuerdo a los fundado-
res de 1886, las vicisitudes y contrarieda-
des presentadas hasta 1007, en que los 
tiempos hicieron comprender a los direc-
tores hoy recompensados que sólo por la 
diplomacia, la energa y la constancia po-
dían regenerar la Sociedad, disciplinan-
do a los asociados, obligándoles a cum-
plir sus deberes como tales. A su labor 
—dijo—se debe el reconocimiento de nues-
tra peprsonalidad en los talleres. 
Francisco Sotls dedicó un cariñoso 
brindis a los festejados, a sus compañe-
ros de trabajo, y a los concurrentes que, 
ajenos a la Sociedad, honraban con su 
preseincia aquel acto fraternal. 
Pardo Suárez:—Agradece los elogios In-
merecidos a su persona, pues él continúa 
siendo el amigo, el compañero de labores; 
afirma que por muchas que sean sus ocu-
paciones, ellas no les prohibirán jamás 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RÍNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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<r . M i TITXI A — DE LA MARINA. 
concnrrtr a las Invitaciones de ir« . 
Admira el conjunto de aquel \L*n,0«-
trabajadores, españoles y cubnn^po ^ 
luchan por su mejoramiento r*7r?tx ^ 
un sendero de glori*, nln odios s??6,u,• 
cores, con prestigio y honor con i» r'n-
puesta en el deber, cumpliendo ^ 
dignidad y entereza. Reconoce el Pn? 00,1 
recorrido por ellos y les recomienda0 
lo tengan presente, por que buena V i * 
diplomacia, pero la energía será i» 14 
sostenga la posición alcanzada, nniL q?e 
ella la debilidad minarla el orpknt^ 8,11 
cial, volviendo a los dos días d» t̂ i-J0-
y amargura. "isteij 
No quiere aconsejar que reclamen i. 
más lo que no deban reclamar ñero «t i 
que en justicia les torreaponda ahm. * 
unidos sin fronteras que estorben ^ 
siempi. tuaclón. Brinda por que reine la fraternidad y entre ellos a fin V 
unificados en el cariño y en la lucha ivT 
la vida, mantengan en esta tierra las V* 
tu des de la madre España y de Cuba 
que a través de los siglos las paiah«! 
Cuba, Patria, Madre y Amor, seai 
nuncladas por todos en el Idioma cast»! 
llano. Hace extensivo su brindis a íf 
madres ausentes y hace votos por la jT 
petición de estas fiestas, que sirvan ^ 
estmulo a los porta-estandartes, a lo« 
obreros que se sienten con bríos para h! 
char por todo lo grande que existe en u 
causa sublime del Trabajo. 
Alfredo Arias:—Da las gradas por »i 
homenaje tributado a sus escasos mérito» 
a cuantos han tomado parte en él, al» 
representación de la prensa, a la de 1M 
Rezagadores; al señor Morán de la Com. 
pañia Litopráflca y a los nuevos directo-' 
res de la Sociedad que sabrán mantenerla 
con honor y gloria. 
José Huerta:—Hondamente emocionado 
significa que sus aciertos corresponden a 
los viejos luchadores, cuyos consejos il. 
guió, a Angel Diego y a su compañero 
Arlas, que con él fueron de fábrica ea 
fábrica, conviniendo a los enemigos ea 
amigos, logrando al fin la consideradfin 
de los patronos y la adhesión de lo« fl. 
leteadores, cosechando muchos slnsabote» 
y al proppio tiempo grandes triuntog, 
Queda obligado una vez más a seguir la. 
chando, cualquiera que sea el punto ea 
que se encuentre dentro o fuera do los 
talleres; pide que si un día muere lejo» 
de los suyos, sus amigos envíen el Di-
ploma que acaban de entregarle a sus pa-
dres, porqup sobre él llorarán al hijo qn» 
tal certificado logró a su condntta. 
Enumera los grandes sacrificios, qne 
Juzga superiores a los suyos de algnnoi 
allí presentes, de otros que no han po-
dido asistir. Habla de Salazar, de Menén-
dez, de Costades, de Aña, de otros ma-
chos que snfrieron pepnalidades sin cuen-
ta, hasta el destierro voluntarlo, por aui 
compañeros de bravos luchadores. 
Hablaron después Salazar y Menénde», 
elogiando a los organizadores de la fle«U 
y a los festejados con ella. E l viejo Be-
zanllla satisfecho y sonriente, comiglona 
para que hable por él al señor Antonio 
Dorrego, presidente de los Rezagadores. 
E l señor Dorrego hace algunas conside-
raciones sobre el a granead miento del se-
ñor Bezanllla, a los obreros del ramo, fe-
licita a los festejados y expone la mira 
que éstos sustentan de alcanzar una dis-
minución en la prolongada y excesiva ta-
rea que realizan, encorvados sobre la me-
sa del trabajo consumiendo su vida, ago-
tando sus energías. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Terminó tan hermosa flesta él Orfeón 
Asturiano ejecutando selectas piezas, en 
honor de los festejados, popr ser el seflor 
Huerta socio benefactor de tan slmpátioa 
institución. 
Agradecido a los elogios tributado* al 
D I A R I O D E L A MARINA por cuantos allí 
hicieron mención de su labor siempre re-
posada y serena, abandonamos el alesra 
parque, dejando a los obreros entregado! 
a su natural y merecida expansión. . 
C. ALVAR EZ. 
£1 más grato recuerdo de toda bue-
na comida i banquete es el de la de-
liciosa agua de San Miguel. 
J . A . B a l i c e s y C u . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e L A.1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al ano. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parta de 
su depósito cuando lo tensa * 
bien. 
J . A . D a n c e s y \i 
Corresponsales 
del Banco d e E s p a ñ a 
Z o ^ a F i s c a l d é l a H a t o 
RECAUDACION DE A í B 
F E B R E R O 12 
$11.117,32 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
